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OPSOMMING 
Vrouemisdaad is 'n komplekse sosiale verskynsel. 'n Aspek 
van vrouemisdaad wat in die onderhawige proef skrif ondersoek 
word, is om aan die hand van bestaande teoriee te probeer 
verklaar waarom vroue soveel minder misdaad as mans pleeg. 
Ten einde antwoorde op die vraag te vind, is 'n kwantita-
tiewe ondersoek na die gemeenskap se houding rakende die 
vrouemisdadiger en 'n kwalitatiewe ontleding van die 
beskikbare literatuur gedoen. 
'n Intensiewe verkennende studie van die beskikbare 
literatuur het getoon dat die gemeenskap, navorsers en 
akademici bepaalde persepsies huldig oor die vrouemisdadiger 
wat nie altyd met die werklike beeld strook nie. Alhoewel 
die getalle van vrouemisdadigers deur die jare toegeneem 
het, het die tipe misdade wat vroue pleeg weinig verander en 
die omvang van vrouemisdaad proporsioneel tot die bevolking 
dieselfde gebly. Geen enkele teorie of benadering op 
sigself bied 'n algemene verklaring vir die verskynsel van 
vrouemisdaad nie; dit kan hoogstens as gedeeltelike 
verklaring dien. 'n Algemene verklaringsmodel vir vroue-
misdaad is egter opgestel wat terselfdertyd as samevatting 
van die geselekteerde teoriee dien. 
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Met behulp van die argivale metode is 'n profiel van die 
gekommitteerde vrouemisdadiger saamgestel om 'n basiese 
kennissisteem van die vrouemisdadiger daar te stel. 
Statisties beduidende verbande is gevind tussen die 
karakteristieke van die blanke gekommitteerde 
vrouemisdadiger se huwelikstaat, aantal kinders en bedrog. 
Die kwantitatiewe ondersoek bestaan uit die ontleding van 
516 respondente se persepsies oor die vrouemisdadiger. Uit 
die resultate van verskeie statistiese tegnieke blyk dit dat 
die ondersoekgroep, wat blanke respondente van vier voor-
stede uit struktuurstreekplansel 22 van Pretoria verteen-
woordig, bepaalde persepsies en opvattings aangaande die 
vrouemisdadiger het. Die persepsiemeting het aan die lig 
gebring dat daar verskille in persepsies bestaan oor die 
vrouemisdadiger en vrouemisdaad in die blanke gemeenskap 
bestaan. Hierdie persepsies stem nie ooreen met die beeld 
wat blyk uit die onderhawige navorsing nie. Statisties 
beduidende verskille in persepsies tussen manlike en 
vroulike respondente van die ondersoekgroep is ook gevind. 
Daar bestaan verder statisties beduidende verskille tussen 
respondente van verskillende voorstede, onderwyspeile, 
taalgroepe, en ouderdomsgroepe. 
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SUMMARY 
It can be said that female crime is a complex phenomenon. 
An aspect of female crime that is investigated in this 
thesis is to explain, with reference to existing theories, 
why women commit fewer crimes than men. In an attempt to 
answer this question, a quantitative investigation regarding 
the attitude of society towards the female criminal as well 
as a qualitative study of the available literature, was 
conducted. 
An intensive exploratory study 
on female crime indicated that 
and academics have a certain 
of the available 
the community, 
perception of 
literature 
researchers 
the female 
criminal which does not always correspond with the facts. 
Although the number of female criminals has increased 
through the years the extent of female crime, proportionally 
to the population size, has remained constant, and the type 
of crime committed by women has remained relatively 
unchanged. It seems clear that no single theory or approach 
can explain female crime, it can at best give a partial 
explanation. An integrated explanation model for female 
crime has been compiled which simultaneously serves as a 
summary of selected theories. 
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By means of the archival research method a profile of the 
female prisoner was compiled, to be used as a basis for the 
researcher's scientific knowledge of this phenomenon. 
Statistically significant relations were found to exist 
between the characteristics of the white female prisoner's 
marital status, number of children and fraud. 
The quantitative investigation consisted of an analysis of 
the responses of 516 respondents on an attitude scale. The 
results of various statistical techniques show that the 
research group, which represents respondents fr6m four 
suburbs from structure plan cell 22 of Pretoria, reveals 
certain attitudes and beliefs about the female criminal. 
This attitude measurement indicated that differences in 
perceptions regarding the female 
in the white community do 
criminal and female 
exist. Furthermore 
crime 
these 
perceptions do not correlate 
on the female criminal in 
with the information gathered 
this research. Statistically 
significant differences in attitude were found between male 
and female respondents, respondents from the different 
suburbs, with different qualifications, of different 
language groups, and of different age groups. 
I _,. :·.,,, "' :· ) 
Female criminal; Female cr1me; Female prisoner; Profile; 
Theories; Integrated explanation model; Literature; 
Characteristics; Archival research; Empirical research; 
Attitude measurement; Respondents; Community; Perceptions; 
Variance analysis; Factor analysis; Statistically 
significant differences. 
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HOOFSTUK 1 
INLEIDING EN ORI~NTERING TOT DIE ONDERSOEK 
1 .1 INLEIDING 
Die vrouemisdadiger is tradisioneel deur kriminologiese 
navorsers geignoreer deur te rasionaliseer dat die relatief 
klein aantal vroue wat betrokke by misdaad is nie ernstige 
navorsing regverdig nie. Weens die aktiewe en soms militante 
aktiwiteite van die vrouevryheidsbeweging wat hulle vir die 
uitbreiding van vroueregte beywer het, het die ware aard van 
die vrou opnuut onder die soeklig gekom. Die veranderde rol 
van die vrou het nuwe persepsies meegebring. Daar is ook 
met nuwe oe na vrouemisdaad en die oorsake daarvan gekyk. 
Verskeie empiriese, historiese en teoretiese studies is 
sedertdien in die Verenigde State van Amerika onderneem, 
onder andere deur Crites (1976), Chapman (1980), Bowker 
(1981), Messerschmidt (1986), Rafter (1990) en Steffensmeier 
(1993). In Engeland, Wallis en Skotland het daar die 
afgelope dekade (tagtigerjare), onder andere navorsing oor 
die vrouemisdadiger deur Carlen en Worral (1980), Smart 
(1981), Heidensohn (1985), Dobash, Dobash en Guttteridge 
(1986) en Morris (1987) verskyn. 
Gewoonlik word misdadige gedrag met mans geassosieer. Die 
gemeenskap is minder gewoond daaraan om aan vroue as 
misdadigers te dink. Dit is egter 'n feit dat vroue wel 
misdaad pleeg, dat sommiges wel gearresteer en gevonnis word 
en dat sommige van die vroue wel in 'n gevangenis opgeneem 
word. Daar bestaan egter in die regstoepassing van vonnis-
oplegging en straftoemeting by howe en korrektiewe instel-
lings dubbele standaarde vir mans en vroue. Volgens Mann 
(1984: XII) word die vrou in die hof 6f meer toegeeflik 
behandel, 6f daar word teen haar gediskrimineer op grond van 
haar geslag. Korrektiewe inrigtings bied minder voorregte 
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aan die vrou. Sy geniet byvoorbeeld feitlik geen voorberei-
ding op 'n betekenisvolle loopbaan voor sy ontslaan word 
nie. 
Heidensohn (1985: 11) gaan van die standpunt uit dat die 
dispariteit tussen die aandeel van mans en vroue in misdaad 
'n veels te belangrike aspek is om te ignoreer. Sy beweer 
verder: "Sex differences in criminality are so sustained and 
so marked as to be, perhaps, the most significant feature of 
recorded crime" (Heidensohn 1985: 11). 
Alhoewel die aantal vrouemisdadigers deur die jare toegeneem 
het, het die tipe misdade wat vroue oor die algemeen gepleeg 
het weinig verander. 'n Wereldtendens wat wel opmerklik uit 
die literatuur is, is die beperkte omvang van vrouemisdaad 
in vergelyking met die van mans. In die Verenigde State van 
Amerika (Uniform Crime Reports 1992: 222) pleeg ongeveer ses 
miljoen meer mans as vroue misdaad. In Engeland en Wallis 
(Criminal Statistics England and Wales 1990: 118-119) word 
dieselfde tendens waargeneem: ongeveer een miljoen meer mans 
as vroue pleeg misdaad. In Suid-Afrika herhaal hierdie 
tendens homself: slegs 4,1 persent van die totale blanke 
gevangenispopulasie is vroue (Hansson 1990: 313). 
Dit is egter ook so dat vroue, vergeleke met mans, in die 
algemeen minder misdade pleeg (soos duidelik sal blyk uit 
hierdie studie). Farrington en Morris (1983: 230) se 
ondersoek oor die omvang van misdadigheid by mans en vroue 
het getoon dat ongeveer 11,70 persent van alle mans skuldig 
bevind word aan misdaad teen die tyd dat hulle 17 word, 
21,76 persent teen die tyd dat hulle 21 word, en 43,57 
persent iewers in hul leeftyd. Vir vroue is die ooreenstem-
mende syfers 2,10, 4,66 en 14,70 persent. Vroue is nie net 
minder misdadig as mans nie, hulle is trouens in so 'n 
geringe mate misdadig dat skuldigbevindings by mans as 
statisties normaal beskou word, maar by vroue as abnQrmaal. 
Edwards (1984: 186) is van mening dat regters se vonnis-
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oplegging ook verband hou met die beskikbaarheid van 
fasiliteite vir vroue. Indien daar nie plek in die 
gevangenis beskikbaar is nie, moet daar 'n ander plan met 
die vrou gemaak word. Die individu-gerigte benadering wat 
deur howe gevolg word, word volgens Edwards (1984: 186) 
gelei deur die oorweging om vroue te behandel vir hul 
oortreding eerder as om hulle te straf. 
Navorsingsbevindinge staaf egter nie bewerings dat vroue 
toegeef liker deur polisie en ho we behandel word nie. 
Faktore SOOS die oortreder se ras, ouderdom, houding, tipe 
oortreding (vergelyk Moyer & White 1981 : 366-377), en die 
aan- of afwesigheid van omstanders gedurende die arrestasie, 
het eerder 'n invloed op die polisie-beampte se besluit om 
iemand te arresteer al dan nie (vergelyk Visher 1983: 9). 
Dit is ook die mening van Ladikos (1992: 89) dat teoretici 
gewoonlik 'n enkelfaktorbenadering (naamlik seksualiteit) 
gevolg het in die verklaring van vrouemisdaad. Dieselfde 
teoretici was egter bereid om 'n multifaktorbenadering met 
betrekking tot die verklaring van misdaad by mans te volg. 
Voorgenoemde (en ander aspekte) sal in hierdie navorsing 
aandag geniet. 
1 . 2 PROBLEEMSTELLING 
In Suid-Afrika bestaan daar 'n groot leemte in die kennis-
korpus oor die aard en omvang van vrouemisdaad. Soos in 
oorsese lande waar vroue beduidend minder figureer in die 
wereld van misdaad, is navorsing ook hier baie beperk. 
Teoriee in die kriminologie was nog altyd daarop gerig om 
misdadige gedrag onder mans te verklaar. Alhoewel sommige 
teoriee meer toepaslik is as ander, is dit nogtans duidelik 
dat kriminologiese teoriee nie misdadige gedrag in die 
algemeen verklaar nie; dit verklaar eerder spesifieke 
misdade onder mans (Leonard 1982: xii). Daar is ook min 
geintegreerde misdaadveroorsakings/verklaringsmodelle. 
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Daar bestaan op sowel samelewings- as akademiese vlak 'n 
toenemende bewuswording van en belangstelling in die aard en 
voorkoms van vrouemisdaad. Daar word veral gefokus op die 
feit dat vroue merkbaar minder misdaad pleeg as mans. 
Sommige navorsers soos Mann (1984: 15) meen dat vrouemisdaad 
kommerwekkend toegeneem het, terwyl ander (Gilfus 1992: 64) 
voel dat mans en vroue ewe misdadig is, maar dat hulle of 
nie gevang word nie, of dat vroue en mans in die regsisteem 
nie dieselfde behandeling ontvang nie (Feinman 1986: 29). 
Daar bestaan ook heelwat wanpersepsies by die gemeenskap oor 
vrouemisdaad. Dit is dan ook hierdie aspekte van 
vrouemisdaad wat die belangstelling van die navorser 
geprikkel het. 
1 • 3 DIE NOODSAAKLIKHEID EN WENSLIKHEID VAN DIE 
ONDERSOEK 
Navorsing word deur Botha en Engelbrecht (1992: 18) beskou 
as "a collaborative human activity, imbedded in a specific 
historical context in which (a part of) reality is studied 
objectively with the aim of gaining a valid understanding of 
it". Die volgende oorwegings is belangrik om te bepaal of 
die ondersoek noodsaaklik en wenslik is: 
Sal die ondersoek 'n bydrae kan lewer tot die 
kriminologiese vakwetenskappe? 
Is die ondersoekveld aktueel en kan dit lig werp op 
vrouemisdaad in Suid-Afrika? 
Kan die ondersoek in die praktyk uitgevoer word en kan 
dit verdere navorsing fasiliteer? 
Wat die eerste oorweging betref, moes die navorser oor die 
teoriee wat die hantering van die vrouemisdadiger in die 
regsplegingstelsel onderle, besin. Die navorser moes kennis 
neem van navorsing wat in die buiteland oor hierdie onder-
werp gedoen is. Suid-Afrikaanse literatuur oor hierdie 
onderwerp is uiters beperk en is meestal 'n weergawe van 
studies wat oorsee onderneem is. Daar bestaan 'n leemte in 
Suid-Afrikaanse 
onderwerp. 
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kriminologiese 
Die wetenskaplike aktualiteit 
studies oor 
van die onderwerp 
duidelik uit die aandag wat vrouemisdaad in 
hierdie 
blyk 
oorsese 
literatuur geniet. Talle studies handel spesifiek oor die 
etiologie, aard en omvang van vrouemisdaad. Dit is veral 
die feministiese beweging wat 'n hernieude belangstelling in 
vrouemisdaad aan die gang gesit het. Dit blyk duidelik uit 
publikasies soos "Feminist perspectives in criminology" 
(Gelsthorpe & Morris 1988). Die algemene belangstelling op 
lekevlak in hierdie kontensieuse onderwerp blyk ook duidelik 
uit die dekking wat aan hierdie onderwerp in tydskrifte en 
koerantberigte verleen word. 
Wat die waarde van die ondersoek betref, en in antwoord op 
die vraag of daar werklik 'n behoefte aan hierdie navorsing 
bestaan, kan daarop gewys word dat daar tot op datum (sover 
bekend) twee wetenskaplike studies oor vrouemisdadigers in 
- - ---
Suid-Afrika gedoen is, naamlik Crump (1984) se doktorale 
proefskrif, "A critical analysis of class-ical and 
contemporary studies on women and crime" ('n kwalitatiewe 
studie wat teoreties gefundeer is), en Van den Heever (1988) 
se magisterverhandeling wat handel oor moordenaresse in 
Suid-Afrika, '"n Beskrywende en teoreties-illustratiewe 
studie van 'n aantal blanke Suid-Afrikaanse moordenaresse". 
Die navorser is van mening dat bestaande teoriee (indien 
hulle onafhanklik van mekaar gebruik word) vrouemisdaad 
ontoereikend verklaar. In Hoofstuk 3 word 'n volledige 
bespreking gegee van relevante teoriee en benaderings wat 
gebruik is om die verskynsel van vrouemisdaad te verklaar. 
Vir die teoretiese verklaring van vroulike misdadige gedrag, 
is grootliks op beskikbare oorsese literatuur gesteun (sien 
hoofstuk 3, tabel 3.1, p. 103 vir 'n samevatting van die 
teoretiese benaderings wat ondersoek is). Moontlike wan-
persepsies en sekere mites oor vrouemisdadigers is ondersoek 
en aan die hand van ondersoeke van ander navorsers gestaaf 
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of weerli. Die studie poog om algemene wanpersepsies op 
lekevlak op te klaar en om akademies-teoretiese beskouings 
van die misdadige vrou teoreties te begrond. 
Juis vanwee die feit dat daar feitlik geen beskikbare 
kennissisteem oar die Suid-Afrikaanse vrouemisdadiger 
bestaan nie, moes die navorser eers 'n sekere kennisbasis 
hieromtrent bekom. 'n Profiel van die gekommitteerde blanke 
vrouemisdadiger in Suid-Afrika is saamgestel (hoofstuk 4, 
paragraaf 4.7, p. 144), en hierdie profiel kan as basis vir 
verdere studie gebruik word, byvoorbeeld om soortgelyke 
prof iel van al die bevolkingsgroepe in Suid-Afrika saam te 
stel. 
Ten einde vas te stel wat die persepsies by die gemeenskap 
aangaande die aard van die vrouemisdadiger en vrouemisdaad 
is, en of daar beduidende verskille tussen voorstede, mans 
en vroue, verskillende kerkgroepe, beroepe en taalgroepe 
bestaan, is die persepsies van die blanke gemeenskap van 
Pretoria ondersoek (vergelyk hoofstuk 5, p. 150). 
Hierdie studie het as doelwit om 'n bydrae te lewer in die 
leemte wat tans in die kriminologiese kennissisteem oor die 
vrouemisdadiger in Suid-Afrika bestaan. Die studie sal oak 
van waarde wees in die opvoeding van die publiek, en as 
riglyn kan dien vir akademiese instansies, geregshowe, en 
die Departement Korrektiewe Dienste. 
Uit hierdie ondersoek kan verdere vergelykende studies 
gegenereer word wat 
vakgebied sal wees. 
waardevol vir die 
1 .4 BESKIKBAARHEID VAN GEGEWENS 
kriminologiese 
Die praktiese uitvoerbaarheid van enige ondersoek vereis dat 
daar genoegsame gegewens beskikbaar moet wees om die 
ondersoek te rugsteun. Hoewel heelwat literatuur oar 
vrouemisdaad bestaan, is daar feitlik geen literatuur oar 
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vrouemisdaad in Suid-Afrika beskikbaar nie. Op enkele 
uitsonderings na, was die meeste geraadpleegde werke oor die 
onderwerp oorsese publikasies. Dossiergegewens oor 
gekommitteerde vrouemisdadigers is bekom by die Departement 
Korrektiewe Dienste. 
1 .5 NAVORSINGSDOELSTELLINGS 
Met die navorsingdoelstellings word 'n bree aanduiding gegee 
van wat met die navorsing bereik wil word. Aangesien die 
navorser van 'n veelvuldige strategies-metodologiese 
benadering gebruik gemaak het, is die doel van hierdie 
studie verkennend, beskrywend en in 'n mate verklarend. 
Volgens Mouton en Marais (1990: 45) het verkennende studies 
ten doel om 'n verkenning van 'n relatief onbekende terrein 
te maak. Die metodes waardeur verkennende navorsing in 
hierdie studie gedoen is, is deur 'n oorsig van die 
bestaande, toepaslike literatuur te gee, en 'n ontleding van 
insig-stimulerende voorbeelde te maak, sowel as 'n empiriese 
veldstudie. 
Beskrywende studies omvat 'n wye verskeidenheid tipes 
navorsing. Die klem kan op 'n 
individu of groep val, of op 
indiepte beskrywing van 'n 
'n beskrywing van die 
frekwensie waarmee 'n bepaalde eienskap of veranderlike in 
'n steekproef voorkom. Laasgenoemde beskrywing is veral in 
hierdie studie gebruik waar van gestruktureerde vorme van 
statistiese sistematiese klassifikasie van veranderlikes 
gebruik gemaak is. Daar word verder gebruik gemaak van 
beskrywing in terme van verbande tussen veranderlikes deur 
gebruik te maak van variansie-analise en .faktoranalise 
(Mouton & Marais 1990: 46). 
"Die doel met verklarende navorsing is om oorsaaklikheid 
tussen veranderlikes of gebeurtenisse aan te toon" (Mouton & 
Marais 1990: 47). In hierdie studie is dit moontlik om aan 
te toon dat deur gebruik te maak van 'n eklektiese 
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benadering sekere geselekteerde teoriee ingespan kan word om 
'n geintegreerde misdaadverklaringsmodel daar te stel wat 
misdaad by vroue kan verklaar. 
1 . 5. 1 PRIMeRE DOELSTELLINGS 
Die doel van hierdie ondersoek is ten eerste om met behulp 
van literatuur oor vrouemisdaad 'n globale vergelyking van 
die aard, omvang en tendense van die verskynsel in sowel 
lande wat baie aandag aan die vrouemisdadiger geskenk het, 
as Suid-Afrika te verkry. 
Ten tweede word die teoretiese verklarings van vrouemisdaad 
verken en gekategoriseer. Die teoretiese fundering van die 
studie word op navorsing oor vrouemisdaad ("female crime") 
gebaseer, wat die teoretiese begronding daarvan ingesluit 
het. Weens die aard van hierdi~ studie, word di t nie as 
raadsaam geag om een besondere teorie as enigste verkla-
ringsbasis te gebruik nie. Geen enkele teorie kan die 
verskynsel van misdaad in die algemeen en veral vrouemisdaad 
verklaar nie. 'n Eklektiese benadering belig hierdie 
verskynsel vanuit verskeie hoeke en hied die navorser 'n 
multifaktor-perspektief. Individu-gerigte benaderings, die 
geslagsrolteoriee, die feministiese perspektiewe en die 
rasionelekeuse-geleenthedebenadering 
vrouemisdaad te verklaar. Daar word 
geintegreerde teoretiese verklaring 
model) te kom. 
word ingespan 
gepoog om tot 
(met behulp van 
om 
'n 
'n 
Die gekommitteerde blanke vrouemisdadiger is derdens in 
Suid-Afrika verken en beskryf (Mouton & Marais 1990: 46). 
Ten einde 'n profiel van die gekommitteerde blanke 
vrouemisdadiger saam te stel, is navorsing oor al die 
gekommitteerde blanke vrouemisdadigers ('n versadigde 
steekproef van 135) wat op 31 Augustus 1992 in aanhouding 
was, gedoen. 
In die vierde plek is 'n verkenning en beskrywing van die 
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persepsies van die·gemeenskap van Pretoria, gebaseer op 'n 
ewekansige steekproef van 516 respondente uit struktuur-
streekplansel 22 (bylaag D, p. 243), gedurende Maart en 
April 1993 gedoen. Die vrae wat in die vraelys oor die 
persepsies in die gemeenskap opgestel is, berus op bestaande 
navorsing, teoretiese verklarings, en wanpersepsies van 
vrouemisdaad wat uit die literatuur geblyk het. 
Bostaande doelstellings kan as volg voorgestel word: 
FIGUUR 1.1: VOORSTELLING VAN DIE SIKLIESE AARD VAN DIE 
NAVORSING 
1 . 5. 2 
Ver kenning, 
beskrywing en 
toetsing van 
die gemeenskap 
SEKONDeRE DOELSTELLINGS 
Verkenning en 
beskrywing van 
die gekommit-
teerde vroue-
misdadiger. 
Deur hierdie ondersoek kan die navorser: 
tot groter insig kom ten opsigte van die verskynsel van 
vrouemisdaad in die algemeen en die gekommitteerde 
vrouemisdadiger in die besonder 
hierdie kennis gebruik om die verskynsel van vroue-
misdaad beter te verklaar 
die publiek inlig oor die vrouemisdadiger en sodoende 
'n bydrae lewer tot die bekamping van vrouemisdaad 
'n bydrae lewer tot die uitbreiding van kriminologiese 
kennis oor vrouemisdaad. 
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1 .6 SENTRALE.TEORETIESE STELLING 
Ten einde antwoorde te vind vir probleme, word 'n pragma-
tiese benadering gevolg. Die verband tussen die feite van 
'n saak word noukeurig ondersoek en verklarings vir probleme 
wat binne 'n bepaalde konteks ontstaan, word aan die hand 
gedoen. Van die eerste oorwegend tentatiewe stellings, word 
beweeg na meer spesif iek-geformuleerde idees wat rigting kon 
verleen aan verdere aktiwiteite in die probleemarea. In 'n 
wetenskaplike ondersoek, in teenstelling met 'n ondersoek 
van 'n meer algemene aard, is die finale vorm van die 
voorgestelde probleemoplossing 'n hipotese. 
Die volgende sentrale teoretiese stelling word gemaak: daar 
bestaan verskille in persepsies oor die vrouemisdadiger en 
vrouemisdaad in die blanke gemeenskap van Pretoria. Hierdie 
persepsies kom nie ooreen met die algemene beeld van die 
vrouemisdadiger nie. 
1 .7 NAVORSINGSHIPOTESES 
Uit die sentrale teoretiese stelling het die navorser die 
volgende navorsingshipoteses 
ondersoek gerig het: 
gegenereer wat hierdie 
1 . 
2. 
3. 
4. 
Daar is 'n beduidende verskil tussen manlike en 
vroulike respondente oor die patriargale persepsie 
oor vrouemisdadigers. 
Daar is 'n beduidende verskil in persepsie oor die 
modus operandi van vrouemisdadigers tussen manlike 
en vroulike respondente. 
Daar is 'n beduidende verskil tussen manlike en 
vroulike respondente se persepsie oor die aard van 
vrouemisdaad. 
Daar is 'n beduidende verskil tussen manlike en 
vroulike respondente se persepsie oor die toegeef-
like behandeling van vrouemisdadigers in die 
regsplegingstelsel. 
5 . 
6. 
7. 
8. 
9. 
1 0. 
11 . 
1 2. 
1 3. 
1 4. 
15. 
1 6. 
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Daar is .~ n beduidende verskil tussen manlike en 
vroulike respondente se persepsie oor die eties-
maatskaplike aspekte van vrouemisdaad. 
Daar is 'n beduidende verskil tussen respondente 
met verskille in onderwyspeil oor die patriargale 
persepsie wat oor vrouemisdadigers bestaan. 
Daar is 'n beduidende verskil tussen 
respondente van verskillende kerkgroepe oor die 
patriargale persepsie wat oor vrouemisdadigers 
bestaan. 
Daar is 'n beduidende verskil tussen respondente 
van verskillende voorstede se persepsie oor die 
modus operandi van vrouemisdadigers. 
Daar is 'n beduidende verskil tussen respondente 
van verskillende ouderdomsgroepe se persepsie oor 
die modus operandi van vrouemisdadigers. 
Daar is 'n beduidende verskil in persepsie tussen 
respondente van verskillende taalgroepe oor die 
modus operandi van vrouemisdadigers. 
Daar is 'n beduidende verskil tussen respondente 
van verskillende voorstede se persepsie oor die 
tipe slagoffers van vrouemisdadigers. 
Daar is 'n beduidende verskil tussen respondente 
van verskillende taalgroepe se persepsie oor die 
aard van vrouemisdaad. 
Daar is 'n beduidende verskil tussen respondente 
van verskillende taalgroepe se persepsie oor die 
toegeef like behandeling wat vrouemisdadigers in 
die regsplegingstelsel ontvang. 
Daar is 'n beduidende verskil in persepsie tussen 
respondente van verskillende voorstede oor eties-
maatskaplike aspekte van vrouemisdaad. 
Daar is 'n beduidende verskil in persepsie tussen 
respondente van verskillende ouderdomsgroepe oor 
die ekonomiese aard van vrouemisdaad. 
Daar is 'n beduidende verskil in persepsie tussen 
respondente van verskillende huwelikstate oor die 
invloed van ekonorniese faktore op vrouernisdaad. 
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1.8 KONSEPTUELE BEGRENSING 
"Vanwee die feit dat geesteswetenskaplike navorsing van 
abstrakte en veelsinnige konsepte gebruik maak en sulke 
konsepte dikwels nuwe betekenis kry wanneer dit binne 
geesteswetenskaplike teoriee geintegreer word, is dit 
noodsaaklik dat die sentrale betekenismomente van 'n konsep 
op 'n logies-sistematiese 
(Schnetler 1989: 6). 
wyse gespesifiseer word" 
Vir doeleindes van hierdie ondersoek is dit noodsaaklik om 
die spesifieke betekenis wat aan die volgende sleutelwoorde 
geheg word, te wete vrouemisdadiger, gekommitteerde persoon, 
gekommitteerde vrouemisdadiger, karakteristieke, 
residiviste, residivisme-koers, stereotipe, persepsie, 
patriargale persepsie, gemeenskap, modus operandi en 
eties-maatskaplik, duidelik te omskryf. 
1 . 8. 1 VROUEMISDADIGER 
Die Reader's Digest se Afrikaans-Engelse Woordeboek (1987: 
614) omskryf vroulik as "behorende tot die vroulike geslag, 
tipies van 'n vrou". In die lig van die feit dat daar in 
die Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal nie 
'n definisie vir vrouemisdaad per se bestaan nie en dat die 
term vroulike misdaad die betekenis kan he van misdaad wat 
geslagtelik is, het die navorser bes1uit om eerder van die 
term vrouemisdadiger gebruik te maak. 
'n Misdadiger is enige persogn w:at 'n misdaad gepleeg _het, 
h-etsy- --fi.y/sy opgespoor, verhoor of gevonnis is 
(kriminologies), of juridies gesien: 'n persoon wat deur 'n 
hof aan 'n misdaad skuldig bevind en gevonnis is (Louw, Van 
Heerden & Smith 1978: 51). 'n Vrouemisdadiger word dus slegs 
gedefinieer as synde 'n misdadiger van die vroulike geslag. 
Aangesien dit nie moontlik is om 'n volkome volledige 
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profiel van die vrouemisdadiger saam te stel nie, (alle 
vrouemisdadigers word nie gevang, gevonnis en gestraf nie), 
word 'n profiel uit die beskikbare gegewens van die blanke 
Suid-Afrikaanse gekommitteerde vrouemisdadiger saamgestel. 
Gegewens oor die gekommitteerde vrouemisdadiger (wat 
beskikbaar en toeganklik is) is in hierdie studie as 
bruikbaar beskou vir die samestelling van 'n profiel van die 
blanke vrouemisdadiger. Ten einde aansluiting by die 
beskikbare literatuur te vind, sal daar van die begrip 
vrouemisdadiger gebruik gemaak word, aangesien die term 
"female criminal/ female offender" die algemeenste gebruik 
word. 
1 . 8. 2 GEKOMMITTEERDE PERSOON 
'n Gekommitteerde persoon is iemand wat in veilige bewaring 
aangehou word nadat 'n straf deur 'n geregshof opgele is, om 
in 'n gevangenis uitgedien te word (Odendal, Schoonees, 
Swanepoel, Du Toit & Booysen 1987: 238). 
1 . 8. 3 GEKOMMITTEERDE VROUEMISDADIGER 
'n Gekommitteerde vrouemisdadiger is 'n vrou wat nadat sy 
haar aan 'n misdaad skuldig gemaak het, gearresteer, 
gevonnis en gevangenisstraf opgele is. 
1 . 8. 4 KARAKTERISTIEKE 
Die karakteristieke van 'n groep word deur Odendal et al. 
(1987: 526) omskryf as 'n geheelbeeld van eienskappe wat 'n 
persoon/groep maak wie dit is. Vir doeleindes van hierdie 
studie word die sosio-demografiese eienskappe (ouderdom, 
geslag, geboorteplek, voorstad, huwelikstaat, taal, 
onderwyspeil, beroepsoort, geloof en kinders) asook die 
kriminologiese eienskappe (leer van misdaad en misdadigheid) 
(soos in die geval van die profiel van die vrouemisdadiger, 
hoofstuk 4) as deel van die karakteristieke van so 'n groep 
persone gesien. 
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1 . 8. 5 RESIDIVISTE 
Louw et al (1978: 71) beskou residiviste as persone wat 
herhaaldelik in misdaad verval. Volgens Siegel en Senna 
(1988: 578) is residivisme die herhaling van kriminele 
gedrag, of anders gestel, gewoontemisdadigheid. Die outeurs 
beveel aan dat die standaarddefinisie van residivisme van 
die The National Advisory Commission on Criminal Justice 
Standards and Goals gebruik word. Die definisie verskyn in 
hul 1973 publikasie Corrections (Siegel & Senna 1988: 578): 
"Recidivism is measured by (1) criminal acts that resulted 
in conviction by a court, when committed by individuals who 
are under correctional supervision or who have been released 
from correctional supervision within the previous three 
years, and by (2) technical violations of probation or 
parole in which a sentencing or paroling authority took 
action that resulted in an adverse change in the offender's 
legal status." 
Vir doeleindes van hierdie ondersoek sal die volgende 
kategoriee vrouemisdadigers as residiviste beskou word: 
vroue wat twee of meer keer in die gevangenis opgeneem word 
(binne die eerste 5 jaar na ontslag) vir 'n parooloortre-
ding; diegene wat ender korrektiewe toesig is; en diegene 
wat 'n nuwe misdaad gepleeg het na ontslag uit die 
gevangenis. 
1 . 8. 6 DIE RESIDIVISME-KOERS 
Volgens Conklin (1989: 546) beteken die residivisme-koers: 
"the percentage of offenders who, during a specific period 
after their treatment has ended, are arrested and convicted 
of new offenses or have their punishment made more 
restrictive because they have failed to meet the conditions 
of a less restrictive sentence". 
Die residivisme-koers beteken dus vir doeleindes van hierdie 
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studie slegs die persentasie oortreders wat gedurende 'n 
spesifieke tyd nadat hul aanhouding beeindig is, weer in 
hegtenis geneem en gevonnis is. 
1 . 8. 7 STEREOTIPE 
'n Stereotipe is: "the casting of a diverse group of people 
into a single mold on the basis of some characteristic some 
of the members of the group may share," (Crump 1984: 5) . 
Odendal et al. (1987: 526) omskryf stereotipe as 
"onveranderlik, altyd dieselfde". Vir doeleindes van 
hierdie studie word stereotipe gesien as 'n onveranderlike 
houding, wat altyd dieselfde bly. 
1 . 8. 8 PERSEPSIE 
Persepsie kan omskryf word as " 'n faset van die mens se 
persoonlikheid waardeur hy in staat gestel word om standpunt 
in te neem teenoor en sosiale betekenis te heg aan die 
talryke fasette van sy bestaanswereld. Die dinamiese aard 
daarvan help mee dat menslike persepsie deur beinvloeding, 
ervaring, opleiding, opvoeding, indoktrinasie, en so meer, 
aanpassings kan ondergaan. Perseptuele veranderinge en 
aanpassings vind egter moeilik plaas as volwassenheid eers 
bereik is" (Cloete 1987: 23). 
Elke mens se persepsies en verwysingsraamwerk is gegrond op 
persoonlike kennis en ervaring, wat verband hou met die 
idees waaraan 'n persoon blootgestel word en die wyse waarop 
inligting ge1nterpreteer word. Hierdie individuele 
verwysingsraamwerk van elke persoon oefen 'n invloed uit op 
die persoon se gedrag en die houding wat die individu 
teenoor spesifieke sake inneem (vergelyk Quinney 1970: 277 
en Glanz 1989: 8). 
Persepsie kan derhalwe gedefinieer word as: 'n standpunt of 
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houding wat 'n volwasse persoon inneem en die sosiale 
betekenis wat die persoon heg aan spesifieke aspekte in 
sy/haar bestaanswereld. Persepsies word dus kontekstueel 
gevorm. 
1. 8. 9 PATRIARGALE PERSEPSIE 
"Die patroon van gesinsverhoudinge waarvolgens die man die 
onbetwisbare hoof van die huishouding is, en ander gesins-
lede ondergeskik aan horn moet wees" (Van der Hoven 1989: 54) 
kan vir doeleindes van hierdie ondersoek beskou word as die 
patriargale persepsie wat oor die vrou in die algemeen, en 
die vrouemisdadiger in die besonder bestaan. 
In gevalle waar die patriargale persepsie as korrek aanvaar 
word, is die geslagsrolverdeling in die gesin rigied van 
aard: die man word as die broodwinner beskou en die vrou 
moet die huishouding en versorging van die kinders waarneem 
en is ondergeskik aan die man. 
1.8.10 'N GEMEENSKAP 
'n Gemeenskap kan beskou word as 'n versameling individue 
wat homogene belange en gebruike in 'n eiesoortige sosiale 
struktuur, in 'n beperkte geografiese gebied en gegewe tyd 
handhaaf, en 'n sterk neiging tot groepidentifikasie toon, 
en wat in 'n groter samelewing voorkom (Louw et al 1978: 
25). 
1.8.11 MODUS OPERANDI 
Volgens die Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse 
Taal (1987: 707) beteken modus operandi die "manier waarop 
'n mens te werk gaan". Marais en Prinsloo (1993: 90) 
gebruik majoor Atcherley, wat as die grondlegger van die 
begrip modus operandi beskou kan word, se definisie: 
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"misdadigers volg gewoonlik 'n konstante geroetineerde en 'n 
individuele patroon van optrede, en tegnieke tydens hul 
pleging van 'n misdaad". 
In hierdie studie beteken modus operandi die manier waarop 
die vrouemisdadiger te werk gaan om misdaad te pleeg. 
1.8.12 ETIES-MAATSKAPLIK 
Die begrip etiek word deur Louw et al (1978: 21) omskryf as: 
"'n studie van sedelike norme en wette", terwyl maatskaplik 
in die Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse taal 
(Odendal et al 1987: 674) as "betreffende die samelewing; 
sosiaal" omskryf word. 
Die begrip eties-maatskaplik dui in hierdie studie op die 
waardes en norme wat lede van 'n bepaalde sosiale groep as 
geldig beskou. Heersende waardes word deur 'n proses van 
roltoekenning en rolnalewing deur middel van 'n 
sosialiseringsproses deur individuele lede van 'n groep of 
samelewing geinternaliseer. 
1.9 NAVORSINGSPROSEDURES 
In die lig van die feit dat vrouemisdaad multidimensioneel 
van aard is, word die verskynsel vanuit 
metodologiese perspektiewe benader. 
verskillende 
Die navorser het 'n deeglike studie gedoen van die beskik-
bare literatuur (boeke, tydskrifte, ensovoorts) om sodoende 
'n uitvoerige insig in en kennis van die onderskeie fasette 
van vrouemisdaad te bekom. Met behulp van die ingesamelde 
navorsingsbevindinge kan tot 'n geldige evaluering van die 
huidige stand van sake geraak word. 
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1 . 9. 1 LITERATUUROORSIG 
Alhoewel daar veel meer as die genoemde bronne oor 
vrouemisdaad bestaan, het die volgende bronne gedien as die 
basis van die literatuurstudie wat uitgevoer is: 
Crump, A.C. 1984. A critical analysis of classical and 
contemporary studies on women and crime. 
Morris, A. 1987. Women, crime and criminal justice. 
Naffine, N. 1987. Female crime. 
Bowker, L.H. 1981. Women and crime in America. 
Bartol C.R. & Bartol, A.M. 1986. Criminal behavior: a 
psychosocial approach. 
Die historiese en teoretiese perspektiewe oor vroue en 
misdaad word bespreek en feitelikhede oor die aard en 
voorkoms van afwykende gedrag by vroue word ook verskaf. 'n 
Analise van navorsing oor vroue wat in die kriminele regs-
plegingstelsel as oortreders, slagoffers of funksionarisse 
betrokke is, word gedoen. 
Omdat misdadigheid en nie-misdadigheid in die verlede 
slegs in terme van manlike oortreders bespreek is, beskou 
sommige navorsers (Morris) hul werk as 'n korreksie van en 
'n byvoeging tot die kriminologie oor mans. Die 
verskillende teoriee wat vrouemisdaad verklaar, word 
bevraagteken. 
"Idealized and simplified stereotypes of appropriate 
behaviour for men and women persist and continue to 
influence criminological theory" (Morris 1987: 33). Die 
eensydige studies wys (volgens Morris) pertinent daarop dat 
daar 'n verband gele kan word tussen afwykende gedrag by 
vroue en swak morele beginsels en ooremosionaliteit, terwyl 
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misdaad by mans verklaar word in terme van aggressie en 
selfgeldende gedrag. 
Kritiek op kriminoloe se houding teenoor 
sommige ander bronne voor en 'n radikale 
kriminologiese kriteria word voorgestel. 
voorgestel dat die implisiete evaluering 
heldhaftigheid, of as 'n prestasie, en 
vroue kom ook 
hersiening 
Daar word 
van misdaad 
die teoriee 
in 
van 
ook 
as 
wat 
misdaad as 'n funksie van geslag sien, verwerp moet word. 
Trouens, navorsing wat oor vroue in aanverwante dissiplines 
gedoen word soos die wysbegeerte, sielkunde, politieke 
wetenskap en bedryfsosiologie, doen weg met stereotiepe 
geslagsgebonde kriteria vir hul analises. 
Die meeste teoriee besit wel die potensiaal om misdaad by 
beide geslagte te verklaar. 
(Reid 1991: 235) en die 
Die sosialebeheersingsteorie 
dif f erensieleassosiasieteorie 
(Sutherland & Cressey 1978: 101) kan uitgesonder word as die 
omvattendste en buigsaamste teoriee vir die verklaring van 
misdadige gedrag. Daar word in die teoriee voorgestel dat 
navorsers die terme geslag, persoonlikheid en misdaad 
(Morris 1987: 33) moet herformuleer, en die ou en onakkurate 
aannames dat aggressie en passiwiteit geslagsgebonde is, 
moet elimineer. 
Aangesien hierdie studie hoofsaaklik 'n positivistiese 
paradigma as uitgangspunt het, word die volgende teoriee oor 
die oorsake van misdaad as belangrik beskou: 
Biologiese teoriee as 
verskeidenheid f isieke en 
kan bydra tot 'n persoon 
misdadige gedrag. 
verklaring van 
biologiese f aktore 
se betrokkenheid 
'n 
wat 
by 
Sielkundige teoriee 
gerigte perspektiewe 
misdadige gedrag. 
as verklaring van persoons-
in die veroorsaking van 
Sosialemilieuteoriee van misdaadveroorsaking wat 
'n verskeidenheid perspektiewe inkorporeer. 
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1 . 9. 2 SINOPSIS .. VAN NAVORSINGSPROSEDURES WAT GEVOLG IS 
Vir die verwerwing van 'n basiese kennissisteem oor die 
vrouemisdadiger is kwalitatiewe navorsing (Schurink 1990: 
116) (spesifiek die argivale data-insamelingstrategie) as 
toepaslik beskou. "Argivale of dokumentere navorsing sluit 
enige studie in waarin van opgetekende data gebruik gemaak 
word" (Schurink 1990: 112). Vir die doel is gebruik gemaak 
van skedules (gebaseer op leerinligting van blanke 
gekommitteerde vrouemisdadigers bylaag B, p. 234) as 
data-insamelingstegniek. Argivale navorsing lewer in 
hierdie studie beskrywende data wat op rekords van die 
gekommitteerde vrouemisdadigers gebaseer is. 
Daar word gepoog om die ervaringswereld van die respondent 
te verstaan deur middel van skedules wat op amptelike 
dokumente gebaseer is. 'n Kwalitatiewe studie, hoewel dit 
met subjektiewe belewenisse te make het, is empiries ewe 
geldig as 'n kwantitatiewe studie. Die waarde van so 'n 
studie hang af van hoe doelmatig en doeltreffend dit 
uitgevoer word. Lin (1986: 55) stel dit dat: "no one method 
has any inherent superiority over any other. Methodology is 
a tool and not an end in itself." 
Kwantitatiewe metodes in die sosiale wetenskappe veronder-
stel 'n positivistiese uitgangspunt. 'n Positivistiese 
benadering (Gouws et al 1979: 235) gaan van die veronder-
stelling uit dat die sintuie en menslike kognisie kennis kan 
bekom wat betroubaar is. "Alle gebeure in die gemeenskap 
word deur konstante faktore reelmatig teweeggebring; daar 
bestaan 'n bestendige veroorsaking in die gemeenskap- en 
sosiale prosesse" (Cloete 1990: 47). Kwalitatiewe navorsing 
daarenteen, impliseer 'n humanistiese en fenomenologiese 
benadering. 
Ondersoek is gedoen om die persepsies van die gemeenskap 
(blanke mans en vroue van Pretoria) oor die vrouemisdadiger 
en vrouemisdaad het, vas te stel. Die opname-metode en die 
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vraelystegniek is. aangewend om data te versamel. 'n 
Selfontwerpte vraelys (bylaag G, p. 265) is gebruik om 
empiriese inligting (gebaseer op 'n studie van die relevante 
literatuur oar die vrouemisdadiger) te bekom: die oogmerk 
van die studie was om gemeenskapspersepsies aan die hand 
hiervan te toets en die moontlike wanpersepsies by die 
blanke gemeenskap van Pretoria te identifiseer. 
Daar is aandag geskenk aan sowel die interne as die eksterne 
geldigheid van die ondersoek. Met interne geldigheid word 
bedoel dat met sekerheid gese kan word dat die verskille in 
die resultate alleen te wyte is aan die eksperimentele 
behandeling. De Wet et al. (1981: 86) identifiseer agt 
faktore wat interne geldigheid kan be1nvloed: "1) historiese 
faktore; 2) ryping; 3) toetsing; 4) verandering in meet-
instrumente en toetsafnemers; 5) statistiese regressie; 6) 
seleksie; 7) verlies van proefpersone tydens eksperiment; en 
8) interaksie tussen kombinasies van faktore". Die navorser 
het aan elkeen van hierdie aspekte aandag geskenk om die 
interne geldigheid te verseker. Wat die eksterne geldigheid 
van hierdie ondersoek betref, is aandag geskenk aan die 
bevolkingsgeldigheid en faktore wat dit bedreig, en 
ekologiese geldigheid en faktore wat dit bedreig (De Wet et 
al 1 9 81 : 9 0 ) . 
Vir doeleindes van hierdie studie word 'n deduktiewe 
benadering gevolg. Verskeie teoriee is op eklektiese wyse 
aangewend vir die verklaring van die verskynsel van vroue-
misdaad. Hoewel die onderliggende aannames van hierdie 
teoriee oar die aard van die sosiale werklikheid verskil, 
maak 'n oopsisteembenadering (sien model p. 103) dit tog 
moontlik om al hierdie uiteenlopende teoriee op versoenbare 
wyse byeen te bring, omdat die model vir konsensus-, 
konflik- en interaksionistiese teoriee voorsiening maak. 
Verskeie begrippe uit hierdie teoriee is geoperasionaliseer. 
In die lig van die feit dat omvattende en uiteenlopende 
navorsingsprosedures gevolg is by sowel die voltooiing van 
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die skedules in die gevangenis as die opname-metode vir die 
bepaling van gemeenskapspersepsies, word die volledige 
navorsingsprosedures in onderskeidelik hoofstuk 4, paragraaf 
4.4, bladsy 119, en hoofstuk 5, paragraaf 5.3, bladsy 153, 
uiteengesit. Die plasing van die navorsingsprosedures in 
die twee hoofstukke, was veral wenslik omdat dit die 
interpretasie van die data vergemaklik. 
1 • 1 0 PROBLEME ONDERVIND MET DIE ONDERSOEK 
Een van die grootste probleme wat die navorser ondervind 
het, is dat daar so min Suid-Afrikaanse literatuur en 
feitlik geen Suid-Afrikaanse empiriese studies oor hierdie 
onderwerp beskikbaar is. Die navorser was derhalwe 
hoofsaaklik op beskikbare buitelandse bronne en navorsing 
aangewese. 
Dit was vir die navorser onmoontlik om die volledige 
navorsingsprosedures wat vir die empiriese ondersoeke van 
hierdie studie gevolg is in die bestek van hierdie hoof stuk 
volledig uiteen te sit. Twee afsonderlike studies is 
uitgevoer: die een om 'n profiel van die blanke gekommit-
teerde vrouemisdadiger saam te stel, en die ander om die 
persepsies van die blanke gemeenskap ten opsigte van die 
vrouemisdadiger en vrouemisdaad vas te stel. 'n Volledige 
uiteensetting hiervan sou 'n verwarrende beeld skep omdat 
dit 'n uiters omslagtige verduideliking sou verg. Slegs 'n 
oorsigtelike verduideliking van die twee navorsings-
prosedures word dus verstrek. Ten einde die navorsings-
prosedures metodologies duideliker te kon stel, sou daar dan 
van 'n ondersoekgroep 7 en 'n ondersoekgroep 2 gebruik 
gemaak moes word. Die logiese verloop van die studie sou 
verder versteur word indien 'n gedeelte van die tegnieke wat 
vir die meting van persepsies in hoofstuk 5 gebruik is, hier 
(in hoofstuk 1) vermeld moes word. Die navorser het by 
ander vakwetenskaplike studies gaan kers opsteek, en tot die 
gevolgtrekking gekom dat die metode wat veral in dissiplines 
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soos die opvoedkunde en die sielkunde gevolg word (waar 'n 
uiteensetting van die navorsingsprosedures by die empiriese 
hoofstuk(ke) ingevoeg word) as toepaslik beskou kan word. 
Die navorser verwys ook graag na Van der Hoven (1989) se 
doktorale studie in die kriminologie wat dieself de 
uiteensetting gevolg het. 
Met die samestelling van die profiel van die gekommitteerde 
blanke vrouemisdadiger is gevind d~t gegewens op die 
registers (sien bylaag B) van die gevangenes soms onvolledig 
was. Gegewens wat die navorser as noodsaaklik vir hierdie 
ondersoek beskou het, soos die aantal kinders in die gesin 
van oorsprong, misdadige gedrag wat in die gesin voorgekorn 
het, (rn.a.w. was die ouers of broers en susters op enige 
stadium in 'n gevangenis aangehou of gevonnis?), was nie 
beskikbaar nie. Dit wil vir die navorser voorkom asof die 
gebrek aan gegewens oor gevonniste misdadigers 'n 
probleem vir navorsers is. 'n Navorser soos Rafter 
xxii) het dieselfde soort probleme as die navorser 
algemene 
(1990: 
onder-
vind, want soos ander navorsers wat gepoog het om 'n studie 
oor gevangenes te doen, is sy studie telkens gekortwiek deur 
'n gebrek aan inligting oor individuele gevangenes. 
1 .11 UITEENSETTING VAN DIE ONDERSOEK 
In Hoof stuk 1 word die orientering tot die probleem, asook 
die keuse, doel en konseptuele begrensing van die studie 
uiteengesit. Die wyse waarop die literatuurstudie uitgevoer 
is en 'n sinopsis van die navorsingsprosedures wat gevolg 
word, word ook behandel. Probleme met betrekking tot die 
uitvoering van die ondersoek word ook bespreek. 
In Hoof stuk 2 word die aard en omvang van vrouemisdaad in 
verskeie lande op globale wyse vergelyk. Die beskikbare 
literatuur oor hierdie onderwerp word ook ontleed en 
vergelyk. Aandag word ook geskenk aan 'n paar mites oor 
vrouemisdaad. 
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Hoof stuk 3 word gewy aan die konseptuele raamwerk van die 
ondersoek en 'n ontleding van die beskikbare literatuur. 
Die teoretiese verklarings/benaderings wat gevolg is ter 
verklaring van vrouemisdaad word ender die loep geneem. Daar 
word ook gepoog om 'n ge1ntegreerde veroorsakingsmodel vir 
vrouemisdaad daar te stel. 
'n Profiel van die blanke 
(soos verkry uit die leers 
dienste) word in Hoofstuk 
gekommitteerde vrouemisdadiger 
van die Departement Korrektiewe 
4 saamgestel en bespreek. Daar 
word ook aandag geskenk aan tendense wat waargeneem word by 
gekommitteerde misdadigers en die opleidingsprogramme wat in 
Suid-Afrika vir gekommitteerde misdadigers beskikbaar is. 
Hoofstuk 5 is 'n verslag van die empiriese ondersoek wat 
gedoen is om te bepaal wat die persepsies van die gemeenskap 
oor vrouemisdaad en vrouemisdadigers is. Die bevindinge wat 
aantoon dat verskille in persepsies tussen sekere groepe oor 
vrouemisdaad bestaan, word aangedui. Die gestelde hipoteses 
word in hierdie hoofstuk aan toetsing onderwerp. 
Hoofstuk 6 bevat 'n samevatting van die navorsingsbevindinge 
en aanbevelings vir verdere navorsing op hierdie gebied. 
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HOOFSTUK 2 
DIE AARD EN OMVANG VAN VROUEMISDAAD 
2.1 INLEIDING 
Dit is 'n erkende feit dat die vrouemisdadiger aanvanklik in 
navorsing oor misdaad genegeer is (Silverman, Teevan & Sacco 
1991: 70), alhoewel dit sedert die sewentigerjare in 
toenemende mate aandag geniet. Dit blyk veral duidelik uit 
die groot hoeveelheid navorsing wat oor mansmisdacLig_ers 
beskikbaar is, terwyl__§.:t•Jdi.e.s_._oor. v.r.ouemisdadig.ers ._relatief 
- -- -~-,------·~""-·--
min Ts. Die leemte wat daar in bierc;lie -~rea :t>estaan, is 
dee ls te wyte aan die fei t dat vrouemisdaad ... Jc.an .. r.e.latief 
beperkte omvang is. (vergelyk Datesman & Scarpitti 1980: 6). 
Reeds in 1950 het Pollak opgemerk dat die misdadigheid van 
vroue min aandag onder navorsers geniet. Teen 1965 het 
hierdie prentjie nog nie verander nie, want Young (1981: 1 ) 
merk op dat vol gens Kay en Schultz daar nie slegs 'n 
skaarste is aan navorsing oor vrouemisdadigers nie, maar dat 
daar ook 'n groot leemte is met betrekking tot vergelykende 
studies oor mans- en vrouemisdadigers. In 1987 merk Frances 
Heidensohn (Carlen & Worrall 1987: 17) op dat daar in die 
kriminologie 'n groeiende ontevredenheid onder studente 
bestaan oor die weglating van geslag by die teoretiese 
verklaring van misdaad. 
Die beperkte navorsing oor vrouemisdaad kan moontlik daaraan 
gewytword.-dat, statisties gesproke, vrouemisdadigers slegs 
'n klein persentasie van die misdaadbevolking ui tmaak_. Daar 
word ·· dus van die standpunt ui tgegaan dat vrouemisdaad 
statisties gesproke nie navorsing regverdig nie (Smart 1976: 
2; Datesman & Scarpitti 1980: 6). 
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Terwyl die relatiewe aard en omvang van vrouemisdaad nie die 
verwaarlosing op navorsingsgebied regverdig nie, word ander 
argumente egter ook ter verklaring vir hierdie leemte in 
kriminologiese navorsing aangebied. Volgens Greenwood (in 
Morris 1987: 76) skyf Mannheim die stereotipering van die 
vrouemisdadiger toe aan die feit dat die hantering van 
vrouemisdaad en vrouemisdadigers vir alle praktiese doel-
eindes in die verlede uitsluitlik deur mans in hul 
hoedanighede as wetgewers, regters en die polisie hanteer 
is. Op teoretiese vlak is die onderwerp, feitlik uitsluit-
lik deur manlike akademici, digters en skrywers, tot en met 
die einde van die agtiende eeu hanteer; 'n perspektief van 
vrouekant het nie eintlik ter sprake gekom nie. 
In hierdie hoof stuk word eerstens aandag geskenk aan enkele 
mites wat daar oor vrouemisdaad bestaan. 'n Oorsig word 
gegee van die aard en omvang van vrouemisdaad in vergelyking 
met mans in die Verenigde State van Amerika, Engeland, 
Wallis en Skotland, Australie, Kanada en Suid-Afrika sodat 
'n globale en vergelykende beeld van die aard en omvang van 
vrouemisdaad verkry kan word. Hierdie lande is geselekteer 
omdat hulle veral sedert die sewentigerjare toenemend op 
vrouemisdaad begin fokus het. Die navorser meen dit is 
belangrik om 'n oorsig te kry oor hoe die navorsing in 
Suid-Afrika ooreenstem of verskil met die van ander lande. 
2.2 MITES OOR VROUEMISDAAD 
Daar bestaan verskeie mites oor vrouemisdaad. Die 
algemeenste van hierdie aannames is dat vroue meestal 
seksmisdade (soos prostitusie) pleeg. "Consequently, the 
behavior of women who come to the attention of official 
agencies is scrutinized not so much for evidence of guilt or 
innocence but rather for evidence of sexual misconduct. It 
must be recognized that this traditional sexualization of 
female crime serves important symbolic functions in a male 
dominated society" (Lind in Griffiths & Nance 1979: 28). 
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Wat nog meer betekenisvol is, is dat die teen~oordigheid van 
vroue in enige misdadige aktiwiteit meestal ge1gnoreer is, 
tensy dit seksueel-afwykend was. Teen die einde van die 
agtiende eeu is vroue volgens Bloch (Chapman 1980: 24) 
beskou as afhanklike weerlose slagoffers wat of deur armoede 
gedryf word om prostitute te word, of deur mans na die 
strate gelok word. Die tipe misdade waarvoor vroue 
gearresteer is, was hoofsaaklik nie-gewelddadige en 
eiendomsmisdade soos winkeldiefstal, vervalsing, tjek- of 
kredietkaartbedrog; prostitusie en besit van dwelmmiddels 
(vergelyk Crites 1976; Nesbitt 1986; Sarri 1987 in Gilfus 
1992: 64). Dit is die gaping tussen die gewaande aard van 
die vrou as seksmisdadiger, en haar ge1dealiseerde rol in 
die gesin as versorger en voorsiener (m.a.w. die realiteit 
van die vrou se lewe) wat die wereld van die vroueoortreder 
die meeste geraak het. 
Young (1981: 18-19) is van mening dat vroue 'n verskeiden-
heid van misdade pleeg. Meer as die helfte van alle arres-
tasies, naamlik 56 persent in 14 state van die Verenigde 
State van Amerika was vir ander oortredings as seksueel-
afwykende gedrag, byvoorbeeld besopenheid, oproerigheid en 
leegleery. Eiendomsmisdade soos bedrog, vervalsing en 
inbraak was die tweede grootste kategorie (24%). Slegs ses 
persent van alle vroue-arrestasies was vir geweldsmisdade 
(soos moord, roof, aanranding), terwyl agt persent vir 
dwelmoortredings en slegs ses persent vir prostitusie was. 
Die tweede mite is dat vroue meer toegeeflik in die 
regsisteem behandel word. Toegeeflike behandeling beteken 
dat vroue beskerm moet word deur mans aangesien hulle swak 
en afhanklik is. Die arrestasie en vonnisoplegging van 
vrouemisdadigers word egter be1nvloed deur baie faktore. 
Die feite is egter, volgens Feinman (1980: 23) dat dit 
eerder die tipe oortreding as geslag was wat 'n invloed op 
arrestasies gehad het. Feinman meen ook dat polisie-
diskresie be1nvloed word deur die heersende orde van 
wethandhawing. In die sewentigerjare is prostitute in 
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Amerika nie gearresteer nie, aangesien daar op amptelike 
vlak op meer ernstige misdade gefokus is. In 1976 is die 
polisie egter aangese om alle prostitute te arresteer nadat 
die "Democratic National Convention" gehou is. Volgens 
Feinman (1986: 29), het studies getoon dat wanneer vroue 
konformeer en stereotipe gedrag toon deur te huil, eerbied 
te betoon teenoor die polisie, of besorg te wees oor hul 
kinders, polisie minder geneig was om hulle te arresteer. 
Vroue wat dagga gerook het is ook minder gearresteer 
(Feinman 1986: 29). Die lae arrestasiesyfer vir winkel-
diefstal was die gevolg van winkeleienaars se houding dat 
dit nodeloos was om die persone te arresteer, aangesien die 
diefstal of as te gering geag is, of die persone net weer 
sou steel. 
Feinman (1980: 24) stel dit ook dat die persepsie bestaan 
het dat indien die oortreder 'n moeder was, sy meer 
toegeeflik behandel sou word. Die feit is egter dat 75 tot 
90 persent (Feinman 1986: 30) van alle vroue wat vonnisse 
uitgedien het in die tyd wat hulle gekommitteer was, wel 
moeders was. 
Gelsthorpe (1989: 15) is van mening dat daar uit die 
literatuur afgelei kan word dat "it may be that female 
behaviour is 'policed' or 'defined' in different ways from 
male behaviour making females less susceptible to control 
via the criminal justice system". 
Die voorgaande aannames word deur Chapman (1980: 27) 
bevestig as sy van die standpunt uitgaan dat toenames of 
afnames in die aantal mans en vroue wat vir misdade gevonnis 
word die gevolg van verandering in misdadige gedrag kan 
wees. Die fluktuasies kan ook gewyt word aan veranderinge 
in wette wat misdaad definieer, misdade wat aan polisie 
gerapporteer word, aanhoudingsratio's, diskresionere mag in 
arrestasies, besluite om te vervolg en vonnisvlakke (wat ook 
'n funksie of beskikbaarheid van regsadvies en die toestand 
van pleitooreenkomste is). 
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Stuart Nagel en Lenore Weitzman (Feinman 1980: 24) het in 
1972 gevind dat vonnisse wat opgele is, saamhang met die 
tipe oortreding wat begaan was. Vroue wat misdade gepleeg 
het wat tradisioneel aan hulle toegedig was, is op parool 
geplaas of het opgeskorte vonnisse ontvang. Wanneer nie-
tradisionele misdade egter ter sprake was, is gevangenis-
straf opgele. Hierdie bevindings is egter volgens Feinman 
(1980: 25) deur verskeie navorsingstudies weerle. Geen 
verskil in vonnisoplegging tussen mans en vroue met 
dieselfde misdaadgeskiedenis kon gevind word nie. Kempiner 
(Feinman 1986: 30) het in 'n studie wat sy gedoen het (1970 
- 1975) bevind dat daar geen stawing was vir die bewering 
dat vroue meer toegeeflik behandel word nie. 
Die toegeef like behandeling van vroue is volgens Chapman 
(1980: 30) aan die afneem. Daar is egter al genoteer dat 
die afname in mindere mate toegeskryf kan word aan die 
afname van toegeef like behandeling of aan die opkoms van die 
vrouebeweging. Dit is eerder die gevolg van die howe se 
toenemende onwilligheid (weens die menseregtebeweging) om 
mense te vervolg, skuldig te bevind of te vonnis om as enige 
ander rede soos streng wetlike gronde of geldige vonnis-
riglyne. 
Dit blyk dus dat die teorie van toegeeflike behandeling min 
ondersteuning geniet en dat ander faktore in aanmerking 
geneem moet word ter verklaring van die relatief beperkte 
arrestasiesyfers, aantal hofsake en vonnisopleggings van 
vroue. Indien toegeeflike behandeling vir die vrou wel 
bestaan, is dit volgens Feinman (1986: 31) egter onmoontlik 
om dit onweerlegbaar te bewys. 
Die derde mite oor vrouemisdaad wat hier ter sake is, is dat 
vrouemisdaad deur biologiese prosesse veroorsaak word. 
Vroue is tradisioneel as abnormaal of siek beskou vanwee die 
biologies anderse funksies van hul liggame. Menstruasie, 
swangerskap, geboorte en menopause is as die liggaamlike 
simptome van hormonale wanbalans by die vrou beskou. Verder 
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besoek vroue (statisties gesproke) meer gereeld mediese 
instansies as gevolg van siektetoestande (Carlen & Worrall 
1987: 6). 
Volgens Gelsthorpe (1989: 15) kan die algemene temas rakende 
vrouemisdaad in die literatuur socs volg saamgevat word: 
misdadigheid is onbekend aan die vrou se natuurlike gedrag, 
want haar wesenlike biologiese en psigologiese aard 
veronderstel 'n neiging tot navolging en passiwiteit. 
Misdadige gedrag by vroue is 'n weerspieeling van biologiese 
en psigologiese versteuring. Sodanige biologiese en 
psigologiese versteuring manifesteer dikwels in seksueel-
afwykende gedrag. 
Pollock (Gelsthorpe 1989: 24) skryf in haar samevatting dat: 
''in general, women were believed to be very different from 
men and almost always inferior. Whether they regarded women 
as infantile, amoral children or pampered slaves, early 
sociologists were guilty of gross sexism." 
Biologiese determinisme neem volgens Carol Smart (1981: 8) 
twee vorme aan. In die eerste plek pleeg vroue misdade wat 
in verband gebring kan word met hul basiese biologiese 
liggaamlike prosesse. Die hormonale wanbalans wat 
menstruasie en menopause in die liggaam veroorsaak, kan 
vroue predisponeer tot misdaad. In die tweede plek (en wel 
meer betekenisvol) is die biologiese samestelling van vroue 
gesien as determinerend vir die temperament, intelligensie, 
vermoe en aggressievlak van vroue. In hierdie geval word 
geargumenteer dat vroue normaalweg van nature afkerig is van 
misdaad. Hul betrokkenheid by misdaad word dus gesien as 
simptomaties van 'n fundamenteel fisieke (en meer onlangs, 
psigologiese) patologie. Vanwee die feit dat biologiese 
faktore as 'n fundamentele verklaringsmoontlikheid vir 
vrouemisdaad gesien is, is vroue oak as 'n homogene groep 
beskou/behandel. 
Volgens Smart (1981: 9) is daar verder geglo dat vroue wat 
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misdaad pleeg siek. is en psigiatriese hulp en behandeling 
nodig het, in teenstelling met mans wat as rasioneel beskou 
word en verantwoordelik vir hul dade gehou kan word. 
Volgens Datesman en Scarpitti (1980: 101) word vroue wat 
gewelddadig is, beskou as manlik en ly hulle aan chromosoom-
afwykings, penisjaloesie of atavisme (erflike neigings). 
Wanneer die vroue egter wel konformeer, word hulle beskou as 
manipulerende seksueel-afwykende en promiskue persone. Die 
ekonomiese en sosiale realiteit van misdaad, naamlik dat arm 
vroue misdaad pleeg en dat die meeste misdade wat vroue wel 
pleeg ekonomies van aard is, word totaal negeer. 
Die laaste mite waaraan daar in hierdie hoofstuk aandag 
geskenk sal word, is die geslagrolmite. Volgens die siening 
het vroue en mans 'n bepaalde roeping in die lewe: vroue om 
te reproduseer en mans om te beheer. Wanneer die grense van 
die rolafbakening versteur of verskuif word, veroorsaak dit 
rolverwarring en ontwrigting in die samelewing. 
Die oorsake en oorsprong van vrouemisdaad is ook deur Klein 
(Chapman: 1980: 22) ondersoek. Klein ondersoek veral die 
intrinsieke aard van die vrou wat die verskillende rol-
verwagtinge waaraan sy moet voldoen, weerspieel. Sy wys op 
die stereotipe aard van verklarings van vrouemisdaad wat 
ontwikkel het in die werke van Lombroso, Freud, Thomas en 
Pollak, sowel as meer resente skrywers se werk. 'n Vrou se 
roeping in die lewe is gesien as 'n seksuele of reproduk-
tiewe een. Haar rol in die gesin en samelewing was passief 
en afhanklik van aard. Vroue het nie eintlik in die 
sogenaamde manlike areas van denke, politiek en produksie 
gefigureer nie. Klein wys daarop dat hierdie sienings van 
die vrou verklarings van vrouemisdaad ingrypend be1nvloed 
het. Dit het ook 'n invloed uitgeoefen op die programme wat 
vir die behandeling van vrouemisdadigers ontwikkel is. 
Chesney-Lind en Shelden (1992: 84) se dat die posisie wat 
dogters en vroue in die manlik gedomineerde samelewing 
beklee (met inagneming van die komplekse sosiale en rasse-
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stratifikasie binne 'n bepaalde samelewing) 'n belangrike, 
dog verwaarloosde aspek van geslagsrolnavorsing is. Volgens 
Gilligan (Chesney-Lind & Shelden 1992: 89) kan die intieme 
binding tussen moeder en dogter, met spesifieke verwysing na 
die rol wat die vrou in die samelewing inneem, verband hou 
met die minder mate van betrokkenheid van vroue in 
geweldsmisdade. 
Mans en vroue in 'n veranderende samelewing wie se geslags-
rolinhoude nie skerp afgebaken word nie, en teenstrydige 
verwagtings wat die gemeenskap oor mans en vroue se rolle 
koester, kan lei tot spanning en konflik. Ten spyte van die 
feit dat vroue se rolle al hoe meer geemansipeerd raak, is 
sommige navorsers van mening dat die wyse waarop die 
gemeenskap geslagsrolidentiteit definieer en vorm deur die 
proses van sosialisering steeds die dominante posisie van 
die man in die samelewing waarborg (Chesney-Lind & Shelden 
1992: 84). 
Scutt (1981) argumenteer dat die hantering van vroue-
misdadigers in die regsplegingstelsel 'n uitbreiding van 
vroue se posisie in die samelewing is, terwyl Smith (1978) 
en Omodei (1981) meen dat die voortsetting van bepaalde 
aannames oor die aard van vroue noodwendig persepsies oor 
vrouemisdaad daarstel (Edwards 1984: 3). Soos Klein en 
Kress (Edwards 1984: 3) dit stel: "Sexuality becomes the key 
to understanding deviance of a woman, since this is 
supposedly her primary function." 
Dit is vir die navorser duidelik dat mites oor die aard van 
vrouemisdaad, en die heersende persepsies oor die rol en 
roeping van die vrou in die samelewing eers geidentifiseer 
en aangespreek moet word alvorens daar oor vrouemisdaad 
besin kan word. 
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2.3 DIE AARD-EN OMVANG VAN VROUEMISDAAD 
Wanneer misdaad (in hierdie geval vrouemisdaad) bestudeer 
word, is dit in die eerste plek noodsaaklik om vas te stel 
hoeveel oortreders daar is, wat die aard van hul oortredings 
is, ensovoorts. Dit is nodig om 'n globale oorsig van die 
beskikbare statistiek oor vrouemisdadigers in vergelyking 
met mansmisdadigers te gee, sodat 'n geheelbeeld van die 
vrouemisdaad verkry kan word. 
2.3.1 LEEMTES IN AMPTELIKE STATISTIEK 
In die Verenigde State van Amerika word amptelike statistiek 
oor vrouemisdaad en jeugmisdaad (net soos statistiek oor 
mansmisdaad) van die Uniform Crime Reports (UCR) verkry. 
Hierdie statistiek word van regstoepassingsagentskappe 
verkry, en 
gepubliseer. 
oor volwasse 
word verwerk, geanaliseer en jaarliks 
Dit is die enigste beskikbare nasionale data 
en jeugdige arrestasiesyfers. Ook in Suid-
Afrika word die misdaadstatistiek gebaseer op die aantal 
sake wat aan die polisie gerapporteer word. Talle navorsers 
wys daarop dat amptelike statistiek soos die van die UCR 
misleidend kan wees, aangesien slegs aangemelde misdade 
weergegee word. Die misdade wat aan die polisie bekend is, 
maak egter net 'n gedeelte van die hele misdaadprobleem uit. 
Datesman en Scarpitti (1980: 9) meen egter dat hierdie 
amptelike statistiek (alhoewel onvolledig) wel 'n redelike 
korrelasie toon met slagofferopnames wat gedoen is. 
Datesman en Scarpitti (1980: 11) wys nietemin heel tereg 
daarop dat (ten spyte van sekere tekortkominge) die 
statistiek steeds die enigste beskikbare hoofbron van data 
is. Hierdie sienswyse word ook deur Stevens (1990: 138) 
gehuldig: "Ten spyte van leemtes en gebreke is amptelike 
misdaadstatistieke nog die enigste bron waaruit 
Suid-Afrikaanse navorsers inligting ten opsigte van misdaad 
kan verkry." 
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Uit bostaande blyk dit dat enige amptelike statistiek 
waarskynlik 'n mate van sydigheid bevat. Aangesien 
vrouemisdadigers se getalle so min is, word die kanse vir 
sydigheid verhoog. 'n Steekproef wat verder te klein is om 
die universum te verteenwoordig bemoeilik ook betekenisvolle 
veralgemenings. 
2.3.2 ALGEMENE OORSIG VAN MISDAADTENDENSE BY MANS EN 
VROUE 
Adler (1981: 7) het in 'n ondersoek wat van 1970 tot 1975 
gestrek het, die volgende statistiek oor misdadigers in 
ontwikkelende lande versamel: 
TABEL 2.1: STREEKVERSPREIDING VAN MISDAADTENDENSE IN 
GESELEKTEERDE ONTWIKKELENDE LANDE (1970-1975) 
LANDE VAN ONDERSOEK 
Noord- Asie Oos- Latyns- Karibiese Wes-Europa, 
Misdadigers Afri ka en Europa Amerika Eilande Oseanie en 
die Midde Noord-
Ooste Amerika 
Volwassenes 
Mans 624.0* 537.4 427.2 121.1 1,498.6 1,051.3 
Vroue 45.2 48.1 68.0 16.6 181.9 128.5 
Jeugdiges: 
Mans 7.4 32.6 53.3 7.8 116.6 154.6 
Vroue 1.0 2.2 3.7 2.2 15.6 33.6 
*Misdaadtendense word verskaf per 100 000 van die bevolking 
Bron: Aangepas uit Adler 1981: 7 
In die lande van ondersoek was die globale toename van 
oortreders vir die periode 1970 tot 1975 ongeveer 900 per 
100 000 van die bevolking. Die aantal oortreders het 
jaarliks toegeneem teen 'n tempo van ongeveer 2 persent. 
Die meeste oortreders was volwasse mans (ongeveer tien keer 
~-_..,. .. ,.,.,,,--., .. -,., 
meer as vroue). By die jeugdiges was die mans ongeveer vyf 
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keer meer as die ¥roue. 'n Oorsig van die data toon dat 
mans die--grOotste deel van die kriminele p~~c:>·~}~_!ng ui tmaak. 
Twee vrae wat onwillekeurig na vore kom is of daar 'n 
toename in vrouemisdaad is, en of die toename proporsioneel 
is tot die toename in die vroulike bevolking vir dieselfde 
tydperk. Is die toename in die arrestasies van vroue, met 
ander woorde proporsioneel 
arrestasies van mans? 
meer as die toename van 
Steffensmeier (1981: 40) het bogenoemde probleme aangespreek 
in 'n studie wat hy vanaf 1960 tot en met 1975 onderneem 
het, en gevind dat alhoewel daar 'n substansiele toename van 
gewel_dsmisdade-by vroue:-sede-r-E--1960 was, hierdie t:.oename in 
ooreenstemming met die toename by mans was. Verder was die 
relatiewe gaping tussen mans en vroue se vlakke van geweld 
feitlik cli..eselfde assestien jaar gelede. 
Steffensmeier (1981: 40) antisipeer dat vlakke van 
ekonomiese misdade by vroue (met inagneming van bevolking-
skommelings) toegeneem het sedert 1960, en dat die relatiewe 
gaping tussen vroue en mans se misdaadvlakke (wat die 
besondere misdaadkategorie betref) afgeneem het. 
Steffensmeier (1981: 44) se studie toon aan dat daar 'n 
substans:L~le toename van ekonomiese misdade by vroue was. 
Behalwe vir die misdaad diefstal van goedere het die 
relatiewe gaping van misdaad tussen mans en vroue verminder. 
Alhoewel hierdie gaping verminder het, beteken dit nie nood-
wendig dat vrouemisdaad besig is om mansmisdaad in te haal 
nie. Die werklike verskil in getalle is steeds baie groot 
en "have generally increased so that female property crime 
levels continue to lag far behind those of males" 
(Steffensmeier 1981: 51). Die gaping by geweldsmisdade 
tussen mans en vroue het egter of dieselfde gebly, of 
toegeneem. Dit is vir Steffensmeier (1993: 434) duidelik 
dat "gender differences in quantity and quality of crime 
continue to be consistent with traditional gender-role 
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expectations, behaviors and opportunities. Indeed, 
substantial changes in the illegitimate activities of women 
would be surprising." 
'n Meer resente beeld van vrouemisdaad word weergegee in 'n 
analise van die tweede en derde "United Nations Crime 
Survey" (Harvey, Burnham, Kendall & Pease 1992: 208-221 ). 
Inligting is van verskeie lidlande verkry. Die verkree data 
is egter gefragmenteerd aangebied en nie een van die nasies 
het al die gevraagde inligting verskaf nie. Ten spyte van 
hierdie tekortkominge verskaf die ondersoek van Harvey et 
al. (1992: 208-221) 'n unieke perspektief oor 'n wye reeks 
kriminele regsplegingsprosedures in verskeie lande. 
Vir 'n sinvolle vergelyking van die misdaadpatroon volgens 
geslag tussen verskillende lande (met hul onderskeie 
regsplegingstelsels), is eerstens bepaal wat die misdaad-
ratio (aangepas uit Harvey et al. (1992: 214-215) tussen 
vroue en mans in die onderskeie lande is. 
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TABEL 2.2: VERHOUDING VROUE TOT MANS IN GESELEKTEERDE V.N.-
LIDLANDE WAT VERDINK, AANGEHOU, VERVOLG, GEVONNIS 
EN GEVANGENISSTRAF ONTVANG HET VIR 1980 EN 1985 
Lidland 
! 
Vervolg I 
I 
! ! ! 
Gevonnis I Gevangenis- I Gevangenis- I 
toelating bevolking I 
Verd ink 
1980 1985 1980 1985 1980 1985 1980 1985 1980 1985 
v : M v : M Iv : M v : M Iv : M Iv : M Iv : M Iv : M v : M v : M I 
Amerika 11 : 6 11 : 5 I - - I - I - - 11 - I I - I 
I Argenti n i e I - 1 : 8 I 1 : 8 I 1 : 9 I 1 : 9 I 1 : 11 - - I I I 
I ::~:~::esj 11 : 8 1 : -8 I I ~ I - 1 : -6 I 1 : -6 I 1 : -5 I 1 : -6 I 
I Belg ie I - I -- I - I - I 1 : 7 - I 1 : 14 I - I - I 
I Bruni!! I - I - I - I - - 1 : 1211 : 1311 : 1011 : 131 
Bu lgarye I - I I 1 : 7 I 1 : 6 I 1 : 6 1 : 6 1 : 14 I 1 : 10 I 1 : 13 I 1 : 11 I 
Burundi 1 : 9 - I 1 : 6 I 1 : 12 I - I - I - I - I 
Chili 11 : 14I1 : 121 - I - I - I - I - I - I 
Costa Rica I - I - - I - I - I - I 1 : 10 1 : 20 I 
Ciprus 11 : 1511 : 1211 : 1211 : 121 - 11 : 521 - I - I 
Du its land I 1 : 5 I 1 : 3 I - I - I 1 : 6 1 : 6 I - I - I 1 : 31I1 : 32 I 
Eg i pte I - I - I 1 : 11 I 1 : 4 I - - I - I - I - I - I I Frankryk 1 : 5 11 : 4 I - I - I - - I 1 : 1al1 : 4411 : 46 
I Griekeland I I I - I - 11 : 1211 : 1111 : 1811 : 221 - I 
I Hongkong I 1 : 10 1 : 7 - I - I - I - I - I 1 : 22 I - I 1 : 27 Honduras I 1 : 11 1 : 8 I - I - I - I - I - I - I - I 
Hongarye 11 : 7 1 : 7 I - I 1 : 8 I 1 : 7 I 1 : 8 I - I - I 1 : 13 I 1 : 13 
Indonesie - - I - 11 : 2011 : 3011 : 2311 : 2611 : 181 - I 
Italie I - I - I I - 11 : 7 11 : 6 1 : 1311 : 1211 : 251 
Japan 1 : 4 1 : 5 - - I 1 : 18 I 1 : 15 I - - - I 
Joego-S lawiE! 11 : 1311 : 1311 : 5 I 1 : 6 1 : 7 I 1 : 7 I - I - I - I 
Kanada 1 : 6 1 : 6 1 : 8 I 1 : 6 - I - I 1 : 12 I 1 : 9 -
Malawi 1 : 15 I l : 15 I 1 : 19 I 1 : 17 - I - I - I - - I 
Mauritius I 1 : 2511 : 1711 : 9 1 : 14 - I - I 
I Nederland 1 : 1011 : 8 - I - I - I - I - I - I - I Nieu-Seeland 11 : 5 1 : 5 1 : 6 1 : 6 11 : 6 1 : 6 11 : 1411 : 161 - I I Oostenryk I - I - I - I - 11 : 7 11 : 6 11 : 2211 : 181 - I 
I Po le I 1 : 8 I 1 : 7 11 : 8 I 1 : 7 I 1 : 9 I 1 : 8 I - I - I 1 : 22 I Quatar I 1 : 15 I 1 : 8 - I - I - I - I - I - I - I I Rep. van Korea I 1 : 9 I 1 : 9 I - I - I - I - I - I - I - I 
I Rusland I - I - I - I - I - I 1 : 7 I - I - I - I Sri Lanka I - I - I - I - I - I - I 1 : 1711 : 18 I - I I St. Kitts I 1 : 6 I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I Swede I 1 : 6 I 1 : 5 I - I - I - I 1 : 6 I 1 : 30 I 1 : 24 I - I 
I Tsjeggo-Slowakye 11 : 6 11 : 6 11 : 7 11 : 7 11 : 7 I - I - I - I - I -VK Engeland/Wallis I - I - 11 : 6 1 : 7 11 : 5 11 : 5 1 : 2011 : 20 1 : 2911 : 32 I VK Noord-Ierland 1 : 6 11 : 6 11 : 7 11 : 6 11 : 8 11 : 6 11 : 3111 : 3611 : 3511 : 50 
I VK Skot land I - I - I 1 : 9 I 1 : 8 I 1 : 9 I 1 : 8 I - I 1 : 20 I 1 : 35 I l : 34 I 
V: Vroue 
M: Mans 
Bron: Aangepas uit Harvey, Burnham, Kendal en Pease (1992: 214-215). 
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Uit tab el 2.2 k.an af gelei 
dat mans by 
word dat dit 'n wereldwye 
verskynsel is 
~~~--~----
mi$daadQ~v9lJ{ip.gl1itmaak~ 
verre 'n groter deel van 
Daar is ook aanduidings dat 
die 
die 
vroue uit die laaste stadiums van die regsplegingstelsels 
gefiltreer word. Gedurende die periodes 1980 en 1985 het 
vroue 'n groot deel van die kategoriee verdinkte, vervolgde 
en gevonniste persone verteenwoordig, maar nie so 'n groot 
deel in die kategorie gevangenistoelating .en gevangenis-
bevolking nie. Volgens Harvey et al. (1992: 214) het 
navorsing bewys dat die toegeeflike behandeling wat vroue in 
die regsplegingstelsel ontvang nie verantwoordelik is vir 
hierdie filtrering nie, en moet die antwoord eerder in die 
tipe oortreding wat vroue begaan gesoek word. 
TABEL 2.3: 'N VERGELYKING VAN DIE RATIO VROUE EN MANS IN 
GESELEKTEERDE V.N.-LIDLANDE VOLGENS TIPE 
OORTREDING, 1980 EN 1985* 
Gemiddelde verhouding Get al lande 
Tipe oortreding 
1980 1985 1980 1985 
Vroue . Mans Vroue . Mans . . 
Roof 1 . 24,42 1 . 17,02 17 17 . . 
l\anfa.nding 1 . 15,33 1 . 14, 53 17 19 . . 
Moord 1 . 10, 99 1 . 9, 11 14 15 . . 
(nie voorbedag) 1 . 10,99 1 . 9,11 14 15 . . 
Moord 1 . 9,32 1 . 10, 45 15 16 . . 
(voorbedag) 1 . 9,32 1 . 10,45 15 1 6 . . 
Dief stal 1 . 8,23 1 . 7,66 22 22 . . 
B~dr9g 1 . 4,38 1 . 3,87 17 15 . . 
Vervalsir~9 1 . 4,32 1 . 4,39 15 16 . . 
*Alle data is aangepas in verhouding tot veranderinge in 
geslagverspreidings van die relevante lande se bevolkings. 
Bron: Aangepas uit Harvey, Burnham, Kendal en Pease (1992: 
21 6). 
Volgens tabel 2.3 is daar vir die misdaad roof vir elke vrou 
24,42 mans gevonnis. In teenstelling hiermee is slegs onge-
veer vier mans vir bedrog en vervalsing gevonnis vir elke 
vrou wat gevonnis is. Dit wil voorkom asof vroue wereldwyd 
6f meer misdade van dieselfde soort pleeg, of meer formeel 
geprosesseer word na skuldigbevinding vir bepaalde misdrywe. 
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Die bevindinge in tabel 2.3 dui verder aan dat vroue in die 
algemeen vir minder ernstige misdade (soos bedrog, diefstal 
-
en -vei'valsing) as mans gevonnis word. Hierdie ver.sk:.il in 
vonnisse mag die teorie van 'n filtreerproses wat plaasvind, 
(waarvan daar in tabel 2.2 melding gemaak is) gedeeit~lik 
rugsteun, aangesien minder ernstige misdade wel minder 
gestraf word (Harvey et al. 1992: 216). 
Vervolgens word gekyk na die aard en omvang van vr9'1,lemisdaad 
in lande wat omvattende navorsing in die verband onderneem 
het, en oak in Suid-Afrika. 
2.3.3 VERENIGDE STATE VAN AMERIKA 
Sommige teoretici sien 'n verband tussen die opgang wat 
f eministiese bewegings gemaak het en die toename in misdaad 
ender vroue - en spesif iek die meer aggressiewe en geweld-
dadige misdade (Crites 1976: 33). Hulle gebruik die FBI se 
Uniform Crime Reports as stawende bewysstukke en toon aan 
dat daar 'n enorme toename van 108 persent arrestasies ender 
vroue tussen 1960 en 1974 was, vergeleke met 'n 23-persent-
toename ender mans. Crites wys egter daarop dat statistiek 
altyd in perspektief gesien moet word. Wanneer die 
450-persent-toename ender adolessente vroue vir nalatige 
manslag vergelyk word met die 36-persent-afname by jong 
mans, klink dit angswekkend. Wanneer die persentasies egter 
na werklike getalle omgewerk word, blyk dit duidelik hoe 
misleidend statistiese gegewens kan wees. Getalsgewys is 
die werklike toename van twee vroue wat in 1960 gearresteer 
is tot 11 wat in die Verenigde State in 1974 gearresteer is, 
maar nege persone in totaal. Die navorser stem saam met 
Crites se standpunt; aangesien die aanvanklike syfer van 
vrouemisdadigers laag is, sal enige verandering in 
persentasies noodwendig 'n grater toename of afname in 
vrouemisdaad veronderstel. Vervolgens word die arrestasie-
ratio volgens geslag vir die tydperk 1960 tot 1974 verstrek. 
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TABEL 2.4: ARRESTASIES VOLGENS GESLAG IN DIE VERENIGDE 
STATE VAN AMERIKA (1960 TOT 1974) 
Misdade 
waarvoor 
gearresteer 
Alle oortredings: 
Vroue 
Mans 
Indeksmisdade:* 
Vroue 
Mans 
Geweldsmisdade: 
I Vroue Mans 
I Ekonomiese misdade: 
Vroue 
Mans 
Totale Totale IPersentasie lvroue: Vroue: '1vroue: I 
arrestasies arrestasieslarrestasies IPersentasie Persentasie (Slegs I 
I (1960) I (1974) I (Ratio- Ivan totaal Ivan totaal persentasie-
1 lverandering) I (1960) J (1974) verandering) I 
i I I % I % I % % I 
I I ! ! ! I 
1
, 259 0381 540 987 108,0 I 10,7 I 16,9 6,2 I 
2 155 159 I 2 665 339 23. 6 I I I 
I I I I I I ,:: ::; I ::: ~:: ::::: I 10,6 I 19,4 8,8 I 
I 1 563 19 120 160,1 I 10,3 I 10.9 o.6 I 
I
I 66 220 166 803 144,o I I I 
I I I 
I 10,6 I 22.5 11,9 I 29 292 139 159 375,0 
244 562 479 676 96,0 
* Misdade (anders as geweldsmisdade of ekonomiese misdade) word in die verslag beskou as 
indeksmisdade. 
Bron: Aangepas uit FBI Uniform Crime Reports (Washington, O.C.: Federal Bureau of Investigation, 
U.S. Department of Justice, 1975: 184) (socs verkry uit Crites: 1976: 34). 
Alhoewel uit tabel 2.4 afgelei kan word dat die arrestasies 
van vroue ten opsigte van alle oortredings met 108% in 'n 
tydperk van 14 jaar toegeneem het, toon die werklike syfers 
dat slegs 281 949 meer vroue in 1974 as in 1960 gearresteer 
is. Indien dieselfde persentasietoename vir mans in reele 
syfers omgeskakel moes word, sou dit beteken dat daar meer 
as twee miljoen meer mans in 1974 as in 1960 gearresteer 
moes word. Die implikasies van bostaande statistiek is baie 
duidelik: enige getaltoename in arrestasie onder vroue (hoe 
gering ook al) sal 'n dramaties hoer persentasietoename 
toon. Uit tabel 2.4 kan verder afgelei word dat vroue vir 
alle misdade wat tradisioneel deur mans gepleeg 
gearresteer was. 
toegeneem het, toon 
die soort misdade 
Alhoewel die getal vrouemisdade 
die syfers geensins 'n verandering 
wat die twee geslagte pleeg nie; 
is, 
dus 
in 
die 
proporsionele patroon van misdaad onder mans en vroue het 
wesenlik ook dieselfde gebly. 
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Die mite dat daar ~h buitengewone verandering 
omvang van vrouemisdaad plaasgevind het, 
Feinman (1986: 20) weerle deur statistiek 
in die aard en 
word vol gens 
wat deur die 
Uniform Crime Reports vanaf 1960 tot 1983 opgestel is: 
TABEL 2.5: GETAL MANS EN VROUE GEARRESTEER GEDURENDE DIE 
PERIODE 1960 TOT 1983 IN DIE VERENIGDE STATE VAN 
AMER I KA 
Getal mans Vroue gearresteer 
Jaar gearresteer 
Get al o* i5 
1960 2 665 044 304 165 11 ' 41 
1975 2 847 612 505 673 17,76 
1977 2 930 027 536 132 18,30 
1980 6 405 633 1 093 363 17,06 
1983 6 497 088 1 211 479 18,64 
* Let wel: die persentasie verteenwoordig die 
getal vroue wat gearresteer is met betrekking 
tot die getal mans wat gearresteer is. 
Bron: Aangepas uit Feinman (1986: 20) 
In terme van werklike getalle is die toename in vroue-
arrestasies nie so groat as wat veronderstel word nie. 
Volgens tabel 2.5 is daar in 1960 meer as 2 miljoen (88,59%) 
meer mans as vrque_v:i.r misdade gearresteer_. Feinman ( 1986: 
20) het gevind dat daar van 1960 tot 1975 'n toename van 
39,84 persent ten opsigte van vroue-arrestasies was, terwyl 
die persentasie mans wat gearresteer was, slegs met 6,4 
persent toegeneem het. Alhoewel die getal mans wat gearres-
teer is nog steeds meer as 2 miljoen in 1977 was, het die 
aantal vroue wat vir misdade gearresteer is, met 43,26-
persent toe-geneem vanaf 1960 tot 1977. Daar was 'n toename 
van 5,68 persent in die vroue-arrestasies vanaf 1975 tot 
1977. Verder het die aantal vroue wat gearresteer is in 1980 
feitlik verdul::>l::>el., terwyl die mans wat gear,i:-esteer is 
-·-------~-----~····-~---r ~· .. --••",_....,.,. 
verdriedubbel het. Weer eens moet daarop gewys word dat hoe 
kleiner die aanvanklike getal, hoe dramatieser is die 
proporsionele toename. Hoe grater die aanvanklike getal, 
hoe kleiner is die proporsionele toename. 
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Die aanname dat vroue meer gewelddadige en 'manlike' tipe 
misdade sedert 1960 gepleeg het, moet aan die hand van tabel 
2.6 geinterpreteer word: 
TABEL 2.6: MISDADE* GEPLEEG DEUR VROUE BO DIE OUDERDOM VAN 
18 JAAR IN DIE VERENIGDE STATE VAN AMERIKA VIR 
DIE JARE 1960, 1975 EN 1980 
Misdaad 
1960: Totale arrestasies 
Besopenheid 
Wanordelike gedrag 
Dief stal 
Prostitusie 
Ander aanrandings 
Oortredings teen die drankwette 
Dobbel 
Leegleery 
Bestuur onder die invloed van sterk drank 
Aanranding (ernstig) 
1975: Totale arrestasies 
Dief stal 
Wanordelike gedrag 
Besopenheid 
Bestuur onder die invloed van sterk drank 
Oortredings teen narkotiese/dwelmwette 
Prostitusie 
Bedrog 
Ander aanrandings 
Aanranding (ernstig) 
Verduistering en vervalsing van geld 
1980: Totale arrestasies 
Dief stal 
Ander (behalwe verkeersoortredings) 
Bestuur onder die invloed van sterk drank 
Bedrog 
Wanordelike gedrag 
Besopenheid 
Prostitusie 
Dwelmmisbruik-oortredings 
Ander aanrandings 
Oortredings van die drankwette 
*Misdade word geplaas in getalrangorde. 
Bron: Aangepas uit Feinman (1986: 23) 
1 
Get al 
304 165 
102 698 
47 321 
19 281 
1 7 943 
1 1 125 
10 574 
9 948 
9 858 
8 963 
7 176 
505 673 
19 281 
47 321 
102 698 
8 963 
30 847 
17 943 
29 184 
21 289 
13 546 
9 948 
211 479 
211 979 
184 263 
116 606 
105 437 
89 798 
73 903 
55 858 
53 784 
45 439 
31 554 
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In tabel 2.6 ressorteer diefstal en ernstige aanranding 
ender kategorie I-misdrywe wat as ernstige misdade beskou 
kan word. Al die ander misdrywe ressorteer ender kategorie 
II-misdrywe wat as minder ernstig beskou word (Feinman 1986: 
22). Die soort misdade wat vroue gepleeg het (soos afgelei 
uit tabel 2.6), het oor die algemeen dieselfde gebly behalwe 
vir die feit dat be9rog en dwelmmisdade in die jare 1975 en 
1980 bygekom het. 
Gebeure in die Verenigde State van Amerika gedurende 1960 
tot 1983 het volgens Feinman (1986: 20-21) die aantal mans 
en vroue wat gearresteer is beinvloed, en mag redes verskaf 
vir die buitengewone toename van arrestasies ender vroue. In 
die 1940's en 1950's het 'n bevolkingsontploffing plaas-
gevind. Gedurende die 1960's was baie van die mans by die 
Vietnamese oorlog betrokke, en as die mans wel in die 
gemeenskap gebly het, sou die toename in arrestasies ender 
hulle moontlik dieselfde as die by vroue gewees het. Verder 
het die dwelmepidemie gedurende die periode 1960 tot 1983 
mans sowel as vroue geraak. Daar is ook nuwe wette aanvaar 
soos die "Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 
1968" (Feinman 1986: 21). Die byhou van data is verder 
vergemaklik deur die gebruik van rekenaars. Die toename in 
die arrestasie van vroue sedert 1960 moet dus in die konteks 
van die gebeure geinterpreteer word. 
Die relatiewe stabiliteit van die aard van vrouemisdaad blyk 
duidelik, veral as daar in gedagte gehou word dat 
samelewingstendense soos demografiese verskuiwings (van 
landelik na stedelik wat 'n verhoogde rapportering van 
misdaad tot gevolg gehad het) merkbaar is in die misdaad-
tendense van 1960-1980. Dit lyk nie asof daar 'n groot 
toename in vrouemisdaad, spesifiek geweldsmisdade en 
aggressiewe misdade was nie (Feinman 1986: 21). 
Die navorser het die Uniform Crime Reports (1992: 222) 
bestudeer om die huidige tendens in die Verenigde State van 
Amerika vas te stel. Die data word in tabel 2.7 weergegee: 
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TABEL 2.7: TOTALE .. ARRESTASIES IN DIE VERENIGDE STATE VAN 
AMERIKA VOLGENS GESLAG VIR DIE JARE 1990 EN 1991* 
11 
Mans 11 Vroue i Oortreding 
I I I 1990 1991 IPersentasiel 
I Getal Getal 
veranderingl 
(%) I 
TOTAAL 8 190 097 8 032 956 I -1,9 I i i 
! I Moord en manslag 15 219 I 15 641 I +2,8 
I Verkragting 27 509 27 646 I +0,5 I 
Roof 116 202 119 148 +2,5 I 
Aanranding 
I 
286 314 288 641 I +0,8 I 
Inbraak en diefstal 272 658 277 004 I +1,6 I 
Oiefstal 746 012 I 161 122 I +2,1 I 
Motordiefstal 141 0581 137 466 I -2,5 
I Brandstigting 11 688 12 001 I +2,7 i i 
I I I 
Geweldsmisdade I 445 244 I 451 076 I +l,3 
Eiendomsmisdade 11 171 476 11 188 193 +l,4 
Misdaadindekstotaal I I I +1,4 1 616 120 11 639 269 I 
Ander aanrandings 593 083 I 612 228 +3,2 
Vervalsing 42 538 I 44 637 +4,9 
Bedrog 133 433 I 150 529 +12,8 
Verduistering 5 902 I 5 816 -1,5 
Ontvangs van I 
gesteelde goedere 104 344 I 103 867 -0,5 
Vandal isme 208 590 I 211 738 +l,5 
Besit van vuurwapens 148 068 I 153 868 +3,9 
I Prostitusie 
I 
21 468 I 26 240 -4,5 
I Seksuele oortredings 10 159 I 70 233 +0,1 
I Owelnmisbruik 650 804 I 602 364 -7,4 
I Oobbel 11 793 I lo 346 I -12,3 
Oortredings teen I 
I 
gesin en kinders 48 932 I 53 654 +9,7 
Bestuur ender die I I 
I invloed van drank 11 111 645 11 017 656 -8,5 
I 
I Orankwette I 385 675 I 339 626 -11,9 I Besopenheid I 599 503 I 548 333 -8,5 
Wangedrag I 431 515 I 408 024 -5,4 
I Leegleery I 25 365 I 27 190 +7,2 
Alle ander oortredings 11 869 702 11 900 397 +1,6 
Vermoede van oortreding 14 371 I 12 021 -16,4 
Aandklok en leegleery I 48 356 I 50 861 +5,2 
Weglopers I 56 502 I 56 080 -0,7 
1990 1991 IPersentasiel 
1-----+----il verandering I 
Getal I (%) I 
I I I · 
Getal 
11 844 532 11 852 084 I +o,4 I 
1 752 1 756 +0,2 
297 I 354 +19,2 
10 612 11 175 I +5,3 
43 378 I 44 786 I +3,2 
21 159 I 21 308 I +0,5 
351 932 360 420 I +2,4 
15 553 15 238 -2,0 
1 779 1 776 I -0,2 
I 
58 071 I 56 039 I +3,6 
396 423 I 404 742 I +2,1 
I 
452 462 I 462 813 I +2,3 
I 
113 849 I 120 993 I +6,3 
22 596 I 24 219 I +7,2 
103 065 I 111 212 +7,9 
4 199 I 3 791 I -9,7 
I 
14 204 14 090 I -0,8 
25 092 25 696 +2,4 
11 816 11 697 -1,0 
51 874 50 309 -3,0 
5 585 5 211 I -6,6 
131 954 119 713 I -9,3 
1 940 1 530 I -21,1 
10 742 11 928 I +ll,0 
I 
161 409 156 048 I -3,3 
I 
90 848 81 916 I -9,8 
66 945 63 573 I -5,0 
105 610 101 348 I -4,0 
3 305 3 215 I -0,9 
375 840 390 442 I +3,9 
2 5251 2 371 I -6,1 
18 090 18 553 I +2,6 
73 101 I 73 721 I +0,8 
*Inligting is verkry van 8 757 agentskappe: beraamde bevolking 1991: 173 791 000; 
1990: 171 641 000 
Bron: Aangepas uit Uniform Crime Reports (1992: 222) 
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Uit tabel 2.7 kan.verskeie afleidings gemaak word. In die 
eerste plek pleeg ongeveer 6 345 565 (77,48%) meer mans as 
vioue misdaad. Wanneer die styging van die aantal vroue-
misdadigers vanaf 1990 tot 1991 ondersoek word, is dit 
duidelik dat vrouemisdaad met 7 552 (0,4%) werklike misdrywe 
toegeneem het. 
Die grootste styging by mans is merkbaar by die misdaad 
bedrog, waar misdade met 17 096 (12,8%) toegeneem het. Die 
tweede grootste algemene toename was oortredings teen die 
gesin en kinders, waar die misdade 4 722 (9,7%) meer .was. 
Die grootste afname by mans is merkbaar by die vermoede dat 
daar 'n oortreding begaan is (-16,4%). 
Die grootste toename in misdade by die vrouemisd~ad-
bevolking was by verkragting (+19,2%). Die navorser wil 
hierdie tendens verantwoord deur te verwys na die feit dat 
dit tot onlangs as onmoontlik beskou was vir 'n vrou in die 
V.S.A. om verkragting te pleeg. Wanneer die werklike 
getalle by verkragting van naderby beskou word, merk 'n mens 
op dat die misdryf gestyg het van 297 tot 354 gevalle, met 
ander woorde slegs 57 meer werklike gevalle. Weer eens word 
bevestig dat wanneer werklike getalle in aanmerking geneem 
word, die tendense baie minder sensasioneel is. Dit blyk 
verder uit tabel 2.7 dat 410 (-21,1%) minder vroue gedobbel 
het as die 1 586 (-12,3%) mans. Daar kan egter wel uit 
voorgenoemde tabel afgelei word dat misdaad ender vroue in 
die Verenigde State van Amerika toegeneem het. 
2.3.4 ENGELAND, WALLIS EN SKOTLAND 
Dobash, Dobash en Gutteridge (1986: 2) rapporteer dat 
onlangse studies vir Engeland en Wallis toon dat vroue-
misdaad aan die toeneem is. Dieselfde tendens word egter 
nie in Skotland bemerk nie. Ten spyte van hierdie toename 
(wat nie noemenswaardig is nie), het navorsing ook getoon 
dat die tipe misdade wat vroue pleeg nie verander het nie. 
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In 1984 was die daaglikse gemiddelde gevangenisbevolking in 
Engeland en Wallis (Dobash et al. 1986: 2) 42 295 waarvan 
vroue 3,5 persent of 1 473 uitgemaak het. Die vroue-
gevangenisbevolking was in 1965 altesaam 841. Tussen 1970 
en 1975 het die vrouegevangenisbevolking met 23 persent 
toegeneem en vanaf 1975 tot 1980 met 24 persent. Hierdie 
navorsers (Dobash et al. 1986: 2) meen dat die toename van 
vrouegevangenes grotendeels aan saakuitstelling toegeskryf 
kan word. Talle vroue was in die tyd verhoorafwagtend. 'n 
Verdere rede was dat die vrouemisdadigers nie hul boetes kon 
betaal nie en as alternatief moes hulle gevangenisstraf 
uitdien. 
Waar daar in Engeland en Wallis (Dobash et al. 1986: 4) agt 
geslote en drie oop gevangenisse vir volwasse vroue is, is 
daar in Skotland slegs een. In 1980 (Carlen 1983: 14) het 
692 vroue gevangenisstraf in Cornton Vale (Skotland) 
uitgedien waarvan 569 van die vrouegevangenes bo die 
ouderdom van een en twintig jaar was. Die gemiddelde 
daaglikse gevangenisbevolking vir Cornton Vale was 147,65. 
Die helf te van hierdie vroue is aangehou weens hul onvermoe 
om boetes te betaal. Ongeveer een derde van die vroue is 
gevonnis vir rusverstoring en 'n verdere derde vir misdade 
teen eiendom (sonder geweld). 
Die navorser het na die jongste statistiek van Engeland en 
Wallis gekyk om 'n resente beeld van misdaad in daardie 
lande te verkry. Daar kon ongelukkig nie resente statistiek 
oor Skotland bekom word nie. In tabel 2.8 word Engeland en 
Wallis (Criminal Statistics England and Wales 1990: 118-119) 
se misdaadsyfers weergegee. 
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TABEL 2.8: ENGELAND EN WALLIS: OORTREDERS SKULDIG BEVIND IN 
ALLE HOWE VIR DIE JARE 1980-1990 VOLGENS GESLAG 
EN TIPE OORTREDING* 
! ! ! ! ! ! 
19aa I 19a9** I 1980 19a1 I 19a2 I 1983 19a4 I 19a5 I 19a5 I 19a1 I 1990 
I i i 1 
Man l ik I I I I I I Oortredings I I I 
Geweld teen persone I 48, l 46,8 47,61 47,41 44,3j 43,9j 39,aj 44,41 49,31 51,2 48,lj 
Seksuele oortredingsj 8,0 6,9 6,6 6,4, 5,5j 5,9, 5,4, 6,21 7,1 7,2 6,5j 
Inbraak en diefstal j 63,oj 70,8 71,0j 67,3j 67,aj 63,9j 52,41 52,6j 46,9j 42,0 42,lj 
Roof I 3,2, 3,9 4,2j 3,8, 4,lj 4,2j 4,0j 4.21 4,lj 4,4, 4,6, 
Oiefstal (hantering)j 183,5j 184,0 189 .7 I 179,51 176,21 174,21 148,31 143,81 133,91 107,91 107,51 
Bedrog en vervalsingj 19,41 20,11 19 .7 I 20.11 20.11 20.11 18,0j 17,6 17.7 I 17,6, 17,2 
jseskadiging 10,6, 11.01 10,6, 11.2 j 10.7 j 10.7 j 9,3, 9,9, 11.01 8,7, l0,3j 
IDwelmoortredings I 12,81 13,4 15,lj 16,Sj 16,3j 17,oj 14.7 j 14,71 16,61 20.21 22,l 
Ander (nie verkeers)j 14,2 15,3 15,aj 16,21 16,3j 17,0, 15,61 17,4j 23,2 26,41 29,7 jverkeersoortredings I 24,9j 26,8 28,91 29,6 2a.2j 28,lj 26,7 28,lj 30,41 10,81 10,6 
I I I i I 
I ! ! ! ! ! Totaal 387,6 399,1 409,lj 398,41 389,6j 384,9 334,21 338,9 340,21 296,61 298,8 
i i I I I 
-
! ! I I I A lle oortredings I I I I 
330,01 
I 
Oortredings (motors) 396,8 364,71 357,lj 390,4j 348,6j 329,aj 319,91 337,51 351,9 341,4 
Verkeersoortredings 1 178,5jl 099,8 1 029,411 053,7j 982,0j 947,61 952,9 673,2 655,2 663,8 645,1 
i i I I I 
! ! ! ! ! ! Totaal 1 575,3 1 464,Sjl 386,Sjl 444,ljl 330,6jl 277,6jl 282,6 993,1 992.7jl 015,Sj 986,5 
I 
! Groottotaal 1 962,9 1 863,6 1 795,6 1 842,4 1 720,2 1 662,5 1 616,8 1 332,0 1 332,9 1 332. 9 j l 285. 2 
i 
Vroulik I I I I I I I Oortredings I 
4.11 
I I I 
Geweld teen persone I 4,2, 4,0j 4,0, 3,6, 3,6, 3,3, 3,4, 4,11 4,4, 4,4 
Seksuele oortredings 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0,1 0.11 0,1 
Inbraak en diefstal I 2 .7 I 2,6, 2,6, 2.41 2.21 2.01 1.7 I 51,61 1,sj 1.3 j 1.4 
Roof I 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 
Diefstal (hantering)j so,11 48,2j 49,01 45,3j 43,0j 42,21 34,9j 32,lj 29,61 26,6j 26,8 
Bedrog en vervalsingj s.sl s.sj 5,2 s.5j 5,6, 5,4, 4,8j 4,9, 5,0 4.71 4,6 
Beskadiging I o,aj o.aj a.al o.aj o.aj o.aj 0.71 0.71 o,8j 0.71 0,9 
Dwelmoortredings I 2.01 1,9, 2.01 2.11 2,3, 2,4, 2.21 2.21 2.21 2,4, 2,4, 
Ander (nie verkeers)j 1.21 1.31 1,2, l.3j 1.11 1,3, 1.21 1,3, l,7j 2.11 2,61 
Verkeersoortredings j 0,9, 0,9, 0,9, i.ol 1.01 0,9, 0,9, 0,9, i.oj 0.41 0,4, 
I : i i i i i i i i i I i 
67,al 
I I ! ! I ! ! ! ! I jTotaal j 65,Sj 66,ll 62,71 59,91 59,ol so.al 47,sl 46,lj 43,oj 44,0j 
I ~1 --+~~1~~1~~1 --+!~~1~~1~r--1~1~~1----;1 
!Alle oortredings I I I I I I I I I I 
joortredings (motorsll 65,4 64,9j 70,Sj 82,4j 81,8j 84,91 114,0j 110,3 117,7j 120,4j 125,9j 
Verkeersoortredings j 115,6 110,7 98,61 108,ll 101,21 104,41 113,31 64,91 58,71 58,9j 59,5 
Totaal 181,0 175,6 169,41 190,41 183,ol 189,31 227,41 175,21 176,41 179,2 185,3 
Groottotaal 248,aj 241,0j 23s,sl 253,ll 242,8j 248,41 277,41 222 .7 I 222,5j 222,21 229,41 
* Getal word in duisende aangedui (bv 48,1 = 48 100). 
** 'n Aantal van die vonnisbare oortredings is geherklassifiseer in 1989 nadat die "Criminal Justice Act 1988" 
aanvaar is. 
Bron: Aangepas uit Criminal Statistics Eng land and Wales ( 1990: 118-119) 
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Uit tabel 2.8 blyk .dit dat skuldigbevindings van misdade in 
Engeland en Wallis oor.dle algemeen afgeneem het deur die 
jare. Die enigste twee kategoriee misdade waar skuldig-
bevindings wel by mans sowel as vrouemisdadigers toegeneem 
het, was dwelmoortredings en ander tipe misdrywe. Mans was 
ook meer skuldig aan roof in 1990 as in enige van die ander 
jare. Die patroon van misdaad onder mans en vroue waarvan 
melding gemaak is aan die begin van hierdie hoof stuk word 
ook hier gehandhaaf. Vrou~- _p~eeg oor die algemeen baie 
minder misdrywe as mans. 
2.3.5 AUSTRALie 
Greenwood (Morris 1981: 79) het 'n studie gemaak van die 
getal opnames in die gevangenis vir die tydperk 1886 tot 
1976. Haar gevolgtrekking was dat die omvang van vroue-
misdaad nie altyd so onbeduidend was nie (tabel 2.9): 
TABEL 2.9: TOTALE GETAL OPNAMES IN DIE GEVANGENIS IN 
AUSTRALie VIR DIE TYDPERK 1886 TOT 1976 
Mans Vroue 
Jaar 
n n o* ~ 
1886 119 526 43 382 36,3 
1896 111 021 42 14 7 37,9 
1906 1 47 686 47 408 32 I 1 
1916 37 047 21 133 57 I 0 ·· ... 
1926 34 921 7 923 22,7 
1936 41 680 5 389 1 2 I 9 
1946 39 479 4 912 1 2 I 4 
1956 63 092 4 403 6,9 
1966 123 941 6 618 5,3 
1976 136 414 7 408 5,4 
* Let wel: die persentasie verteenwoordig die 
getal vroue opgeneem in die gevangenis met 
betrekking tot die getal mans wat opgeneem is. 
Bron: Aangepas uit Morris (1981: 79) 
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Uit tabel 2.9 kan afgelei word dat 'n groot aantal vroue in 
die jare 1886 (43 382 of 36, 3%) f 1896 (42 147 of 37,9%), 
1906 (47 408 of 32,1%) en 1916 (21 133 of 57,0%) 'n gedeelte 
van hul tyd in die gevangenis deurgebring het. Alhoewel 
hierdie syfers toon dat vroue oor die algemeen minder as 
mans in die gevangenis opgeneem was, was daar wel in 
voorgenoemde jare 'n buitengewoon hoe persentasie vroue wel 
in die gevangenis - vergeleke met byvoorbeeld 1976 toe daar 
slegs 7 408 of 5,4% van die vroue in die gevangenis was. 
Hierdie syfers plaas volgens Greenwood (Morris 1981: 79) 'n 
vraagteken op die stelling dat die omvang van vrouemisdaad 
onbeduidend is en ook die stelling dat die sosiale beheer 
oor vroue besig is om te verander. Volgens Byrne (Howe 
1990: 16) moet die verklaring vir die groot aantal vroue wat 
in die verlede in die gevangenis was, gesoek word in die 
onderliggende redes vir verskillende strawwe wat mans- en 
vrouemisdadigers opgele is. Die arbeid wat die mans verrig 
het, was belangriker geag as die van vroue. Mans is dus 
eerder lyfstraf opgele, terwyl vroue gevangenisstraf ontvang 
het (Howe 1990: 16). 
Mukherjee en Fitzgerald (Mukherjee & Scutt 1981: 138) het in 
hul ondersoek misdade in vier kategoriee geklassifiseer, 
naamlik: (i) oortredings teen die persoon (verkragting uit-
gesluit); (ii) oortredings teen eiendom; (iii) oortredings 
teen die goeie orde en (iv) totale oortredings. Hulle 
sluit "petty offenses" uit hul kategoriee aangesien dit hul 
mening is dat oortredings van onderhoudswette, drankwette, 
dobbelwette, uitsaai- en televisiewette, inkomstebelasting-
wette, spoorwegwette, verkeers- en vervoerwette onbelangrik 
is. 
Mukherjee en Fitzgerald (Mukherjee & Scutt 1981: 139) dui 
verder aan (tabel 2.10) dat die sogenaamd geringe 
oortredings die misdaadstatistiek aansienlik beinvloed 
aangesien die oortredings 'n substansiele deel van alle 
bekende misdade uitmaak. 
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TABEL 2.10: PERSENTASIE GERINGE OORTREDINGS IN AUSTRALie 
VOLGENS GESLAG, STAAT, AANGEDUI IN TIENJAAR-
PERIODES TUSSEN 1910 EN 1975 
Nieu-Suid-Wallis Queensland Suid-Australie Wes-Austral ie 
Jaar 
Mans Vroue Mans Vroue Mans Vroue Mans Vroue 
% % % % % % % % 
1910 25,6 16,3 18,6 14,3 27,1 13,3 22,9 20,3 
1920 41, 7 23,2 27,1 26,8 44,9 41,3 23,4 20,3 
1930 47,2 26,8 35,4 20,8 63,7 58,0 55,4 46,9 
1940 52,2 32,6 51,0 34,0 69,2 66,8 67,9 56,9 
1950 42,6 27,6 26,9 11, 9 68,7 70,7 60,4 41,2 
1960 56,2 38,0 54,9 59,4 80,1 82,l 70,3 58,5 
1970 64,1 50,9 59,9 70,3 81,1 77' 1 57,2 49,6 
1975 * * 60,5 61,6 83,7 73,3 65,4 49,6 
* Inligting nie beskikbaar nie 
Bron: Aangepas uit Mukherjee en Scutt (1981: 139) 
Uit tabel 2.10 kan afgelei word dat die misdaadpatroon van 
geringe misdade in Queensland feitlik dieselfde vir beide 
geslagte gebly het, terwyl geringe misdade in Suid-Australie 
vir die tydperk 1950 (mans 68,7% en vroue 70,7%) en 1960 
(mans 80,1% en vroue 82,1%) meer voorgekom het by vroue as 
by mans. 
Dit is die mening van Challinger (1982: 127) dat vroue se 
betrokkenheid by misdaad toegeneem het in Australie. 
Desnieteenstaande is die toename hoof saaklik by geringe 
ekonomiese misdade en nie by ernstige misdadige handelinge 
nie. Die patrone van misdaadbetrokkenheid by vroue-
misdadigers het in Australie gedurende die afgelope jare 
weinig verander. Dit wil vir die navorser (Challinger 1982: 
127) voorkom asof die toename in vrouemisdaaq (volgens 
beskikbare statistiek) gekoppel kan word aan die opkoms van 
vrouebewegings, maar slegs in die sin dat dit 'n impak gehad 
het op die gedrag van persone in gesagsposisies in die 
regstoepassingstelsel. Steffensmeier (Challinger 1982: 126) 
se standpunt is dat "the women's movement has not had a 
unique effect on levels of female property crime", en dat 
ander verklarings gesoek moet word vir die verandering in 
vrouemisdaad. 
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2.3.6 KAN ADA 
Wanneer die misdaadstatistiek van Kanada ontleed word, is 
dit duidelik dat die <J_etal vroue wat vir misdaad (1(1f19ekla 
---------------------··---"-'- ~------ --- --------~--·--
word relatief min is, alhoewel die getalle aan die toeneem 
is. 
TABEL 2.11: VOLWASSENES AANGEKLA VIR GEWELDSMISDADE IN 
KANADA VIR DIE JAAR 1987 
Ti pe mi sdaad Gerapporteerde Mans Vroue Vroue 
oortredings gevonnis gevonnis as %* 
Moord 313 232 30 12,9 
Moord met versagtende 275 214 43 20,l 
omstandighede 
Mans lag 49 46 9 19,6 
Kindermoord 5 3 1 33,3 
Totaal: Moord 642 505 83 16,4 
Poging tot moord 916 619 90 14,5 
Seksuele aanranding (ernstig) 412 198 3 1,5 
Seksuele aanranding (met 
wapen) 936 427 12 2,8 
Seksuele aanranding (gewoon) 21 021 6 669 87 1, 3 
Totaal: Seksuele aanranding 22 369 7 294 102 1, 4 
Ander seksuele aanrandings 2 639 812 57 7,0 
Totaal: Aanrandings 169 325 63 203 7 669 12,l 
Roof (met vuurwapen) 5 960 1 604 68 4,2 
Roof (ander wapen) 5 772 1 478 125 8,5 
Ander roof 10 791 2 528 312 12,3 
Totaal: Roof 22 523 5 610 505 9,0 
Ontvoering (onder 14 jaar) 321 54 18 33,3 
Ontvoering (onder 16 jaar) 50 10 1 10,0 
Ontvoering (toesigooreenkoms) 347 74 38 51,4 
Ontvoering (gewoon) 249 55 9 16,4 
Totaal: Ontvoering 967 193 66 34,2 
Totaal: Geweldsmisdade 219 381 78 236 8 672 11, 1 
*Let wel: die persentasie verteenwoordig die getal vroue wat gevonnis is 
met betrekking tot die getal mans wat gevonnis is. 
Bron: aangepas uit Silverman, Teevan en Sacco (1991: 72) 
Uit tabel 2.11 blyk dat vergeleke met mans het die aantal 
vroue wat gevonnis is vinniger toegeneem as mans, maar die 
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tempo van die toename is stadiger as die van mans (Silverman 
et al. 1991: 71). Dit blyk verder uit tabel 2.11 dat die 
totale getal vroue wat geweldsmisdade in Kanada gepleeg het 
net 8 672 (11,1%) was. Die meeste misdade wat onder 
geweldsmisdade ressorteer, is relatief geringe misdade. 
Navorsing van Rosenblatt en Greenland (Silverman et al. 
1991: 72) toon dat 'n geringe aantal vroue van ernstige 
geweldsmisdade aangekla is. Die kategorie ontvoering (waar 
vroue ··die meeste ve:r:.teenw~ordig word), is hoof saaklik ouers 
wat hul eie kinders ontvoer (gewoonlik om 'n toesigdispuut 
in hul guns af te dwing). 
TABEL 2.12: VOLWASSENES AANGEKLA VIR EKONOMIESE MISDADE IN 
KANADA VIR DIE JAAR 1987 
Ti pe mi sdaad Tota le Mans Vroue Vroue 
oortredings gevonnis gevonnis as %*. 
Inbraak en diefstal (besighede) 99 733 13 619 448 3,3 
Inbraak en diefstal (woonplekke) 
Ander inbraak en diefstal 45 087 4 449 161 3,6 
Totaal: Inbraak en diefstal 364 144 37 030 1 651 4,5 
Motordiefstal 87 061 8 867 516 5,8 
Fietsdiefstal 1 481 34 3 8,8 
Diefstal uit motor 29 154 754 27 3,6 
Winkeldiefstal 2 278 301 127 42,2 
Ander diefstal 38 695 3 804 754 19,8 
Totaal: Diefstal (>as $1 000) 71 608 4 893 911 18,6 
Fietsdiefstal 117 693 1 000 64 6,4 
Diefstal uit motor 289 154 7 419 274 3,7 
Winkeldiefstal 103 652 31 188 24 333 78,0 
Ander diefstal 282 124 17 887 3 586 20,0 
Totaal: Diefstal (< as $1 000) 792 623 57 494 28 257 49,1 
Besit van gesteelde goedere 27 013 11 858 1 580 13,3 
Tjekbedrog 74 095 15 048 6 010 39,9 
Kredietkaartbedrog 14 702 2 676 671 25,1 
Ander bedrog 37 345 9 467 3 216 33,9 
Totaal: Bedrog 126 142 27 191 9 897 36,4 
Totaal: Ekonomiese misdade 1 468 591 147 333 42 812 29,0 
*Let wel: die persentasie verteenwoordig die getal vroue wat gevonnis 
is met betrekking tot die getal mans wat gevonnis is. 
Bron: Aangepas uit Silverman, Teevan en Sacco (1991: 73). 
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Tabel 2.12 verteenwoordig die statistiek uit Kanada vir 
ekonomiese misdrywe wat deur mans en vroue gepleeg is. 
Vroue--maak 1n klein persentasie ui t van diegene wat die 
misdade pleeg. Steffensmeier (Silverman et al. 1991: 73) 
beskou ekonomiese misdade as behorende tot 'n kaf:;egorie 
misdaad wat mans pleeg. Hierdie misdade onder vroue kan as 
volg ingedeel word: inbraak en diefstal (4,5%), motor-
diefstal (5,8%) en besit van gesteelde goedere (13,3%). 
Winkeldiefstal (77,7%) kan uitgesonder word as die 
ekonomiese misdaad wat vroue pleeg. Ongeveer 78 persent van 
die persone wat vir winkeldiefstal van minder as $1 000 en 
42 persent wat vir winkeldiefstal van meer as $1 000, aange-
kla word, is vroue. B.e_dJ:.Q<J.~ ( inslui tende slegte tjeks en 
misbruik van kredietkaarte) is die tweede hoogste kategorie 
ekonomiese misdade (36,4%) waarby vroue betrokke is. 
In grafiek 2.1 word die aantal misdade wat mans- en vroue-
misdadigers oor 'n tydperk vanaf 1974 tot 1987 gepleeg het, 
verskaf (Silverman et al. 1991: 74): 
GRAFIEK 2.1: VOLWASSENES VOLGENS GESLAG AANGEKLA VAN 
EKONOMIESE MISDADE IN KANADA: 1974 TOT 1987 
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Uit grafiek 2.1 kan afgelei word dat die misdaadsyfer vir 
ekonomiese misdade vir beide geslagte vanaf 1975 tot 1983 
geleidelik gestyg het. Uit hierdie grafiek blyk dit ook 
duidelik dat vroue baie minder as mans vir ekonomiese 
misdade gearresteer is. Dit blyk ook dat ekonomiese misdade 
onder mans vanaf 1984 tot 1987 afgeneem het. 
Misdaad in Kanada (soos blyk uit statistiek ontvang van die 
polisie) het die afgelope dekades toegeneem. Dit is egter 
nie die geval dat vroue 'n groter rol in misdaad speel nie. 
Die feit word volgens Silverman et al. (1991: 77) deur 
statistiek oor arrestasies gerugsteun. Alhoewel die getal 
vroue wat gearresteer is 'n dramatiese toename toon, het 
misdaad onder ma,ns net soveel toegeneem. Statistiese 
gegewens in Kanada bied dus (Silverman et al. 1991: 77) min 
oridersteuning vir die argument dat die vrouebeweging of 'n 
toename in vrouemisdade (proporsioneel tot die bevolkings-
aanwas) tot gevolg gehad het, of dat die statistiek daarop 
dui dat die tradisioneel verdraagsame houding teenoor vroue 
in die regsplegingstelsel verander het. 
2.3.7 SUID-AFRIKA 
\ 
Wanneer die misdaadpatroon in Suid-Afrika ontleed word, blyk 
dit dat dieselfde tendens steeds merkbaar is, alhoewel die 
syfers radikaal verskil van byvoorbeeld Engeland, Wallis en 
Amerika. Volgens Stevens (1990: 151) was daar in l984/85 
'n totaal van 505 052 persone in Suid-Afrika vervolg, van 
wie 444 164 (87,9%) mans en slegs 60 888 (12%) vroue was. 
Die navorser lei uit voorgenoemde stelling af dat baie 
minder vroue as mans in Suid-Afrika misdaad pleeg. In die 
lig van statistiese gegewens (sien tabel 2.13) wil dit dus 
voorkom asof hierdie stelling korrek is. Hierdie statistiek 
verteenwoordig veroordelings van alle bevolkingsgroepe in 
Suid-Afrika. 
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TABEL 2.13: GETAL VEROORDELINGS VOLGENS KLAS EN SUBKLAS IN 
SUID-AFRIKA VIR DIE TYDPERK 1 JULIE 1989 TOT 
30 JUNIE 1990 
Tipe misdaad volgens klas en subklas 
I I Klas A - Owerheidsgesag en goeie orde: 
I 
Al - Staatsveiligheid 
A2 - Wet en orde 
I A3 - Regspleging A4 - Owerheidsfinansies 
I 
Klas B - GemeenskaBslewe: 
Bl - Gesinslewe en kinderversorging 
B2 - Onwelvoeglike geslagtelike sake 
B3 - Verdowingsmiddels/afhanklike stowwe 
B4 - Ander sake 
Klas C - Persoonsverhoudings: 
Cl - Lewe en liggaam van 'n persoon 
C2 - Goeie naam en eer 
C3 - Vryheid en besitreg 
Klas 0 - Eiendom: 
01 - Inbrake en verwante sake 
02 - Oiefstal van persoon af 
03 - Veediefstal en verwante sake 
04 - Ander diefstalle 
05 - Falsitas en verwante optrede 
06 - Ander sake betreffende eiendom 
07 - Oiere 
Klas E - Ekonomiese sake: 
El - Ekonomie, algemeen 
E2 - Landbou, veeteelt, vissery en waterwese 
E3 - Mynbou en verwante sake 
E4 - Fabriekswese en konstruksie 
ES - Handel en besigheidsdienste 
ES - Ander ekonomiese sake 
Klas F - MaatskaBlike sake: 
Fl - Padverkeer 
F6 - Gesondheidsdienste 
GROOTTOTAAL 
i 
I 
I 
N 
13 574 
235 
6 254 
6 875 
210 
52 628 
528 
9 105 
39 867 
3 128 
92 998 
90 651 
2 061 
286 
162 277 
33 965 
8 464 
7 209 
91 413 
8 687 
12 236 
303 
987 
200 
1 
779 
2 
4 
33 604 
33 583 
21 
356 068 
Getal veroordelings i 
Mans 
n 
12 570 
197 
5 898 
6 298 
177 
48 116 
298 
7 948 
36 928 
2 942 
79 798 
78 002 
1 530 
266 
135 813 
32 753 
8 214 
6 862 
69 843 
7 171 
10 694 
276 
923 
185 
731 
2 
1 
3 
31 946 
31 928 
18 
309 166 
i i 
I 
% 
I 
92,6 
83,8 
94,3 
91,6 
84,3 
91.4 
56,4 
87,3 
92,6 
94,l 
85,8 
86,0 
74,2 
93,0 
83,7 
96,4 
97,0 
95,2 
76,4 
82,5 
87,4 
91.0 
93,5 
92.5 
100,0 
93,8 
100,0 
100,0 
75,0 
95,l 
95,l 
85,7 
86,8 
Vroue 
n % I 
I 
1 004 I 7,4 38 16,1 
356 I 5,7 
577 I 8,4 
33 I 15,7 
I 
4 512 I 8,6 
230 I 43,6 
1 157 I 12,7 
2 939 I 7,4 
186 I 5,9 
I 
13 200 I 14,2 
12 649 I 14,o I 
531 I 2s.s I 
20 I 7,0 
26 464 I 16,3 1 212 3,6 
250 I 3,0 
347 I 4,8 
21 570 I 23,6 
1 516 17,5 
1 s42 I 12.6 
27 I 9,0 
64 I 6,5 
15 I 7,5 
0 I 0 
48 I 6,2 I 
o I o I 
0 I 0 I 
1 I 25,0 I 
I I 
1 658 I 4,9 I 1 655 I 4,9 
3 I 14,3 I 
I I 
49 902 I 13,2 I 
I I 
Bron: Aangepas uit Verslag no. 00-11-01 (1989/90) Sentrale Statistiekdiens. Misdrywe: 
vervolgings en veroordelings met betrekking tot sekere oortredings 
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Uit tabel 2.13 blyk duidelik dat vroue (1i~2%} oor die 
algemeen minder misdade pleeg as mans (86,8%). Vroue het 
die meeste misdade in die kategorie ander diefstal gepleeg: 
die getal vroue was 21 570 (23,6%) vergeleke met 69 843 
(76,4%) mans. In die geval van ander ekonomiese sake waar 
vroue 25% van die totaal uitgemaak het, meet weer eens 
daarop gewys word dat persentasies 'n skewe beeld van die 
werklike toedrag van sake kan gee. Wanneer persentasies in 
reele getalle omgeskakel word, blyk die volgende: slegs een 
vrou (25%) het in hierdie kategorie oortree teenoor die drie 
(75%) mans wat oortree het. 
Die tendens wat by die ander lande merkbaar is (vergelyk 
tabel 2.7, p. 44 en tabel 2.8, p. 47) word hier herhaal: 
eiendomsmisdade word die meeste gepleeg. 
Tabel 2.14 toon die statistiek vir die getal 
-------------- ---- -------· 
vir die tydperk 1 Julie 1989 tot 30 Junie 
veroordelings 
1990. In die 
statistiek word onderskei tussen die veroordelings van 
misdadigers volgens ouderdomsgroepe en geslag. 
Misdaadstatistiek in Suid-Afrika word op hierdie wyse 
gekategoriseer, sodat meer spesifieke inligting afgelei kan 
word. 
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TABEL 2.14: GETAL .VEROORDELINGS VOLGENS KLAS EN SUBKLAS IN 
SUID-AFRIKA VIR DIE TYDPERK 1 JULIE 1989 TOT 
30 JUNIE 1990 
Getal veroordelings 
Tipe misdaad volgens klas en subklas 7 jaar en ouer 7 tot 17 jaar lS tot 20 jaar I 
I Totaall Mans I VrouelTotaall Mans lvroue Totaall Mans lvrouel 
I I I I I 
Klas A - Owerheidsgesag en goeie orde: I 13 5741 12 5701 1 0041 26SI 6661 321 1 7241 1 6251 991 
Al - Staatsveiligheid I 2351 197 3SI 131 111 21 241 191 sl 
A2 - Wet en orde I 6 2541 5 S9SI 3561 2691 2601 9 7041 6791 251 
A3 - Regspleging I 6 S7SI 6 29SI 5771 4121 3911 211 9911 9231 6SI 
A4 - Owerheidsfinansies I 2101 1771 331 411 41 01 sll 41 11 
Klas B - Gemeenskapslewe: I 52 62SI 4S 1161 4 s12I 3 4S5 3 3571 12s1 7 214 6 7171 4971 
Bl - Gesinslewe en kinderversorging I s2s1 29SI 2301 171 71 101 ssl 1s1 401 
B2 - Onwelvoeglike geslagtelike sake I 9 1051 7 94SI 1 1571 1 2671 1 2321 351 1 724 1 5221 2031 
B3 - Verdowingsmidde ls/afhank like I I I I I I I 
stowwe 39 S67I 36 92SI 2 939 2 1061 2 025 s11 5 042 4 S06I 236 
B4 - Ander sake I 3 12SI 2 9421 1S6I 951 931 21 3S91 3711 lS 
I I I I I I I I 
I 92 99sl 79 19sl13 2001 s 7001 4 9631 744112 962111 2s411 7osl 
Cl - Lewe en liggaam van 'n persoon I 90 6511 7S 002112 649 5 617 4 S901 727112 700111 04411 656 
C2 - Goeie naam en eer I 2 0611 1 5301 5311 sol 63 171 1971 14SI 491 
C3 - Vryheid en besitreg I 2S61 2661 201 101 101 ol 65 621 31 
Klas C - Persoonsverhoudings: 
Klas 0 - Eiendom: 
01 - Inbrake en verwante sake 
02 - Oiefstal van persoon af 
03 - Veediefstal en verwante sake 
04 - Ander diefstalle 
I I I I I I I I I I 
1162 2771135 s13l26 46412s sssl2s 16113 394l2s 17sl24 23213 943 
I 33 96sl 32 7s31 1 2121 9 77sl 4 9631 3osl 7 0621 6 7971 26s1 
I s 4641 s 2141 2sol 1 4321 1 4011 311 2 1411 2 1041 37 
I 7 2091 6 s62I 3471 6osl ss11 271 9701 9231 471 
I 91 4131 69 s43l21 s7ol1s 162112 26212 9ool1s 100111 ss713 243 
05 - Falsitas en verwante optrede I S 6S71 7 1711 1 5161 1721 1401 321 7061 5721 1341 
06 - Ander sake betreffende eiendom I 12 2361 10 6941 1 5421 1 3SSI 1 2601 9SI 2 1661 1 9501 2161 
I 303 I 276 I 27 I 4s I 44 I 1 I 30 I 29 I 1 I 07 - Oiere 
Klas E - Ekonomiese sake: 
I El - Ekonomie, algemeen 
I I I I I I I I I 
I 9s7 I 923 I 64 I 11 1 o I 17 I 16 I 1 I 
I 200 1ssl 1s1 11 ol ol 11 11 ol 
I E2 - L~ndbou, veeteelt, v1ssery en waterwese 
I E3 - Mynbou en verwante sake 
I E4 - Fabriekswese en konstruksie ES - Handel en besigheidsdienste 
I ES - Ander ekonomiese sake 
I 
I Klas F - Maatskaplike sake: 
Fl - Padverkeer 
F6 - Gesondheidsdienste 
GROOTTOTAAL 
I 11 o ol ol ol ol ol 11 
I 1 11 ol ol ol ol 161 isl ol 
I 779 7311 4sl ol ol ol ol ol ol 
I 2 21 ol ol ol ol ol ol ol 
I 1 11 ol ol ol ol ol ol ol 4 31 11 ol ol ol ol ol ol 
I I I I I I I I I 
I 33 604 31 9461 1 6ssl 2s71 26sl 221 1 ss6I 1 7431 1431 
I 33 ss3 31 92sl 1 6ssl 2s1I 2651 221 1 sssl 1 7421 1431 
I 21 18 I 31 o I o I o I 1 I 11 o I 
I I I I I I I I I 
l3s6 06sl309 166149 902l3s 733134 41314 32ols1 97sl4s ss1l6 3911 
Bron: Aangepas uit Verslag no. 00-11-01 (19S9/90) Sentrale Statistiekdiens. Misdrywe: vervolgings en 
veroordelings met betrekking tot sekere oortredings 
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Uit tabel 2.14 kan.afgelei word dat jeugdige vroue (7 tot 17 
jaar) die minste misdade pleeg. Indien na die groottotaal 
gekyk word, is 4 320 (11,2%) vroue teenoor 34 413 (88,8%) 
mans in hierdie ouderdomsgroep skuldig bevind en gevonnis 
vir misdade. Die kategorie waar die meeste misdade gepleeg 
word, is weer eens Klas D: Eiendom. Wanneer al die 
ouderdomsgroepe bymekaargetel word, is 162 277 persone in 
hierdie kategorie skuldig bevind, waarvan 135 813 (83,7%) 
mans was, teenoor 26 464 (16,3%) vroue. 
Wanneer die kategorie B2 - Onwelvoeglike geslagtelike sake 
in tabel 2.14 ondersoek word, is betekenisvolle tendense 
merkbaar: 9 105 persone is hier skuldig bevind aan 
oortredings, waarvan 7 948 (87,3%) mans en 1 157 (12 1 7%) 
vroue was. Dit is verder opmerklik dat slegs 35 (0,38%) van 
hierdie persone vroue onder die ouderdom van 18 jaar was. 
Die algemeenste persepsie (par. 2.2 p. 26) naamlik dat vroue 
meestal seksmisdade (soos prostitusie) pleeg, kan dus wel as 
'n mite in Suid-Af_i;ika beskou word. 
Uit die statistiek van tabel 2.14 lei die navorser af dat 
die navorsing van Crites 1976; Nesbitt 1986; Sarri 1987 in 
Gilfuss 1992: 64 die volgende stelling rugsteun (vergelyk 
par. 2.2 p. 27): die tipe misdade waarvoor vroue die meeste 
skuldig bevind word, is hoofsaaklik nie-gewelddadige en 
eiendomsmisd~de. 
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TABEL 2.15: GETAL VEROORDELINGS VOLGENS KLAS EN SUBKLAS IN 
SUID-AFRIKA VIR DIE JARE 1990 EN 1991 
Tipe misdaad volgens klas en subklas 
Getal veroordelings Persentasie toename 
1------------..----------1 of afname van 1990 
Veroordelings - 1990 Veroordelings - 1991 tot 1991 (%) 
I ! ! ! ! 
I Totaall Mans I Vrouel Totaal Mans I Vroue Totaall Mans I Vroue 
i I I I I I I 
I I I I 11 ! I I I 
Klas A - Owerheidsgesag en goeie orde: I 13 5741 12 5701 1 0041 15 7531 14 713 1 040 +16.ll +17,0I +3,6 
Al - Staatsveiligheid I 235 1971 381 1591 1431 161 -47,al -37,Bl-137,5 
A2 - Wet en orde I 6 2541 5 8981 3561 8 2631 7 794 4691 +32,ll +32,11 +31,7 
A3 - Regspleging 6 875 6 2981 577 7 193 6 6551 5381 +4,61 +5,7 -7,2 
I A4 - Owerheidsfinansies I 2101 1771 331 1381 1211 171 -52,21 -46,31 -94,l 
Klas B - Gemeenskapslewe: 
Bl - Gesinslewe en kinderversorging 
B2 - Onwelvoeglike geslagtelike sake 
B3 - Verdowingsmiddels/afhanklike 
stowwe 
B4 - Ander sake 
Klas C - Persoonsverhoudings: 
Cl - Lewe en liggaam van 'n persoon 
C2 - Goeie naam en eer 
C3 - Vryheid en besitreg 
Klas 0 - Eiendom: 
01 - Inbrake en verwante sake 
02 - Oiefstal van persoon af 
03 - Veediefstal en verwante sake 
04 - Ander diefstalle 
05 - Falsitas en verwante optrede 
06 - Ander sake betreffende eiendom 
07 - Oiere 
Klas E - Ekonomiese sake: 
El - Ekonomie, algemeen 
E2 - Landbou, veeteelt, 
vissery en waterwese 
E3 - Mynbou en verwante sake 
E4 - Fabriekswese en konstruksie 
ES - Handel en besigheidsdienste 
EB - Ander ekonomiese sake 
Klas F - Maatskaplike sake: 
Fl - Padverkeer 
F6 - Gesondheidsdienste 
GROOTTOTAAL 
I I I I I I I I I 
I s2 62al 4a 1161 4 s121 s4 4991 so 0041 4 49sl +3.61 +3,9 -o.3a 
I s2al 2981 230 4521 2471 2osl -16,al -20,61 -12.2 
I 9 lOSI 7 948
1 
1 157
1 
a 656 7 524 1 132
1 
-s.2I -5.6 -2.2 
I 39 a61I 36 92al 2 939 41 s31 3a 637 2 9001 +4.21 +4,6 -1.0 
I 3 12a 2 9421 186 3 as4 3 596 2sal +23,21 +22.21 +38,7 
I 92 998 79 798113 200 89 364 76 625 12 739 -4.11 -4.11 -3.6 
I 9o 6s1 1a 002112 649 a6 9341 14 as1 i2 011 -4.31 -4.21 -4.7 
I 2 0611 1 s3ol s31 2 i61 1 s3s1 626 +4,91 +o.31 +11.9 
286 2661 20 269 233 36 -6,31 -14,21 +80,0 
I I I I I 162 211 135 a13l26 4641111 a1s 143 s1al2a 2971 +S,9 +s,11 +6,9 
I 33 9651 32 7531 1 2121 35 9301 34 7521 1 1781 +5,7 +6,1 -2,9 a 464 a 2141 2sol 9 26sl a 9791 286 +9,sl +9,31 +14,4 
7 2091 6 8621 3471 7 3511 7 0211 3241 +2,ol +2,41 -7,l 
91 4131 69 843121 s10 97 s29 74 oa1l23 4481 +6,71 +6,11 +a,11 
a 6871 7 1111 1 s16I a 8451 7 2211 1 6241 +i,al +o,71 +7,1 
12 2361 10 6941 1 5421 12 6481 11 2331 1 4s1I +3,41 +s,ol -6,3 
3031 2761 211 3011 2asl 221 +1,31 +3,31 -22.1 
I I I I I I 
9871 9231 641 1 11al 1 1101 681 +19,41 +2o,31 +6,3 
2001 1as1 isl 2001 1901 iol - I +2.71 -so.o 
I I I I I I 
i I 11 ol 41 41 ol+3oo.ol+3oo.ol 
7791 7311 4al 9ssl a9al s1I +22,61 +22.al +1a.a 
21 2J ol 21 21 ol - I - I 
11 1 I o I 9 I 9 I o I +aoo. o I +aoo. o I 
41 31 11 al 11 il+100.01+133,o - I 
33 6041 31 9461 1 6sal 31 B49ll 30 1901 1 659 -s.sl -s.a +0,1 
33 sa3I 31 92al 1 6ssl 31 835 30 1771 1 658 -s.sl -s.al +0.2 
211 181 3 14 1311 11 -50,0 -20,01-200,0 
1356 0681309 166146 902 364 518 316 200 48 2981 +2,41 +2,31 +3,0 
Bron: Aangepas uit Suid-Afrikaanse Statistieke. 1992. Opgestel deur die Sentrale Statistiekdiens: Pretoria. 
pp. 24.1-24.5. 
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Daar moet in gedagte gehou word dat die statistiek in tabel 
2.15 misdade onder alle bevolkingsgroepe in Suid-Afrika 
insluit. 'n Vergelyking tussen tabel 2.7 wat betrekking het 
op arrestasies in die Verenigde State van Amerika (1990), 
tabel 2.8 wat betrekking het op oortreders skuldig bevind in 
Engeland en Wallis (1990) en tabel 2.15 wat die getal 
veroordelings in Suid-Afrika vir 
betekenisvolle resultate op: 
1990 aandui, lewer 
TABEL 2.16: 'N VERGELYKING VAN GESELEKTEERDE OORTREDINGS IN 
DIE VERENIGDE STATE VAN AMERIKA, ENGELAND EN 
WALLIS EN SUID-AFRIKA VIR 1990 
Land Oortreding 
Verenigde State Moord en 
van Amerika manslag 
Engeland en Geweld teen 
Wa 11 is persone 
Sui d-Afri ka Lewe en liggaam 
van 'n persoon 
Verenigde State Seksuele 
van Amerika oortredings* 
Engeland en Seksuele 
Wa 11 is oortredings 
Suid-Afrika Onwelvoeglike* 
geslagtelike sake 
Verenigde State Bedrog, 
van Amerika vervalsing** 
Engeland en Bedrog en 
Wa 11 is vervalsing 
Suid-Afrika Fal sitas en 
verwante sake 
*sluit prostitusie in. 
**sluit verduistering in. 
Mans Vroue Totaal 
15 219 I 752 16 971 
48 100 4 400 52 500 
78 002 12 649 90 651 
97 162 57 459 154 621 
6 500 100 6 600 
7 948 I 157 9 105 
181 873 129 860 311 733 
17 200 4 600 23 800 
7 171 I 516 8 687 
Beraamde bevolking vir Verenigde State van Amerika: 1990: 171 641 000 
(Uniform Crime Reports 1992: 222) 
Beraamde bevolking vir Engeland en Wallis: 1990: 57 410 000 
(Statistical Yearbook 1993: 1.8) 
Beraamde bevolking vir Suid-Afrika: 1990: 30 575 000 (Van Niekerk, 
telefoniese mededeling, 95: 05: 22) 
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Uit tabel 2.16 lei die navorser af dat vroue in die drie 
lande merkbaar minder misdade teen die persoon sowel as 
seksuele oortredings gepleeg het. Opmerklik uit tabel 2.16 
is verder dat bedrog in die Verenigde State van Amerika 
blykbaar net ongeveer 16,7% meer deur mans gepleeg word. In 
Engeland en Wallis pleeg mans 52,9% meer bedrog as vroue, 
terwyl die mans in Suid-Afrika 65,1% meer bedrog as vroue 
pleeg. 
Alhoewel die beraamde bevolking van die drie lande wat die 
navorser vergelyk het in berekening gebring moet word, toon 
tabel 2.16 wel betekenisvolle verskille. 
Volgens Naude, Grobbelaar, Neser en Pretorius (1993: 2) was 
daar in 1991 ongeveer 1,7 miljoen ernstige misdade by die 
polisie aangemeld. 
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TABEL 2.17: GETAL VEROORDELINGS VOLGENS KLAS EN SUBKLAS 
VIR DIE TYDPERK 1 JULIE 1989 TOT 30 JUNIE 1994 
Getal veroordelings 
Tipe misdaad volgens klas en subklas 
1993/94 1992/93 1991/92 1990/91 1989/90 
Klas A - Owerheidsgesag en goeie 
orde: 13 747 15 433 16 680 15 753 13 574 
Al - Staatsveiligheid 38 69 251 159 235 
A2 - Wet en orde 8 006 8 378 8 810 8 263 6 254 
A3 - Regspleging 5 633 6 836 7 407 7 193 6 875 
A4 - Owerheidsfinansies 70 123 211 138 210 
Klas B - Gemeenskagslewe: 43 883 55 858 58 808 54 499 52 628 
-s1 - Gesinslewe en kinderversorging 289 342 468 452 528 
82 - Onwelvoeglike geslagtelike sake 6 970 8 000 8 550 8 656 9 105 
83 - Verdowingsmiddels/afhanklike 
stowwe 34 932 44 396 46 468 41 537 39 867 
84 - Ander sake I 692 3 120 3 322 3 854 3 128 
Klas C - Persoonsverhoudings: 77 139 84 538 88 394 89 364 92 998 
Cl - Lewe en liggaam van 'n persoon 74 931 82 155 85 827 86 934 90 651 
C2 - Goeie naam en eer I 964 2 085 2 248 2 161 2 061 
C3 - Vryheid en besitreg 244 298 319 269 286 
Klas D - Eiendom: 156 313 175 056 175 844 171 875 162 277 
DI - Inbrake en verwante sake 32 453 36 675 37 334 35 930 33 965 
02 - Diefstal van persoon af 8 429 9 538 9 562 9 265 8 464 
03 - Veediefstal en verwante sake 6 270 7 057 7 638 7 351 7 209 
04 - Ander diefstalle 91 085 101 178 99 456 97 529 91 413 
05 - Falsitas en verwante optrede 6 976 8 301 8 614 8 845 8 687 
06 - Ander sake betreffende eiendom 10 836 11 903 12 239 12 648 12 236 
07 - Diere 264 404 341 307 303 
Klas E - Ekonomiese sake: I 218 I 236 I 149 I 178 987 
El - Ekonomie, algemeen 133 131 132 200 200 
E2 - Landbou, veeteelt, 
vissery en waterwese 4 I 18 4 I 
E3 - Mynbou en verwante sake I 062 I 077 993 955 779 
E4 - Fabriekswese en konstruksie 13 0 0 2 2 
ES - Handel en besigheidsdienste 2 21 I 9 I 
EB - Ander ekonomiese sake 4 6 5 8 4 
Klas F - Maatskaglike sake: 25 768 30 353 33 375 31 849 33 604 
Fl - Padverkeer 25 717 30 303 33 349 31 835 33 583 
F6 - Gesondheidsdienste 51 50 26 14 21 
GROOTTOTAAL 318 068 362 474 373 590 364 518 356 068 
Bron: Aangepas uit Verslag no. 00-11-01 (1993/94) Sentrale Statistiekdiens. 
Misdrywe: vervolgings en veroordelings met betrekking tot sekere oortredings. 
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Die statistiek in tabel 2.17 verskaf 'n geheelbeeld van die 
getal veroordelings in Suid-Afrika oor 'n tydperk van vyf 
jare. As in gedagte gehou word dat Suid-Afrika in hierdie 
tydperk 'n nuwe politieke bedeling betree het, is dit van 
belang om te let op die 
1991/92 (van 356 068 tot 
afname in 1993/94 (van 373 
styging in misdaad tot en met 
373 590, +4,9%) en die merkbare 
590 tot 318 068, -17,5%). 
Die positiewe afname van misdaad in Suid-Afrika is merkbaar, 
maar dit bly steeds 'n ernstige probleem. Dit is veral vir 
die huidige regering belangrik dat die voorkoms van misdaad 
in Suid-Afrika op 'n deeglike wyse ondersoek moet word en 
dat veral die hantering van die slagoffer aandag moet 
geniet. 
2.4 EVALUERENDE SLOTBESKOUING 
Daar is in hierdie hoof stuk aandag geskenk aan vier 
belangrike mites oor die vrouemisdadiger te wete: (i) vroue 
pleeg meestal seksuele misdrywe; (ii) vroue word meer 
toegeeflik behandel in die regsisteem; (iii) vrouemisdaad 
het 'n biologiese oorsprong; en (iv) vrouemisdaad word 
gepleeg as gevolg van die verskillende rolle wat die 
geslagte in die samelewing vervul. 
Die oorsaak van vrouemisdaad moet volgens die navorser egter 
nie ~h di~ bevestiging van aannames of in die weerlegging 
van hierdie mites gesoek word nie. 'n Verklaring vir die 
relatief lae vrouemisdaadsyfer moet eerder met behulp van 'n 
multifaktorbenadering en 'n empiriese navorsingsmetode 
gevind word. 
Die navorser het ook in hierdie hoof stuk melding gemaak van 
die sydigheidsprobleem wat kan ontstaan wanneer daar van 
amptelike statistiek 
statistiek bly egter 
gebruik 
in hierdie 
gemaak word. Amptelike 
stadium die betroubaarste 
beskikbare gegewens. In ieder geval kan daar met behulp van 
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statistiese vergelykings oor 'n aantal jare 'n redelike 
beeld van die misdaadpatroon verkry word. Daar word dus 
veronderstel dat alle amptelike statistiek 'n mate van 
sydigheid sal bevat. Aangesien die aantal vrouemisdadigers 
aansienlik minder as mansmisdadigers · i-s, is die- karise · v1r 
sydigheid aansienlik hoer en bemoeilik dit die taak van 
navorsers om enige betekenisvolle veralgemenings te maak. 
Vrouemisdadigers het deur die jare in getalle toegeneem. 
Wat egter opmerklik uit hierdie hoofstuk is, is dat die tipe 
misdrywe wat vroue pleeg weinig verander het. Nog 'n 
belangrike feit wat uit hierdie hoofstuk afgelei kan word, 
is dat vrouemisdaad wesenlik nie veel van misdaad onder mans 
<~ verskil nie. Vroue pleeg dieselfde soort misdade as mans en 
hulle word ook vir dieselfde soort misdade gevonnis. Die 
relatiewe gaping tussen die omva~g van mans- en vrouemisdade 
het egter dieselfde gebly, naamlik ongeveer 1 : 6. 
Daar is ook daarop gewys dat die misdaadpatroon gekoppel kan 
word aan samelewingstendense soos demograf iese verskuiwings 
wat met industrialisasie en verstedeliking gepaard gaan, 
oorlog wat met die politieke klimaat verband hou, asook die 
bevolkingsontploffing wat druk plaas op oorlewingsmiddele en 
die bestaande sosio-ekonomiese infrastruktuur van 'n land. 
Indien die statistiek wat in hierdie hoofstuk weergegee is, 
ontleed word, kan daar tot die gevolgtrekking gekom word dat 
wanneer daar persentasiegewys vergelykings gemaak word, die 
toename onder vrouemisdaad skynbaar hoog is. Wanneer daar 
egter na die reele getalle gekyk word, blyk dit dat die 
toename nie so dramaties is nie. 
Ten einde 'n teoretiese verklaring van vrouemisdaad te 
verskaf, word daar in die volgende hoofstuk aandag geskenk 
aan eksponente van verskeie teoriee se verklarings van 
vrouemisdaad. 
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HOOFSTUK 3 
ENKELE TEORETIESE BESKOUINGS VAN VROUEMISDAAD 
3. 1 INLEIDING 
'n Oorsig van 
misdaad onder 
die 
mans 
literatuur toon dat verklarings vir 
en vroue grootliks verskil. In die 
verlede was daar twee hoofdenkrigtings in die etiologie van 
vrouemisdaad. Die tradisionele deterministiese denkskool 
word verteenwoordig deur teoretici soos Lombroso (1894 
vertaling gepubliseer in 1920 is vir hierdie studie 
gebruik), Pollak (1950), Konopka (1966), asook Cowie, Cowie 
en Slater (1968). Hierdie teoretici het vrouemisdaad 
ve.r~l.ac1J:· iri terme van bepaalde faktore wat beskou is as eie 
aan die besondere aard van vroue. 
'n Tweede denkskool het later na 
sosiale en kulturele faktore (soos 
beklemtoon het om vrouemisdaad 
vore getree wat veral 
geslagsrolsosialisering) 
te verklaar (Nye 1958; 
Hoffman-Bustamante 1973 en Adler 1975). 
Die verskil in benadering tussen die twee denkskole kan soos 
volg ge1llustreer word: Die vraag wat die tradisionele 
teoretici hulself sou afvra, was: Wat beweeg 'n vrou, wat 
van nature sag, passief, narcisties (selfliewend) 
afhanklik is, om misdaad te pleeg? Die vraag van 
kontemporere teoretici sou wees: Hoekom het vroue nie 
misdade gepleeg nie? Anders gestel, wat het hulle 
misdaad weerhou? 
en 
meer 
.... 
me er 
van 
Aangesien dit vir 'n vrou fisiek moontlik is om dieselfde 
misdade (behalwe miskien die van verkragting) as mans te 
pleeg, word daar deur teoretici van die standpunt uitgegaan 
dat 'n vrouemisdadiger se gedrag verklaar kan word in terme 
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van bestaande teoriee. Sedert die vroegste verklarings-
teoriee (Lombroso, Freud, en andere) word daar slegs aan die 
man in terme van misdaad gedink. Die vrou is gewoonlik 
slegs genoem wanneer die sogenaamde seksueel afwykende 
gedrag ter sprake was. Pollock-Byrne (1990: 10) gaan van 
die standpunt uit dat dit belangrik is dat daar na hierdie 
vroee teoriee gekyk word, aangesien hulle illustreer hoe 
vroue as ondergeskik aan die man gesien 
hierdie vroee teoriee toon vroue ingebore 
was. Volgens 
karaktertrekke 
soos histerie, passiwiteit en onvolwassenheid. 
Die afgelope dekade het daar egter 'n heel ander 
ontwikkeling in die kriminologie plaasgevind. Misdaad is 
nie beskou as 'n verskynsel wat tot blote gedrag of 'n 
bepaalde toestand reduseerbaar is nie, maar as 'n 
gebeurtenis wat plaasvind as gevolg van die tydige inter-
aksie van oortreders, geleenthede en motiewe. Volgens 
hierdie kontekstuele siening is daar baie misdaadelemente by 
'n misdaad aanwesig. Die regte geleentheid moet bestaan vir 
'n bepaalde misdaad om te kan realiseer. "Crime is much 
more than something a person does" (Barlow 1987: 66). 
Die doel van hierdie hoof stuk is om vrouemisdaad te 
ondersoek deur te fokus op die klemverskuiwings wat daar in 
'n aantal tradisionele en kontemporere teoriee oor vroulike 
kriminaliteit plaasgevind het. Die navorser sal ook poog om 
aan die hand van hierdie teoriee 'n ge1ntegreerde 
misdaadveroorsakingsmodel daar te stel. 
Vir 'n verklaring 
van die standpunt 
verklaar kari word 
van vrouemisdaad in hierdie studie, word 
uitgegaan dat misdaad nie bevredigend 
deur gebruik te maak van 'n enkele 
teoretiese verklaring nie. Die misdaadverskynsel 
(vrouemisdaad) moet eerder ondersoek word aan die .hand van 
so veel perspektiewe as moontlik ten einde menslike ~ged~ag 
(misdaad) in sy totale kompleksiteit te kan verstaan~.-~-, 
Met bogenoemde in gedagte, het die navorser die 
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individu-gerigte -benaderings, die geslagsrolteoriee, die 
f eministiese perspektiewe en die rasionelekeuse-
geleenthede-benadering geselekteer aangesien daar onmoontlik 
in die bestek van hierdie hoof stuk aan alle moontlike 
teoriee aandag geskenk kan word. Die teoriee is die 
navorser se persoonlike keuse omdat dit in die algemeen 
verteenwoordigend is van die belangrikste tradisionele en 
kontemporere teoriee wat benut word om vrouemisdaad te 
probeer verklaar. Die navorser wil dit eksplisiet stel dat 
die waarde van 'n enkele teoretiese verklaring hoogs 
aanvegbaar is, en dat misdaad (en dus ook vrouemisdaad) nie 
sinvol aan die hand van 'n enkele teorie verklaar kan word 
nie. 
Tweedens word aandag geskenk aan die klemverskuiwing wat in 
etiologiese misdaadteoriee plaasgevind het, naamlik van 
fisieke en/of psigologiese abnormaliteite in vroue 
(intrinsieke oorsake) na die invloed van die omgewing 
(ekstrinsieke oorsake) op die vroulike oortreder. Daar word 
ook aangetoon dat die vrouevryheidsbeweging klem plaas op 
die geleenthede wat daar vir vroue beskikbaar is; die rol 
wat sosialisering as predisponeringsfaktor by misdaad-
veroorsaking mag speel is dus veral van belang. 
In die derde plek word daar met behulp van 'n Van der Hoven 
(1990: 71) se model, wat deur die navorser aangepas is, 
gepoog om die interaktiewe werking van die individu se 
gedrag en sy omgewing tydens misdaadveroorsaking te 
illustreer. Hierdie ge1ntegreerde aangepaste model kan 
suksesvol gebruik word om vrouemisdaad in die algemeen te 
verklaar. 
Volgens Reid (1991: 198) is dit moontlik dat daar wel 
betekenisvolle verskille tussen die verskynsel van misdaad 
onder mans en misdaad onder vroue bestaan wat nie deur 'n 
enkele veranderlike (byvoorbeeld die emansipasie van die 
vrou) of deur een teorie (byvoorbeeld die rasionelekeuse-
-geleentheidsteorie) verklaar kan word nie. 
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Stephen Norland en .. Neal Shover (Reid 1991: 198) gaan van die 
standpunt uit dat geen definitiewe verandering in die 
misdaadpatroon van vroue waargeneem kan word nie, en dat die 
" ... inconsistent picture presented by these different types 
of data appears to require a more complex explanation than 
the relatively simple one suggested in the argument that 
crime is a function of aggressiveness or masculinity". 
3.2 DIE INDIVIDU-GERIGTE BENADERINGSWYSES 
3.2.1/ CESARE LQMBROSO (1894 - vertaling gepubliseer in 
1920) 
Cesare Lombroso behoort tot die Italiaanse Positivistiese 
Skoal wat die klem verskuif het van die vrye-wil-teorie van 
die Klassieke Skoal na 'n meer deterministiese siening waar-
volgens 'n misdadiger intrinsieke misdadige eienskappe besit 
wat eiesoortig aan misdadigers is. Lombroso (Bartol 1991: 
28) beskou prostitusie byvoorbeeld as verteenwoordigend van 
vrouemisdaad. Hy beskou prostitute as persone wat 'n 
aangebore geneigdheid tot misdaad het en wat geen moederlike 
instinkte besi t nie. Alhoewel Lombroso se _t~g:i::-ie geensins 
vandag meer as geldig beskou word nie, word daar ... nog ..... steeds 
in die kriminologie op Lombroso se verklaripg van 
vrouemisdaad teruggeval. Vrouemisdaad word nog steeds in 
~-- - •- • "-'"-<~-~·-··----c"'~ • - ' ""- -
terme van die teorie verklaar, die implikasie synde dat 
vrouemisdadigers spesifieke . biologiese-ei-enskappe ----openbaar 
wat nie by die nie-misdadige vrou teenwoordig_Js ll.ie. 
Lombroso het in 1894 (Pollock-Byrne 1990: 10) in samewerking 
met Ferrero 'n boek - The female offender, geskryf. (Die 
werk is in 1920 in Engels vertaal.) In hierdie werk word 
van die standpunt uitgegaan dat vrouemisdadigers uitkenbare 
manlike kenmerke het '-·· socs 'n growwe stem, _ _q:f .... QQ:[ ___ g;:-QQ_t 
fisieke krag sou beskik (Lombroso & Ferrero 1894: 129, 131 ). 
Omdat die vrou in terme van die teorie f isiek minder as die 
man ontwikkel sou wees en fisiologies gesproke relatief 
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~i tie! __ ge~~J'_~et (Lombroso & Ferrero 
mind~~ geneig tot misdaad vergeleke met_ 
1894: 1 09), is sy 
'nman. Wanneer 
vroue egter wel in misdaad verval, word hulle in terme van 
hierdie siening uit 'n etiese oogpunt as uiters sleg beskou, 
want mansmisdadigers word alreeds as 'n patologiese 
verskynsel in die gemeenskap beskou. Dit is om hierdie rede 
dat vrouemisdadigers as 'n ekstreme vorm van misdadigheid 
beskou word. 
In teenstelling met die misdadige vrou, word die nie-
misdadige vrou as biologies, fisies en intellektueel 
minderwaardig aan die man beskou, baie dieselfde as 'n kind. 
Vroue besit verder 'n fisiologiese verstardheid en 'n 
psigologiese passiwiteit (Datesman & Scarpitti 1980: 75). 
Lombroso (Datesman & Scarpitti 1980: 76) het van die stand-
punt ui tgegaan d~t_<!~§:J'." ___ slegs-----twee ti pes vroue bes.ta.an 
------------
d~e_goeie vrou (madonna) of _c1~~--§J:~gte _ _yr<:>u ( slet) . 
Vrouemisdaad word in terme van Lombroso se teorie in die 
algemeen as 'n randverskynsel van misdaad beskou. 
--·--., r -- •---• ,--~-·---~ .,--.·~--··••··•-•'•~·-~-~" •• • __ ,_, >> µ ___ ,_,~- -~"-- .. _,.-~ -
Vroue-
misdadigers word gesien as persone wat buite die patroon van 
~-- ·-·-'"•• -- - --··· .. . -~..., ·--·'·""-~-~ ,,.,,._ _ _.. _ _, __ ...,, ... ~_....,_, ______ _,_ __________ _, __ ~"~----........ ""'"" .... ~------~""""---·-_,,._--"-'·"'. 
vroulike sagsinnigheid en swakheid le. Terselfdertyd toon 
die gebore vrouemisdadiger die volgende eienskappe: fisieke 
~- ·'-·•'• __ ,_ --·~ ~'---"-' .......... '"'~~-'------·-
. _, --~ 
krag, superieure intelli9ensie, skel,mh~ig.t.~-~E~~~h:i~~ -~~~:-
bandigheid en oneerlikheid (Lombroso & Ferrero 1894: 187). 
- - , "' - . -.,,....,.._,,,. . ..,..~"'--~-
Klein (1973: 25) het die invloed wat Cesare Lombroso se 
navorsing op ander navorsers uitgeoefen het nagevors. Sy 
vind invloede in veral Pollak, Freud, Konopka, Cowie, Cowie 
en Slater en in die Gluecks se werk. Vrouemisdaad word 
verklaar in terme van intrinsieke liggaamlike oorsake, 
naamlik gedragsafwykings wat verband sou hou met liggaamlike 
afwykings by die vrou. 
Aangesien Lombroso (Bartol 1991: 27) se werk op sogenaamde 
wetenskaplike studies sou berus (hy het navorsing gedoen oor 
die liggaamlike kenmerke van manlike Italiaanse gevangenes 
en as kontrolegroep manlike Italiaanse militere personeel 
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gebruik), is sy bevindinge nie slegs destyds algemeen aan-
vaar nie, maar word dit vandag nog deur sekere teoretici 
aangehang. Lombroso se ondersoekgroep het egter nie uit 'n 
verteenwoordigende steekproef van die misdaadgemeenskap 
bestaan nie, maar wel uit langtermyngevangenes wat lang tye 
van gevangenisskap beleef het. Hierdie gevangenes het 
tekens van liggaamlike aftakeling getoon as gevolg van die 
behandeling wat hulle van die Italiaanse gevangenispersoneel 
ontvang het. 
Lombroso (Bowker 1981: 2) het verder hoofsaaklik op die 
ernstige gevalle van misdaad gekonsentreer en weer eens op 
ondeurdagte wyse die uitsonderlike voorbeelde van 
misdadigers/misdadige gedrag as verteenwoordigend van die 
totale misdaadpopulasie beskou. Hierdie foute is vererger 
toe Lombroso die tegnieke wat sy navorsing oor mans-
misdadigers wereldberoemd gemaak het, op 'n analise van 
vrouemisdadigers toegepas het. Volgens Bowker (1981: 2) het 
hy ook die heersende seksistiese en stereotipe siening van 
die vrou as waar aanvaar en vrouemisdaad in die lig 
ge1nterpreteer. Lombroso 
allerwee as geldig beskou 
se verklaring is 
en het inhiberend 
studies in die verband ingewerk. 
ongelukkig 
op verdere 
Volgens Heidensohn (1985: 114) is Lombroso se omvattende 
ondersoek oor die aard van vrouemisdaad nie op wetenskaplike 
toetse gegrond nie, 
foto's van prostitute. 
Ferrero saam onderneem 
word as 'n paging 
maar is gebaseer op 'n analise van 
Hierdie ondersoek wat Lombroso en 
het, kan volgens Heidensohn beskou 
om sekere teoriee en gel owe oor 
vrouemisdaad te regverdig sander om dit aan sistematiese 
ondersoeke te onderwerp. 
Heidensohn (1985: 114) is verder van mening dat Lombroso en 
Ferrero geensins bygedra het tot 'n verbeterde begrip van 
vrouemisdaad nie. Hulle werk het eerder die status quo 
gehandhaaf ten opsigte van die swak posisie wat die vroue in 
die samelewing beklee het. Die outeurs se rasionalisering 
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en regverdiging van die dubbele standaarde ten opsigte van 
die vrou is sprekend van die tydsgees waarin hulle geleef 
het. 
Dit is Clemens Bartollas (1993: 236) wat die skerpste 
kritiek oor Lombroso uitspreek: "the viewpoints of Lombroso 
and other supporters of biological explanations for female 
delinquency can be regarded as merely a foolish testimony to 
the historical chauvinism of males. Unfortunately, the study 
of female criminality has not yet fully recovered from the 
idea that the cause of a socially generated phenomenon might 
be reduced to a genetically transmitted biological unit." 
3. 2. 2) FREUD (1933) 
Freud (1933) sal onthou word vir die wyse waarop hy die 
normale (wetsgehoorsame) vrou vir toekomstige teoretici 
gedefinieer het. Volgens horn is sielkundige karaktertrekke 
soos masochisme, narcisme, passiwiteit en seksuele koudheid 
intrinsiek aan die wese van 'n vrou en hou dit verband met 
die liggaamlike kenmerke van 'n vrou. Hy negeer die invloed 
van verandering in die sosiale omgewing op die belangrikheid 
van geslagsrolle juis omdat hy soveel klem le op die 
biologiese en die onderbewussyn. Rasionaliteit word geheel 
en al deur Freud ontken; volgens horn handel die aggressiewe 
persoon slegs volgens sy instinktiewe dryfvere. 
Freud (Datesman & Scarpi tti 1980: 87) beskou vrolJ.~ __ c:t_s 
li(]9_~9:1"£ll~~--_!llin<!_e_:r:_~aar_QJg; hulle funksie_ ~~--~le_9~ ___ ()11l __ die 
minderwaardige rol van V~Q\l~ _yJ:r __ lll_a_I'l~L.e!l _ _!llQ~_q~_i::~ _yir kinders 
----·- -- -- ------- -------- -·--·------- . .,-. . - - .. . . - --·---·------------· ·····--·---
te vervll:~· Vroulike minderwaardigheid word_gekoppel aan die 
siening dat vroue minder~aardige s~kso:rga_riE! besi t. Die 
siening word uitvoerig in sy Freudiaanse teorie van penis-
jaloesie beskryf. Aangesien. vroue van natu:r:e __ j§,_lp_e_:i;:s, 
naywerig en ydel is, met 'n onderontw~J<kelde:. __ ~1:!.!?_erego_~_ 'n 
laeso-sia~e--g~:~~t_e,__kan llulle ~ie ver __ \T9:Q _f!!_1:~_daaq__~rwyderd 
wees nie. Verder kan die volwasse misdadige vrou (± 30 jaar 
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oud) nie gerehabiliteer word nie, aangesien sy patologies 
rigied en onveranderbaar beskou word op hierdie stadium van 
haar menswees (Crump 1984: 259). Curran en Renzetti (1994: 
163) spreek skerp kritiek teenoor Freud se teoretisering 
uit: "In short, Freudian theory asserts that women are 
clearly men's inferiors. At best, the perspective simply 
legitimates gender inequality; at worst, it is misogynistic 
and harmful to women." 
3. 2. 3) POLLAK (1950) 
Pollak se boek The criminality of women (1950) is allerwee 
as 'n belangrike bydrae op die gebied van vrouemisdaad 
beskou (Klein 1976: 21). Pollak propageer die teorie van 
bedekte of verskuilde vrouemisdaad om die lae misdaadsyf er 
ender vroue te verklaar. Hy (Pollak 1950: 1-2) het gevind 
dat vrouemisdaad onderraporteer is in gevalle soos winkel-
diefstal, diefstal del.lr. prostitute, diefstaJ__deur huis-
bediendes, aborsies, meineed, rusverstoring, oortredings 
teenoor kinders en moord. Hy argumenteer dat misdade soos 
ekshibisionisme en homoseksualiteit feitlik nooit opgespoor 
word wanneer dit deur vroue gepleeg word nie (Vedder & 
Sommerville 1970: 36). 
Pollak (1950: 125) merk verder op: "The fruitfulness of 
research into the possible conjunctions between 
menstruation, pregnancy, and the menopause on the one hand 
and female crime on the other is certainly suggested by the 
more even distribution of the criminal liabilities of women 
over the brackets of childbearing age." Hierdie misdaad-
genererende f ases gaan gewoonlik gepaard met psigologiese 
versteurings. Hierdie versteurings kan 'n invloed uitoefen 
op die behoefte en die bevrediging van qie ind:j_vid:u.of dit 
kan haar innerlike inhibisies verswak en sodoendEt __ p_re_Q;i.$PQ-
nerend inwerk ten opsigte van 'n bepaalde misdaad. Hy stel 
dit dat die vrou as tuisblyer/huisvrou tot kriminele aktiwi-
teite (soos kinderverwaarlosing en kindermishandeling) deur 
frustrasie en relatiewe deprivasie (verbandhoudende 
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ontneming of ontsegging) g~§t_~rn\11-e~_r kari word (Pollak 1950: 
152) . 
Dit is verder die mening van Pollak (Klein 1976: 23) dat 
aantal verskuilde vrouemisdade is. Hierdie daar 'n groot 
misdade kom nooit aan die lig 
SOOS 
nie, want ingeweef in die 
ridderlikheid (toegeeflike regstelsel is waardes 
behandeling) teenoor 'n vrou. Deur leuens en geheimhouding 
word vroue beskerm teen vervolging en die 9Per1b?,arm(),ki_J19 van 
hul oortredings (Pollak 1950: 4). Hy beweer dat die leuens 
en geheimhouding direk teruggevoer kan word na _d,i_e vermoe 
van die vrou om voor te gee dat sy seksuele bevrediging 
ondervind asook haar vermoe om haar menstruasie vir mense 
weg te steek (Klein 1976: 23). Pollak bied dus weer eens 
die intrinsi_eke bi_?~og1.e~~ argumente van Lombroso aan, 
naamlik dat vrouemisdaad deur l::>Jologiese afwykings 
veroc:>rsaak wor:a. Pollak gaan dus van die standpunt uit dat 
die oorsake van vrouemisdaad anders is as die van mans. 
Pollak haal egter ongeloofwaardige statistiek aan om sy 
navorsing te ondersteun en gebruik min ondersteunende 
navorsing. Hy kan steeds nie verklaar waarom die faktore 
wat hy uitgewys het nie misdaad by alle vroue veroorsaak nie 
en hy neem ook nie ekonomiese faktore in aanmerking nie. Hy 
bepaal nie werklik wat die omvang van vrouemisdaad is nie, 
en raai wat die oorsake daarvan is. Pollak stel dit dat die 
soort misdaad wat vroue pleeg hul natuurlike samestelling 
reflekteer: - vafse- bes-k:uldlgings is die gevolg van vroue se 
val she id, kwaadwilligheid en vrees en is --~ n __ 1:_e_~~r1 van 
neurose;--wirikeTaiefstar·-kan teruggevoer -word-na __ ~n ___ spesiale 
siekte, naamlik kleptomanie. Misdaad by vrou_e _wo_i:-_Q . .te.i::u·g_-
gevoer na iridividuele geestelike afwykings (Klein 1976: 22). 
Polrak--gebruik egter nie 'n biologiese basis om misdaad 
onder mans te verklaar nie. Hoewel ander navorsers soos 
Merton misdaad op struktureel-funksionele wyse probeer 
verklaar, en 'n navorser soos Cohen in 1955 (Heidensohn 
1985: 120) misdaad aan 'n subkultuur wyt, het sommige 
navorsers steeds vr,euemisdadigers as 'n aparte kategorie 
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ondersoek wie se gedrag verklaar kan word met behulp van 
eenvoudige wetenskaplike terme soos hekse en demone. Pollak 
se boek het 'n baie groot invloed op latere navorsers se 
sienswyses gehad. Sy teoriee is nie bevraagteken nie om die 
eenvoudige rede dat sy onderwerp (vrouemisdaad) niemand 
anders geinteresseer het nie (Heidensohn 1985: 121). 
3. 2 .\[) KONOPKA (1966) 
Gisela Konopka se boek The adolescent girl in conflict 
- ------ ---~--------"--~ 
(1966), toon invloede van die meer liberale denkwyse in die 
kriminologie (Smart 1976: 61). Haar hoofaanname is dat 
wangeE~ag_ in _ dogt:.ers die gevol~L is van 'n spesifieke 
emosionele r-~sPPP$, naamli~--~ensaamheid. In haar analise 
van eensaamheid, gebruik sy 'n Freudiaanse perspektief, deur 
menstruasie as 'n betekenisvolle _g~):)eurtenis .. in die 
ontwikkeling van die d~gter te sien. Sy kom tot die 
gevolgtrekking dat d_ggt:.e~s tot wangedrag gedryf word deur 
emosionele probleme soos eensaamheid en afhanklikheid. Daar 
is dus, volgens Konopka (Klein 1976: 24) intrinsieke 
emosionele verskille tussen die twt:e gt:sla,gj:~-~-
Die vroulike jeugmisdadiger se probleme word feitlik sonder 
uitsondering deur Konopka teruggevoer tot individuele 
wanbalanse. Of die vroulike jeugmisdadiger nou winkel-
diefstal pleeg, stokkiesdraai of van die huis af wegloop, 
word gewoonlik gekoppel aan een of ander- .. _y_~_!"_$_i~"Y.~!!19 ____ of 
ongunstige seksuele gedrag. Die ~pulike persoonlikheid, 
emosionaliteit en veral seksualiteit word dus deur 
Konopka (soos ook deur Lombroso en Freud), beklemtoon (Klein 
1976: 24). 
Konopka probeer simpatie vir die afwykende dogter wek deur 
te wys op die onvoldoende behandeling en versorging wat die 
dogters ontvang het. Haar benadering tot die behandeling 
van die wanaangepaste jong vrou is gegrond op die aanname 
dat wangedrag (en dus ook misdadige gedrag) in individuele 
wanaanpassing setel (Smart 1976: 61). Konopka is van mening 
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dat sosiale intervensie en bevordering van tegnieke van 
gedragsmodif ikasie en sosiale kontrole, wangedrag by dogters 
kan beheer. Sy maak gebruik van beskrywende eerder as van 
analitiese navorsing. (Konopka het onderhoude gevoer met 
vroulike adolessente in aanhouding en hul maatskaplike 
werkers.) Wangedrag onder dogters word as 'n individuele 
probleem beskou. Sy negeer egter ekonomiese en sosiale 
f aktore en beklemtoon slegs die psigologiese en sielkundige 
aard van vroue. 
Konopka plaas groot klem op die waarskynlike afwesigheid van 
liefde in die gesinne van die dogters wat sy ondersoek het. 
Sy neem verder aan dat die gebrek aan liefde die predispo-
nerende taktor is -wat-tot._die emosionele onstabiliteit en 
gevolglike seksuele afwyking.-van _d_:l§_Q_Qgters- leT:---·-ttterdie 
'""--.....,-,. ----~-· -, - --
ac.:l11._I'J.ame---i-mpl-i seer- ~us- --daL _ '_n ___ E~.:r:-~0011 ____ Q!l:g_E?!?P.J_<!I}§~-~:r:9 en 
onstabie~ Ill<:>~t: __ _we_es __ .om __ ~.IL_ffit$daad te kan pleeg. Volgens 
- - -------,-~---
Smart (1976: 66) is Konopka besig met "a process of weaving 
taken-for-granted assumptions about the female sex into an 
explanation of juvenile delinquency and in this respect her 
analysis ultimately fails to demystify the study of female 
criminality". 
3. 2 -~_) COWIE, COWIE, EN SLATER (1968) 
In hul boek Delinquency in girls, het Cowie, Cowie, en 
Slater (1968) 'n studie van 'n groep dogters gemaak en 
bevind dat omgewingsf aktore soos versteurde huislike 
omstandighede, swak opvoeding, en armoede 'n hoe korrelasie 
met jeugwangedrag toon. Die invloed van sosiale faktore in 
misdaadveroorsaking word erken, maar word as meer belangrik 
beskou by die studie van manlike oortreders. Die navorsers 
voel sterk dat die verskil in die jeugoortredingratio en 
tipe oortredings by seuns en dogters nou saamhang met die 
- - ----'~ -- ~----·-----------~_..,. __ _ 
manlike en vroulike persoonlikheidsoritwiJ5_1s:eling_ w.a_t_ _ _g_ekoppel 
--·- -- - . - . - ----·-----. 
kan word aan biologiese 
verskille sluit onder 
en somatiese verskille. Hierdie 
andere hormoonwanbalanse en 
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chromosoomverskille tussen die verskillende geslagte in 
(Cowie, Cowie & Slater 1968: 170). 
In hul navorsing oor 318 dogters in 'n jeuginrigting in die 
Verenigde Koninkryk het Cowie et al. (1968: 170) bevind dat 
di~ dogters uit die gemeenskap verwyder moes word om hulself 
eerder as die gemeenskap te beskerm. Die tipe misdrywe wat 
die dogters begaan het was: seksuele oortredings of "status 
offenses (needing care and protection, being refractory, 
and beyond control)" (Chesney-Lind & Shelden 1992: 59). 
Die fis~~J<._e_verskil-1e tu~$~n die vrouemisdadiger en die 
nie-misdadiger word beklemtoon en die vrouemisdadiger word 
beskou as groter van postuur met merkbaar manlike kenmerke. 
Sy openbaar kenmerke wat gedefinieer kan word as energiek en 
aggressief, sy het ond~:r:-nemingsge_~~- en besi t voldoende 
rebelsheid om buite d.ie grense vari sosiale konformisme te 
beweeg (Datesman & Scarpitti 1980: 101). 
Cowie et al. (1968: 170) besko!J~_Qj._~_JlQ£J1?c:il~_y_~()U as 'n 
swak, afhanklike, narcistiese persoon~ Die .. vrouemisdadiger 
moet dus 'n produk van foutiewe oorerwing of genetiese 
afwy~ing wees. Een van Cowie et al. (1968: 171) se 
hipoteses was dat hoe g__!()t:er die graad van mari~ikhe:id_, hoe 
groter was die moontlikheid dat misdaad gepleeg sou word. 
-----------~ ·~----·--· --,---
Hul aanname is dat die manlike/vroulike verskille 
(somaties en veral hormonaal in samestelling) die 
verklaring is vir die verskil in die wangedraggeslagsratio 
(Young 1981: 12). Volgens Smart (1981: 11) laat Cowie en sy 
medenavorsers egter na om te onderskei tussen "sex and 
gender". 
Cowie et al. (Smart 1981: 10) negeer in hul teorie die 
menigte kulturele en eksterne faktore wat op 'n vrou se 
gedrag kan inwerk. Hulle negeer ook die sosiale konteks 
waarbinne 'n vrou aktief of kreatief haarself kan uitleef. 
Hul hipotese dat wetsgehoorsame vroue een soort geestelike 
en liggaamTike sames telling besi t en vrouemi~~_a_9~_9e_!"~ 'n 
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ander, verskraal nie alleen die vroue tot 'n deterministiese 
uitgelewerdheid nie, maar dra net by tot die algehele 
verwarring wat daar oor vrouemisdaad bestaan. 
Di t __ is--duia-E~Iik dat vroeere teoriee oor vroulike misdadig-
h_~~9_ k._~em le _ op c1ie sielkundige en liggg.aml.ike .oor~~ke 
daarvan. Vrouemisdaad word gesien as hoofsaaklik 'n 
aanpassing by persoonlike probleme. Min teoretici gee 
aandag aan die sosio-kulturele perspektief van vrouemisdaad. 
Aangesien misdadigheid gesien word as 'n individuele 
aktiwiteit, eerder as 'n verskynsel wat verband hou met 
sosiale strukture, fokus die verklarings grootliks op die 
biologies-sielkundige faktore. Slegs enkele sosiale faktore 
wat 'n vrou tot misdaad sal predisponeer, word genoem. Die 
navorsers het op simplistiese wyse twee klasse vroue 
ge1dentifiseer, naamlik goeie vroue wat normaal en nie-
misdadig is, en slegte vroue wat misdadig is. In terme van 
die siening is die normale die goeie (dus vroue is intrin-
siek goed) en die afwykende is die slegte (dus slegs die 
afwykende vrou kan sleg wees). Die morele onderskeiding 
tussen 'goeie' en 'slegte' vroue berus op die pseudo-
wetenskaplike argument: as sy sleg is, moet sy afwykend 
wees, en as sy afwykend is, moet sy sleg wees. 
Cowie et al. (Smart 1981: 11) begaan dieselfde fout wat 'n 
teoretikus soos Pollak maak wanneer hy 'n verklaring vir 
misdaad soek, naamlik 'n verskaling van die potensiaal, 
wesenskenmerke en vrye wil van die mens. Hoewel Cowie et 
al. omgewingsfaktore as belangrik beskou ten opsigte van die 
vorming van vrouemisdadigheid, kan hulle teorie steeds nie 
wegkom van 'n verskaalde beeld van die vrou nie. Die 
misdadige vrou word gesien as die noodwendige produk van 
haar psigobiologiese samestelling wat skeefgeloop het; die 
misdadige man word egter heel anders gesien. 
Bogenoemde navorsers is bekommerd oor die individuele 
aanpassing van die vrou in die gemeenskap en stel nie belang 
in sosiale verandering per se nie. Die navorsers fokus op 
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die middelklasvrou.wat as gevolg van haar bepaalde rol in 
die samelewing waarin sy haar bevind sodanig gesosialiseer 
is dat sy misdade pleeg wat in haar sosialisering setel. 
Selfs misdade wat nie-seksueel van aard is, word deur die 
navorsers deur middel van hierdie sosialiseringsproses 
verklaar. Die navorsers konsentreer egter op die wit 
middelklasvrou en negeer die swart arm Derdewereldse vrou 
wat selde toegeeflikheid in die regsisteem ontvang en ook 
nie noodwendig op dieself de 
gearresteer word nie. 
\~;J 
3.3 DIE GESLAGSROLTEORIEe 
wyse reageer wanneer 
By geslagsrolteoriee_word klem gele 
______ .. --·~·-
sy 
geslagsrol ver.wert .... _word in die sosialiseringproses. 
Indi viduele faktore .word. as van minder l:>elang beskou. 
3.3.y 
Meer as dertig jaar gelede het Walter Reckless al die 
belangrikheid van die rolteorie beklemtoon in die verklaring 
.~ --- -~-----~- -- ~--- ------·--- -------------
van misdaad. Reckless se beheersingsteorie gaan van die 
stand punt ui t dat die !')amelewing 'n . .reeks... __ druk- en ... _t.r_e...k-
faktore generee:r- .. w:at 'n . :Ln.vJqeQ.. .9P . .!fl~§_Q§.Q;i..9:..~ .. -.9~9:1:.<1-~t kan 
uitoefen. Hierdie druk- en trekfaktore word --~~ die 
individu deur interne en eksterne beheersing teengewerk, wat 
meehelp om die individu van misdaad te weerhou. Die 
elemente van Reckless se teorie bestaan uit: innerlike 
beheersing (innerlike krag van 'n individu en 'n pOsTElewe 
selfbeeld); uiterlike (eksterne) beheersing (normatiewe 
beheersing in die gemeenskap); innerlike drukfaktore (soos 
onvergenoegdheid, vyandigheid en rebelsheid); uiterlike 
(eksterne) drukfaktore (byvoorbeeld lewensomstandighede) en 
uiterlike trekfaktore (waaronder afwykende maats en die 
invloed van die media) (Siegel & Senna 1988: 174). 
Ten einde die hipotese te toets dat 'n positiewe selfbeeld 
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misdadige gedrag kan teenwerk, het Reckless (Kratcoski & 
Kratcoski 1990: 62) navorsing gedoen onder seuns, hul 
onderwysers en hul ouers. Die navorsing het getoon dat 
jeugdiges met 'n positiewe selfbeeld in samehang met die 
stabiliteit en beheer wat van die ouerhuis uitgaan daartoe 
in staat is om regsgehoorsaam te bly, ten spyte van die 
misdadige invloede van die gemeenskap waarin hulle woonagtig 
is. 
Reckless beklemtoon ook die belangrikheid van f aktore soos 
kameraderie onder misdadigers, die skuldaandeel van die 
individu ten opsigte van die misdaad, en die psigopatiese 
persoonlikheid. Hy kom egter tot die gevolgtrekking dat: 
"the principal differences between men and women in crime 
are largely explicable by the roles cast for men and women 
in our society ... The contention herein is that role theory 
as developed by American Sociologists goes far in accounting 
for the specifics in male and female criminality" (Reckless 
1957: 6). 
Alhoewel hy die belangrikheid van sosiale rolle in die 
verklaring van gedrag insien, le Reckless klem daarop dat 
die rol wat mans en vroue in die gemeenskap speel die gevolg \ 
---- --- --------. ------------------- - - -- - ------- ---- ·- -- -·-- ------- -1 
is van hul biologiese, psigologiese en sosiale posisie. ) 
----- - - - -- ~ --~------ --------
Ten spyte van Reckless se aannames dat die beheersingsteorie 
die meeste misdade kan verklaar, het die teorie heelwat 
kritiek ontvang. Volgens Reid (1991: 235) kan die teorie nie 
verklaar waarom mense wat dieselfde gedragswyses openbaar, 
op verskillende wyses geetiketteer word nie. Die teorie is 
ook beperk ten opsigte van sy voorspellingsmoontlikhede. Die 
meting van die selfbeeld word bevraagteken en kritiek word 
gelewer op die feit dat kontrolegroepe afwesig was in 
Reckless se vroeere eksperimentele navorsing. Die probleem 
van die meting van die sterkte of swakheid van eksterne en 
interne beheersing is nog 'n punt van kritiek. Laastens kan 
die teorie nie verklaar waarom sommige kinders met 'n swak 
selfbeeld nie misdadig is nie (Reid 1991: 235). 
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Volgens Hagen (1g87: 450) meen kritici soos Schwarts en 
Tangri, 1965; en Schrag, 1971 dat meer navorsing gedoen moet 
word ten opsigte van die beheersingsteorie, want 'n swak 
operasionalisering en 'n swak metodologie beperk die 
verklaringsmoontlikhede van die navorsing. As 'n baie 
algemene teorie wat beide misdadige en nie-misdadige gedrag 
probeer verklaar, is die teorie, volgens Hagen (1987: 450), 
bruikbaar as 'n beskrywende model, maar werklike empiriese 
notulering van die proses sal probleme oplewer. 
Clarence Schrag (1972)(Gibbons & Krohn 1991: 109) kritiseer 
Reckless se teorie aangesien dit nie toetsbare argumente 
bevat nie. Hulle kom tot die gevolgtrekking dat: "logical 
and empirical defects call for a fundamental reconstruction" 
van die teorie. Gibbons en Krohn (1991: 109) meen egter dat 
hoewel Schrag se kritiek op die teorie geregverdig is, die 
rekonstruksie van Reckless se teorie nie 'n beter begrip 
daarvan tot gevolg sal he nie; dit sou eerder raadsaam wees 
om 'n nuwe fokus op individuele faktore te plaas. 
3. 3 -~v IVAN NYE (1958) 
·-·-· ... --~--
Die navorser beskou afwykende gedrag as natuurlik en 
sosiologies konformerende gedrag as 'n kunsmatig ing.E=stelde 
afwyking. Nye gebruik die beheersingsteorie as basis vir 
sy beskouing: innerlike kontrole is die gevolg van sosiali-
sering in die vroee kinderjare, terwyl direkte kontrole die 
sanksies en strafmaatreels is wat deur gemeenskaps-
instellings toegepas word. Hy gaan van die standpunt uit 
dat adolessente dogters meer beheer en beperk word weens 
die belangstelling en besorgdheid van die gemeenskap en die 
gesin oor hul gedrag, en dat seuns nie aan dieselfde aandag 
onderworpe is nie (Trojanowicz & Morash 1987: 100). 
Nye (Trojanowicz & Morash 1987: 101) stel dit dat dogters 
minder geneig is tot misdaad as gevolg van die groter mate 
van toesig en kontrole oor hul gedrag, veral in die gesin. 
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Gesinsbeheer dien .as 'n soort "fil treerder" wat dogters van 
hul natuurlike afwykende gedragspatroon weerhou. Wanneer 
daar selfs 'n geringe mate van verslapping in die beheer is, 
sal dit 'n impak op die gedrag van die dogter he. Veral die 
vader se gedrag het 'n invloed op die dogter se anti-sosiale 
gedrag. Die siening word volgens Nye (Trojanowicz & Marash 
1987: 101) versterk deur die waarneming dat in gesinne met 
verwaarlosende of afwesige vaders die voorkoms van dogters 
met antisosiale gedrag merkbaar is. 
Nye (Gibbons & Krohn 1991: 102) gebruik die sosialebeheer-
teorie om die verband tussen patrone van gesinsinteraksie en 
jeugmisdaad te ondersoek. Hy argumenteer dat sosiale beheer 
die gevolg van die sosialiseringsproses is. Nye het egter 
nie die volle implikasies van sy teorie ondersoek nie, en 
het eerder op die rol van die gesin in die beheer van 
jeugdiges se gedrag gefokus. Sy navorsing versterk die 
aanname dat jeugmisdaad die gevolg is van die gesin se 
onvermoe om die jeugdige te beheer. 
3.3.~ DALE HOF:f~~BUSTAMANTE ( l-97 3) 
Dale Hof :tl!l~Il-=Itu.s.tamc:tnte ( 19 7 3) het di~ .. v<;>:1:J_~Q_j__g§j::~-.9-~~lags-
--·~ -~ 
rolteorie ter verklaring van vrouemisdaad tot op hede 
daargestel. Sy gaan van die standpunt uit dat misdaad 
deur vroue gepleeg word as gevolg van vyf hooffaktore: 
differensiele rolverwagtinge vir mans en vroue; verskillende 
sosialiseringspatrone vir die twee geslagte en verskillende 
wyses waarop sosiale beheer oor die twee geslagte uitgeoefen 
word; struktureel gedetermineerde verskille ten opsigte 
van die moontlikhede om sekere misdade te pl~~g; gedifferen-
sieerde toegang tot of druk wat deur krimineel georienteerde 
subkulture en beroepe uitgeoefen word; en geslagsverskille 
wat in misdaadkategoriee ingebou is (Hoffman-Bustamante 
1973: 117). Die groot verskil in arrestasies by mans en 
vroue skryf sy toe aan gedifferensieerde sosia:LJ~~ting_en_'_!l 
_..~- - " -~ -· -
gedifferensieerde gebruik van sosiale beheer. 
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'LQJ_g_en.~Lhaar (Hoffman-Bustamante 1973: 1 20) word daar meer 
toesig gehou oar dogters en word hulle strenger 
gedissiplineer, terwyl seuns aangespreek word wanneer hulle 
nie konformeer nie, maar geprys word wanneer hulle 
konvensionele standaarde negeer. 
Hoffman-Bustamante (1973: 120) beklemtoon oak die rol van 
die media in die uitbeelding van die korrekte geslagsrol-
gedrag. Kultuurhelde soos privaatspeurders, rugbyspelers en 
"two-fisted cops" is die toonbeeld van modelle vir seuns, 
terwyl die vroulike kultuurheldinne of nie bestaan nie, of 
as suksesvolle voorstedelike huisvroue uitgebeeld word. 
Verder bepaal geslagsrolle watter vaardighede 'n individu 
kan bemeeste~ om sekere misdade te pleeg. Vroue het 
byvoorbeeld minder geleenthede om wapens te leer hanteer as 
mans. Vroue wordin hulontwikke:J,.ingsJCl.I"e _gew.oonlJk nie 
aangemoedig om te leer baklei of om hulself .. _.te_Jl:eZ"_@dj._g_ nie. 
---·~~-·-
Hulle word aangemoedig om hulself. as ... -swak--en hul.peloos. te 
beskou. Dit is dus volgens Hoffman-Bustamante (1973: 122) 
glad nie verbasend dat vroue wat moord pleeg voorwerpe in 
die huis (soos 'n vleismes ensovoorts) gebruik, terwyl mans 
hul slagoffers of doodslaan of doodski.et . :nie.---=---~!} ___ cjJe_ 
slagoffers is selde in of naby die man-se huis. 
Volgens Conklin (1972: 103) gebruik vroulike rowers 
gewoonlik nie geweld of 'n wapen nie; 
medewerkers op. Volgens Sutherland 
hulle tree eerder as 
~ -- --.,_,_, 
en Cressey (1978: 42) 
is bedrog, as ekonomiese misdaad, waarskynlik die misdaad 
wat die meeste in Amerika voorkom. Aangesien vroue 
gewoonlik nie bestuu~sp_o~_!e in maatskar>PX~ __ !>e~~e-~ ___ !:i_~_, __ het 
hulle minder geleentheid om bedrog te pleeg. Dieselfde kan 
.-.•-·-- •»·- ---- - - -- - - - --·· ·-·-··--•"-~---"·~-----------
van vervalsing gese word, aangesien vroue gewoonlik van 
~ ---·~-- -~·-- -- ·- -~ -----.._..,_ 
liefdadigheidsorganisasies steel, of as bankklerke die 
geleentheid het om klein bedrae te steel. Vroue het nie 
die opleiding of besigheidsposisie wat huJ-J.~-- __ die 
geleentheid bied om bedrog en diefstal op 'n groqt_$kaal te 
pleeg nie. 
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Hoffman-Bustamante .. (1973: 128) is egter die mening toegedaan 
dat die kanse vir bedrog en vervalsing vir die vrou wat 
verantwoordelik is vir die vereffening van rekenings hoer 
is. Sy het die geleentheid, en beskik dalk ook die vaar-
digheid om sodanige misdaad te pleeg. Sy sal in gelyke mate 
as 'n man ook ekonomiese druk kan ervaar wat haar kan noop 
om misdaad te pleeg. 
Volgens 'n studie van Hoffman-Bustamante (1973: 128) is die 
vroulike jeugoortredings soos te laat uitbly en weglopery 
hoer as die verwagte gemiddelde. Hierdie is volgens haar 
nog 'n voorbeeld van die invloed van geslagsrolle. Dogters 
wat alleen in die nag rondloop is meer geneig om ondervra te 
word as seuns. Ouers is meer geneig om bekommerd te wees oor 
hul dogters se afwesigheid en hul hulpelose dogters as wat 
hulle oor hulle wilde seuns bekommerd sal wees. Volgens 
Hoffman-Bustamante (1973: 131) illustreer hierdie twee 
kategoriee die tendens om vroue op 'n patriargale manier te 
- -- ---------------·--- -- - - ---- ---- ----------- ----------
behandel en besorg te wees oor h.iii--lewenstandaa:rd en-wat- met 
------
hulfe gaan geb~,u~~ eer:<!~_I" as die s_p~~-~fieke riiisdaae · -wat 
hulle ge_p;L_e~g het. 
Die rolteorie bied egter beperkte verklaringsmoontlikhede. 
''It fails to discuss the structural origins of sex-role 
inequality or to deal with the inferior status of women in 
historical or cultural terms. This unfortunately enables 
such analyses to be interpreted as additional proof of 
inherent differences between men and women" (Leonard 1982: 
11 ). Volgens Leonard (1982: 11) is 'n teorie nodig wat die 
strukturele en kulturele faktore afbaken. Met behulp van so 
'n afbakening kan sowel geslagsrolle as misdaad verklaar 
word en word misdaad nie slegs beskou as die gevolg van 
geslagsrolsosialisering nie. 
Kritici van die geslagsrol- en geleentheidsteoriee met 
betrekking tot vrouemisdaad beweer dat hierdie teoriee min 
kennis en insig van die werklike vrouemisdadiger bied. 
Hierdie teoriee kan dus baie maklik vervaag tot besprekings 
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van onvoldoende sosialisering by vroue, deur te impliseer 
dat individuele probleme eerder as strukturele probleme die 
kern van die vrouemisdaadprobleem uitmaak (Flowers 1987: 
1 00). 
ADLER (1975; 1978) 
Rita Simon (1975: 11-18) gee 'n beknopte oorsig oor die 
ontstaan van die vrouebeweging in Amerika. Sedert 1890 al 
(Simon 1975: 12) was vroue bekommerd oor hul ongelyke 
behandeling. In 1970 was die stelling wat Alice Paul (d.Ie 
leier van die National Women's Party) in 1920 gemaak het 
dat: "Women today ... are still in every way subordinate to 
men before the law, in the professions, in the church, in 
industry, and in the home" nog steeds van toepassing. Die 
afgelope 200 jaar het die invloed van vrouebewegings oral in 
Wes-Europa en Amerika geweldig toegeneem. 
Die toename in vrouemisdaad is al vir meer as 'n dekade lank 
aan die emansipasie van vroue gekoppel. In 1876 het Pike 
(Heidensohn 1985: 154) die argument geopper dat n~mate vroue 
---·-·"·--~·-
meer onafhanklik word, hulle meer misdadig word. Reeds in 
1931 het Bishop (Heidensohn 1985: 154) gese dat daar tekens 
van 'n toename in vrouemisdaad is. Hy skryf dit toe aan die 
emansipasie van die vrou en argumenteer dat aangesien vroue 
nooit gelykgestel kan word aan mans nie, 'n verbetering in 
vroue se regte hulle net sal frustreer en onvergenoeg maak, 
en uiteindelik tot misdadige gedrag sal lei. 
Adler (Heidensohn 1985: 155) was een van die eerste 
navorsers in hierdie dekade wat die eskalering in misdaad 
aan die deur van die vrouebeweging gele het. Volgens 
Heidensohn (1985: 155) is Adler van mening dat vroue nie 
meer beperk is tot die kombuis, as draers van babas of tot 
·~ .,,., .. ,__,,.,_.~· ·-
die slaapkamers van Amerika nie. Deurdat hulle vir die 
eerste keer vryheid verwerf het., het baie ver:kie.~. o~ die 
kombuis te verlaat en die manlike w:erks.f.e.e.:r. te_J.?~tf'_~~-'. In 
dieselfde mate wat vroue nou gelyke regte in die wetlike 
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samelewingsomgewing v~:r:~_i.SL __ g:rJn_g:_ hull,e_ook----~-dieself--Oe 
~ate-ai~ ~i-~d~~a~~;~ld binne. 
Freda Adler (1975: 11) se standpunt is dat verandering in 
die omskrywing van die vrou se rol gelei het .. t.Qt _':n. :t;g~name 
in die aantal misdade en die ernstigheidsgraad van vroue-
misdaad. Sy stel dit dat mans en vroue meer eenders as 
anders is en dat vorige kriminologiese patrone die produk 
van geslagsrolsosialisering was. 
Adler (1975: 13) skryf die veranderende status van vroue in 
die gesin, huwelik, beroepe en sosiale posisies toe aan die 
veranderinge wat vroueregtebewegings bewerkstellig het. 
Namate vroue gely)<_~-.2~~~~I_l~_l"l~_(i~_ -~-I1- die samelewing opeis, 
- --------
word die toename in mi_,s_99:C!cl_ del!J:: _y_!:_Q~e _____ !'_?-~ __ !1\l_l_~~-3:_f __ in die 
misdaadgemeenskap laa.t geld, gep_leeg. Adler ( 197 5: 13) gee 
erkenning aan die _1:1'1_~1:l:~13_){ap~ike :t?asis van die nuwe aspirasies 
van die vrou; 'n direkte verband _.wo:rd . ge!~-- ~~s-~en die 
aktiwiteite van die vroueregtebewegings en 'n toename in 
kriminele aktiwiteite. 
Volgens Adler (1975: 93) is die motivering vir vrouemisdaad 
nie wesenlik ideologies of psigologies van aard nie, dit is 
eerder finansieel van aard. Adler (1975: 94) gaan van die 
standpunt uit dat die vroueregtebeweging vroue gedwing het 
om meer doelgeorienteerd t-e- wees- en ____ h_ll.T.S-eT:f-fe--bewyS:---uit-
---------·---
-- ---------- ·--- ----- --- ··-
haar onderhoude het sy afgelei dat pr6s£Ttus1_e__ en 
winkeldiefstal nie meer die nuwe vrou se styl is nie, maar 
eerder misdade soos vervalsing, roof en aanranding. 
Hoewel Adler se studie Sisters in crime groot publisiteit 
ontvang het, is haar data op kwalitatiewe 
(onderhoude) gebaseer en kan die navorsing 
hipoteses genereer. Volgens Bowker (1981: 3) 
navorsing 
ten beste 
is Adler se 
bewyse van haar teorie grootliks beskrywend van aard en nie 
gebaseer op 'n deeglike studie van statistiek en observasies 
van die vrouemisdadiger se gedrag nie. Sedert 1975 het ander 
navorsers probeer om vas te stel of haar aannames en 
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gevolgtrekkings waar is. Volg_en~_.Curran---en-itenzett! ( 1994: 
1 66) is giELY:r-Quebev_rydingsteo_:r:Le_ tsoo_s_ hulle __ di_t_ I!Q~Jfl} se 
grootste by~ra tot die kriminologiese wetenskappe die feit 
dat daar met aandag na die verband tussen geslag en deelname 
aan misdaadaktiwiteite gekyk is. 
'n Navorser soos Simon (Bowker 1981: 3) het gevind dat vroue 
nie minder misdaad pleeg as gevolg van _iJlt:r:j.nsi,ek..e · ··f-aktore 
-
nie, maar dat daar vir die vrou slegs minder geleenthede---is 
om misdaad te pleeg~ Die toename in vrouemisdaad kan dus 
nie aan die deur van d_ie vrouer~9tebew~ging pe_r. se. __ gele wqrd 
nie. Dit kan eerder toegesk:ryf word aan die bre~r sosiale 
veranderings wat 'n . g:roter v:rouewer}serskorps .tot __ gevolg 
gehad het. 
Steffefl§.I!!e_;le.r ( 1981 : 52) het gevind dat daar wel 'n toename 
-~---·~~-~··----~~-- ' 
in eiendomsmisdade deur vroue was. Hy redeneer egter dat 
~ --~- --- - ~------------·--------·------------~-~--·--·---~-~ 
invloed van die 
vroueregtebewegings kan. _w.e.es ... ni.e.,. _ .... aangesi..en . .d_i._e ___ t_c;>~!lame in 
eiendomsmisdade reeds voor die ontstaan van die 
vroueregtebeweging waargeneem is. 
Bowker (1981: 5) gaan van die standpunt uit dat die invloed 
van die vroueregtebeweging nog nie d-ie----1-aer--k-lasse_ __ l;>_inne-
gedring het nie. Selfs ender die jong middelk!fi~._yrcme is 
daar geen verband tussen 'n liberale houding en die deelname 
aan misdaad gevind nie. 
Smart en Leonard (Heidensohn 1985: 156) kritiseer ook Adler 
se interptetasie van die statistiek, waaruit sy aflei dat 
vrouemisdaad baie toegeneem het. Heelwat van Adler se data 
is (volgens Smart en Leonard) afkomstig uit gevalstudies 
waarvan die oorsprong onduidelik is. Sy haal byvoorbeeld 'n 
Londense polisieman aan wat slegs die mening uitgespreek het 
dat gewelddadige misdaad onder vroulike jeugmisdadigers 
toeneem en wydverspreid is. Curran en Renzetti (1994: 166) 
kritiseer ook Adler se gebruik van amptelike statistiek 
omdat sy nalaat om die proporsionele toename van die 
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Amerikaanse bevolking in ag te neem in haar berekeninge van 
misdaadtendense van mans- en vrouemisdadigers. 
3.4 DIE FEMINISTIESE PERSPEKTIEWE 
Feministiese kriminologie impliseer dat die geslag van die 
navorser, die politieke beskouing van die navorser en die 
soort navorsing wat gedoen word ter sake is. Ander belang-
rike aspekte is die geldigheid van die metodologie wat die 
navorser aangewend het en of die navorsing 'n kontras toon 
met tradisionele teorie. Net soos 'n bepaalde teorie oor 
misdaad as 'n aanvaarbare teorie beskou kan word (alhoewel 
dit nie alle soorte misdadigheid kan verklaar nie), kan 
afsonderlike navorsingbevindinge (van vroue oor vroue) as 
feministiese kriminologie beskou word, alhoewel hul 
benadering tot geslag en misdaad verskil. 
Die patroon wat die meeste feministiese skrywers gevolg het, 
was om vroeere navorsing oor vroue en misdaad te bespreek en 
te evalueer. Feministiese kriminologie kan beskou word as 
navorsing oor vroue deur vroue, en 'n bepaalde standpunt-
inname dat vroue op gelyke vlak met mans beoordeel moet 
word. 
Die kritiek wat feministe oor kriminologiese navorsing 
uitgespreek het, was volgens Heidensohn (1985: 153) 
tweeledig van aard: 'n skewe beeld oor vrouemisdaad het soms 
ontstaan weens foutiewe aannames, swak metodologie en die 
merkbare afwesigheid van vroue in die meeste groot 
ondersoeke. Die ondersoeke het ook leemtes geopenbaar ten 
opsigte van die teoreties-sosiologiese begronding daarvan. 
3.4.1 NGAIRE NAFFINE (1987) 
Naffine konsentreer op navorsing "restricted to writings on 
the female offender from the late 1960s to the mid 1980s" 
(Naffine 1987: vii), aangesien sy die ondersoek van vroeere 
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kriminologiese werke as sinneloos beskou. Sy begin by Cohen 
(1955) se drukteorie en fokus dan op die werk van onder 
andere Parsons (1954), Sutherland (1939; 1966), Cloward en 
Ohlin (1960), em Hirschi (1969) se verklaring van misdadige 
gedrag. Naffine gee dus 'n deeglike en kritiese evaluering 
van verskeie eksponente se bydraes in haar navorsing. 
Uit die literatuur blyk dat misdadigheid dikwels verband hou 
met die frustrasie wat 'n individu ervaar. Albert Cohen 
(Naffine 1987: 128) se vertrekpunt is die maatskaplike 
struktuur en hy le veral klem op die konflik wat tussen 
middel- en laer-klaswaardes ontketen word. 'n Misdadige 
subkultuur se waardes is dikwels in botsing met middelklas-
waardes; misdadige optrede word juis aanvaar omdat dit in 
konflik met die konvensionele gemeenskap is. Lede van die 
misdaadsubkultuur haal dus hul statusfrustrasie en vyandig-
heid op die breer gemeenskap uit. Cohen se subkultuurteorie 
is egter net gerig op die man. Die teorie beklemtoon die 
eienskappe van 'n suksesvolle man in terme van sy outonomie, 
rasionaliteit, ambisie en beheersing. 
Die gedrag van die vrou word ook deur Cohen verklaar. Vir 
die vrou is verhoudings met die teenoorgestelde geslag van 
primere belang. Alles wentel om hierdie verhoudings. Vroue 
bestaan slegs om gesellinne vir mans te wees. Volgens Cohen 
(1955: 12) is vroue wesenlik onaktief en lui, nie ambisieus 
of kreatief nie. Vroue beskik nie oor die potensiaal om 
vaardighede aan te leer nie. Volgens horn sal vroue eerder 
die slegte vermy as om hul eie belange voorop te stel. Hulle 
is met ander woorde die spreekwoordelike mislukkings in die 
Amerikaanse samelewing. Cohen (1955: 142) se verder dat die 
verskille tussen die geslagte so duidelik en voor die hand 
liggend is, dat dit geen verdere bespreking regverdig nie. 
Cloward en Ohlin het in 1960 op hierdie teorie van Cohen in 
hul geleentheidstruktuurteorie voortgebou (vergelyk Barlow 
1990: 55). Die ooreenkoms tussen die dominante Amerikaanse 
kultuur en die kultuur van mans in die algemeen word 
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beklemtoon, terwyl die vrou weer eens op die kantlyn van die 
gemeenskap geplaas word. Vroue is slegs aan die rand van 
die·sentrale Amerikaanse besigheidsgemeenskap aktief en het 
ook slegs beperkte sukses op finansiele gebied. Dieselfde 
beperkte aktiwiteit word in die aard en voorkoms van misdaad 
onder vroue in die algemeen weerspieel. Die vrou word nie 
as deel van die stryd om materiele sukses in die samelewing 
gesien nie. Daar word ook nie op vroue druk geplaas om op 
sakegebied sukses te behaal nie; die geleentheid om op 
misdaadgebied sukses te behaal bestaan dus nie eintlik nie. 
Volgens Cloward en Ohlin (Naffine 1987: 15) is die 
ontwikkelings- en lewensfeer van die vrou beperk tot die 
gesin. Die beperkte aard van vroue se oortredings (oorwegend 
van seksuele aard), weerspieel die eng uitkyk wat vroue op 
hul leefwereld het. Persoonlike verhoudings staan sentraal 
in hul wereld. Juis omdat vroue se aandeel in belangrike 
gemeenskapsake so beperk is, is hulle aandeel in misdaad so 
klein. Vroue se misdadigheid word gesien as beperk in 
omvang omdat hulle slegs een prioriteit het en dit is om 
sukses met mans te behaal (Naffine 1987: 15). 
Parsons (1954)(Naffine 1987: 43) se teorie berus op die 
aanname dat die gesin die primere sosiale struktuur en 
instelling is in die samelewing. Die hooftaak van die vrou 
is om te versorg en die kinders binne die konteks van die 
gesin te sosialiseer, terwyl daar van die man verwag word om 
die gesin te onderhou deur buite die gesinskonteks te werk 
(Naffine 1985: 367). 
Die teenoorstaande rolle wat die seun se ouers vertolk, 
veroorsaak dat hy rebelleer teen die vroulike rol wat deur 
sy moeder voorgehou word. Sy onafhanklikheid word uitgedruk 
deur gedrag wat verskil van die van sy moeder; sodoende 
verkry hy 'n reputasie van taaiheid en aggressie wat in 
misdadige gedrag kan manifesteer. 
Net soos haar broer, word die dogter van 'n gedragsmodel 
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voorsien. Volgens Parsons (Naffine 1985: 367) is dit nie 
vir haar 'n probleem nie, aangesien haar moeder ook van die 
vroulike geslag is. Sy sal dus 'n beter geleentheid he om 
emosioneel tot volwassenheid te groei deur die positiewe 
identifisering met die moeder as volwasse rolmodel. Wanneer 
die dogter egter in misdaad verval, sal dit volgens Parsons 
(1954: 305) of promiskue gedrag wees, of indien sy wel sou 
steel, sou sy artikels steel wat haar meer aantreklik vir 
die teenoorgestelde geslag sou maak. Sy handhaaf dus die 
gedrag wat sy by haar moeder aangeleer het, naamlik om die 
man te ondersteun en te behaag. 
Edwin Sutherland (Naffine 1987: 32; Barlow 1990: 74) het met 
sy teorie van differensiele assosiasie die stand punt 
gehuldig dat die kwaliteit en aard van die individu se 
gedrag deur sy assosiasie met verskillende samelewingsgroepe 
in die algemeen en met sekere groepe waarmee hy in noue 
aanraking kom, in die besonder, be1nvloed word. Die mate 
waarin die individu se gedrag die waardes van sy assosiasie-
groepe weerspieel, hang saam met die mate waarin hy die 
groepe se waardes aanvaar en hoe dikwels en hoe lank hy 
daaraan blootgestel word. 
Vrouemisdaad kan baie maklik aan die hand van hierdie teorie 
verklaar word: vroue assosieer nie normaalweg met misdadi-
gers nie, daarom is vroue nie misdadig nie. Die vrou, weens 
haar ge1soleerde posisie in die gesin kom nie in aan-
raking met die kriminele wereld nie en sal dus nie waardes 
internaliseer wat onaanvaarbaar is nie. Vroue pas nie in 
Sutherland se teorie in nie, want hulle toon geen diversi-
teit nie en is nie individualisties genoeg nie. Hul hoof-
karaktertrekke is kulturele homogeniteit, hul gemeenskaplike 
sosialisering loop uit op die verwerwing van 'n enkele 
uniforme rol wat slegs vrou en moeder behels. Vroue se 
eendersheid staan in skrille kontras met die diversiteit van 
die bree (manlike) gemeenskap (Naffine 1987: 32). 
Sutherland se aanname dat misdaad normale aangeleerde gedrag 
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behels, het sy oorsprong in sy eerste werk Principles of 
Criminology (1939) gehad. Na 'n aantal hersienings van sy 
teorie het Sutherland, in samewerking met Cressey (1978: 
142) 'n verklaring vir misdadige gedrag onder mans en onder 
vroue gegee: by vroue verdwyn kulturele verskille en word 
nie-misdadige gedragspatrone vasgele. Vroue se bewegings-
vryheid word ook aan bande gele. Mans daarenteen word aan 
'n wye spektrum van kriminele en anti-kriminele gedrags-
patrone blootgestel. Mans word aangemoedig om die waardes 
van individualisme en van mededinging in hul kultuur te 
absorbeer. 'n Wye verskeidenheid manlike gedragspatrone word 
aangeleer weens 'n grater blootstelling aan verskillende 
be1nvloedingsgroepe, nie slegs ten opsigte van konformerende 
gedrag nie, maar ook wat kriminele gedrag betref. Die 
grater uniformiteit en konvensionaliteit van die vrou is 'n 
logiese gevolg van haar beskermde leefwyse, juis omdat enige 
aktiwiteit wat nie direk met haar huislike rol vereenselwig 
kan word nie, ontmoedig word. 
Volgens Naffine (1987: 31) blyk dit duidelik dat Sutherland 
se misdaadverklaring vir vrouemisdaad ontoereikend is: vroue 
word aan die een kant as nie veelsydig genoeg beskou nie, 
maar terselfdertyd ook nie as individualisties genoeg nie. 
Sy aannames aangaande die aard van die vrou ondermyn sy eie 
veronderstelde universele misdaadverklaring. Sy teorie is 
nie universeel toepaslik nie, en ook nie geslagneutraal in 
sy beskrywing van misdaad en die gemeenskap nie. Wat hy as 
algemeen geldend beskryf, beperk hy later slegs tot 
mansmisdadigers. 
As die aspek van altru1sme wat deur Sutherland (Sutherland & 
Cressey 1978: 101) beklemtoon word by die vroee gemeenskappe 
(en wat as normale gedrag by vroue beskou word) verder 
ondersoek kon word, sou daar dalk 'n oplossing gevind kon 
word vir die vraag waarom vroue meesal konf ormeer en soveel 
meer mans misdaad pleeg. 
Hirschi (1969) (Naffine 1987: 64; Reid 1991: 235), in teen-
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stelling met ander kriminoloe, vra nie waarom 'n persoon 
misdaad pleeg nie, maar waarom 'n persoon nie misdaad pleeg 
nie, met ander woorde waarom konformeer 'n persoon? Hirschi 
se aanname is dat die gemeenskap verskeie maniere vind om sy 
lede te beheer en van hul natuurlike neiging om misdaad te 
pleeg, te inhibeer. Hierdie sosiale band wat individuele 
lede van 'n gemeenskap saamsmee, val in vier kategoriee, 
naamlik gehegtheid, gebondenheid, betrokkenheid en geloof. 
Volgens Hirschi (Naffine 1987: 64; Siegel & Senna 1988: 171) 
is die wetsgehoorsame persoon 'n verantwoordelike, hard-
werkende individu wat by sy loopbaan betrokke is. wets-
gehoorsaamheid behels die verstandige en rasionele besluit 
om nie die voordele van 'n beroep in die weegskaal te plaas 
deur misdadige gedrag nie. Hirschi poog om 'n verteen-
woordigende steekproef van mans en vroue daar te stel, maar 
in sy ondersoek ontleed hy slegs die konformerende 
manspersoon se gedrag. 
Hirschi (Chesney-Lind & Shelden 1992: 68-69) se self-
rapporteringsdata het hoofsaaklik op relatief onbelangrike 
oortredings gefokus. Dit kan sy bevindings dat hy geen 
korrelasie tussen klas en voorkoms van misdaad gevind het 
nie staaf nie. Verdere navorsing wat op die beheersings-
teorie gebaseer is, kan ook nie verklaar waarom ernstige en 
herhaalde misdaad in die samelewing voorkom nie. Al wat 
duidelik uit hierdie teoretisering blyk, is die volgehoue 
patroniserende houding van teoretici, naamlik om die 
misdadige gedrag van mans en vroue nie oor dieselfde 
teoretiese kam te skeer nie. 
'n Poging om die beheersingsteorie oor misdaad na dogters 
uit te brei, is deur Hagen et al. (1987) onderneem (Naffine 
1987: 68; Chesney-Lind & Shelden 1992: 96-97). Volgens 
Hagen et al. (Chesney-Lind & Shelden 1992: 96) pleeg dogters 
minder misdaad, deels omdat hul gedrag in die patriargale 
gesin beter beheer word. Hagan redeneer dat verminderde 
toesig van die werkende of geemansipeerde moeder daartoe sal 
hydra dat die dogter misdaad pleeg. Hagan kon egter geen 
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bewys lewer wat voorgenoemde bewering 
(1987: 69) beweer dat waar Hirschi se 
staaf nie. Naff ine 
konf ormerende man 
positiewe bande toon met ander konvensionele persone en dus 
positief ingestel was op die verwerwing van welvaart op 'n 
legitieme wyse, is Hagen se vrou onbekwaam om komplekse 
versorgende verhoudings te vorm, selfs nie eens met haar 
moeder wat haar aan ouerlike beheer onderwerp nie. Volgens 
Hagen et al. (Chesney-Lind & Shelden 1992: 97) is vroue 
II oversocialized, more specifically, overcontrolled''. 
Klem word dus gele op die intrinsieke positiewe aard van 
mans en die ekstrinsieke dwang wat op vroue se gedrags-
patrone uitgeoefen word. 
Morris (Feinman 1989: 101) beskou Female crime van Naffine 
as: " ... an impressively unified argument, consistent in 
tone and thesis and supported throughout by close readings 
of texts. And it is a powerful one.'' Morris (Feinman 1989: 
101) stel dit dat sommige lesers nie met Naffine sal saam-
stem nie, omdat hulle haar werk as beperk en oorbodig sal 
beskou. Ander navorsers sal haar uitgesproke kritiek oor 
innoverende feministiese kriminoloe soos Smart en andere 
bevraagteken. Sy neem nie in ag dat die nie-feminis 
(teenoor die anti-feminis) tot dieselfde intellektuele stap 
sal oorgaan nie. Sy is egter, volgens Feinman (1989: 101) 
bewus van die slaggate van 'n eng feministiese teorie, 
naamlik om op universeel toepasbare verklarings aanspraak te 
maak, terwyl dit geensins moontlik is nie. 
Naffine lewer deur haar navorsing 'n 
kennis van die vrouemisdaadprobleem. 
'n teoretiese verklaring bied nie, 
besondere bydrae tot 
Alhoewel sy nie self 
bied haar kritiese 
evaluering van verskeie eksponente se verklarings 'n beter 
begrip van die omvang en kompleksiteit van hierdie probleem. 
3.4.2 SALLY SIMPSON (1989) 
Feminisme is 'n wereldwye beweging wat die stereotipe aan-
names en persepsies oor die vrou bevraagteken en op aktiewe 
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wyse vroueorganisasies as strategiese bewegings vir sosiale 
verandering propageer. Namate die feministiese beweging 
momentum gekry het, het daar by die breer gemeenskap 'n 
beter begrip van sosiaal omskrewe geslagsrolle ontstaan 
naamlik dat toegekende geslagsrolinhoude alle aspekte van 
die menslike kultuur en verhoudings raak. Volgens Heidensohn 
(1985: 161) het feministiese kriminologie eintlik as 'n 
reaksie teen die ou, gevestigde manlike chauvinisme in die 
akademiese sfeer ontstaan. Vroue was beskou as of onsigbaar 
(onbelangrike persone), of hulle is as prostitute beskou. 
Feministiese kriminologie het waardevolle kritiek op geykte 
kriminologiese beskouings gelewer, maar het ondervind dat 
dit moeiliker was om in die hoofstroom van kriminologiese 
denke opgeneem te word. 
Dit is egter (Simpson 1989: 606) verkeerd om te dink dat 
feminisme 'n enkele perspektief behels. Feminisme kan beskou 
word as 'n oorkoepelende kritiese kommentaar wat daarop 
ingestel is om mans se sogenaamde objektiewe kennis te 
ontmasker, en terselfdertyd insig uit 'n vroulike perspek-
tief daar te stel (Simpson 1989: 608). Feminisme behels dus 
'n wye reeks perspektiewe en werksaamhede en is gebaseer op 
verskillende definisies van geslagsongelykheid. Die vrou se 
belange staan egter in al hierdie bewegings voorop. 
Die liberale feminisme maak veral aanspraak op die gelykheid 
van geleenthede en vryheid van keuse vir vroue (Bartollas, 
1993: 246). Die ongelykheid van die geslagte blyk byvoor-
beeld uit die ongelyke sfere van invloed en mag wat aan 'n 
bepaalde geslagsrol gekoppel is, trouens geslagsrolsosiali-
sering is so sterk, dat daar bepaalde verwagtings in die 
samelewing is oor die rol wat mans en vroue in die gemeen-
skap behoort te speel (vergelyk ook in die verband Williams 
& Mcshane 1994: 237). Hierdie verwagtinge en persepsies 
word verder versterk deur die volgehoue diskriminasie 
teenoor vroue op maatskaplike en beroepsvlak. Die liberale 
f eministies beweging is oortuig daarvan dat opvoeding alleen 
nie genoeg is nie. "Affirmative action, the equal rights 
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amendment, and other equal opportunity laws/policies are 
advocated as redistributive measures until a meritocratic 
gender restructuring of society occurs" (Simpson 1989: 607). 
Vir die sosialistiese feministe is geslagsonderdrukking 'n 
logiese uitvloeisel van kapitalistiese gemeenskappe. Die 
sosialistiese feministe onderskei tussen twee aspekte in 
hulle kritiek, naamlik klas en patriargale (manlike) 
dominansie. Geslagsverskille, as definiering van mag en 
voorregte in 'n kapitalistiese gemeenskap, kan slegs 
uitgeskakel word deur 'n algeheel nuwe gemeenskap te ontwerp 
- een wat vry sal wees van geslags- en klassestratifikasies. 
Die ontstaan van 'n patriargale samelewing en die onder-
drukking van vroue setel volgens die radikale feministe in 
manlike aggressie en mans se pogings om vroue se 
seksualiteit te beheer. Mans is inherent meer aggressief as 
vroue. Die feit dat vroue fisiek kleiner as mans is en 
afhanklik van mans is tydens die jare wat hulle kinders 
baar, veroorsaak dat hulle maklik beheer en gedomineer kan 
word. Die argumente van die radikale feministe 
hoofsaaklik op seksualiteit en die verband wat dit met 
in 'n samelewing het. "Females are exploited by 
capitalist patriarchal system both for their labor and 
their sexuality" (Williams & Mcshane 1994: 239). In 
berus 
mag 
the 
for 
hul 
analises is seks en nie geslag nie die werklike analitiese 
kategorie; manlike dominansie en nie klas nie, is die 
fundamentele grondslag van vroulike ondergeskiktheid. 
Simpson (1989: 608) gee ook aandag aan die swart vrou se 
probleme in die gemeenskap. Sy bespreek die alternatiewe 
raamwerke wat deur anderskleurige 
komplekse probleem van ras-, 
drukking word met kenmerkende 
aangespreek. 
vroue ontwikkel is; die 
geslag- en klas-onder-
f emini st i ese sensitiwiteit 
Volgens Simpson (1989: 618) pleeg vroue dieselfde misdade as 
mans, maar die verskil le in vroue se modus operandi. Vroue 
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pleeg meer misdade in groepsverband, selfs bendeverband. 
Aggressiewe vrouemisdadigers se misdade kan moontlik die 
gevolg wees van mishandeling in hul verhoudings met mans. 
Witboordjiemisdade (Simpson 1989: 19) trek nie veel aandag 
nie, omdat die aantal vroue wat in die posisie is om hierdie 
misdade te pleeg, so min is. 
Die rol van die kriminele regsplegingstelsel in vrouemisdaad 
geniet ook aandag. Volgens Simpson (1989: 613) is dit 'n 
bewese feit dat die polisie se besluit om te arresteer 
beinvloed word deur f aktore soos die gedrag van die 
oortreder. Dit is egter nie duidelik hoe geslag, as enkele 
faktor of in samehang met ander karaktertrekke, die polisie 
se optrede bewustelik of onbewustelik beinvloed nie. 
Visher (Simpson 1989: 613) het gevind dat die hoflikheids-
beginsel (toegeeflikheid) van die polisie slegs gegeld het 
in die gevalle waar die oortreders blanke vroue was. 
Vol9~I1~_ !'lCi9e].. __ (Simpson-1-98-9.: 6 l 4) word- vroue meer toegeef lik 
behandel in die beginstadiums van hofp:r-osesse __ (borg_,__ ... _Q!lt-
slaan op eie verantwoordelikheid of geldelike .alterna-tiewe 
tot borg). Variasie in vonnisoplegging kan dalk gekoppel 
word aan sogenaamde onvroulike oortredings soos aanranding, 
of wanneer vroue seksuele oortredings begaan, Variasie in 
vonnisoplegging kan ook gekoppel word aan <lie g:r-aad van 
beheer (formeel of informeel) waaraan vroue onderwe~p word 
in hul daaglikse bestaan. Indien 'n vrou getroud is, kan dit 
'n invloed op haar vonnis uitoefen, aangesien sy vir die 
versorging van haar gesin verantwoordelik is. Daly (Simpson 
1989: 615) het gevind dat regters in hul vonnisoplegging 
onderskeid maak tussen getroude en ongetroude vroue ter 
wille van die gesin se behoud. Hierdie wetlike besluite mag 
ook beinvloed word deur die gemeenskap se houding dat d~e 
kerngesin behou moet word en daarmee saam die gedifferen-
sieerde rolle en verantwoordelikhede van die man en vrou. 
Die behandeling van vroue in gevangenisse geniet '°ok-. __ aandag 
in feministiese benaderings. Klem word veral gele op die 
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beskikbaarheid al .. dan nie van akkommodasie en o~l~:i.9_ing. 
sI_Iitl).S~I1 gee In geheelbeeld van feministiese kriminologte in 
haar navorsing en beklemtoon die tekortkominge wat op 
akademiese vlak reggestel moet word: "Until we can better 
deal with the empirical complexities of criminal offending, 
it will be too easy for our critics to dismiss feminist 
contributions to the study of crime as facile, rhetorical, 
and/or atheoretical" (Simpson 1989: 622). 
Navorsing van feministe fokus onder andere op die seksis-
tie8-e rol wat -diekriminele regsplegingstelsel.speel. Die 
f eministe se ondersoekveld is ook veral gerig op teoretiese 
perspektiewe in die kriminologie wat die rol van patriargale 
en seksistiese ideologiee in die verklaring van vrouemisdaad 
speel, ondersoek. Met hierdie standpuntinname het feminis-
tiese teoretici juis die mites en aannames wat daar oor 
vrouemisdaad bestaan onder die soeklig geplaas. Feministe se 
buitengewoon heftige aanvalle op seksisme en die eensydige 
oorbeklemtoning van geslagsrolle het gebalanseerde navorsing 
oor vrouemisdaad egter aan bande gele. Volgens feministe 
kan vrouemisdaad nie verklaar word in terme van patriargale 
seksistiese ideologiee nie, maar moet verklaar word deur 'n 
begrip van " ... the control and oppression of women in 
family, work and public space ... " (Heidensohn 1985: 143). 
Feministe meen dat indien die seksistiese houding teenoor 
vroue uitgewis word, 
daargestel sal word. 
'n aanvaarbare kriminologiese beskouing 
Dit sou beteken dat die rol van die 
vroue, veral in die openbare sfeer, moet toeneem (Heidensohn 
1985: 153). Dit is egter die dieperliggende seksistiese 
aannames oor die aard en wese van vroue wat verklarings van 
vrouemisdaad onder hoofstroomkriminoloe kleur. Feministe het 
waardevolle kritiek op bestaande kriminologiese 
en navorsing gelewer. Feministe bied egter geen 
beskouings 
verklaring 
vir die verwaarlosing van navorsing oor vrouemisdaad in die 
kriminologie nie. 
Onder kriminoloe was daar maar min eksplisiete kritiek teen 
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die feministe se kritiese beskouings. Sommiges het wel op 
indirekte wyse teesinnig erken dat daar gefouteer is 
(Heidensohn 1985: 154), maar voortgegaan soos tevore. Die 
negering van hierdie kritiek, was egter juis 'n vorm van 
bedekte kritiek teen feministe. Bartollas (1993: 251) gaan 
van die standpunt uit dat die aannames oor seksuele minder-
waardigheid eerder gekoppel kan word aan die historiese 
konteks van manlike chauvinisme as aan die werklikheid van 
vrouemisdaad. 
In hul kritiek op die feministiese kriminologie, erken 
Beirne en Messerschmidt (1991: 525) egter wel dat feministe 
se kritiek dat 'n geslagskewe persepsie in kriminologiese 
navorsing ingedra is, gegrond is en as belangrik beskou moet 
word. 
Verder openbaar die ontwikkeling van die f eministiese teorie 
en navorsing oor geslag en sosiale beheer 'n nuwe dimensie 
wat verdere navorsing regverdig. Dit is volgens Heidensohn 
(1985: 162) belangrik dat kriminologiese navorsers buite die 
bestek van kriminologiese verklaringsteoriee moet tree en 
verklaringsmodelle uit ander bronne moet ondersoek ten einde 
'n beter begrip van vrouemisdaad uit 'n feministiese 
perspektief te verkry. 
3.5 DIE RASIONELEKEUSE-GELEENTHEDE-BENADERING 
Die essensie van die rasionelekeuse-geleenthede-benadering 
tot misdaad, is dat bepaalde omstandighede die pleeg van 
misdaad sal aanhelp, terwyl ander omstandighede die misdaad-
geleentheid sal inhibeer (Barlow 1987: 66). Misdaad kan 
egter nie as 'n gebeurtenis beskou word alvorens dit nie 
inderdaad plaasgevind het nie. Die geleenthede-benadering 
ontleed misdade wat gepleeg is en probeer dan verklaar wat 
op 'n spesifieke tyd saamgeval het om die besondere 
gebeurtenis te laat manifesteer (Barlow 1987: 67). 
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'n Basiese element, naamlik geleentheid, is in alle gebeur-
tenisse teenwoordig. Volgens Barlow (1987: 67) maak 'n 
geleentheid 'n gebeurtenis moontlik, en gevolglik maak 'n 
misdaadgeleentheid 'n kriminele daad moontlik. Geen gebeur-
tenis kan as misdadig beskou word, alvorens die persone wat 
die wette maak en administreer nie verifieer dat dit wel 
misdadig is nie. 
Die kern van die rasionelegeleenthede-benadering, is dat 
misdaad nie as losstaande van die aard en verspreiding van 
moontlikhede vir gedrag gesien moet word nie. Misdadige 
moontlikhede word gekoppel aan nie-misdadige geleenthede wat 
deel van 'n gemeenskap uitmaak. As hierdie geleenthede 
verander, sal misdaad ook verander. Wanneer misdadigers 
hulle in situasies bevind waar hulle geleentheid het om 
misdaad te pleeg, is die besluit om dit te doen of nie te 
doen nie, 'n rasionele keuse (Barlow 1990: 113). Aangesien 
die misdaadmoontlikhede oneweredig in 'n gemeenskap versprei 
is, het sekere misdadigers meer geleenthede om misdaad te 
pleeg as ander. Soms moet die beste geleenthede om misdaad 
te pleeg laat vaar word, omdat die geleenthede in 
hoerisikoplekke bestaan. 
Verder inhibeer vreemde plekke ook misdaadpleging by jonger, 
onervare misdadigers wat bang is dat hulle herken sal word. 
Verplasing van die misdaadobjek (een van die potensiele 
kostes verbonde aan plekgebonde misdaadvoorkoming), word 
aanvaar op grond van die aanname dat die verandering in 
risiko en koste misdadigers se gedrag sal verander. 
Hirschi (Barlow 1990: 95) gaan van die standpunt uit dat 
misdadigers nie noodwendig hul misdade versigtig beplan en 
met die mees gesofistikeerde wapens uitvoer nie. Volgens 
die rasionelekeuse-benadering is 'n geringe mate van beplan-
ning of vooruitskouing nodig vir die pleeg van 'n misdaad. 
Volgens Barlow (1990: 95-96) is verskeie studies gedoen om 
die rasionelekeuse-benadering te ondersoek: Thomas Reppetto 
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(1974) het 'n studie gedoen oor residensiele diefstalle en 
roof; en Walsh (1980) asook Bennett en Wright (1981, 1984) 
het 'n studie gedoen oor rowers. (Hierdie studies het egter 
nie misdadige gedrag as sodanig ondersoek nie; net dit wat 
die oortreders oor hul gedrag te se gehad het, is onder-
soek.) Cornish en Clark (1986, 1987) (Barlow 1990: 96) meen 
dat die teorie nie net die besluit om voort te gaan met die 
misdaad moet kan verklaar nie, maar ook die besluit om die 
misdaad te beeindig. 
Lawrence Cohen en Richard Machalek (1988) (Barlow 1990: 115) 
het 'n algemene misdaadverklaringsteorie daargestel wat 
bekend staan as die alternatiewegedragstrategiee. Die 
elemente wat hulle in hulle verklaring gebruik is bekende 
elemente, maar die manier waarop die navorsers die elemente 
saamstel, is nuut. Alhoewel die teorie nog getoets en 
ontwikkel moet word, omvat dit aspekte soos roetine 
aktiwiteite, asook strukturele, sosiaal-sielkundige en 
biologiese perspektiewe. 
Verandering in gedrag word verklaar deur die alternatiewe 
gedragstrategiee wat mense aanwend om hul doelwitte te 
bevredig. Hoe opvallender hierdie strategiee word, hoe 
vatbaarder word die gemeenskap vir nuwe strategiee wat deur 
misdadigers geinnoveer word. 
Individue verskil verder ten opsigte van hul fisieke en 
gedragskenmerke. Dit het tot gevolg dat mense verskillende 
strategiee kies. Alhoewel mense rasionele wesens 
beteken dit nie dat alle mense rasioneel handel nie. 
en Machalek (Barlow 1990: 115) se standpunt is: "It is 
is, 
Cohen 
thus 
by unnecessary to assume that criminal acts are perpetrated 
rational calculating individuals who understand fully the 
strategic implications of their chosen actions.'' 
Gebreke in sosiale, kulturele en fisiese hulpbronne kan die 
beplanning van misdaad bevorder. Toeganklikheid tot misdaad-
geleenthede vereis dikwels die regte kombinasie van hulp-
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bronne wat juis deur hierdie gebreke beskikbaar gestel word. 
Alhoewel die teorie nog getoets moet word sal daar moet 
gesien word of die hipoteses met empiriese toetsing bewys 
sal word. Met behulp van teoriebou kan daar 'n beter begrip 
van die misdaadprobleem tot stand kom. 
Nog 'n verklaring van vrouemisdaad is die geleentheidsteorie 
gekombineer met die siening dat roetine aktiwiteite die vrou 
se toegang tot misdaadgeleenthede beperk. Die groter toesig 
en beheer oor vroue beperk hul aktiwiteite wat normaalweg 
vir mans oop is. Verder word die vrou as huisgebonde beskou 
en word haar aanleermoontlikhede vir misdadige gedrag dus 
ook beperk. Wanneer vroue wel ernstige misdade pleeg, is 
hulle in terme van die siening slegs bondgenote (of hulp) 
vir die mans. Hierdie deelname van vroue aan buite-aktiwi-
teite geld vir sowel misdadige as nie-misdadige aktiwiteite. 
Volgens die geleentheidsteorie is daar min nuwe geleenthede 
en het daar maar min verandering in die vrou se bestaan 
plaasgevind. Vroue is nog steeds in laerbesoldigde poste en 
is dikwels die hulp van die belangrike manlike werkers. 
Volgens Morris (Barlow 1990: 112) is vroue in werklikheid 
minder vry omdat hulle bydra tot die gesinsinkomste (deur te 
werk), maar steeds vir die huishouding en kinderversorging 
verantwoordelik is. Onlangse navorsing (Curran & Renzetti 
1994: 168) toon dat: " ... women are spending as much, and 
sometimes more, time on housework than previous generations 
did, and technological innovations have benefited primarily 
middle and upper-class women". Aangesien al hoe meer vroue 
werk, word kinders minder aan ouerlike toesig onderwerp en 
Hagen (Barlow 1990: 113) gaan van die standpunt uit dat die 
toename van misdaad ender jeugdige meisies juis as gevolg 
hiervan is. 
Volgens hierdie kontemporere teorie (Barlow 1990: 113) het 
vrouemisdaad nie wesenlik verander nie. Vrouemisdaad is nog 
steeds nie-gewelddadig en beuselagtig van aard; dit kan aan 
die konvensionele vrouerol in die samelewing gekoppel word. 
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As misdaadgeleenthede vir vroue uitgebrei het, het dit in 
samehang met hul gewone alledaagse aktiwiteite ontwikkel. 
Vroue wat misdaadgemotiveerd is, doen wat mans doen; hulle 
maak van beskikbare situasies waarin hulle hul gewoonlik 
bevind, gebruik. Die feit dat die meeste vrouemisdadigers 
deel van die armer minderheidsgroep uitmaak maak egter 
volgens Curran en Renzetti (1994: 168) hierdie verklaring 
van vrouemisdaad ongeldig. Die teorie kan nog steeds nie 
met behulp van die geleentheidsfaktore verklaar waarom die 
misdaadsyfer van vroue soveel laer is as die van mans nie. 
Curran en Renzetti (1994: 167) toon aan dat hoewel die vrou 
prominenter as vroeer in die arbeidsmag figureer, sy nog 
steeds laagbesoldigde posisies (soos klerklike of verkoops-
poste) beklee. Hierdie soort werk bied nie aan die vrou die 
geleentheid om witboordjiemisdade soos (bedrog in reklame of 
produkbedrog) te pleeg nie. Min vroue beklee sogenaamde 
blouboordjieposte (soos vragmotorbestuurders, voorraad-
opsigters en hawepersoneel) waar die geleentheid vir bedrog, 
dwelmsmokkelary, en handel in gesteelde goedere bestaan. 
3.6 EVALUERENDE SLOTBESKOUING 
Ten spyt:.e _van rli_e __ gebrek aan ges_aghebbende -li teratuur oor 
hierdie onderwerp, en die gebrek aan bruikbare verklarings 
vir vrouemisdaad, is daar tog navorsing oar vrouemisdaad 
onderneem. Die bydrae van die biologie~e, sosiologiese en 
kontemporere perspektiewe is egter beperk, want "at worst 
their individual drawbacks and biases influence ... their 
reliability; and at best they can only be considered factors 
or ·variables in criminality causation, as :n,q singular 
explanation can account for all variations and conditions 
that make a person deviant" (Flowers 1987: 103). 
Tabel 3.1 gee 'n geheelbeeld van die belangrikste teoriee/ 
benaderings van eksponente en die teoriee se verklarings van 
vrouemisdaad. 
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TABEL 3.1: SAMEVATTING VAN DIE BELANGRIKSTE TEORIEe/ 
BENADERINGS TOT DIE VERKLARING VAN VROUEMISDAAD 
EKSPONENT VERKLARING MISDADE/WANGEDRAG 
INDIVIDU-GERIGTE BENADERINGS: Misdaad setel in die mens self (biologies en psigies) 
Lombroso (1894) 
Freud (1933) 
Pollak (1950) 
Konopka '1966) 
Cowie. Cowie & 
Slater (1968) 
Detenninisme - gebore misdadiger. 
Sielkundig (anatomies). Masochisme, narcisme, 
passiwiteit en seksuele koudheid. 
Bedekte of verskuilde vrouemisdaad. 
Emosionele response, eensaamheid. 
Omgewingsfaktore soos versteurde huislike 
omstandighede, swak opvoeding en annoede. 
DIE GESLAGSROLTEORIEe: Die geslagsrol en sosialisering 
Nye (1958) Afwykende gedrag is natuurlik - sosiologiese 
konformerende gedrag is 'n kunsmatig 
ingestelde afwyking. 
Reck less ( 1957) Rolteorie. 
Hoffman-Bustamante Geslagsrolteorie. Differensiele rolverwagtinge; 
(1973) geslagsverskille in sosialiseringspatrone; 
struktureel gedetennineerde verskille in 
moontlikhede om sekere misdade te pleeg; 
gedifferensieerde toegang tot of druk tot 
krimineel georienteerde subkulture en beroepe; 
geslagsverskille in misdaadkategoriee. 
Adler 
(1975; 1978) 
Vrouebewegings. Verandering in definisie van 
vroulike geslagsrol; produk van geslagsrolle. 
DIE FEMINISTIESE PERSPEICTIEWE: 
Naffine (1987) 
Simpson (1989) 
Konfonnerende gedrag. Betrokke by konven-
sionele lewe. Effek van gedrag op geliefdes. 
Feminisme. Geslagsongelykheid en onder-
drukking. 
DIE RASIONELEKEUSE-GELEENTHEDE-BENADERING: 
Seksueel-afwykende gedrag. 
Seksuele misdade. 
Winkeldiefstal, diefstal deur prostitute 
en huisbediendes, aborsie, meineed, 
rusverstoring, misdade teen kinders, 
ekshibisionisme en homoseksualiteit. 
Winkeldiefstal, stokkiesdraai/weglopery. 
Seksueel-afwykende gedrag, 
weerbarstigheid en onbeheerbaarheid. 
Anti-sosiale gedrag. 
Alle misdade. 
Diefstal van liefdadigheidsorganisasies, 
diefstal van banke (klein bedrae), I 
bedrog en vervalsing, laat uitbly saans I 
en weglopery. 
Vervalsing, roof en aanranding. 
Kritiseer kontemporere eksponente. 
Dieselfde misdade as mans - modus 
operandi verskil; witboordjiemisdade, 
groepsmisdade, aggressiewe misdade 
a.g.v. mishandeling. 
Bar low ( 1987) Omstandighede/geleenthede-benadering; sekere Alle misdade. 
omstandighede help die gebeurtenis van misdaad 
aan, of ander inhibeer misdaadgeleenthede. 
Cohen & Machalek Alternatiewe gedragstrategiee. 
(1988) 
Al le misdade. Veral nie-gewelddadige 
beuselagtige misdade, gekoppel aan 
konvensionele vrouerol in samelewing. 
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Die tradisionele .. teoriee is deur verskeie navorsers 
geevalueer (byvoorbeeld Klein (1973), Smart (1976), Bowker 
(1981), Heidensohn (1985), Barlow (1987), Reid (1991) en 
Bartol (1991)) en daar is bevind dat die psigologiese en 
f isiologiese komponente in die teoriee beklemtoon word en as 
algemeen geldig beskou word. Die vraag kan egter gevra word 
hoe dit moontlik is dat 'n konstante (die inherente 
geaardheid van die vrou) 'n veranderlike (die verandering in 
arrestasie-ratio) kan verklaar? 
Hi~r_die __ t±adisionele teoretici probeer nie die vrou se 
gedrag verklaar deur -u~----wys---op-historiese, kul turele of 
sosiale invloede nie, maar in terme van biologiese feite 
(menstruasie, menopause) wat intrinsiek aan die aard van 'n 
vrou is. Die konstante faktore word beskou as faktore wat 
nie be1nvloedbaar is deur sosiale verandering of kulturele 
stagnasie nie. 
Die geslagsrolteoriee van byvoorbeeld _ Reckless, Nye, 
Hoffman-Bustamante en Adler_, peklemtoon ___ die-- sens-itiwi tei t 
wat menslike gedrag toon vi_r _ die impak __ yap. ___ sosiale 
verandering. Volgens die teoriee is daar 'n kousale verband 
tussen sosiaalkulturele faktore en vrouemisdaad. van wee 
hierdie kousale verband kan voorspel word watter invloed 
sosiale verandering op die voorkoms van vrouemisdaad sal he. 
Geslagsrolidenti tei t en sosialiseringspraktyk.e_ i,s~:J;~la__ng~Jk:e 
aanduidings _ van sosiale verandering. _ Die toename---~ in 
gevonniste vroue verleen geloofwaardigheid -aan hierdie 
teorie en verdien verdere ondersoek. 
Feministiese teoretici het die stereotipe aannames en 
per_sepsies oor die vrou Naffine, in 
besonder_,_ ~~I?:~entreer op nciv_o:r-s:i,ng_ YCil'l di~_ t_~gt:i,g_~:r:]<3.:r::~ en 
bespreek die navorsing krities. Morris beskou Naffine se 
kri ties_e navorsing as 'n geed gestaafde, inc:lrukwekkende __ stuk 
werk wat sander teenstrydighede is. Die feministe 
propageer 'n wye reeks perspektiewe en werksaamhede wat 
aandag skenk aan die geslagsongelykheid in die samelewi~g. 
--------
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Die liberale feministe, sosialistiese feministe en radikale 
feministe raak almal spesif ieke probleemareas in die 
samelewing aan. 
Simpson gee ook aandag aan die anderskleurige vroue se 
probleme in die manlik gedomineerde gemeenskap. Die rol wat 
die kriminele regsplegingstelsel in vrouemisdaad speel 
geniet ook aandag. Alhoewel feministe waardevolle kritiek 
op bestaande kriminologiese beskouings en navorsing gelewer 
het, kan hulle egter nie verklaar waarom vrouemisdaad as 
onderwerp van navorsing verwaarloos is nie. 
Alhoewel die rasionelekeuse-benadering tot misdaad op beide 
geslagte van toepassing gemaak kan word, verklaar die teorie 
nog steeds nie impulsiewe misdade nie. Dit is foutief om te 
beweer dat gedrag in die verlede geskei kan word van die 
huidige optrede van individue. Wat tans as impulsiewe 
gedrag verstaan kan word, mag dalk gekoppel wees aan vorige 
gedrag wat deur rasionele denke voorafgegaan is. Verder 
stel Barlow (1990: 114) dit dat gedrag wat geroetineerd en 
alledaags is, dikwels sender veel beredenering uitgevoer 
word, maar dit wil nie se dat dit minder rasioneel is nie. 
Die standpunt dat rasionele denke nie by die verklaring van 
ekspressiewe misdade soos verkragting, kindermolestering en 
dwelmgebruik tuishoort nie, negeer die feit dat die wyse 
waarop die misdaad uitgevoer word en die keuse van slagoffer 
selde, indien ooit, sender sorgvuldige denke plaasvind. 
Die vraag wat nog steeds nie bevredigend deur: hestaanQe 
teoriee verklaar word nie, is hoekom vrouemisdaadsyf.e:rs. 
soveel laer as die van mans is. Dit is duidelik dat die. 
verskil in misdaadgeleenthede en in roetine aktiwiteite nie 
dieVerskil kan verklaar nie. 
Op grond van 'n evaluering van bogenoemde teoriee, is dit 
die navorser se oorwoe mening dat daar tot op datum nie 'n 
e.nkele teorie bestaan wat vrouemisdaad of die. konformer-i-ng 
van vroue tot sosiaal aanvaarbare gedrag bevredigend kan 
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verklaar nie. Dit. is verder die mening van die navorser dat 
die vroulike individu geensins op deterministiese wyse 
uitgelewer is aan misdaadvatbaarheid vanwee haar genetiese 
gegewenheid, naamlik om as vrou gebore te word nie (vergelyk 
Prinsloo 1990: 199). Die vrouemisdadiger se gedrag kan nie 
net verklaar word in terme van genetiese verskille ten 
opsigte van die man nie. Dit is duidelik dat die teoriee 
wat in hierdie hoofstuk bespreek is, maar wat gebaseer is op 
navorsing wat hoofsaaklik van manlike respondente gebruik 
gemaak het, empiries getoets sal moet word met insluiting 
van beide geslagte. 
Aangesien Hirschi se teorie van sosiale beheer toegespits is 
op konformerende gedrag, kan die teorie as vertrekpunt 
geneem word met beide geslagte as respondente vir toekoms-
tige navorsing. Die rasionelegeleenthede-perspektief kan as 
basis dien vir verdere navorsing, aangesien die perspektief 
konformerende en misdadige gedrag verklaar. Cohen en 
Machalek se teorie (wat ander elemente bevat en die 
evolusionere dinamika wat die ontwikkeling en vaslegging van 
gedr~gstrategie beklemtoon) is nog nie empiries getoets nie. 
Empiriese toetsing van die teorie kan moontlik waardevolle 
verklarings van vrouemisdaad oplewer. 
Van der Hoven (1990: 71) het 'n model daargestel wat die 
interaktiewe werking van die individu se gedrag en sy 
omgewing tydens misdaadveroorsaking illustreer. Haar model 
maak egter nie voorsiening vir die spesif ieke benaming as 
intrinsieke en ekstrinsieke faktore nie. Die navorser is 
egter van mening dat 'n aanduiding van die faktore belangrik 
is aangesien die oopsisteembenadering as uitgangspunt ver-
onderstel dat sisteme (hetsy die individu, die gesin, groepe 
ensovoorts) voortdurend in interaksie met ander sisteme is. 
Dit is 'n proses wat voltrek word totdat die sisteme in 
dinamiese ekwilibrium met mekaar verkeer. Sosiale sisteme 
verander gedurig en daarom vind aanpassings voortdurend 
plaas. Indien hierdie ekwilibrium om enige rede versteur 
word, bly die interaktiewe proses aktief. Om hierdie 
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interaktiewe proses tussen intrinsieke en ekstrinsieke 
f aktore aan te dui word die model aangepas om ook hierdie 
dimensies aan te dui. 
FIGUUR 3.1: GEiNTEGREEDE MODEL VAN MISDAADVEROORSAKING 
Intrinsieke faktore 
binne 'n individu as 
kleinste eenheid van 
'n sisteem. 
Biologies, kognitief, 
psigodinamies, morele 
keuses, aangeleerde 
(iii) 
MISDADIGE GEDRAG 
Aard, frekwensie 
en intensiteit. 
Zkstrinsieke faktore 
in die gemeenskap as 
die groter sisteem. 
Verlede, hede en 
toekoms, stimulus-
kenmerke en omgewings-
gevolge van die 
handeling. 
Bron: Aangepas uit Van der Hoven (1990: 71) 
Uit figuur 3.1 kan afgelei word dat misdadige gedrag multi-
dimensioneel is en dat die interaksie tussen die persoon, 
gedrag en die omgewing uit verskillende perspektiewe ontleed 
----~- -. --- -·-"' -···------ ---- --- ~---------- -<>-- --- ...... 
moet word om die komplekse verskynsel van misdaad te 
- -"-· --~- -~--~--... -.. .. ,_ 
verklaar. Van der Hoven (1990: 72) bied die volgende 
verduideliking vir die ge1ntegreerde model: 
( i) "Persoon-gedrag en gedrag-persoon bei"nvloeding 
Misdadige gedrag word be1nvloed deur biologiese, 
kognitiewe, motivering- en psigodinamiese faktore. 
Die f aktore word weer op hul beurt be1nvloed deur die 
wyse waarop die persoon reageer." (Lombroso en Freud 
hoort hoofsaaklik by hierdie dimensie tuis. Alle 
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eksponente se teoriee/benaderings soos saamgevat in 
tabel 3.1 p. 103, het egter ook betrekking op hierdie 
dimensie.) 
(ii) "Omgewing-gedrag en gedrag-omgewing bei"nvloeding 
Die omgewing be1nvloed gedrag deur bepaalde leer-
ervarings te voorsien en sekere gedragsvorme te ver-
s terk, byvoorbeeld die voorsiening van aggressiewe 
modelle en die versterking daarvan deurdat die gedrag 
deur die omgewing beloon word." (Die geslagsrol-
teoriee, die feministiese perspektiewe en die 
rasionelekeuse-geleenthede-benadering soos saamgevat 
in tabel 3.1 p. 103, is hier van toepassing, alhoewel 
die individu-gerigte benaderings, behalwe Lombroso en 
Freud, ook in 'n mate hier gebruik kan word.) 
(iii) "Omgewing-persoon en persoon-omgewing beinvloeding 
Die omgewing waarin die mens ontwikkel, be1nvloed 
feitlik al sy persoonlike eienskappe. Biologiese fak-
tore, kognitiewe styl, persoonlikheid, interaksiestyl 
en mate van selfaktualisering word op ingrypende wyse 
deur die omgewing be1nvloed. Op sy beurt weer, be1n-
vloed die persoonlike eienskappe die soort omgewing 
wat die persoon sal ervaar, byvoorbeeld ouderdom, 
geslag en ras." (Die eksponente van bepaalde teoriee/ 
benaderings, soos saamgevat in tabel 3.1, p. 103 se 
verklarings van vrouemisdaad, met die uitsondering 
van Lombroso en Freud, is hier van toepassing.) 
Hierdie ge1ntegreerde model (wat duidelik deur 'n oop-
sisteembenadering onderle word) soos aangepas uit Van der 
Hoven (1990: 71), kan dus suksesvol gebruik word om vroue-
misdaad in die algemeen te verklaar. Trouens die waarde van 
'n model soos die van van der Hoven, is veral daarin gelee 
dat dit 'n algemene verklaring van misdaad bied. Dit bied 
egter geen verklaring vir besondere misdade nie, omdat elke 
misdaad soveel unieke veranderlikes het. Die interaktiewe 
wisselwerking tussen die intrinsieke faktore (persoon) en 
die ekstrinsieke faktore (omgewing) kan misdadige gedrag 
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presipiteer. 'n Ander aspek van hierdie verklaringsmodel is 
dat die dinamiek van interaksie op sigself 'n faktor word 
wat die gedrag van die individu en die sisteem waarbinne hy 
funksioneer, kan be1nvloed. Misdadige gedrag kan byvoorbeeld 
tot 'n subkultuur aanleiding gee. So 'n kultuur is dan 
funksioneel van aard vir sy lede hoewel dit disfunksioneel 
is met betrekking tot die groter sisteem, naamlik die 
samelewing. Misdadige gedrag op sigself skep byvoorbeeld 'n 
bepaalde interaksie wat sowel die misdadiger as sy eksterne 
omgewing op dialektiese wyse wedersyds be1nvloed. 
Dit is dus, volgens die navorser, moontlik om vrouemisdaad 
met behulp van die bespreekte bestaande teoriee en die 
ge1ntegreerde model (figuur 3.1, p. 107) op algemene wyse te 
verklaar. Die teendeel is ook waar. Dit is moontlik om met 
behulp van die ge1ntegreerde oopsisteemmodel 'n algemene 
verklaring vir die grater konformerende gedrag van vroue te 
bied. Die model kan egter nie verklaar waarom 'n spesifieke 
vrou nie misdadige gedrag toon nie. Volgens die navorser 
kan geen enkele teorie verklaar hoekom vroue se misdaadsyfer 
soveel laer as die van mans is nie. 
'n Teoretiese verklaring van misdaad, hetsy mans- of vroue-
misdaad kan dus vanuit vele hoeke benader word. Die 
navorser moet met Heidensohn (1985: 200) saamstem dat bree 
sosiale perspektiewe beperkte verklaringsmoontlikhede bied: 
" ... that is not primarily criminologically-based, nor even 
one located in the sociology of deviance (which has proven 
still more disappointing as an approach) but one which uses 
the interesting and challenging analyses of family life, 
male dominance and separate spheres which feminist theory 
and studies have to offer". 
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HOOFSTUK 4 
PROFIEL VAN DIE BLANKE GEKOMMITTEERDE 
VROUEMISDADIGER 
4.1 INLEIDING 
Daar bestaan volgens Mann (1984: XII) by howe en korrektiewe 
instellings in die regstoepassing van vonnisoplegging en 
straftoemeting dubbele standaarde vir mans en vroue. Mann 
(1984: XII) gaan van die standpunt uit dat 'n vrou in howe 
of meer toegeeflik behandel word, of teen gediskrimineer 
word op grond van haar geslag. Korrektiewe inrigtings bied 
minder voorregte aan die vrou. Sy geniet byvoorbeeld 
feitlik geen voorbereiding op 'n betekenisvolle loopbaan 
wanneer sy ontslaan word nie. 
Die doel van hierdie hoofstuk eerstens om 'n statistiese 
beeld te verskaf van die omvang van gekommitteerde misdadi-
gers in Suid-Afrika. In die tweede plek word 'n verkenning 
gedoen van die gekommitteerde blanke vrouemisdadigers in die 
Suid-Afrikaanse gevangenisse aan die hand van dokumentere 
(argivale) navorsing, en hierdie data uitvoerig te beskryf. 
'n Profiel van die gekommitteerde blanke vrouemisdadiger 
word uit hierdie inligting saamgestel. Daar word soms in 
hierdie hoof stuk van oorsese lande se statistiek gebruik 
alt yd gemaak. Alhoewel hierdie statistiek waarskynlik nie 
direk vergelykbaar is nie, kan daar nogtans (veral met 
behulp van die statistiek van Suid-Afrika soos verskaf in 
hoofstuk 2) 'n redelike basis verkry word waarmee die 
profiel van die gekommitteerde vrouemisdadiger vergelyk kan 
word. 
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4.2 GEKOMMITTEERDE MISDADIGERS IN SUID-AFRIKA 
Ten einde 'n geheelbeeld van die omvang van gekommitteerde 
misdadigers in Suid-Afrika te verkry, word die volgende 
statistiek verskaf: 
TABEL 4.1: GETAL GEKOMMITTEERDE MISDADIGERS VOLGENS GESLAG 
IN SUID-AFRIKA IN BEWARING OP 31 DESEMBER 1993 
I 
I VONNISBESKRYWING 
BLANKES SWARTES 11 ASieRS 11 KLEURLINGE 11 !vroue as I 
TOTAAL !Persentasiel 
I Mans Vroue 11 Mans I Vroue 11 Mans I Vroue 11 Mans I Vroue 11 I van totaa 1 I 
A. Verhoorafwagtend 
B. Gevonnis: 
Ter dood veroordeel 
1 tot S maande 
S tot 12 maande 
12 tot 24 maande 
2 tot 3 jaar 
3 tot 5 jaar 
5 tot 7 jaar 
7 tot 10 jaar 
10 tot 15 jaar 
15 tot 20 jaar 
20+ jaar en lewenslank 
Gewoontemisdadigers 
Slegs lyfstraf 
sosj 
I 
231 
7Sj 
1341 
114 
53Sj 
7791 
sasj 
5141 
3011 
123 
1101 
2a1 
0 
29 I !17 5431 so1! 
1
1 I I 
o I 277 I 2 ! 
s I 3 ls2! 400! 
9 I 3 4541 1741 
7 2 sss! 1071 
44 10 asol 3291 
47 14 3a3 2951 
29 9 104 j 132 I 
7 7 S79 I 103 j 
9 3 a12j 331 
4 1 ssg I al 
4 1 2s4! lo! 
4 2 2ssl 371 
o 21 ol 
Periodieke gevangenis- I I 
straf I lj o oj o! 
SUBTOTAAL: 13 577j 1S9 SO 4Sa!1 S3ol 
C. Ander: Vonnisskuldenaarsj 59j 3 lllj lSj 
I I I I 
GROOTTOTAAL: j4 1411 201 7a 12a!2 2471 
1091 
I 
7j 
al 
271 
291 
agj 
ggj 
941 
as! 
531 
2al 
201 
101 
ol 
I 
ol 
ssoj 
41 
I 
SS3j 
s I 2 sss! 
I 
0 3sl 
0 1 355 I 
0 1 saol 
2 1 4SS! 
4 4 292 I 
2 s 2ss1 
3 3 735! 
5 2 759 I 
2 1 4471 
2 599 I 
0 45SI 
2 1 2ss 1 
o o I 
I 
o o! 
22 25 2451 
0 791 
I 
2a 27 9791 
921 21 540j 
I I 
11 34SI 
1171 5 1231 
sol s 53al 
39j 4 4201 
10s! lS 2soj 
13s I 21 gos! 
42 I 13 724 I 
221 11 1751 
71 5 SS4 I 
31 2 32SI 
3 I 1 as1 ! 
13 I 3 asa I 
o! 2! 
I I 
ol 1 ! 
54aj 92 2091 
201 2921 
I I 
ssoj 114 0471 
3.7 
0,0 
9,S 
5,0 
4,2 
3,4 
2,1 
1,S 
1,3 
o.a 
0.7 
o,a 
l, 5 
0,0 
0,0 
2,9 
14,9 
3,1 
Bron: Aangepas uit Departement van Korrektiewe Dienste. Verslag 1 Januarie 1993 - 31 Desember 1993: 
Tabel 3 
Wanneer die getal vroue van die verskillende bevolkings-
groepe in tabel 4.1 met mekaar vergelyk word, lei die 
navorser af dat die Asiers die minste in bewaring opgeneem 
is (28 of 0,9%) waarvan 6 verhoorafwagtend is. Die tweede 
kleinste groepie vroue (201 of 6,4%) is blankes (met 29 
verhoorafwagtendes), daarna volg die kleurlingvroue (660 
of 21% met 92 verhoorafwagtendes) en laastens die swart 
vroue (2 247 of 71,7% met 601 verhoorafwagtendes). Verder 
blyk dit uit tabel 4.1 dat die totale aantal vroue 
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(verhoorafwagtendes ingesluit) slegs 3,1% van die totale 
aantal gekommitteerde misdadigers vir 1993 uitgemaak het. 
Die meeste vroue (522 of 16,6%) in tabel 4.1 dien 'n vonnis 
van 1 tot 6 maande uit (met ander woorde 'n korttermyn-
vonnis), terwyl die grootste getal mans (21 526 of 19%) 3 
tot 5 jaar gevonnis is. 
TABEL 4.2: DAAGLIKSE GEMIDDELDES VAN GEKOMMITTEERDE 
MISDADIGERS IN SUID-AFRIKA (1983 - 1993) 
I BLANKES I I SWARTES I I ASieRS I I KLEURLINGE I I lvroue as I 
I I II I I I I I I I I I TOTAAL IPersentasiel 
I Mans lvrouel I Mans lvroue I I Manslvrouel I Mans lvroue I I Ivan totaal I 
I JARE 
I 
1983/1984 
I 
1984/1985 
1985/1986 
I 1986/1987 
I 1987t19s8 
1988/1989 
1989/1990 
1990/1991 
1991/1992 
1993 
I 4 4531 160 I I 73 1791 4 8471 
I 4 1201 181 I 73 6211 4 3051 
I 5 0231 206 I I 15 1461 3 5391 
I 4 5671 180 I I 18 0911 3 1011 
I 4 4891 161 I I 16 5461 3 2181 
I 4 4621 183 I I 75 7241 3 3121 
I 4 5291 215 I 73 9301 3 1041 
I 4 3441 194 11 68 8421 2 5101 
I 4 045 180 11 69 3011 2 5101 I 4 1171 203 I I 76 0881 2 5281 
6111 
6921 
8071 
7311 
6881 
7321 
1101 
6381 
6941 
6771 
I 
24 I 
21 I 
28 I 
3o I 
28 I 
31 I 
35 I 
30 I 
21 I 
34 I 
I 
22 8281 1 0121 107 1741 
24 2811 1 1281 108 9551 
25 5661 1 os6I 111 4011 
25 1osj 1 0901 114 0981 
25 2951 9961 111 4811 
26 1561 9571 111 5571 
26 7551 916 110 1941 
24 4751 7421 101 7751 
24 sool 1111 102 2681 
27 4021 7491 111 7981 
I I I 
Bron: Aangepas uit Departement van Korrekt1ewe Oienste. Verslag 1 Januarie 1993 -
31 Desember 1993: label 4. 
Die 1991/1992-verslagtydperk strek oor 18 maande teenoor die 12 maande van die vorige 
verslagtydperke en die 1993-verslagjaar. 
5,6 
5,1 
4,4 
4,4 
4,0 
4,0 
3,9 
3,4 
3,4 
3,4 
Die duidelikste tendens wat blyk uit tabel 4.2 is dat die 
blanke en Asiervroue se daaglikse gemiddeldes onderskeidelik 
toegeneem het van 160 en 24 in 1983/84 tot 203 en 34 in 
1993. Die swart en kleurlingvroue se daaglikse gemiddelde 
het onderskeidelik afgeneem van 4 847 en 1 072 in 1983/84 
tot 2 528 en 749 in 1993. Die navorser lei dus af dat die 
daaglikse gemiddeldes van vroue in die gevangenis, globaal 
gesien, 'n redelike afname toon. Tabel 4.2 toon verder dat 
die daaglikse gemiddelde manspersone in die gevangenis 
toegeneem het by die swartes, Asiers en kleurlinge, terwyl 
dit by die blankes afgeneem het. Wanneer die aantal vroue 
as persentasie van die totale gemiddelde gekommitteerde 
misdadigers bereken word, blyk dit dat die persentasie vroue 
afgeneem het van 5,6% in 1983/84 tot 3,4% in 1993. 
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TABEL 4.3: OPSOMMING VAN GEKOMMITTEERDE MISDADIGERS IN 
BEWARING IN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA OP 
31 JANUARIE 1995 
STREEKTOTAAL: OPSOMMING VAN GEKOMMITTEERDE MISDADIGERS OP DIE LAASTE DAG VAN 1995/01 
STREEK 
I Vrystaat Provinsie 
I 
Oas-Transvaal Provinsie 
KwaZulu/Natal Provinsie 
I Oos-Kaap Provinsie 
I Wes-Kaap Provinsie 
Noord-Wes Provinsie 
Noord-Kaap Provinsie 
Noord-Transvaal Provinsie 
Gauteng Provinsie 
TOTAAL: Republiek van Suid-Afrika 
I I 
I
GOEDGEKEUROE 
AKKOMMODASIE 
10 404 
7 876 
15 173 
1
1 
12 638 
14 586 
I 6 414 
I 2 875 
2 266 
23 562 
95 754 
I 
I 
I 
GEKOMMITTEERDE MISDADIGERS I 
i 
ONGEVONNISTE 
! 
MANS I VROUEI 
I I 
I I 
1 444 I 341 
1 312 I 23 
4 815 I 181 I 
2 936 88 I 
2 646 I 15 I 
1 860 I 32 I 
12 I 
I 
I 
GEVONNISTE 
i 
MANS I VROUE i 
I I 
10 057
1 I 213 I 
6 926 97 I 
12 499 I 380 
9 966 401 
5 842 89 
19 142 I 373 
102 480 I 
949 
3 082 I 
29 I 1 540 108 
1 2n I 192 I 21 694 I 
i i 
334 I 
I I 
23 641 666 I 90 749 I 2 091 
i i 
117 153 - 95 754 = 21 399 
= 122,3% BESETTING 
TOTAAL I 
I 
11 748 I 
8 358 I 
17 875 I 
13 391 
22 236 I 
1 823 I 
3 604 I 
2 626 I 
29 492 I 
i 
' 111 153 I i 
Bron: Aangepas uit inligting ontvang van Generaal-majoor P 0 'C Gellingham op 95: 03: 28 
Die belangrikste feit wat blyk uit die statistiek in tabel 
4.3, is dat die gevangenisse tans 22,3% (21 399) oorbeset 
is. Die feit dat die vroue (2 763) slegs 2,4% van die 
totale besetting (117 153) uitmaak, is ook betekenisvol. In 
die lig van bogenoemde statistiek is dit bykans onmoontlik 
om vir die geringe aantal gekommitteerde vroue dieselfde 
voorsiening te maak as wat daar vir die gekommitteerde mans 
is. Weens die oorbesetting van beskikbare fasiliteite wat 
vir die groot aantal gekommitteerde mans gebruik word, is 
dit vir die navorser duidelik waarom vroue meestal in Suid-
Afrika in af sonderlike selle in mansgevangenisse aangehou 
word. Wanneer daar vir so 'n groot massa mense plek gemaak 
moet word, moet die beplanning vir die minderheid (in 
hierdie geval die vroue) noodwendig skipbreuk ly. 
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Onderstaande graf iek bevat die ouderdomsindeling van 
gekommitteerde misdadigers in bewaring op 31 Desember 1992 
(Departement van Korrektiewe Dienste. Verslag. 1 Julie 1991 
- 31 Desember 1992: Grafiek 11). 
GRAFIEK 4.1: OUDERDOMSINDELING VAN GEKOMMITTEERDE 
MISDADIGERS IN BEWARING OP 31 DESEMBER 1992 
Asier Blank 
500 3500 
3000 
400 
2500 
iii 300 12000 c 
~200 :2 1500 
100 
< 20 20- 2S > 25 < 20 20-25 > 25 
Ouderdomme Ouderdomme 
Kleurling 
Swart 
50000 
16000 
14000 40000 
12000 
- 10000 ~ 30000 ~ 6000 
~ :2 20000 6000 
4000 10000 
2000 
0 0 
< 20 20-25 > 25 < 20 20-25 > 25 
Ouderdomme Ouderdomme 
Bron: Aangepas uit Departement van Korrektiewe Dienste. 
Verslag. 1 Julie 1991 - 31 Desember 1992: Grafiek 11 
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Dit blyk duidelik ·uit grafiek 4.1 dat die jonger gekommit-
teerde rnisdadigers (mans en vroue) baie minder prominent 
figureer. Volgens die bevolkingsensus van 1991 (Bevolking-
sensus 1991 opsommende resultate voor aanpassing vir 
ondertelling No. 03-01-00 (1991: 7) was die totale getalle 
van die verskillende bevolkingsgroepe onderskeidelik die 
volgende: blankes 4 122 513 (26%), kleurlinge 2 441 310 
(15,4%), Asiers 830 783 (5,2%) en swartes 8 466 720 (53,4%). 
Wanneer in gedagte gehou word dat die Asiers 677 (0,6%), die 
blankes 4 268 (3,9%), die kleurlinge 27 218 (25%) en die 
swartes 76 637 (70,4%) van die totale getal gekomrnitteerde 
misdadigers uitmaak (108 800), kan betekenisvolle afleidings 
gemaak word. Alhoewel die Asiers 5,2% van die totale 
bevolking van Suid-Afrika uitmaak, maak hulle slegs 0,6% van 
die groep gekommitteerde misdadigers uit. Blankes maak 26% 
van die totale bevolking van Suid-Afrika uit, rnaar slegs 
3,9% van die groep gekommitteerde misdadigers uit. Alhoewel 
die kleurlinge slegs 15,4% van die totale bevolking van 
Suid-Afrika uitmaak, maak hulle 25% van die groep 
gekommitteerde misdadigers uit. Swartes daarenteen, rnaak 
53,4% van die totale bevolking van Suid-Afrika uit, en ook 
70,4% van die groep gekomrnitteerde misdadigers uit. Dit is 
dus vir die navorser duidelik uit voorgenoernde statistiek 
dat dit oorwegend kleurlinge en swartes is wat hulle aan 
misdade skuldig maak waarvoor hulle gekommitteer word. 
Dit is dan met die globale statistiese beeld in gedagte dat 
die navorser die behandeling van die gekommitteerde 
vrouernisdadiger in die gevangenis onder die loep neem. 
4.3 DIE HANTERING VAN DIE GEKOMMITTEERDE VROUE-
MISDADIGER 
Op die oog af skyn toestande in vrouegevangenisse rneer 
aanvaarbaar as die vir mans te wees. Vroue kan hul eie 
klere dra en sornrniges word toegelaat om hul babas by hulle 
te hou (Morris 1988: 4). Dit is egter die mening van 
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Morris dat gekommitteerde vrouemisdadigers slegter daaraan 
toe is as manlike gekommitteerde misdadigers. Aangesien 
daar soveel minder gekommitteerde vrouemisdadigers is, is 
vrouegevangenisse dikwels ver van gekommitteerdes se tuistes 
gelee, wat besoeke moeilik maak (vgl. Feinman 1986: 47; 
Penal Reform Lobby Group 1995: 42). Gebrek aan ruimte en 
fasiliteite beteken ook dat vroue van alle ouderdomme en 
alle tipes misdadigers saam aangehou word. ''Although some 
degree of chivalry toward women appears to exist throughout 
the criminal justice system, there can be no denying that 
for those who do find their way behind bars, the problems 
they encounter are more severe than those of their male 
counterparts" (Flowers 1987: 147). 
Die grootste groep gekommitteerde vrouemisdadigers is vroue 
wat verhoorafwagtend is (728 of 23,2%), gevolg deur vroue 
wat korttermynstrawwe (minder as 2 jaar) uitdien (920 of 
29,3%) (vergelyk tabel 4.1, p. 111). Volgens die Penal 
Reform Lobby Group (1995: 43) neem dit ongeveer een jaar vir 
'n vrou om die maksimum aantal voordele te verdien. Hierdie 
voordele beteken dat vroue onder andere kontakbesoeke met 
hulle kinders mag he. Voorgenoemde beteken 
aantal vroue nie toegelaat word om 
kontakbesoeke met hulle kinders te he nie 
gekommitteer is nie. 
dat 'n groot 
betekenisvolle 
terwyl hulle 
Ontspanningsfasiliteite is ook 'n probleem as gevolg van die 
skaarste aan ruimte, personeel en die feit dat baie 
gekommitteerde vrouemisdadigers (soos in Suid-Afrika) in 
inrigtings vir mans aangehou word (Flowers 1987: 157). 
Vakopleiding en onderrigprogramme vir vroue in vroue-
gevangenisse en in af delings van mansgevangenisse is beperk 
(Rafter 1990: 196). Die wat wel bestaan is gerig op die 
tradisioneel vroulike rol soos naaldwerk, klerklike beroepe, 
voedselverwerking en kosmetiek, terwyl mans (vergeleke met 
die drie programme wat gewoonlik by vrouegevangenisse 
aangebied word) tien verskillende programme het. Verveling 
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is dus (volgens Flowers 1987: 158) 'n groat probleem by 
gekommitteerde vrouemisdadigers. 
Gekommitteerde vrouemisdadigers word gebruik om inrigtings-
werk (soos kosmaak, skoonmaak, en was en stryk) te doen 
(baie keer sander enige vergoeding), en van die vroue word 
soms deur beamptes misbruik vir persoonlike behoeftes 
(byvoorbeeld vir die was van personeellede se klere, skoon-
maak van beamptes se huise ensovoorts) (Flowers 1987: 159). 
Moyer (1985: 55) meen dat alhoewel dit miskien geregverdig 
is om gekommitteerde vrouemisdadigers vir hul tradisionele 
rolle voor te berei, moet die gevangenisse ook aan die 
gekommitteerde vrouemisdadigers gepaste beroepsopleiding 
verskaf. Laasgenoemde moet plaasvind sodat hierdie vroue as 
ekonomies onafhanklike en selfversorgende lede van die 
gemeenskap kan funksioneer wanneer hulle vrygelaat word. 
Die volgende opleidingsprogramme is in Suid-Afrika vir 
gekommitteerde mansmisdadigers beskikbaar (Departement van 
Korrektiewe Dienste. Verslag 1991/1992: 16): 1) bou-
opleiding (wat die volgende insluit: pleisteraars, skryn-
werkers, skilders, messelaars en loodgieters); 2) werk-
winkelopleiding (wat die volgende insluit: kabinetmakery, 
houtmasjienwerk, stoffeerdery, meubelpolering, sweiswerk, 
paswerk, draaiwerk, plaatmetaalwerk, gereedskapmaak, asook 
opleiding as elektrisien en werktuigkundige). By al die 
voorgenoemde opleidingsprogramme word evaluasietoetse 
(vaktoetse) afgele, terwyl daar vir gekommitteerde 
vrouemisdadigers slegs een opleidingsprogram (waar vaktoetse 
afgele kan word) beskikbaar is, naamlik haarkappery. Na 
aflegging van die vaktoets word 'n bekwaamheidsertifikaat 
aan diegene wat geslaag het, uitgereik. Verder is formele 
eksterne vaardigheidsopleiding beskikbaar vir gekommitteerde 
mansmisdadigers as abattoirwerkers en kelners. 
By formele interne vaardigheidsopleiding (Departement van 
Korrektiewe Dienste. Verslag 1991/1992: 17) is die volgende 
kursusse vir gekommitteerde mansmisdadigers beskikbaar: 
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1) trekkeroperateurs; 2) die korrekte hantering van vleis-
en melkbeeste; 3) die versorging van kalwers; 3) kunsmatige 
inseminasie; 4) hokwagters by braaikuikenboerderye; 5) 
opleiding van melkmasjienoperateurs; 6) grassnyerinstand-
houding; 7) 'n kursus in groenteverbouing; 8) die beslaan 
van perde; 9) instandhouding van vrugtebome; 10) petrolsaag-
operateurs; 11) lehoenderboerdery; 12) parke en siertuine en 
13) gholfjoggiekursusse. Vir gekommitteerde vrouemisdadigers 
is die volgende kursusse beskikbaar: 1) die bedryf van was-
huise; 2) praktiese kursus vir die huisvrou en huishulp; 3) 
naaimasjienoperateurs (kleremakery); 4) vervaardiging van 
gholfstokoortreksels en pretmaakgoed en 5) blommerangskik-
king en kerspitwerk. Dit is vir die navorser duidelik uit 
voorgenoemde dat die gekommitteerde mansmisdadigers in 
Suid-Afrika meer beroepsgerigte opleiding ontvang as die 
gekommitteerde vrouemisdadigers. Die Penal Reform Lobby 
Group (1995: 43) gaan van die standpunt uit dat: "Measures 
must be taken to ensure a parity of resources available to 
men and women prisoners. Courses which are available to men 
must also be made available to women." 
Veral in die geval waar gekommitteerde vrouemisdadigers in 
afdelings van inrigtings vir mans aangehou word, bestaan 
mediese fasiliteite (ginekologies en verloskundig) vir hulle 
feitlik nie. Dit is die mening van Rafter (1990: 196) dat 
die relatief klein gekommitteerde vrouemisdadigerbevolking 
die rede is waarom daar meer aandag aan die gekommitteerde 
mansmisdadiger geskenk word en die vrou en haar behandeling 
as onbelangrik beskou word. 
Volgens Arditi, Goldberg, Hartle, Peters en Phelps (1979: 
324) bestaan daar aanduidings van seksuele diskriminasie op 
alle vlakke in die Verenigde State van Amerika. Diskrimi-
nasie ten opsigte van die behandeling wat manlike en 
gekommitteerde vrouemisdadigers ontvang wissel heelwat maar 
diskriminasie teen beide gekommitteerde mans- en vroue-
misdadigers bestaan duidelik. Hierdie navorsers (Arditi et 
al. 1979: 324) beweer verder dat die Fourteenth Amendment 
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(die sogenaamde ·· gelyke-regte-regstelling: "Equality of 
rights under the law shall not be denied or abridged by the 
United States or by any State on account of sex") weinig 
impak op die eliminering van seksuele diskriminasie gehad 
het, en dit lyk ook nie of enige betekenisvolle verandering 
daardeur sal plaasvind nie. Gekommitteerde vrouemisdadigers 
is dus onderworpe aan diskriminasie op twee vlakke: op grond 
van hul geslag en op grond van hul gevangene-status. 
4.4 NAVORSINGSPROSEDURES 
4. 4. 1 INSAMELING VAN DIE DATA 
Ten einde 'n kennisbasis van die aard en omvang van vroue-
misdaad per se in Suid-Afrika daar te stel, was die navorser 
wat die literatuur betref, aangewese op die beperkte 
beskikbare bronne. Slegs 'n dokumentere studie sou lig op 
hierdie onderwerp kon werp. Aangesien dit onmoontlik is om 
alle vrouemisdadigers in Suid-Afrika by so 'n ondersoek te 
betrek, het die navorser gebruik gemaak van data oor die 
gekommitteerde blanke vrouemisdadiger. Die saamgestelde 
profiel van die blanke gekommitteerde vrouemisdadigers sal 
dien as basis van die kennissisteem van die navorser 
waarteen die gemeenskap se persepsies oorweeg sal word. 
Argivale of dokumentere navorsing sluit enige studie in 
waarin van opgetekende data gebruik gemaak word, soos 
sensusdata, misdaadstatistiek, hofverslae en massamedia-
gegewens (Schurink 1990: 112; Mouton & Marais 1985: 77). 
4.4.1.1 Die klassif isering van dokumentere gegewens 
Dokumentere gegewens omvat 'n massa diverse bronne; 'n 
klassifisering daarvan is dus nodig. Burgess (1984: 124) 
identifiseer drie wyses waarop argivale data onderskei word, 
naamlik: 
4.4.1 .2 
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primere .en sekondere bronne; 
openbare en private dokumente; en 
versoeke en ongevraagde dokumente. 
Primere en sekondere bronne 
Primere bronne is materiaal wat eerstehands versamel is en 
'n direkte verband het met mense, situasie of gebeure wat 
bestudeer word. Elke dokument verskaf dus 'n eerstehandse 
weergawe van 'n spesifieke situasie. Voorbeelde van primere 
bronne is onder andere hofrekords, kontrakte, briewe, 
memoranda, outobiografiee en verslae (Burgess 1984: 124). 
Sekondere bronne is materiaal wat reeds gepubliseer is, soos 
opsommings of transkripsies van primere bronmateriaal. 
Vir doeleindes van hierdie studie is gebruik gemaak van 
regerings- en kwasi-regeringsdokumente as primere bronne. 
4.4.1.3 Die voordele van arqivale navorsinq 
Die volgende voordele van dokumentere navorsing 
uitgelig (vergelyk Schurink 1990: 116): 
word 
die benutting van dokumentere bronne is relatief 
goedkoop aangesien dokumente dikwels gelokaliseer 
is (byvoorbeeld in biblioteke); 
dokumente is normaalweg nie opgestel met die doel 
om deur sosiaalwetenskaplikes bestudeer te word 
nie (met die uitsondering van dokumente wat op 
versoek van die navorser gekonstrueer word). 
Derhalwe is daar nie sprake van reaktiwiteit nie, 
want die inhoud is nie gekleur om by navorsing aan 
te pas nie; 
dit is dikwels die enigste wyse om gegewens oor 
gebeure wat reeds plaasgevind het, te ondersoek. 
Gegewens oor persone wat betrokke by 'n situasie 
was, maar reeds afgestorwe is, kan bestudeer word; 
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langtermynondersoeke kan ook geskied, want 'n 
verskynsel kan oor 'n tydperk bestudeer word deur 
dokumente van verskillende tydperke te raadpleeg. 
Veral dokumente wat geredelik beskikbaar is, soos 
onpersoonlike dokumente kan ef f ektief in hierdie 
geval aangewend word; 
Die doeltreffendheid van argivale navorsing hang grootliks 
af van die deeglikheid en akkuraatheid van dokumente en 
data. Volgens Burgess (1984: 125) is dit belangrik dat die 
perspektief waarbinne die materiaal geproduseer is, in ag 
geneem moet word, want dit is weergawes van 'n sosiale 
gebeurtenis. 
4.4.1.4 Die aanwending van dokumente vir die studie oor 
gekommitteerde vrouemisdadigers 
Vir die doeleindes van die studie oor vrouemisdadigers is 
die volgende openbare dokumente gebruik: 
Gevangenesleers (ook bekend as Beskrywingsregister 
van gevangene) wat by die gevangenisse beskikbaar 
is. Hierdie leer word beskou as die grondbron van 
die deel van die navorsing en word as bylaag A, 
(p. 230) aangeheg. Tersaaklike inligting van elke 
gekommitteerde vrouemisdadiger word op die vooraf 
gedrukte leers ingevul. 
Rekenaardrukstukke wat van die Departement 
Korrektiewe Dienste se verskillende kommandemente 
waar blanke gekommitteerde vrouemisdadigers in 
aanhouding was, bekom is. 
Aangesien die gekommitteerde vrouemisdadigers se 
name op die rekenaardrukstukke verskyn, en die 
anonimiteit van die vroue by die navorser voorrang 
geniet, word daar nie 'n voorbeeld van die 
drukstukke aangeheg nie. 
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Die dokumentere (argivale) metode is gebruik om met behulp 
van 'n selfopgestelde gestruktureerde skedule (bylaag B, p. 
234) spesifieke inligting oor die karakteristieke besonder-
hede en die aard en omvang van misdaad by gekommitteerde 
vrouemisdadigers uit leers te verkry. Hierdie inligting is 
ook statisties verwerk om die frekwensies te bepaal. 
Die basiese inligting op die drukstuk (naam, nommer, 
oortreding, ouderdom en vonnis) is van die verskillende 
kommandemente, waar blanke gekommitteerde vrouemisdadigers 
in aanhouding is, se rekenaarafdelings verkry. Die skedules 
is na die verskillende gevangeniskommandemente gestuur om 
daar deur die betrokke maatskaplike werkers ingevul te word. 
Hierdie reeling is deur kol. Wissing (persoonlike onderhoud) 
voorgestel om sodoende koste en tyd te bespaar. Die navorser 
het self die skedules ten opsigte van kommandemente Pretoria 
(11 gevalle) en Johannesburg (37 gevalle) ingevul. Dit was 
vir die navorser nodig om Kroonstad (35 gevalle) gedurende 
Januarie 1993 persoonlik te besoek om self die skedules 
aldaar te voltooi (Sommige skedules was nie volledig ingevul 
nie.) Die totale aantal gekommitteerde vrouemisdadigers 
wat op 31 Augustus 1992 in die gevangenis in aanhouding was, 
is as die afsnypunt beskou. Die rekenaargegewens is met die 
besondere skedules wat terugontvang is, gekontroleer om die 
betroubaarheid daarvan te verifieer. 
4.4.2 ONTWERP VAN DIE MEETINSTRUMENT 
Die skedule word as 'n geskikte vorm van die konvensionele 
vraelys beskou om inligting aangaande die gekommitteerde 
vrouemisdadigers in te samel. By die ontwerp van die 
skedule is die volgende aspekte in aanmerking geneem: 
4.4.2.1 Die beskikbare leerinligting 
Aangesien al die inligting wat die navorser as belangrik vir 
die ondersoek beskou het, nie op rekenaar bygehou is nie, is 
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bykomende gegewens .. verkry uit liers van die gevangenes. 
(Die beskrywingsregister wat vir alle gevangenes gebruik 
word, is as grondbron gebruik - sien bylaag A, p. 230.) 
4.4.2.2 Samestelling van die vrae 
Die vrae (bylaag B) wat uit die beskrywingsregister opgestel 
is, is opgedeel in sewe subkategoriee: 
(i) demografiese gegewens wat die volgende insluit: 
ouderdom, geboorteplek, huwelikstaat, 
studierekord, beroep, kerkverband en 
kinders; 
taal, 
aantal 
(ii) aantal vorige veroordelings; 
(iii) 
(iv) 
(v) 
(vi) 
(vii) 
4.4.2.3 
aard van vorige misdrywe; 
aard van huidige misdrywe; 
aantal medepligtiges; 
beskikking oor die beskuldigde na arrestasie vir 
sowel vorige as huidige veroordelings en laastens 
die gevangenis waar hulle aangehou word. 
Toetsing van die skedule 
'n Voorlopige ondersoek is by die Pretoria se gevangenis 
gedoen om vas te stel watter vrae uit die lierinligting van 
die vroue beantwoord kon word. Hierdie voorondersoek is 
uitgevoer om die beskikbaarheid van inligting vas te stel en 
die skedule daarvolgens te wysig. 
4.4.3 BEGRENSING VAN DIE ONDERSOEK 
Aangesien akkurate prosedures ten opsigte van 
trekking die geldigheid en betroubaarheid van 
dit noodsaaklik om die geskikste 
steekproef-
die data 
tegniek te verhoog, is 
selekteer wat sal verseker dat die steekproef verteen-
woordigend van die universum is. Die universum van hierdie 
ondersoek is alle blanke vrouemisdadigers in Suid-Afrika. 
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Aangesien dit egter onmoontlik is om 'n steekproef uit die 
universum te trek (alle vrouemisdadigers word nie opgespoor 
nie, en word ook nie gevonnis en in die gevangenis opgeneem 
nie) is 'n doelbewuste seleksiesteekproef vir die deel van 
die ondersoek gebruik, naamlik al die gekommitteerde 
vrouemisdadigers wat op 31 Augustus 1992 in die gevangenis 
opgeneem was en in bewaring aangehou is. Die doelbewuste 
seleksiesteekproef is sodanig saamgestel dat die bereikbare 
populasie (De Wet et al. 1981: 112) ook in die doelbewuste 
is. Die groep kan dus as 'n seleksiesteekproef vervat 
vooraf geselekteerde groep beskou word wat die volgende 
belangrike kenmerke van die doelpopulasie bevat: 
blanke vroue 
wat gevonnis is 
wat hulle aan misdaad skuldig gemaak het 
en aldus gestraf is deur hulle in die gevangenis 
op te neem. 
4.4.3.1 Tydbeqrensinq 
Die navorser het gedurende September/November 1992 met die 
ondersoek te Pretoria en Johannesburg begin en 
relevante inligting is bekom. 
4.4.3.2 Geoqraf iese beqrensinq 
Alle blanke vrouemisdadigers onder bewaking van 
al le 
die 
Departement Korrektiewe Dienste in die volgende gevangenisse 
is by die ondersoek betrek: Pretoria (11), Johannesburg 
(37), Kroonstad (35), Durban (15), Pollsmoor (16), Port 
Elizabeth (6), Bloemfontein (3), Klerksdorp (2), 
Potchefstroom (3), Heidelberg (4), Louis Trichardt (1), 
Middelburg (1) en King William's Town (1). 
4.4.3.3 Kwalitatiewe begrensinq 
Slegs blanke vroue wat op 31 Augustus 1992 in bewaring in al 
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die gevangenisse .in Suid-Afrika was, is by die ondersoek 
betrek. Volgens 'n telefoniese gesprek op 6 Julie 1992 met 
kolonel Roothmann was die blanke vroulike populasie in die 
gevangenis van die hele Suid-Afrika 135 tydens die 
ondersoektydperk. 
4.4.3.4 Kwantitatiewe begrensing 
Die steekproefgrootte vir die skedule (Bylaag B) is 'n 
versadigde steekproef: die universum sluit alle betrokke 
blanke vrouemisdadigers in wat in aanhouding was op 31 
Augustus 1992, naamlik 135 gekommitteerde vrouemisdadigers. 
4.4.4 STATISTIESE ONTLEDINGSTEGNIEKE 
In die beskrywing, verwerking en vertolking van data word 
hoofsaaklik van rousyfers en persentasies gebruik gemaak. 
Die volgende toepaslike statistiese ontledingstegnieke is 
vir die ontleding van die data gebruik: 
Vir die ontleding van die nominale data, is die 
chi-kwadraattoets (x 2 ) (Healey 1990: 209) gebruik. 
Die chi-kwadraattoets kan gebruik word as 'n toets 
vir beduidendheid sodat vasgestel kan word of die 
data die gevolgtrekking dat 'n assosiasie of 'n 
verskil tussen twee nominale veranderlikes wel 
bestaan, regverdig. Die chi-kwadraattoets het dus 
ten doel om die betekenisvolheid van verskille in 
vergelykings te bereken volgens die 
formule: 
X2 = ~ (O - E)2 
E 
volgende 
waar 0 die waargenome en E die teoreties verwagte 
frekwensie in die ooreenstemrnende kategorie van 
die universurn verteenwoordig (Lutz 1983: 149). 
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Die betekenisvolheid van die verskille word op die 
sekerheidspeil van 0,05 (p ~ 0,05) bepaal. 
In die aanbieding van die data word slegs die 
verskille wat binne hierdie grense van 
beduidendheid val, gerapporteer en wel deur die 
volgende simbole en waardes: 
X2 = berekende chi-kwadraatwaarde 
GV = grade van vryheid 
P = vlak van beduidendheid 
Die algemene formule vir die berekening van grade 
van vryheid vir toevalligheidstabelle is, volgens 
Bailey (1982: 407) as volg: 
(R - 1) x (K - 1) 
Waar R = die aantal rye in die tabel, en K = die 
aantal kolomme in die tabel. 
Frekwensieverspreidings. 
4.5 BESKRYWING VAN DIE ONDERSOEKGROEP 
Ten einde blanke vrouemisdaad in Suid-Afrika te verken en te 
beskryf, het die navorser 'n profiel van die blanke 
gekommitteerde vrouemisdadiger saamgestel. Die karakteris-
tieke van die ondersoekgroep word vervolgens bespreek. 
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TABEL 4.4: KARAKTERISTIEKE VAN BLANKE SUID-AFRIKAANSE 
GEKOMMITTEERDE VROUEMISDADIGERS 
EIENSKAPPE 
Ouderdom: 13-18 jaar 
19-20 jaar 
21-30 jaar 
31-40 jaar 
41-50 jaar 
51-60 jaar 
Geboorteplek: Stad 
Platteland 
Huwelikstaat: Getroud 
Ongetroud 
Geskei 
Weduwee 
Taalgroep: Afrikaans 
Engels 
Europese tale 
Onderwyspeil: St. 6 of 7 
St. 8 of 9 
St. 10 
St. 10 + 1 
St. 10 + 3 
St. 10 + 4 
- 2 jaar 
jaar 
jaar 
Beroepsoort: Besturend 
Prof essioneel { Medies en verwante werk 
Prokureur, ingenieur 
Administratief { Klerklik 
& Dienste Verkoopwerk 
Vervoer 
Diens, sport, ontspanning 
Onaktief Huisvrou 
Geloof: Calvinistiese kerke 
Rooms-Katolieke Kerk 
Lutherse Kerk 
Anglikaanse Kerk 
Metodiste Kerk 
Apostoliese geloof 
Islamitiese geloof 
Swart kerke (ZCC) 
Baptiste kerke 
Geen geloof 
Kinders: Geen 
1 kind 
2 kinders 
3 kinders 
4 kinders 
5 kinders 
6 kinders 
n 
1 
1 
38 
46 
36 
13 
89 
46 
53 
43 
32 
7 
89 
38 
8 
1 3 
52 
52 
9 
4 
5 
4 
2 
1 
68 
21 
1 
10 
28 
45 
12 
1 
6 
16 
40 
3 
1 
8 
3 
31 
22 
33 
26 
14 
4 
3 
% 
0,7 
0,7 
28 I 1 
34 I 1 
26,7 
9,6 
65,9 
34 I 1 
39,3 
31 f 8 
23,7 
5,2 
65,9 
28 I 1 
5,9 
9,6 
38,5 
38,5 
6,7 
3,0 
3,7 
3,0 
1 I 5 
0,7 
50,4 
15,6 
0,7 
7,4 
20,7 
33,3 
8,9 
0,7 
4,4 
11 I 9 
29,6 
2,2 
0,7 
5,9 
2,2 
23,0 
16,3 
35,9 
19,3 
10,4 
3,0 
2,2 
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Tabel 4.4 toon dat die ouderdom van die 135 vroue in die 
ondersoekgroep gewissel het van 18 tot 60 jaar met die 
grootste persentasie oortreders in die ouderdomsgroep 31 tot 
40 jaar (46 of 34,1%). Die gemiddelde ouderdom van die 
ondersoekgroep was 36,5 jaar. Die tweede grootste groep val 
in die 21-30-jaar-groep, naamlik 38 (28,1%). Die aanname 
kan dus gemaak word dat die meeste blanke gekommitteerde 
vrouemisdadigers (soos blyk uit hierdie ondersoekgroep) 
onder die ouderdom van 40 jaar maar bo die ouderdom van 21 
val, naamlik 84 (62,2%), en dat slegs 2 (1,4%) vroue onder 
die ouderdom van 20 was. Bo die ouderdom van 40 jaar is die 
getal vroue in die ondersoekgroep wat misdaad gepleeg het, 
49 (36,3%). 
Ouderdom en misdadigheid word tradisioneel met mekaar 
verbind. Alhoewel die ondersoekgroep nie werklik met ander 
lande vergelyk kan word nie, kan daar tog belangrike 
af leidings gemaak word indien ander lande se statistiek met 
Suid-Afrika se globale statistiek (soos verskaf in hoofstuk 
2), vergelyk word. In die ontwikkelde lande (sien tabel 
2.1, p. 34) is die betrokkenheid van vroulike oortreders in 
In die jonger ouderdomsgroepe by misdade kommerwekkend. 
Engeland en Wallis (Criminal Statistics England & Wales 
1990: 108) toon statistiek dat vroulike jeugdiges onder die 
ouderdom van 21 jaar gesamentlik 32 200 uitgemaak 
terwyl die oortreders bo die ouderdom van 21 jaar 
het, 
slegs 
24 500 was. Uit die profiel wat Goetting en Howsen (1983: 
29) van 'n groep van 2 255 vrouegevangenes in die 
State van Amerika saamgestel het, blyk dit 
Verenigde 
dat die 
gemiddelde ouderdom van die vroue 29,66 jaar was. Uit die 
Uniform Crime Reports (1991: 227) van die Verenigde State 
van Amerika blyk dit dat die jeugdige oortreder (onder die 
ouderdom van 21 jaar) meer prominent figureer. In Suid-
Afrika (sien tabel 2.14, p. 57) het 10 711 (21,5%) van vroue 
van alle bevolkingsgroepe onder die ouderdom van 21 hul 
skuldig gemaak aan misdaad teenoor 39 191 (78,5%) vroue bo 
die ouderdom van 21 jaar. Vergelyk ook grafiek 4.1, p. 116, 
waarvolgens die jonger gekommitteerde misdadigers (mans en 
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vroue) baie minder prominent figureer. Dit wil dus uit 
voorgenoemde statistiek voorkom asof die ouderdom-
stratif ikasie van blanke vrouemisdadigers in Suid-Afrika (en 
ook soos afgelei uit die ondersoekgroep wat bestaan uit 
blanke gekommitteerde vrouemisdadigers en dus as die 
navorser se kennisbasis van vergelyking gebruik word) 
verskil van die in Engeland en Wallis en die Verenigde State 
van Amerika. 
Tabel 4.4 toon verder dat die meeste van die vroue in die 
ondersoekgroep, naamlik 89 (65,9%) in die stad gebore is, 
terwyl slegs 46 (34,1%) op die platteland gebore is. Die 
hoer persentasie vroue in die ondersoekgroep wat in die stad 
gebore is, mag daarop dui dat die vroue in die stad groter 
druk ervaar om aan misdaad deel te neem. Die tendens kan 
egter ook toegeskryf word aan die proses van verstedeliking 
wat oor die afgelope dekade toegeneem het. Wanneer beide 
hierdie faktore in aanmerking geneem word, is dit moontlik 
verstaanbaar waarom daar 'n groter komponent misdadigers in 
stede gevind word. 
Tabel 4.4 toon ook dat die meeste van die vroue in die 
ondersoekgroep, naamlik 82 (60,8%) alleenlopend is, 
waarvan 43 (31,9%) ongetroud, 32 (23,7%) geskei, en sewe 
(5,2%) weduwees is, terwyl slegs 53 (39,3%) getroud is. 
Goetting en Howsen (1983: 29) het dieselfde tendens bemerk 
in die profiel wat hulle saamgestel het, aangesien slegs 
21,15 persent van die vroue uit hul ondersoekgroep getroud 
was. 
In die algemeen word aanvaar dat die huwelik 'n stabilise-
rende uitwerking op mense het. Die stelling blyk waar te 
wees van die ondersoekgroep. Misdaad word ook in die 
algemeen aan armoede gekoppel. Aangesien die meeste vroue 
in die ondersoekgroep enkelouers is, kan van die standpunt 
uitgegaan word dat 'n gebrek aan lewensmiddele 'n invloed op 
hul misdaadloopbaan kon gehad het. Feinman (1986: 50) het 
in haar ondersoek gevind dat alhoewel 75% van die 
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gekommitteerde vrouemisdadigers moeders was, slegs 'n kwart 
getroud was. Die geldelike ondersteuning wat getroude vroue 
in die algemeen geniet, ontbreek dus in hoe mate by die 
ondersoekgroep. Hierdie mening is al in 1979 deur Chapman 
(1979: 197) gehuldig wat beweer dat die vroue wat in die 
sisteem opgeneem word, feitlik almal arm, sonder werk, 
onopgelei en 'n lae opvoedingskwalifikasie besit. Hulle is 
gewoonlik ook die broodwinner in die huis en het een of meer 
kinders. 
Volgens tabel 4.4 is die meeste vroue in die ondersoekgroep 
Afrikaans- (89 of 65,9%) en Engelssprekend (38 of 28,1%), 
terwyl slegs 'n klein groepie Europese tale praat (agt 
5,9%). Volgens die Bevolkingsensus (Bevolkingsensus 
Opsommende resultate voor aanpassing vir ondertelling, no. 
03-02-00, 1991: 130) maak Afrikaanssprekende blanke vroue 
1 329 911 (59,5%) en Engelssprekende blanke vroue 906 983 
(40,5%) van die Suid-Afrikaanse bevolking uit. Afrikaans-
sprekende vroue is met ongeveer 6,4% oorverteenwoordig in 
die gevangenis. 
Tabel 4.4 toon ook dat die meeste vroue in die ondersoek-
groep (70 of 51,9%) matriek of 'n verdere kwalifikasie 
behaal het, terwyl 65 (48,1%) 'n laer standerd geslaag het. 
Die ekonomiese f aktor kan weer eens aan hierdie tendens 
gekoppel word. Die vroue in die ondersoekgroep wat nie 
matriek geslaag het nie, is nie in staat om in vandag se 
samelewing 'n goed besoldigde werk te bekom nie. Haar 
salaris sal dus relatief klein wees, wat weer 'n invloed op 
haar keuse tot misdaad mag uitoefen. 
Opvoeding en onderwys is veronderstel om 'n persoon toe te 
rus en sy/haar vermoe om haar lewensomstandighede te 
verbeter. 'n Hoer opvoedkundige kwalifikasie kan egter ook 
die geleentheid tot misdaad verhoog. Dit blyk dat laas-
genoemde stelling eerder as die eersgenoemde stelling by die 
ondersoekgroep van toepassing is. 
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Wat die beroepe van die ondersoekgroep betref, toon tabel 
4.4 dat die meeste vroue, naamlik 68 (50,4%) klerke, huis-
vrouens (28 of 20,7%) of winkelassistente (21 of 15,6%) was. 
Vier het bestuursposisies beklee, terwyl tien in diens van 
die gemeensk~p gestaan het (polisie ens.). Twee het in die 
mediese beroep gestaan, een was tegnies opgelei en een het 
'n beroep in die vervoerdienste beklee. Die feit dat 'n 
persoon in 'n werkplek of situasie buite die huis moet 
verkeer om die geleentheid tot misdaad te he (sien hoofstuk 
3, par. 3.5, p. 99 vir 'n bespreking van die rasionele-
geleenthede-benadering), kan weer eens op die ondersoekgroep 
van toepassing gemaak word. Dit is ook so dat wanneer 'n 
persoon in 'n werksituasie verkeer, daar druk-en-trek-
faktore in die gemeenskap is wat 'n mens tot misdaad kan 
predisponeer. Die feit dat 66 persent van die vroue 'n laer 
besoldigde beroep beklee het en meer as 20 persent huis-
vrouens (sender 'n inkomste) was, kon ook 'n invloed op hul 
toetrede tot misdaad gehad het. In hierdie verband kan ook 
verwys word na die ondersoekgroep se 
kwalifikasies (sien vorige paragraaf) wat 'n 
op die tipe werk wat hulle verrig het. 
opvoedkundige 
invloed kon he 
Tabel 4.4 toon verder dat 45 (33,3%) van die vroue in die 
ondersoekgroep se kerkverband Calvinisties is, terwyl 40 
(29,6%) die Apostoliese geloof aanhang. Die ander vroue se 
kerkverbande is verdeel ender Rooms-Katoliek kerke (12 of 
8,9%), Lutherse kerke (1 of 0,7%), Anglikaanse kerke (6 of 
4,4%), Metodiste kerke (16 of 11,9%), Islamities geloof 
(drie 2,2%), Zionistiese Christelike Kerk (1 of 0,7%) en 
Baptiste kerke (8 of 5,9%). Slegs drie (2,2%) het aan geen 
geloof behoort nie. Opmerklik was die een geval wat aan 'n 
tradisionele swart kerk (ZCC, SOOS dit in haar leer beskryf 
word) behoort het. Die navorser het navraag gedoen oor 
hierdie spesifieke geval en die besonderhede geverifieer. 
Daar kon egter nie uit die leerinligting afgelei word of die 
gekommitteerde vrouemisdadigers nog godsdienstig aktief was 
al dan nie. Daar kan 'n verduideliking gevind word vir die 
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groot aantal vroue·· (85 of 52,9%) van die ondersoekgroep wat 
aan die meer konserwatiewe Afrikaanse gelowe verbonde was, 
aangesien die meeste vroue (89 of 65,9%) van die 
ondersoekgroep Afrikaanssprekend is. 
Laastens toon tabel 4.4 dat die meeste vroue in die onder-
soekgroep (86 of 61,5%) twee of minder kinders gehad het, 31 
(23%) het geen kinders, 22 (16,3%) het een kind, en 35 
(25,9%) het twee kinders gehad. Die res het onderskeidelik 
die volgende getal kinders: 26 vroue het 3 kinders, 14 het 4 
kinders, vier het vyf en drie het ses kinders. Aangesien 47 
(34,9%) van die vroue meer as drie kinders het, kon dit wel 
'n invloed op die verval in misdaad gehad het, veral gesien 
in die lig van die ander eienskappe (alleenlopendheid wat 
die vroue wat weduwees, geskeides en nooit getroudes 
insluit, beroepsoort en onderwyspeil) wat 'n invloed op die 
vroue se finansiele posisie kon gehad het. 
Baunach (in Feinman 1986:50) het gevind dat die meeste 
(70,4%) van die ondersoekgroep wat moeders was, 'n gemiddeld 
van 2,2 kinders gehad het. Die rasionelekeuse-geleenthede-
benadering (hoofstuk 3, par. 3.5, p. 99) kan hier van 
toepassing gemaak word: die vroue wat meer as drie kinders 
het, kon weens groter finansiele druk wel die keuse gemaak 
het om misdaad te pleeg. Die grootste persentasie van die 
ondersoekgroep het egter minder as drie kinders. Gedagtig 
aan die feit dat die meeste van die vroue laagbesoldigde 
beroepe beklee het, kan verklaar word waarom die ondersoek-
groep wel in misdaad verval het (alhoewel dit waarskynlik 
nie as die enigste kousale faktor beskou kan word nie). 
Uit die voorafgaande bespreking van 
blanke vrouemisdadigers in Suid-Afrika, 
dat veelvuldige faktore hierdie vroue 
die gekommitteerde 
blyk dit duidelik 
tot misdaad kon 
predisponeer. Aangesien misdadige gedrag deur beide 
persoonlike eienskappe (intrinsieke faktore) en omgewings-
faktore (ekstrinsieke faktore) be1nvloed word, kan die 
ge1ntegreerde model van misdaadveroorsaking (vergelyk figuur 
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3.1, p. 107), gebruik word 
ondersoekgroep te verklaar. 
om die misdadige gedrag van die 
Dit is veral die algemene 
verklaring van misdaad wat hier van belang is. 
4.6 MISDADE WAARAAN DIE ONDERSOEKGROEP SKULDIG WAS 
Die tipe misdade waaraan die ondersoekgroep skuldig was, is 
belangrik vir hierdie studie. Die kodelys van misdrywe is 
vir die kategorisering gebruik: misdrywe wat verband hou met 
owerheidsgesag en goeie orde; 
die gemeenskapslewe; misdrywe 
verhoudinge; misdrywe wat 
misdrywe wat verband hou met 
wat verband hou met persoons-
verband hou met eiendom en 
ekonomiese sake en misdrywe wat verband hou met padverkeer. 
(In Tabel 4.8 word 'n volledige uiteensetting van die 
kategoriee en sub-kategoriee misdade volgens die kodelys van 
misdrywe verskaf.) 
Vervolgens word die frekwensieverspreiding van die vorige 
misdade van die ondersoekgroep verskaf: 
TABEL 4.5: VORIGE VEROORDELINGS VAN DIE ONDERSOEKGROEP 
Veroordelings n % 
Geen 42 31,1 
1 22 16,3 
2 17 12,6 
3 8 5,9 
4 7 5,2 
5 9 6,7 
6 30 22,2 
Totaal: 1 35 100,0 
Uit tabel 4.5 blyk dat slegs 42 (31,1%) van die vroue in die 
ondersoekgroep geen vorige oortreding begaan het nie, terwyl 
al die ander een of meer vorige veroordelings gehad het. 
Wanneer die gevalle wat wel vorige oortredings begaan het 
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ondersoek word, blyk dit dat die grootste getal vroue (30 of 
22,2%) ses of meer vorige veroordelings het. Sewentien vroue 
(12,6%) het slegs twee vorige veroordelings, agt (5,6%) het 
drie vorige veroordelings, sewe (5,2%) het vier vorige 
veroordelings en nege (6,7%) het vyf vorige veroordelings. 
Wanneer na die residivismekoers van die groep vroue-
misdadigers gekyk word (sien omskrywing van residivismekoers 
in hoofstuk 1 (par. 1 .8.6, p. 14), kan van bogenoemde 
statistiese gegewens afgelei word dat terugval in misdaad by 
die ondersoekgroep 'n redelike probleem is aangesien 54 
(40%) van die totale aantal persone in die ondersoekgroep 
meer as twee keer in misdaad verval het. Rafter (1990: 119) 
het in haar ondersoek gevind dat 'n klein persentasie (twee 
tot agt persent) van die gekommitteerde vrouemisdadigers vir 
meer as een misdaad skuldig bevind was. Wanneer daar egter 
na die meer geharde misdadiger gekyk word (vyf en meer keer 
vorige misdade gepleeg), blyk dit dat daar wel 'n probleem 
is, aangesien 39 (28,9%) in hierdie kategorie val. 
'n Uiteensetting van die soort vonnisse wat die ondersoek-
groep opgele is met die frekwensieverspreiding, word in 
tabel 4.6 verskaf: 
TABEL 4.6: VONNIS VIR VORIGE MISDADE 
Tipe vonnis vir vorige veroordelings n % 
Langtermyngevangenisstraf 
(2 jaar en langer) 28 20,7 
Korttermyngevangenisstraf (<2 jaar) 33 24,4 
Periodieke gevangenisstraf 1 0,7 
Opgeskorte vonnis met voorwaarde 
anders as gemeenskapsdiens 71 52,6 
Verwysing na 'n rehabilitasiesentrum 6 4,4 
Ondertoesigstelling 3 2,2 
Boete en alternatiewe gevangenisstraf 22 16,3 
Totaal: (N = 135 = 100%) 164 121 , 3 
Soos uit tabel 4.6 afgelei kan word, bestaan daar 'n 
diskrepansie tussen die aantal gekommitteerde vroue-
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misdadigers (135) en die aantal vonnisse (164) wat opgele 
is. Die rede vir hierdie diskrepansie is dat sommige vroue 
meer as een vonnis terselfdertyd moes uitdien aangesien 
hulle aan meer as een misdryf skuldig bevind was. Verder 
moet in aanmerking geneem word dat sommige vroue meer as een 
keer in die gevangenis was vir verskeie oortredings 
(vergelyk in die verband tabel 4.5, p. 123). 
Die gekommitteerde vrouemisdadigers van die ondersoekgroep, 
is slegs twee tipes vonnisse opgele vir hul huidige oor-
tredings, naamlik langtermyngevangenisstraf (twee jaar en 
langer, ingeslote lewenslange gevangenisstraf en klassifi-
kasie as gewoontemisdadiger) en korttermyngevangenisstraf 
(korter as twee jaar). Een honderd en twintig (88,8%) van 
die 135 gekommitteerde vrouemisdadigers is 'n langtermyn-
gevangenisstraf opgele, terwyl slegs 15 ( 11, 1 % ) 'n 
korttermyngevangenisstraf opgele is. 
Daar word vervolgens meer in besonderhede na die aard van 
die veroordelings van die ondersoekgroep gekyk. 
TABEL 4.7: AARD VAN DIE VEROORDELINGS VAN DIE ONDERSOEKGROEP 
Vorige Huidige 
veroordelings veroordelings 
Tipe misdaad begaan 
n % n % 
Teen owerheidsgesag 
en goeie orde 6 4,4 6 4,4 
Teen gemeenskapslewe 20 1 4' 8 14 10,4 
Teen persoonsverhoudinge 5 3,7 10 7,4 
Teen eiendom en 
ekonomiese sake 83 61 '4 114 84,4 
Teen padverkeer 7 5,2 2 1 '5 
Totaal: (N = 135 = 100%) 121 95,8 146 108'1 
Soos duidelik blyk uit tabel 4.7 hou die meeste oortredings 
verband met misdade teen eiendom en ekonomiese sake (vorige 
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oortredings: 83 .. (61,4%) en huidige 
(84,4%)). Dat meeste misdade deur vroue 
finansiele gewin, word hier bevestig. 
oortredings: 
gepleeg word 
Rafter (1990: 
114 
vir 
107) 
het navorsing in vier gevangenisse in 
van Amerika gedoen. Sy (Rafter 1990: 
die Verenigde State 
114) het gevind dat 
die vrouegevangenes van hierdie inrigtings meestal 
gekommitteer is vir ekonomiese misdade en dat die misdade 
meestal diefstal van klein bedrae geld behels het. 
Die tweede meeste misdade is teen die gemeenskapslewe 
gepleeg (20 vorige oortredings (14,8%) en 14 huidige 
veroordelings (10,4%)). Misdrywe teen die owerheidsgesag en 
goeie orde was maar ses (4,4%) by sowel die vorige 
veroordelings as by die huidige veroordelings, terwyl 
misdrywe teen persoonsverhoudinge en padverkeer onder-
skeidel ik vyf (3,7%) (vorige veroordelings) en tien (7,4%) 
(huidige veroordelings), en sewe (5,2%) (vorige 
veroordelings) en twee (1,5%) (huidige veroordelings) was. 
Uit voorgenoemde tabel (4.7) kan daar nog 'n paar afleidings 
gemaak word ten opsigte van die ondersoekgroep se terugval 
in misdaad: misdade teen die eiendom en ekonomiese sake het 
toegeneem met 31 werklike gevalle; misdade teen die 
gemeenskapslewe het met ses oortredings afgeneem; misdaad 
teen persoonsverhoudinge het met vyf werklike gevalle 
toegeneem en die teen padverkeer het met vyf oortredings 
afgeneem. 
Vervolgens word aandag geskenk aan die spesif ieke misdrywe 
waaraan die ondersoekgroep hulle skuldig gemaak het: 
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TABEL 4.8: MISDRYWE WAARVOOR DIE ONDERSOEKGROEP TANS 
GEVONNIS IS 
Vorige Huidige 
Misdaad veroorde 1 ings veroordelings 
n % n % 
Owerheidsgesag en goeie orde: (Geen* 129 95,6 129 95,5) 
Ontsnapping uit polisiebewaring 2 1,5 2 1, 5 
Verset en verhindering van polisie 2 1,5 
Onwettige besit van vuurwapens en 
ammunisie 4 3,0 1 0,7 
Meineed 1 0,7 
Totale aantal oortredings: 6 4,5 6 4,5 
Gemeenskapslewe:** 
(Geen* 115 85,2 121 89,6) 
Onsedelike aanranding 1 0,7 
Openbare onwelvoeglike gedrag 
(prostitusie) 12 8,9 4 3,0 
Besit van pornografiese publikasies 1 0,7 
Handeldryf in verdowingsmiddels 4 3,0 2 1, 5 
Besit van verdowingsmiddels 15 11, 1 10 7,4 
Oortredings van die drank- en 
dobbelwet 1 0,7 
Totale aantal oortredings: 33 24,4 17 12,6 
Persoonsverhoudinge: (Geen* 130 96,4 125 92,6) 
Aanranding ernstig 3 2,2 
Moord, poging tot moord 1 0,7 9 6,7 
Crimen injuria: laster 1 0,7 1 0,7 
Totale aantal oortredings: 5 3,6 10 7,4 
Eiendom en ekonomiese sake** (Geen* 52 38,5 21 15,6) 
Di efsta 1 63 46,7 78 57,8 
Inbraak en diefstal 5 3,7 11 8, 1 
Roof 5 3,7 4 3,0 
Bedrog (vervalsing en uitgifte) 55 40,7 59 43,7 
Totale aantal oortredings: 128 94,8 152 112,6 
Padverkeer: (Geen* 129 94,8 133 98,6) 
Bestuur onder die invloed van drank 4 3,0 1 0,7 
Onverskillige en/of nalatige bestuur 1 0,7 1 0,7 
Ander verkeersoortredings 1 0,7 
Totale aantal oortredings: 6 4,4 2 1, 4 
* Dit is van belang vir die ontleding van die data dat aangetoon 
word hoeveel van die vroue in die ondersoekgroep hulle nie aan 
spesifieke misdade skuldig gemaak het nie. 
**By hierdie kategoriee het van die gekommitteerde vrouemisdadigers 
meer as een misdaad gepleeg. 
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Misdrywe wat verband hou met owerheidsgesag en goeie orde 
het 'n hele reeks misdrywe beslaan. Wat egter betekenisvol 
is by tabel 4.8, is dat die gekommitteerde misdadigers hulle 
aan ander tipes misdrywe skuldig gemaak het, alhoewel die 
aantal misdrywe dieselfde gebly het. 
Indien daar in gedagte gehou word dat 115 vroue (85,2%) van 
die ondersoekgroep nie voorheen misdaad in die kategorie 
gemeenskapslewe gepleeg het nie, is die 33 (23,7%) wat wel 
misdaad gepleeg het van minder belang. Tabel 4.8 toon dat 
slegs twaalf (8,9%) van die ondersoekgroep hulle voorheen 
skuldig gemaak het aan prostitusie, terwyl vier (3,0%) 
skuldig bevind is aan prostitusie vir hul huidige veroorde-
lings. Hierdie data weerspreek duidelik die stelling dat 
seksueel-afwykende gedrag en prostitusie feitlik die enigste 
misdaad is waaraan vroue hulle skuldig maak. Uit 'n 
ondersoek wat Chesney-Lind (1991: 60) in Rhode Island gedoen 
het, blyk dit dat ongeveer een derde van die vroue in die 
ondersoekgroep wel vir prostitusie gekommitteer was. Indien 
die ondersoekgroep met Suid-Afrikaanse statistiek vergelyk 
word (sien tabel 2.14, p. 57), het 1 157 (12,7%) van die 
vroue in al die bevolkingsgroepe hulle in 1989 tot 1990 aan 
onwelvoeglike geslagtelike sake (waarby prostitusie 
ingesluit is) skuldig gemaak. Wanneer hierdie tendens met 
die Verenigde State van Amerika en Eng eland en Wallis 
vergelyk word (sien tab el 2. 1 6' p. 60) maak die Su id-
Afrikaanse vroue hulle baie minder skuldig aan die misdaad 
as vroue in die Verenigde State van Amerika. 
Die meeste van die vroue wat skuldig bevind was aan 
prostitusie vir hul vorige veroordelings, is in Durban en 
Pollsmoor opgeneem. Hierdie tendens kan dalk gekoppel word 
aan die feit dat Durban 'n hawestad is, en Pollsmoor naby 'n 
hawestad (Kaapstad) gelee is. Dit is 'n erkende feit dat 
daar meer prostitute in hawestede te vinde is. Die feit dat 
daar slegs 4 (3,0%) van al die vroue in hierdie ondersoek-
groep aan prostitusie skuldig bevind was vir hul huidige 
oortredings, is vir die navorser ook van betekenis aangesien 
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die aanname wat die eksponente 
benaderings (sien tabel 3.1, p. 
van die individu-gerigte 
103) maak, naamlik dat die 
vrouemisdadiger meesal skuldig is aan seksueel-afwykende 
gedrag (soos prostitusie), hier weerle word. 
Dit is verder ook duidelik uit die profiel van die 
gekommitteerde vrouemisdadigers in Suid-Afrika, dat die 
besit van verdowingsmiddels nie 'n besondere probleemarea is 
nie. Vyftien (11,1% vir vorige veroordelings) en tien (7,4% 
vir huidige oortredings) van die vrouemisdadigers in die 
ondersoekgroep is vonnisse opgele vir die besit van 
verdowingsmiddels. Wanneer die totale getal vorige 
oortredings bymekaar getel word, blyk dit dat daar meer as 
135 oortredings begaan is. Die rede hiervoor is dat sommige 
vroue vir meer as een misdryf in hierdie kategorie gevonnis 
is (byvoorbeeld prostitusie en die besit van verdowings-
middels). Daar kan verder uit tabel 4.8 afgelei word dat 
die dwelmprobleem (soos blyk uit syfers van die besondere 
ondersoekgroep) in Suid-Afrika grater skyn te wees as die 
prostitusieprobleem. Vroue word ook meer geredelik 
gevangenisstraf opgele vir dwelmoortredings aangesien dit as 
'n ernstige misdaad in Suid-Afrika beskou word. Statistiek 
uit tabel 2.14 (p. 57) rugsteun hierdie stelling: 2 939 
(71 ,8%) vroue uit alle bevolkingsgroepe is vir dwelm-
oortredings veroordeel teenoor 1 157 (28,2%) wat veroordeel 
is vir onwelvoeglike geslagtelike sake (waarby prostitusie 
ingesluit is). Volgens Bowker (1981: 380) het 22 persent 
van die vroue in 'n nasionale ondersoek wat Glick en Neto in 
1977 gedoen het, hulle skuldig gemaak aan dwelmoortredings. 
Volgens tabel 2.15 (p. 59) het slegs 7% (2 900) vroue uit al 
die bevolkingsgroepe in Suid-Afrika (in 1991) hulle skuldig 
gemaak aan dwelmoortredings teenoor 93% (38 637) van die 
mans uit al die bevolkingsgroepe. 
'n Betekenisvolle afleiding wat uit tabel 4.8 gemaak kan 
word, is dat die vroue wat weer misdaad gepleeg het meer 
gewelddadig geword het. Waar daar slegs een persoon was wat 
voorheen aan moord skuldig bevind is vir 'n vorige 
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oortreding, is nege (6,7%) skuldig bevind aan moord en 
poging tot moord vir huidige oortredings en dus 
gekommitteer. Verder is dit belangrik om daarop te wys dat 
oortredings in hierdie kategorie ver in die minderheid is, 
aangesien 130 hulle nie voorheen aan hierdie oortredings 
skuldig gemaak het nie, terwyl 125 vir hul huidige 
oortredings nie aan hierdie kategorie misdade skuldig bevind 
is, en gekommitteer is nie. 
Tabel 4.8 toon ook dat die totale getal misdrywe wat met 
eiendom en eiendomsake (huidige oortredings) verband hou, 
meer is as wat die getal misdadigers is, naamlik 173 
(128,2%). Sommige vroue het meer as een misdryf in hierdie 
kategorie begaan en is dus vir meer as een misdryf 
(byvoorbeeld diefstal en bedrog) skuldig bevind. Die 
misdrywe word egter apart aangeteken. Wat betekenisvol is, 
is dat 11,1% van die vroue uit die ondersoekgroep hulle meer 
aan diefstal, 4,4% meer aan inbraak en diefstal en 3% meer 
aan bedrog skuldig gemaak het, terwyl roof afgeneem het. 
Gegewens wat verkry is uit die ondersoekgroep toon dat die 
meeste vrouemisdadigers hulle aan ekonomiese misdade skuldig 
gemaak het. Die afleiding word gemaak dat die tendense wat 
by die ondersoekgroep bemerk word algemeen van aard is en 
dat vrouemisdadigers in Suid-Afrika oorwegend ekonomiese 
misdade pleeg (vergelyk ook in die verband tabel 2.15, p. 
59). Hierdie siening word ook gedeel deur die meeste van 
die eksponente van die seksrolteoriee, die feministiese 
perspektiewe en die rasionelekeuse-geleenthede-benadering 
(tabel 3.1, p. 103). 
Die aantal kinders wat 'n vrou het, kan 'n vrou skynbaar tot 
bedrog predisponeer. Agt en dertig (27,14%) van die vroue 
wat bedrog gepleeg het, het of twee of drie kinders. 
Sommige vroue in die ondersoekgroep het f inansiele probleme 
ondervind. In 1980 is 'n studie in die Verenigde State van 
Amerika gedoen en is gevind dat die tipiese vrouemisdadiger 
beskryf kan word as "women with children to support, no job 
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skills, and more often than not a substance-abuse problem" 
(Visher 1983: 24). 
Vrouemisdadigers het volgens tabel 4.8 oor die algemeen 
minder misdrywe in die kategorie misdrywe teen die pad-
verkeer gepleeg. Slegs ses van die ondersoekgroep is vir 
vorige veroordelings in hierdie kategorie gevonnis. Wat die 
huidige veroordelings betref, het een onder die invloed van 
drank bestuur, terwyl nog een skuldig bevind is aan 
onverskillige en/of nalatige bestuur. 
Verdere inligting uit die leers van die ondersoekgroep toon 
dat 14 (10,4%) van die gekommitteerde vrouemisdadigers een 
medepligtige tydens hul oortredings gehad het, terwyl drie 
(2,2%) twee medepligtiges gehad het. Een honderd en agtien 
van die vroue het dus sonder enige hulp misdaad gepleeg. 
Wat die hof van vonnis betref is 51 (37,8%) van die 
ondersoekgroep in 'n landdroshof, 75 (55,6%) in 'n streekhof 
en nege (6,7%) in 'n hooggeregshof verhoor. Die nege (6,7%) 
gevangenes wat in die hooggeregshof verhoor is, is die · wat 
vir misdrywe teen persoonsverhoudinge (met ander woorde 
moord of poging tot moord) skuldig bevind was. 
4.7 BEDUIDENDE STATISTIESE VERBANDE 
Ten einde vas te stel of daar enige statisties beduidende 
verband bestaan tussen die ondersoekgroep se karakteristieke 
en hul huidige oortredings ten opsigte van eiendom en 
ekonomiese sake (waaraan die meeste van die vroue van die 
ondersoekgroep skuldig was, naamlik 173 of 128,2%), is 
gebruik gemaak van chi-kwadraattoetsing. Alhoewel hierdie 
statistiese verbande nie na die algemene misdaadbevolking 
veralgemeen kan word nie, toon dit tog 'n duidelike tendens 
aan wat verdere ondersoek in hierdie verband regverdig. 
Hierdie statistiese verbande onderskraag geredelik van die 
Stellings wat vroeer in hierdie proefskrif (p. 107) bespreek 
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is, naamlik dat die interaktiewe wisselwerking tussen die 
intrinsieke faktore (persoon) en die ekstrinsieke faktore 
(omgewing) misdadige gedrag presipiteer. Misdadige gedrag 
op sigself skep 'n bepaalde interaksie wat sowel die 
misdadiger as sy eksterne omgewing op dialektiese 
beinvloed. Misdadige gedrag ('n veranderlike) word 
wyse 
dus 
(teoreties gesien) 'n onafhanklike veranderlike, want 'n 
lewenswyse word gevestig wat tot nuwe misdade aanleiding kan 
gee. 
TABEL 4.9: STATISTIESE VERBAND TUSSEN DIE ONDERSOEKGROEP SE 
HUWELIKSTAAT EN BEDROG 
Geen oortreding Bedrog Totaal 
Huwelikstaat 
n % n % N % 
Getroud 24 17,78 29 21,48 53 39,26 
Ongetroud 36 26,67 7 5,19 43 31 '85 
Geskei 11 8,15 21 15,55 32 23,70 
Weduwee 5 3,70 2 1 '48 7 5' 1 9 
Totaal (N) 76 56,30 59 43,70 135 100,00 
x2 = 22,65; p = 0,000 (hoogs beduidend) 
= universum (135) 
GV = 3 
N 
In tabel 4.9 toon die statistiese verwerkings 'n beduidende 
verband tussen die vrouegevangene se huwelikstaat, en bedrog 
(X 2 = 22,65; p = 0,000 (hoogs beduidend) : GV = 3) aan. Uit 
tabel 4.4 kan afgelei word dat dit die getroude vrou (29 of 
21 ,48%) is (wat waarskynlik finansieel beter daaraan toe is 
as die ongetroude vrou) wat meer bedrog pleeg. Giordano, 
Kerbel en Dudley (1981: 80) het gevind dat meer getroude 
vroue die arbeidsmark betree as ongetroude vroue. Hierdie 
navorsers (Giordano et al. 1981: 80) gaan verder van die 
standpunt uit dat misdade van vroue kan en moet verstaan 
word binne die konteks van die strukturele en ekonomiese 
magte in die gemeenskap. wanneer die kategoriee alleen-
lopende vroue (ongetroud, geskei en weduwees) egter 
bymekaargetel word (30 of 22,2%), is daar meer gekommit-
teerde vrouemisdadigers in die kategorie. Die afleiding kan 
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dus gemaak word dat die ongetroude of alleenlopervroue meer 
finansiele probleme kon ondervind het, wat hulle tot 'n 
ekonomiese misdaad sou kon predisponeer. 
Dit is ook die mening van Simon en Landis (1991: 56) dat 
vroue meestal bedrog en vervalsing pleeg omdat vroue se 
resente toetrede tot die arbeidsektor waar hulle met geld 
werk, hulle grater geleentheid bied om hierdie misdade te 
pleeg as in die verlede. 
TABEL 4.10: STATISTIESE VERBAND TUSSEN DIE ONDERSOEKGROEP SE 
AANTAL KINDERS EN BEDROG 
Geen oortreding Bedrog Tota al 
Getal 
kinders n % n % N % 
0 26 19,26 5 3,70 31 22,96 
1 16 11 , 85 6 4,44 22 16,30 
2 14 10,37 21 15,55 35 25,93 
3 9 6,67 17 12, 59 26 19,26 
4 8 5,93 6 4,44 14 1 0, 37 
5 1 0,74 3 2,22 4 2,96 
6 2 1, 48 1 0,74 3 2,22 
Totaal {N) 76 56,32 59 43,68 135 100,00 
x2 = 22,65; p = 0,000 (hoogs beduidend) 
= universum (135) N 
GV = 6 
Uit die statistiese verwerkings in tabel 4.10 blyk dit dat 
daar 'n beduidende verband bestaan tussen die gekommitteerde 
vrouemisdadiger se aantal 
p = 0,000 (hoogs beduidend) 
kinders en bedrog (X 2 = 22,65; 
GV = 6). Die aantal kinders 
het 'n invloed op die vrou se presipitering tot bedrog. Agt 
en dertig (27,14%) van die vroue wat bedrog gepleeg het, het 
of twee of drie kinders. Wanneer tabel 4.10 in samehang 
met tabel 4.9 gelees word, kan die afleiding gemaak word dat 
sommige vroue in die ondersoekgroep f inansiele probleme 
ondervind het. Carlen (1988: 32) het in haar ondersoek 
gevind dat die meeste misdade wat deur die vroue gepleeg 
was, eiendomsmisdade was. In 1980 is 'n studie in die 
Verenigde State van Amerika gedoen en is gevind dat die 
tipiese vrouemisdadiger gekenmerk is as ''women with children 
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to support, no job skills, and more often than not a 
substance-abuse problem" (Visher 1983: 24). 
4.8 EVALUERENDE SLOTBESKOUING 
Die doel van hierdie hoofstuk was in die eerste plek om 'n 
statistiese beeld te verskaf van die omvang van gekommit-
kortliks teerde misdadigers in Suid-Afrika. Daarna is daar 
gekyk na die behandeling van die gekommitteerde vroue-
misdadiger. Laastens is daar met behulp van verkennende en 
beskrywende navorsing 'n profiel van die gekommitteerde 
vrouemisdadigers saamgestel. Die steekproef was 'n 
versadigde steekproef van al die blanke gekommitteerde 
vrouemisdadigers wat op 31 Augustus 1992 in 'n gevangenis in 
aanhouding was. Alhoewel die steekproef van 135 persone 'n 
versadigde steekproef was (net 135 blanke vrouemisdadigers 
was op die tydstip in aanhouding), is vrouemisdadigers van 
ander bevolkingsgroepe nie ingesluit nie. Die bevindinge 
van die ondersoek is dus slegs van toepassing op blanke 
vrouemisdadigers en geen bevindinge kan veralgemeen word tot 
die totale vroulike misdaadpopulasie in Suid-Afrika 
(universum) nie. Aangesien daar egter geen wetenskaplik 
gefundeerde prof iel van die blanke vrouemisdadiger in die 
Suid-Afrikaanse literatuur bestaan nie, poog hierdie 
ondersoek nietemin om 'n empiries verkree kennisbasis daar 
te stel waarmee gemeenskapspersepsies oor die blanke 
vrouemisdadiger oorweeg kan word. 
Wat met die profiel van die gekommitteerde vrouemisdadigers 
bereik is, is om slegs bree penstrepe oor die aard van die 
vrouemisdadiger te trek. Die kennis wat oor hierdie 
spesifieke groep gekommitteerde vrouemisdadigers ingewin is, 
kan as 'n basis en vertrekpunt vir verdere vergelykende 
studies dien. Sodoende kan 'n geheelbeeld van vrouemisdaad 
in Suid-Afrika opgebou word en groter insig in die probleem 
verkry word. 
Die gewone sosiodemograf iese en relevante elemente wat 
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gebruik word met die opstel en analise van 'n profiel is 
hier gebruik en in baie opsigte het die ondersoekgroep geen 
onderskeidende faktore openbaar nie. Daar is egter 'n paar 
kenmerke in die prof iel wat wel van die algemene persepsies 
verskil, trouens wat ook verskil het van die navorser se 
persepsies oor die vrouemisdadiger. 
Die ouderdomsverspreiding van die ondersoekgroep toon dat 
die gemiddelde ouderdom 36,5 jaar is. Die meeste persone 
van die ondersoekgroep val in die ouderdomsgroep 31 tot 40 
jaar (46 of 34,1%). Alhoewel hierdie ondersoekgroep nie 
betekenisvol met ander lande vergelyk kan word nie, is dit 
tog tersaaklik om aan te toon dat die ouderdomsgroep verskil 
van die statistiek van Engeland en Wallis (Criminal 
Statistics England & Wales 1990: 108) asook die Verenigde 
State van Amerika (Uniform Crime Reports (1991: 227) waar 
die jeugdige oortreder (onder die ouderdom van 21 jaar) meer 
prominent figureer. Statistiek van Suid-Afrika (tabel 2.14, 
p. 57) toon dat 10 721 (3%) vroue van al die bevolkings-
groepe onder die ouderdom van 21 jaar, hulle skuldig gemaak 
het aan misdaad. 
Huwelikstatus het nie verrassings getoon nie, want die 
aanname word wel gemaak dat alleenlopende vroue (wat 82 of 
60,7% van die ondersoekgroep uitmaak) finansieel moeiliker 
die mas opkom. Die aanname word ook gemaak dat die huwelik 
'n stabiliserende invloed op vroue kan uitoefen en uit 
hierdie ondersoek word die verwagte tendens ook bevestig. 
Die geboorteplek van die ondersoekgroep (en gekoppel daaraan 
hul residensiele verblyfplek), was oorwegend stedelik (89 of 
65,9%). Stedelike verblyf en druk wat stedelinge ervaar, 
sowel as die groter moontlikheid van kontrolering en 
opsporing van misdaad, kan as moontlike relevante verklaring 
vir die hoer stedelike samestelling van die ondersoekgroep 
dien. Die stelling kan egter nie kategories gemaak word dat 
misdaad meer in stede gepleeg word as op die platteland nie. 
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Die meeste vroue in die ondersoekgroep, naamlik 89 (65,9%) 
Afrikaanssprekend was. Die Afrikaanse vrou (wat die 
navorser beskou as tradisioneel meer konserwatief), figureer 
prominent in die ondersoekgroep, alhoewel hulle met net 
ongeveer 5% oorverteenwoordig is in die bevolking. 
Wat die onderwyspeil van die ondersoekgroep betref, skyn dit 
asof daar 'n verband tussen naskoolse opleiding en misdadige 
gedrag is. 'n Hoe onderwyspeil skyn misdadige gedrag te 
predisponeer. Naskoolse kwalifikasies bied werksgeleenthed-
e wat ook misdaadgeleenthede bied. Die beroepe wat die 
ondersoekgroep beklee het voordat hulle gekommitteer is, was 
oorwegend die van klerk en winkelassistent (98 of 66%) wat 
weer eens laerbesoldigde beroepe impliseer, terwyl 
huisvrouens (28 of 20,7%) (wat ekonomies onaktief is) in die 
minderheid was. Dit wil dus voorkom asof die ondersoekgroep 
wel die geleentheid en motivering tot misdaad gehad het. 
Wat die kerkverbande van die ondersoekgroep betref, behoort 
die meeste, naamlik 85 aan die Calvinistiese kerke (33,3%) 
en aan die Apostoliese geloof (29,6%). Dit was verder 
opvallend dat een van die vroue in die ondersoekgroep 
(vrywillig) aan 'n tradisionele Swart kerk (soos wat trouens 
op haar leer aangetoon is) behoort het. 
Alhoewel die meeste vroue 
61,5%) minder as twee kinders 
in die ondersoekgroep (86 of 
het, het 47 (34,9%) wel drie 
en meer kinders. Die ekonomiese posisie van die persone in 
die ondersoekgroep (hul tipe werk, en die feit dat 82 
(60,8%) van die vroue alleenlopend, dit wil se die vroue wat 
ten tye van hul kommittering sonder die hulp van 'n man, 
finansieel en andersins moes klaarkom, is), asook die aantal 
kinders wat hulle het, kon egter wel 'n invloed op die vroue 
se predisponering tot misdaad uitgeoefen het. 
Data verkry van die ondersoekgroep toon dat die residivisme-
koers redelik hoog is, aangesien slegs 42 (31,1%) van die 
vroue eerste oortreders is. Die aantal residiviste (volgens 
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die definisie van .. par. 1 .8.5, p. 14) ender die ondersoek-
groep is dus 93 (68,9%). Die groep gekommitteerde vroue-
misdadigers wat as meer geharde misdadigers geklassifiseer 
kan word, met ander woorde die vrouemisdadigers wat 5 of 
meer keer misdaad gepleeg het, was 39 (28,9%). 
By die kategorie misdrywe wat verband hou met persoons-
verhoudinge maak die navorser die af leiding dat die groep 
vroue wat hierdie oortredings begaan het, meer gewelddadig 
geword het namate hulle misdaadloopbaan gevorder het. 
Vergeleke met hul vorige oortredings, het moord en paging 
tot moord met ses persent toegeneem, terwyl ernstige 
aanranding met drie gevalle afgeneem het. 
Die meeste vroue in die ondersoekgroep se vorige oortredings 
hou verband met misdade teen eiendom en ekonomiese sake 
(128) en misdrywe teen die gemeenskapslewe (33). By beide 
hierdie kategoriee misdade, was die vroue skuldig bevind aan 
meer as een misdaad. Dieselfde tendens is merkbaar by die 
vroue in die ondersoekgroep se huidige oortredings: 152 
misdade teen eiendom en ekonomiese sake en 17 misdade teen 
die gemeenskapslewe. 
Alhoewel twaalf vroue van die ondersoekgroep voorheen vir 
prostitusie gevonnis is, het slegs vier hulle aan hierdie 
misdryf skuldig gemaak (waarvoor hulle dan ook tans 
gekommitteer is). Die aanname van verskillende eksponente 
(Lombroso, Freud, Pollak en Cowie, Cowie & Slater) dat vroue 
oorwegend seksuele misdrywe pleeg, word hier dus weerle. 
Daar moet egter net genoem word dat die moontlikheid wel 
bestaan dat persone wat seksuele misdade pleeg wel minder 
gevangenisstraf opgele word. Dieselfde tendens word by die 
kategorie besit van verdowingsmiddels opgemerk. Waar daar 
voorheen 15 vroue was wat hulle aan hierdie misdryf skuldig 
gemaak het, het die oortredings afgeneem na tien. 
Die meeste vroue in die ondersoekgroep het hulle skuldig 
gemaak aan dief stal en bedrog - ten opsigte van hul huidige 
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oortredings, asook.ten opsigte van hul vorige oortredings. 
Dit is verder opmerklik uit tabel 4.5 dat beide genoemde 
misdrywe toegeneem het (diefstal vanaf 46,7% tot 57,8% en 
bedrog vanaf 40,7% tot 43,7%). Sommige vroue in die onder-
soekgroep het hulle tegelykertyd aan beide hierdie misdrywe 
skuldig gemaak. Inbraak en diefstal het ook toegeneem, 
terwyl die meer gewelddadige misdryf roof afgeneem het. 
Volgens Dale Hoffman-Bustamante en Freda Adler (vergelyk 
tabel 3.1, p. 103) het vrouemisdaad juis ten op-sigte van 
roof toegeneem (as gevolg van die invloed van die vroue-
regtebeweging en rolverwarring wat by vroue ontstaan het). 
'n Profiel van 'n tipiese blanke vrouemisdadiger (soos blyk 
uit hierdie ondersoek van die blanke gekommitteerde 
vrouemisdadigers) lyk dus soos volg: 
Ouderdom: 
(Gemiddelde ouderdom: 
Geboorteplek: 
Huwelikstaat: 
Taalgroep: 
Onderwyspeil: 
Beroep: 
Kerkverband: 
Aantal kinders: 
ouer as 30 = 95 (70,4%) 
36,5 jaar) 
stedelik = 89 (65,9%) 
alleenlopend (ongetroud, 
geskeides en weduwees) = 82 
(60,7%) 
Afrikaans = 89 (65,9%) 
tussen st. 8 en st. 10 = 104 
(77%) 
klerklik = 68 (50,4%) 
oorwegend Calvinisties/ 
Apostolies =85 (62,9%) 
twee of meer = 82 (70,8%) 
Vorige veroordelings: 
(skuldig aan meer as 
een misdryf) 
Huidige veroordelings: 
(skuldig aan meer as 
een misdryf) 
Aantal vorige veroordelings: 
Gelyke verdeling 
Tipe vonnisse vir vorige 
oortredings: 
Tipe vonnisse vir huidige 
oortredings: 
Plek van aanhouding 
(oorwegend groot 
gevangenisse): 
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misdrywe teen eiendom en 
ekonomiese sake = 118 (94,8%) 
misdrywe teen eiendom en 
ekonomiese sake= 152 (112,6%) 
(hoofsaaklik dief stal en 
bedrog) 
geen of een = 64 (47,4%) 
twee en meer = 64 (47,4%) 
opgeskorte vonnis = 71 (52,6%) 
korttermyngevangenisstraf = 33 
(24,4%) 
langtermyngevangenisstraf = 28 
(20,7%) 
langtermyngevangenisstraf = 
120 (88,8%) 
korttermyngevangenisstraf = 15 
(11,1%) 
Johannesburg= 37 (27,4%) 
Kroonstad = 35 (25,9%) 
Pollsmoor = 16 (11,9%) 
Durban= 15 (11,1%) 
Pretoria= 11 (8,2%) 
Vervolgens word die persepsies van die blanke gemeenskap van 
Pretoria oor die vrouemisdadiger verken en beskryf ten einde 
vas te stel of die persepsies enigsins anders daar uitsien 
as die kennisbasis wat uit hierdie saamgestelde profiel van 
blanke gekommitteerde vrouemisdadigers verkry is, asook die 
teoretiese beskouings soos vervat in die literatuur en 
navorsingsbevinqings. 
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HOOFSTUK 5 
'N ONDERSOEK NA DIE PERSEPSIES VAN DIE GEMEENSKAP 
VAN PRETORIA OOR VROUEMISDAAD 
5.1 INLEIDING 
Ten einde vas te stel wat die gemeenskap in Pretoria se 
persepsies oor die vrouemisdadiger 
die navorser 'n verkennende en 
en vrouemisdaad is, het 
beskrywende ondersoek 
onderneem. Spesifieke doelstellings wat nagestreef is, is 
om 'n bepaling van die volgende te doen: 
Wat is die gemeenskap se persepsies aangaande vroue-
misdaad? 
Bestaan daar enige onderskeid tussen persepsies in die 
vier voorstede? 
Is daar duidelik waarneembare verskille tussen die 
persepsies van blanke vroue en mans aangaande vroue-
misdaad? 
Is daar enige ander waarneembare verskille in 
persepsies? 
Die ondersoek na die persepsies van die gemeenskap oor die 
vrouemisdadiger en vrouemisdaad kan 
beskrywend en hipotesetoetsend beskou word. 
as verkennend, 
Die hipoteses 
wat in hierdie ondersoek gestel is, is gebruik om die 
persepsies van die gemeenskap te verken en deur gebruik te 
maak van ender andere frekwensieverspreidings 'n spesifieke 
groep persone te beskryf. Daar is egter nie net met 
voorgenoemde volstaan nie; met behulp van faktorontleding 
kon statistiese verbande bepaal word. 
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5.2 STATISTI-ESE HIPOTESES 
Hipoteses kan omskryf word as tentatiewe antwoorde op 'n 
geformuleerde probleem. "Hipoteses het nie net 'n 
verklarende funksie nie, maar ook 'n organiserende funksie 
in soverre hulle die navorsing rig en struktureer. 'n 
Hipotese is die skakel tussen die teorie en die navorsing 
wat lei tot verbreding van kennis. Wanneer 'n hipotese in 
die verklarende wetenskaplike toetsing bevestig word, verkry 
dit die status van wetmatigheid" (Smith 1993: 13). 
Daar word vervolgens 'n aantal statistiese hipoteses (Ho) 
gestel om hierdie deel van die ondersoek te rig. Vir doel-
eindes van hierdie studie word p < 0,05 as beduidend beskou 
as die nulhipotese verwerp word op 'n 5%-beduidendheidsvlak 
en die alternatiewe hipotese (H1) word aanvaar as die kanse 
kleiner as 5 uit 100 is dat Ho waar is (De Wet, Monteith, 
Venter & Steyn 1981: 80). 
Die volgende nulhipoteses is gestel: 
1 . Ho 
2. Ho 
3. Ho 
4. Ho 
5 . Ho 
Daar is nie 'n beduidende verskil tussen manlike 
en vroulike respondente oor die patriargale 
persepsie oor vrouemisdadigers nie. 
Daar is nie 'n beduidende verskil in persepsie oor 
die modus operandi van vrouemisdadigers tussen 
manlike en vroulike respondente nie. 
Daar is nie 'n beduidende verskil tussen manlike 
en vroulike respondente se persepsie oor die aard 
van vrouemisdaad nie. 
Daar is nie 'n beduidende verskil tussen manlike 
en vroulike respondente se persepsie oor die 
toegeef like behandeling van vrouemisdadigers in 
die regsplegingstelsel nie. 
Daar is nie 'n beduidende verskil tussen manlike 
en vroulike respondente se persepsie oor die 
eties-maatskaplike aspekte van vrouemisdaad nie. 
6. HQ 
7. HQ 
8. HQ 
9. HQ 
10. HQ 
11 • HQ 
12. HQ 
13. HQ 
14. HQ 
15. HQ 
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Daar is. nie 'n beduidende verskil tussen 
respondente met verskillende kwalifikasies oor die 
patriargale persepsie oor vrouemisdadigers nie. 
Daar is nie 'n beduidende verskil tussen 
respondente van verskillende kerkgroepe oor die 
patriargale persepsie oor vrouemisdadigers nie. 
Daar is nie 'n beduidende verskil tussen 
respondente van verskillende voorstede 
persepsie oor die modus operandi van 
misdadigers nie. 
Daar is nie 'n beduidende verskil 
se 
vroue-
tussen 
respondente van verskillende ouderdomsgroepe se 
persepsie oor die modus operandi van 
misdadigers nie. 
vroue-
Daar is nie 'n beduidende verskil in persepsie 
tussen respondente van verskillende taalgroepe oor 
die modus operandi van vrouemisdadigers nie. 
Daar is nie 'n beduidende verskil tussen 
respondente van verskillende voorstede se 
persepsie oor die tipe slagoff ers van vroue-
misdadigers nie. 
Daar is nie 'n beduidende verskil tussen 
respondente van verskillende taalgroepe se 
persepsie oor die aard van vrouemisdaad nie. 
Daar is nie 'n beduidende verskil tussen 
respondente van verskillende taalgroepe se 
persepsie oor die toegeef like behandeling wat 
vrouemisdadigers in die regsplegingstelsel ontvang 
nie. 
Daar is nie 'n beduidende verskil in persepsie 
tussen respondente van verskillende voorstede oor 
die eties-maatskaplike aspekte van vrouemisdaad 
nie. 
Daar is nie 'n beduidende verskil in persepsie 
tussen respondente van verskillende ouderdoms-
groepe oor die ekonomiese aard van vrouemisdaad 
nie. 
16. HQ 
5.3 
5. 3. 1 
5.3.1.1 
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Daar is .. nie 'n beduidende verskil in persepsie 
tussen respondente van verskillende huwelikstate 
oor die invloed van 
vrouemisdaad nie. 
NAVORSINGSPROSEDURES 
INSAMELING VAN DIE DATA 
ekonomiese f aktore 
Die versamelinq van dokumentere materiaal 
qegewens. 
op 
en 
'n Omvattende literatuurstudie is onderneem gebaseer op 
bestaande rekords, verslae, navorsingspublikasies en ander 
bronne van inligting wat op die ondersoek betrekking het. 
Deur middel van die literatuurstudie kon die navorser 
verskillende aspekte identif iseer wat as vrae in die 
vraelys opgeneem kon word. Daar is veral aandag geskenk 
aan stellings wat deur ander 
word, asook daardie aspekte 
regverdig. 
navorsers in twyfel getrek 
wat verdere ondersoek sou 
5.3.1.2 Kwantitatiewe navorsingstrateqie wat statisties 
ontleedbare data oplewer 
Ondersoek is gedoen na die persepsies van die gemeenskap 
(blanke mans en vroue in Pretoria) oor die vrouemisdadiger 
(blanke vrouemisdadiger wat gekommitteer is). Die opname-
metode en die vraelystegniek is aangewend om data te 
versamel. 'n Selfontwerpte vraelys (gebaseer op 'n studie 
van die relevante literatuur - Bylaag G, p. 265), is gebruik 
om empiriese inligting te bekom, om gemeenskapspersepsies te 
toets en die moontlike wanpersepsies by die Pretoriase 
publiek te bepaal. (In die vraelys word dit houdings genoem, 
maar aangesien persepsies meer beskrywend is van wat die 
navorser wil toets, is die term deurgaans in die studie 
gebruik.) 'n Likert-houdingskaal bestaande uit 57 items met 
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vyf responskategorie~ vir elke item, is gebruik. Hulle is: 
stem beslis saam, stem saam, 
en stem beslis nie saam nie. 
onseker, stem nie saam nie 
Volgens De Wet et al. (1981: 
157) meet die respondente aantoon in watter mate hulle 
saamstem of verskil en of hulle neutraal staan. 'n 
Numeriese waarde (van 1 tot 5) bepaal deur die mate van 
instemming of verskil met elke stelling, word dan aan elke 
respons toegeken. Die telling van die respondent word 
bepaal deur die som van die waardes wat aan die individuele 
response toegeken is. 
'n Voorondersoek is onderneem om die geldigheid van 
verskillende items te toets en probleme te identifiseer. Op 
grand van die voorondersoek is die formulering van sommige 
stellings gewysig om dit duideliker te stel of sydigheid uit 
te skakel. 
5.3.2 BEGRENSING VAN DIE ONDERSOEK 
Aangesien dit in die praktyk onmoontlik is om 
bevolking vir die ondersoek van 'n bepaalde 
'n totale 
aspek te 
gebruik, word die kenmerke van die populasie ondersoek deur 
'n verteenwoordigende gedeelte van die bevolking vir so 'n 
ondersoek te gebruik. Steekproefneming (die proses 
waarvolgens verteenwoordigende elemente uit die populasie 
geneem word), het ten doel om uit die data wat van die 
elemente verkry is deur middel van statistiese inferensie 
(veralgemenings) gevolgtrekkings oar die populasie as 'n 
geheel te rnaak. Dit is dus noodsaaklik dat die steekproef 
in alle opsigte 'n goeie weergawe van die populasie meet 
wees (Stoker 1983: 1 ). 
'n Waarskynlikheidseleksie van woonbuurtes is met behulp van 
'n trossteekproef (proporsioneel volgens grootte van woon-
buurte sander terugplasing - bylaag F, 245) gedoen. Die 
prosedure is aangewese wanneer die universum heterogeen is 
ten opsigte van die veranderlikes of kenmerke wat onderskei 
word (Stoker 1983: 6). 
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5.3.2.1 Geograf iese begrensing 
Die ondersoekgroep wat vir die persepsietoetsing getrek is, 
is tot Pretoria (en wel struktuurstreekplansel 22 van die 
Pretoria munisipale gebied - bylaag D, p. 243) beperk. 
5.3.2.2 Kwalitatiewe begrensing 
'n Vraelys (bylaag G, p. 265) om die persepsies van die 
gemeenskap oor vrouemisdadigers en vrouemisdaad te bepaal, 
is slegs aan blanke mans en vroue van die gemeenskap van 
Pretoria gerig. Die universum van hierdie studie (waaruit 
'n steekproef respondente getrek word om gemeenskaps-
persepsies oor die vrouemisdadiger te toets) bestaan dus uit 
blanke mans en vroue in Pretoria. Ander rassegroepe is nie 
oorweeg nie, vanwee groot kulturele verskille wat die 
interpretasie en vergelyking van data kon bemoeilik. 
By die samestelling van die vraelys is aandag geskenk aan 
die volgende algemeen geldende vereistes: die bewoording 
van die vrae of items, sistematisering van die vrae en die 
struktuur van die vraelys (Schnetler 1989: 40-91). Volgens 
Rossi (Schnetler 1989: 88) is dit veral belangrik dat die 
vraelys aan die volgende drie doelstellings moet beantwoord: 
5.3.2.3 
die navorsingsdoelstelling 
akkurate inligting oor die navorsingstudie kan 
weergee 
uitvoerbaar sal wees binne die beskikbare tyd en 
bronne. 
Kwantitatiewe begrensing 
Die gedeelte van die universum (blanke mans en vroue in 
Pretoria) wat bereik kan word (struktuurstreekplansel 22 van 
die Pretoria munisipale gebied) word as die bereikbare 
populasie beskou. 'n Steekproef word dan uit hierdie 
bereikbare populasie geneem (De Wet et al. 1981: 112). 
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Die bereikbare populasie se grense is afgebaken deur mnr. Z 
Papp, 'n demograaf van die Stadsraad van Pretoria. Hy het 
in 'n onderhoud op Vrydag, 12 Julie 1991, die nodige 
inligting beskikbaar gestel om aan te dui watter streek in 
die munisipale gebied van Pretoria (volgens horn) verteen-
woordigend vir 'n steekproef sou wees van al die ekonomiese 
strata onder blankes. (Brief aangeheg as bylaag C, p. 242.) 
Die navorser het met behulp van kaarte (verkry van die 
Stadsraad van Pretoria) 'n persoonlike opname gemaak van die 
gebiede wat deur die nasionale pad in twee gesny word. 
Gedeeltes van Brummeria, Lydiana en Val de Grace val binne 
struktuurstreekplansel 22 (wat as gebiedsteekproef ge1denti-
fiseer is). Hierdie deel van die ondersoek was nodig vir 
die stratifisering van die gebiedsteekproef. Die navorser 
het 'n fisiese opname gemaak van die aantal huise, kerke, 
kantore, oop erwe en enige ander inligting wat noodsaaklik 
sou wees om die steekproef korrek te bepaal. Hierdie stap 
word deur Stoker (1989: 119) beskryf as die "stratifikasie 
met die oog op die trekking van 'n effektiewe 
digende steekproef uit die populasie ... van 'n 
gestratifiseerde trossteekproefnemingsprosedure 
verteenwoor-
meer stadium 
II 
Die steekproefgrootte vir die ondersoek na die persepsie van 
die gemeenskap oor 
met die hulp van 
die vrouemisdadiger en vrouemisdaad 
kollegas bepaal uit Lin (1976: 448) 
is 
se 
Sample sizes required for selection confidence levels and 
sample limits error (bylaag E, p. 244). Hierna is 
trossteekproefneming gedoen. "By trossteekproefneming word 
die elemente van die populasie saamgegroepeer in nie-
oorvleuelende trosse waarvan die groottes nie dieselfde hoef 
te wees nie. 'n Steekproef van trosse word dan getrek, of 
met gelyke waarskynlikheid of met ongelyke waarskynlikheid 
(byvoorbeeld met waarskynlikhede wat eweredig is aan die 
grootte van die trosse). Al die elemente in die 
geselekteerde trosse kan dan in die steekproef ingesluit 
word (eenstadiumsteekproefneming) of 'n (deel)steekproef kan 
uit elk van die geselekteerde trosse getrek word 
(meerstadium steekproefneming)" (Stoker 1989: 112). 
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Daar is 'n waarskynlikheidseleksie van woonbuurtes gemaak 
met behulp van Stoker (1989) se Basiese steekproefnemings-
metodes in Schnetler se Opnamemetodes en praktyk. Vier 
voorstede is op hierdie wyse geselekteer in die eerste 
stadium van steekproefneming, naamlik: Silverton, La 
Montagne, Meyerspark en East Lynne. Die totale steek-
proefgrootte is 516, wat beteken dat daar 129 wooneenhede 
per voorstad ewekansig geselekteer is in die tweede stadium 
van die steekproefneming. Volgens Van der Westhuizen (1977: 
42) kan 'n steekproef analities gedefinieer word as 'n 
geldige verteenwoordiging van die universum. Die volledige 
uiteensetting van hierdie waarskynlikheidseleksie van 
woonbuurtes, en wooneenhede word aangeheg as bylaag F. 
Aangesien respondente wat gewoonlik bedags by die huis is 
(huisvrouens en studente) die vraelys in die meeste gevalle 
sou voltooi, moes die navorser 'n element van seleksie in 
die vraelys inbring sodat die response nie skeef sou wees 
nie (meestal vroue of studente). Hierdie element van 
seleksie is teweeggebring deur te spesifiseer watter persoon 
in elke wooneenheid die vraelys moes invul (Die volgende 
persoon in u gesin (bo die ouderdom van 18 jaar) wat 
verjaar, word versoek om die vraelys te voltooi). 
5.4 PROSEDURE BY DIE UITVOERING VAN DIE ONDERSOEK 
Ten spyte van die feit dat die persepsiebepalings van die 
gemeenskap slegs 'n gedeelte van die totale navorsingsprojek 
uitgemaak het, en die tydsfaktor dus 'n belangrike oorweging 
was, is besluit om van 'n veldwerker (wat deur die navorser 
opgelei is) gebruik te maak. 
Die veldwerker het die vraelyste gedurende Maart en April 
1993 by die 516 adresse wat in die steekproef opgeneem is, 
afgelewer en (indien deur die respondent versoek) die 
vraelys ingevul. In sommige gevalle is die vraelyste 
afgelewer en die volgende dag weer afgehaal. Hierdie metode 
van vraelysverspreiding is wetenskaplik aanvaarbaar. 
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Probleemgevalle is .. deur die navorser self opgevolg. Babbie 
(1989: 238) stel dit soos volg: "On the whole, when a 
research worker either delivers the questionnaire, picks it 
up, or both, the completion rate seems higher than for 
straightforward mail surveys." Die navorser het met die 
gebruik van hierdie metode van verspreiding 'n 100-persent-
respons behaal. Dit is ook volgens Babbie (1989: 242) 
belangrik dat 'n hoe responspersentasie gehandhaaf word, 
want dit sal verseker dat betekenisvolle responsskeefheid 
tot die minimum beperk word. 
5. 4. 1 BETROUBAARHEID VAN DIE VRAELYS 
Die betroubaarheid en geldigheid van die vraelys word bepaal 
deur interne konsekwentheid (of item-homogeniteit) (Huysamen 
1993: 125; De Wet et al. 1981: 132). Die Cronbach-alfa-
koeffisient word as geskik beskou om sodanige interne 
konsekwentheid te bepaal. Om as betroubaar beskou te word, 
behoort daar tussen die verskillende items 'n hoe inter-
verwantskap te wees. Ten einde die interne konsekwentheid 
van die vraelys as betroubaar te aanvaar, behoort die 
betroubaarheidskoeffisient redelik hoog te wees, naamlik in 
die orde van 0,70. 
Die interpretasie van die korrelasiekoef f isient word volgens 
Mulder (1989: 74) as volg omskryf in algemene terme: 
1 I 00 perf ekte korrelasie; 
0,80 tot 0,99 - baie hoe korrelasie; 
0,60 tot 0,79 - hoe korrelasie 
0,40 tot 0,59 matige korrelasie; 
0,20 tot 0,39 lae korrelasie 
0' 01 tot 0,19 baie lae korrelasie; 
0,00 geen korrelasie. 
Die interne konsekwentheid (betroubaarheid) van die vraelys 
is met behulp van die SAS-rekenaarprogram (Statistical 
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Analysis System) aan die hand van 'n korrelasie-analise van 
die "Cronbach Coefficient Alpha" getoets. 
Die resultate op die betroubaarheid van die veranderlikes 
is: 
Rou veranderlikes = 0,834478 
Gestandaardiseerde veranderlikes = 0,836735 
Die betroubaarheid van die interne konsekwentheid van die 
items van die hele vraelys kan dus met sekerheid aanvaar 
word~ 
Volgens Mulder (1989: 219) is die bepaling van die inhouds-
geldigheid van die vraelys nodig sodat vasgestel kan word 
hoe goed 'n meetinstrument 
toetsing deeglik te betrek. 
daarin slaag om die veld van 
Aangesien inhoudsgeldigheid nie 
statisties bepaal kan word nie, maar op die mening van 
bevoegde persone berus, is die vraelys aan professore in 
Kriminologie, en ook aan leke voorgele. Op grond van hierdie 
persone se beoordeling is die bewoording van sommige van die 
items gewysig, en ander items is weggelaat. Daar kan dus 
aanvaar word dat die vraelys aan die nodige vereistes ten 
opsigte van inhoudsgeldigheid en sigwaarde voldoen. 
5.4.2 DIE FINALE VRAELYS 
Die finale vraelys bestaan uit twee dele, naamlik afdeling A 
en B. In Afdeling A word inligting oor die karakteristieke 
van die respondent 
ouderdom, huistaal, 
kerkverband. 
verkry, byvoorbeeld voorstad, geslag, 
onderwyspeil, beroep, huwelikstaat en 
Afdeling B van die vraelys bevat 57 stellings op 'n vyfpunt-
skaal wat bepaalde persepsies oor die vrouemisdadiger en 
vrouemisdaad in die algemeen weerspieel. Hierdie persepsies 
is uit die literatuurstudie ontleen, waarna die metingskaal 
(vraelys) opgestel is. Die metingskaal (sien bylaag G, p. 
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265) is ontwerp om persepsies ten opsigte van onder ander 
die volgende dimensies te meet: 
TABEL 5.1: INDELING VAN DIMENSIES 
Dimensie Items 
1 . Patriargale persepsies B4, B6, B7, B8, B9, B10, 
oor vrouemisdadigers B14, B16, B17, B19, B20, 
B22, B25, B36, B46 
2. Persepsies oor die B23, B26, B29, B40, B47, 
modus operandi van B53, B54, B55, 
vrouemisdadigers 
3. Persepsies oor die B32, B33, B35, B39, B41*, 
slagof f ers van vroue- B49, B50, B51 
misdadigers 
4. Persepsies oor die B1 , B3, B11 , B12, B18, B27, 
aard van vrouemisdaad B28, B42, B45, B52, B57 
5 . Persepsies oor die B13, B24, B31, B48 
toegeef like behandeling 
van vrouemisdadigers 
6. Persepsies oor die B2*, B34, B37, B38 
eties-maatskaplike 
aspekte van vrouemisdaad 
7. Persepsies oor die * B21, B30, B43*, BS, B15 , 
sosio-ekonomiese aspekte B44, B56* 
van vrouemisdaad 
* Hierdie items is vir maksimum betroubaarheid weggelaat. 
5.4.3 STATISTIESE VERWERKING VAN GEGEWENS 
Toepaslike statistiese tegnieke vir die ontleding van die 
data is soos volg toegepas: 
(i) 'n Frekwensie-ontleding van al die veranderlikes 
is uitgevoer. 
(ii) 'n Interkorrelasiematriks is uitgevoer wat die 
korrelasie tussen die verskillende items aandui. 
(iii) 
(iv) 
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Met behulp van die Kaiser-kriterium is slegs 
faktore met 'n eiewaarde groter as een as 
gemeenskaplike faktore beskou. 
'n Scree-toets is aangewend. Die Scree-toets 
verskaf 'n grafiek wat deur 'n diskontinu1teit in 
die kurwe 'n aanduiding gee van die aantal faktore 
wat uitgelig kan word (sien grafiek 5.1, p. 167). 
Faktore is ortogonaal geroteer 
Varimax-metode gebruik te maak. 
faktormatriks verkry (sien tabel 
deur van die 
Op die wyse is 'n 
5.4, p. 170) 
(v) 'n faktor-ontleding om verskillende kategoriee van 
houdings te identifiseer. 
(vi) 'n Chi-kwadraat-toetsing is gedoen om beduidende 
verbande tussen veranderlikes te bepaal. 
(vii) 
(viii) 
Variansie-ontleding is gedoen om moontlike 
verwantskappe asook moontlike verskille in 
veranderlikes uit te wys. 
te bepaal of die gestelde 
T-toetse is gebruik om 
hipoteses ten opsigte 
van geslag verwerp moet word of nie. 
'n Eenrigting-variansie-ontleding (met Scheffe-
groepering, bylaag I, p. 288) is gedoen om die 
verband tussen die karakteristieke van die 
ondersoekgroep en houdingsveranderlikes aan te 
toon. 'n Scheffe-groepering beteken dat die 
rekenaar ingespan word om beduidende verskille met 
verskillende letters van die alf abet in groepe aan 
te dui. ('n Eenrigting-variansie-ontleding word 
veral aangewend vir die bepaling van statisties-
beduidende verbande en die toetsing van 
hipoteses.) 
5.5 BESKRYWING VAN DIE ONDERSOEKGROEP 
Die karakteristieke van die ondersoekgroep word vervolgens 
bespreek. Daar is 'n gelyke aantal respondente (129) uit 
East Lynne, Silverton, Meyerspark en La Montagne verkry. 
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TABEL 5.2: KARAKTERISTIEKE VAN DIE ONDERSOEKGROEP 
Totaal Eastlynn Silverton Meyerspark La Montagne EIENSKAPPE 
n % n % n % n % n % 
Ouderdom: 17-20 jaar 40 7,75 20 3,88 3 0,58 12 2,33 5 0,97 21-24 jaar 59 11,43 18 3,49 11 2,13 14 2,71 16 3,10 25-30 jaar 64 12,40 15 2,91 24 4,65 7 1,36 18 . 3,49 31-40 jaar 104 20, 16 19 3,68 35 6,78 20 3,88 30 5,81 41-50 jaar 112 21,71 23 4,46 25 4,84 41 7,95 23 4,46 51-60 jaar 82 15,89 20 3,88 17 3,29 25 4,84 20 3,88 61-70 jaar 43 8,33 14 2,71 8 1,55 9 1,74 12 2,33 >70 jaar 12 2,33 0 0,00 6 1,16 1 ~' 19 5 0,97 
Geslag: Manlik 215 41,67 55 10,66 44 8,53 55 10,66 61 11,82 Vroulik 301 58,33 74 14,34 85 16,47 74 14,34 68 13,18 
Taalgroep: Afrikaans 354 68,60 98 18,99 91 17,64 90 17,44 75 14,53 Engels 97 18,80 12 2,33 22 4,26 28 5,43 35 6,78 Afrikaans & Engels 47 9,11 13 2,52 13 2,52 8 1,55 13 2,52 Europese tale 18 3,49 6 1,16 3 0,58 3 0,58 6 1,16 
Opvoedkundige kwalifikasie: 
St. 6 of 7 21 4,07 8 1,55 8 1,55 0 0,00 5 0,97 St. 8 of 9 78 15, 11 30 5,81 27 5,23 10 1,94 11 2, 13 St. 10 132 25,58 39 7,56 31 6,01 33 6,40 29 5,62 St. 10 + 1 -2 jaar 86 16,67 23 4,46 24 4,65 21 4,07 18 3,49 St. 10 + 3 jaar 78 15,12 20 3,88 12 2,33 31 6,01 15 2,91 St. 10 + 4 jaar 121 23,45 9 1,74 27 5,23 34 6,59 51 9,88 
Beroepstatus: 
{Opvoedkundig 31 6,01 3 0,58 10 1,94 11 2,13 7 1,36 Prof es- Medies & verwant 21 4,07 0 0,00 4 0,78 8 1,55 9 1,74 sioneel Tegnies 21 4,07 3 0,58 7 1,37 5 0,97 6 1,16 Prokureur ingenieur 28 5,43 3 0,58 9 1,74 8 1, 55 8 1,55 Besturend 35 6,78 6 1,16 5 0,97 9 1,74 15 2,91 Admini- .{ Klerklik 127 24,61 35 6,78 24 4,65 40 7,75 28 5,43 stratief Verkoopwerk 21 4,07 6 1,16 7 1,36 2 0,39 6 1,16 + Dienste Vervoer 6 1,16 2 0,39 1 0, 19 0 0,00 3 0,58 Diens, sport, ens . 24 4,65 10 1,94 4 0,78 3 0,58 1 0, 19 
. Ambagsman 18 3,49 6 1,16 7 1,36 5 0,97 6 1,16 Ekonomies{ Huisvrou & 184 35,66 55 10,66 51 9,88 38 7,36 40 7,75 onaktief Student 
Huwelikstaat: Getroud 342 66,28 68 13, 18 95 18,41 89 17,25 90 17,44 Ongetroud lOS 20,93 41 7,95 20 3,88 26 5,04 21 4,07 Geskei 35 6, 78 12 2,33 6 1,16 7 1,36 10 1,94 Weduwee/wewenaar 31 6,01 8 1,55 8 1,55 7 1,36 8 1,55 
Geloof: Calvinistiese Kerke 315 61,05 75 14,53 80 15,50 87 16,86 73 14,15 Rooms-Katolieke Kerk 26 5,04 6 1,16 6 1,16 4 0,78 10 1,94 Lutherse Kerk 24 4,65 3 0,58 4 0,78 5 0,97 12 2,33 Anglikaanse Kerk 22 4,26 3 0,58 5 0,97 6 1,16 8 1,55 Metodiste Kerk 23 4,46 6 1,16 3 0,58 6 1,16 8 1,55 Apostoliese Geloof 48 9,30 22 4,26 14 2,71 5 0,97 7 1,36 Baptiste Kerk 15 2,91 3 0,58 3 0,58 5 0,97 4 0,78 Joodse Geloof 3 0,58 1 0, 19 0 0,00 2 0,39 0 0,00 Ander 40 7,75 10 l, 94 14 2, 71 9 1,74 7 1,36 
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Uit tabel 5.2 blyk dat die grootste aantal respondente 
tussen die ouderdom van 30 en 50 jaar val. Die gemiddelde 
ouderdom van die ondersoekgroep is 36,5 jaar. Uit bostaande 
tabel lei die navorser af dat die meeste respondente reeds 
'n gevestigde lewensbeskouing en persepsie oor maatskaplike 
probleme het. 
Die geslagsratio van die ondersoekgroep in tabel 5.2 toon 'n 
redelike ooreenkoms met die geslagsratio op nasionale vlak 
(Sentrale Statistiekdiens 23(1) (1989: 1-2); die totale 
blanke manlike bevolking was 2 457 000 (49,7%) en die totale 
blanke vroulike bevolking was 2 492 000 (50,3%). Die getal 
vroue wat by die ondersoek betrek was, was 301 (58,3%), 
terwyl die getal mans 215 (41,6%) was. 
Tabel 5.2 toon dat Afrikaanssprekendes in die meerderheid 
is, naamlik 354 (68,6%) persone. Die syfers is hoer as dit 
met die 1991-bevolkingsensus vir die Pretoria/Wonderboom-
statistiese streek vergelyk word (Verslag no. 03-01-01): 
daar is bevind dat 282 093 (57%) van die blanke populasie 
Afrikaanssprekend is. Die Afrikaanssprekende respondente is 
redelik eweredig versprei: 98 (27,68%) is woonagtig in East 
Lynne, 92 (25,72%) in Silverton, 90 (25,42%) in Meyerspark 
en die minste in La Montagne, naamlik 75 (21,19%). Die 
meeste Engelssprekende persone is woonagtig in La Montagne 
35 (36,08%). Dit is opvallend dat daar ewe veel respondente 
is wat 'n Europese taal praat in sowel East Lynne as in La 
Montagne naamlik 6 (33,33%). 
Uit tabel 5.2 kan afgelei word dat 285 (55,2%) van die 
respondente akademiese kwalifikasies hoer as matriek verwerf 
het, terwyl 231 (44,8%) van die respondente oor matriek of 
'n laer akademiese kwalifikasie beskik. Die onderwyspeil van 
'n respondent kan waarskynlik 'n invloed uitoefen op die 
persepsies van die respondente oor vrouemisdaad, aangesien 
'n hoer akademiese kwalifikasie 'n vermeerdering in kennis 
en insig meebring (wat noodwendig 'n meer gebalanseerde 
oordeel beteken). Dit is verder duidelik uit die statistiese 
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verwerkings dat die meeste respondente met meer as drie jaar 
opleiding in La Montagne woon, naamlik 51 (9,88%) en die 
minste in East Lynne, naamlik 9 (1.74%). 
Wat die beroepstatus van die respondente betref, dui 
gegewens in tabel 5.2 daarop dat die meeste respondente 
huisvrouens en studente 184 (35,7%) is, wat as ekonomies 
onaktief geklassifiseer word. Die meeste respondente (55) 
in hierdie groep was onderskeidelik afkomstig uit East Lynne 
(29,89%) en Silverton (51 of 27,72%). Die tweede grootste 
aantal respondente, naamlik 127 (24,61%) se beroep is van 
klerklike aard waarvan die meeste (40 of 31,50%) in 
Meyerspark woon. Van die respondente het 136 (26,36%) 6f 'n 
professionele beroep 6f 'n bestuursposisie beklee. 
Uit tabel 5.2 blyk dit verder dat die grootste aantal 
respondente getroud is (342 of 66,3%), terwyl slegs 174 
(33,72%) alleenlopend (ongetroud, geskei en weduwee/ 
wewenaar) is. Die grootste aantal getroude respondente (95 
of 37,96%), is woonagtig in Silverton, terwyl die grootste 
aantal respondente wat geskei is (12 of 34,28%) in East 
Lynne woonagtig is. East Lynne het ook die grootste aantal 
ongetroude persone, naamlik 41 (37,96%). 
Ten einde vas te stel of lidmaatskap aan 'n bepaalde kerk 
enigsins 'n invloed kon uitoefen op die respondente se 
persepsie oor vrouemisdaad, is voorgenoemde item in die 
vraelys ingesluit. Gegewens in tabel 5.2 toon dat 315 
(61,0%) van die respondente aan Calvinistiese kerke behoort. 
Die tweede grootste groep respondente, naamlik 48 (9,3%) 
hang die Apostoliese geloof aan. 
5.6 FAKTORONTLEDING 
"Because of its power and elegance, factor analysis can be 
called the queen of analytic methods" (Kelinger 1973: 659). 
Volgens Potgieter (1987: 174-175) is dit nodig dat die 
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oorspronklike getal veranderlikes 
kleiner (meer bruikbare) getal deur 
gereduseer word na 
gebruik te maak van 
'n 
'n 
stapsgewyse diskriminantontleding of deur 'n faktorontleding 
uit te voer. Vir hierdie ondersoek is van faktorontleding 
gebruik gemaak. Faktorontleding word dikwels in verkennende 
data-analise gebruik. Frane en Hill (1976: 489) 
geidentifiseer drie algemene doelwitte van faktorontleding: 
1) om 'n groot aantal veranderlikes te ondersoek deur die 
veranderlikes wat met mekaar korreleer, te groepeer binne 'n 
enkele faktor. 2) Elke faktor word ontleed volgens die 
veranderlikes wat by die faktor tuishoort, en 3) 'n groot 
aantal veranderlikes word opgesom deur 'n paar faktore. 
Die basiese prosedure wat met f aktorontleding gevolg word 
word as volg deur Hill en Kerber (1967: 460) uiteengesit: 
1 . 
2. 
3 . 
4. 
5 . 
Meting word toegepas op 'n onbepaalde aanta 
veranderlikes in 'n gegewe probleemarea. 
Deur twee veranderlikes op 'n keer te selektee 
uit die oorspronklike stel veranderlikes, en a 
die moontlike verskillende kombinasies van di 
twee veranderlikes te vorm (wat in hierdie studi 
deur die rekenaar uitgevoer is), word 
koef f isiente bereken vir el keen 
respektiewelike pare wat gevorm is. 
korrelasie 
van di 
'n Stel korrelasiekoeffisiente word dan in 
matriks geplaas. 
Deur gebruik te maak van prosedures vir matriks 
algebra (wat weer eens deur die rekenaar gedoe 
is) deur 'n multifaktor-ontledingsmetod 
(byvoorbeeld die gesentreerde metode of hoofas 
metode) word faktore uit die oorspronklike ste 
korrelasiekoeffisiente getrek. 
Die f aktorontledingstegniek toon hoe sommig 
veranderlikes moontlik saamgroepeer as gevolg va 
sekere ooreenkomste, en terselfdertyd toon di 
onderliggende onafhanklike f aktore wat moontli 
verantwoordelik is vir die groeperings, aan. 
Daar is in hierdie studie 
vraelys uitgevoer ten einde 
meetinstrument te bepaal. 
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eers 'n itemontleding op 
die konstrukgeldigheid van 
"Konstrukgeldigheid dui op 
die 
die 
die 
mate waarin die instrument in werklikheid die teoretiese 
konstruk meet wat dit veronderstel is om te meet" (Bester 
1992: 166). Hierdie geldigheid kan bepaal word deur 
korrelasies tussen elke item en die verskillende velde te 
bereken en 'n faktorontleding op items van die instrument 
uit te voer. Die verkryging van 'n interkorrelasiematriks 
wat die korrelasie tussen die items aandui (Abrahamson 1983: 
165), is die eerste stap in faktorontleding. Met behulp van 
die Kaiser-kriterium word faktore met 'n eiewaarde groter as 
een as gemeenskaplike faktore beskou en kan 'n groot aantal 
veranderlikes in verbandhoudende groepe ingedeel word. By 
die aanvanklike analise is 'n moontlike 17 faktore met 'n 
eiewaarde groter as 1 ge1dentifiseer. Aangesien dit te veel 
is, het statistici aanbeveel dat die Scree-toets gebruik 
word. In die Scree-toets word die eiewaarde teenoor die 
aantal items gestel. (Vergelyk grafiek 5.1, p. 167.) Waar 
daar 'n diskontinu1teit in die kurwe voorkom, gee dit 'n 
aanduiding van die aantal faktore wat uitgelig kan word. 
Soos blyk uit grafiek 5.1, kan daar moontlik 5 of 7 faktore 
uitgelig word. 
GRAFIEK 5.1 
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Deur van die Varimax-metode gebruik te maak, word die 
f aktore geroteer om faktormatrikse te verkry wat ladings van 
elke item op die onderskeie faktore aandui. Hierdie ladings 
word vasgestel deur 'n faktorkoeffisient wat gebruik word om 
die maksimum korrelasie tussen die items en die onder-
liggende dimensies te skat. Die faktorkoeffisient en die 
faktorladings is nie identies nie, maar sal in die meeste 
gevalle waarskynlik baie ooreenstem (Abrahamson 1983: 167). 
Voorgaande argument word onderskraag met die volgende 
aanhaling uit Hill en Kerber (1967: 470): "The communality 
of a test variable represents the value of the correlation 
of the test with itself, to the extent that this value is 
due to the common factor, or factors, underlying the 
original battery of correlations. The values of the 
communalities are not given by the data of the research, and 
should not be confused with the reliability coefficient of a 
test. Communalities are estimated, are not exact, and must 
be supplied in the appropriate cells of the matrix before 
computations are begun." Volgens Bester (1992: 151) word 
die beduidendheid van die ladings deur middel van die 
0,3-kriterium vasgestel, indien die steekproef meer as 50 
respondente behels (Vergelyk ook Frane & Hill 1976: 492; en 
Abrahamson 1983: 165 in hierdie verband). 
Met hierdie ontleding het die navorser gevind dat vyf 
f aktore nie geskik sou wees nie, aangesien sewe f aktore die 
items sinvoller kon saamgroepeer en interpretasie vergemak-
lik. Een van die me es bruikbare eienskappe van f aktor-
ontleding, is dat die gebruiker die mate van ooreenkoms wat 
tussen die dimensies bestaan kan vasstel (Abrahamson 1983: 
166). In sommige gevalle, wanneer dimensies as totaal 
onafhanklik van mekaar beskou kan word, word die ortogonale 
rotasie van items voorgestel. Volgens Frane en Hill (1976: 
491) kan die faktorladings as basis vir ander statistiese 
tegnieke soos regressie, diskriminantontleding, en die 
ontleding van variansie en kovariansie gebruik word. 
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Die aantal faktore·is dikwels ietwat arbitrer; Dit mag dus 
moeilik wees om 'n getal met vertroue te kies, veral wanneer 
faktore (na rotering) hoog korreleer. In hierdie geval is 
dit beter om te oorweeg of die faktore as opsommings van 
veranderlikes eerder as onderliggende eienskappe beskou moet 
word. Volgens Babbie (1990: 313), is daar veral twee 
kriteria waaraan voldoen moet word: 1) 'n faktor moet 'n 
relatief groot gedeelte van die variansies wat 
ondersoekveranderlikes gevind word, verklaar; en 
f aktor moet min of meer onafhanklik van die ander 
wees. 
in die 
2) elke 
f aktore 
Vir doeleindes van hierdie studie word f aktorontleding dan 
ook beskou as 'n proses van dataredusering. In plaas daarvan 
dat die navorser gedwing word om oneindige korrelasies te 
vergelyk, kan faktorontleding gebruik word vir hierdie taak. 
Alhoewel daar kritiek teen faktorontleding ingebring kan 
word, verkry 'n faktor realiteit wanneer die navorser 
suksesvol verbande kan aantoon deur gebruik te maak van 
teoretiese aannames en/of hipoteses (Kelinger 1973: 688). 
In tabel 5.3 word die faktormatriks 
geroteerdefaktor-patroon sowel as 
ladings van die items aangebied. 
ontleding blyk dit dat item B2, 
met 7 faktore op 'n 
die kommunaliteite en 
Uit hierdie faktor-
B15, B41 en B43 nie 
betekenisvol gelaai het op enige van die 7 
Hierdie items is dus nie met enige van 
bewerkings in aanmerking geneem nie. 
faktore nie. 
die verdere 
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TABEL 5.3: FAKTORMATRIKS MET SEWE FAKTORE - ORTOGONALE 
GEROTEERDEFAKTOR-PATROON 
ITEM FAKTOR 1 FAKTOR 2 FAKTOR 3 FAKTOR 4 FAKTOR 5 FAKTOR 6 FAKTOR 7 KOMMUNALITEIT-
SKATTING 
Bl6 0,695 0,051 0,030 0,040 -0,012 -0,068 -0,070 0,498 
B17 0,665 -0,104 -0,020 0,032 0, 110 -0,002 0,052 0,469 
B19 0,537 -0,006 0, 162 -0,191 0,201 0,038 0,170 0,423 
814 0,507 0, 102 0, 194 -0,047 -0, 115 -0,290 0,007 0,405 
820 0,495 0,042 0,030 -0,135 0,176 0, 100 0,075 0,312 
BIO 0,488 0, 105 0,034 0,093 0,080 -0,092 -0,103 0,284 
822 0,484 0,212 -0,093 -0,051 0,093 0,138 0,150 0,341 
87 0,464 0,075 0,422 0, 148 -0,013 -0,207 -0,076 0,470 
86 0,415 0,277 0, 158 0,077 0,209 -0,164 -0,126 0,367 
88 0,392 0,380 0,052 -0,072 0,012 0,050 0,082 0,316 
89 0,382 -0,353 0,088 0, 171 -0, 119 0, 114 0,176 0,366 
836 0,372 -0,328 0,239 0,076 0,089 0,152 0, 146 0,361 
846 0,368 0,294 0,031 0,088 0,083 -0,093 0,223 0,296 
B4 0,342 0,232 0,016 0,068 0,206 0,071 0,069 0,228 
825 0,326 0.206 0, 144 0,008 -0,145 -0,056 0,232 0,247 
B54 0,194 0,543 0,011 0,168 0,018 -0,032 0,007 0,362 
B53 0, 135 0,489 0, 186 -0,030 0, 170 0,200 0,014 0,362 
840 -0,125 0,467 -0,144 0,158 0,090 -0,104 0,010 0,299 
BSS 0,078 0,460 0,418 0,019 0,003 0,037 0,167 0,422 
823 0, 185 0,453 0,263 -0,186 -0, 174 0,144 0,113 0,407 
B26 0,256 0,424 0,035 0,085 0,072 0,150 0,421 0,459 
847 -0,026 0,363 0, 130 0,026 0,096 0,000 0,066 0, 163 
829 0,047 0,334 0.172 -0,068 -0,331 -0,153 -0,031 0,282 
850 0,007 -0,159 0,603 0,258 0,103 -0,007 0, 103 0,477 
BS! 0,146 0,238 0,579 0,062 0, 175 0, 172 -0,033 0,479 
849 0,031 0, 181 0,421 0,199 0,275 0,065 0,100 0,340 
832 0,393 -0,032 0,420 -0,105 -0,078 0,067 0,001 0,354 
833 0,241 0,234 0,395 0,256 -0,136 -0,070 0,157 0,382 
835 0,174 0, 137 0,385 -0,071 0,302 0,322 0,036 0,400 
839 -0.089 -0.007 0.330 0.120 0, 189 -0,253 -0,029 0,232 
857 0,010 -0,005 0,138 0,596 0,015 0,127 -0,025 0,391 
827 -0,317 0,133 -0,021 0,514 -0,010 -0,102 0,160 0,418 
828 -0,352 0,013 -0,037 0, 511 -0,031 -0,030 0,160 0,413 
B12 0,247 0,061 0,202 0,485 0,129 0,029 0,102 0,338 
845 0,280 0,076 -0,008 0,405 0,029 0,100 0,096 0,269 
Bl -0,044 0, 124 0, 190 0,391 -0,145 0,018 -0,134 0,246 
B3 -0,084 -0,013 0,120 0,372 o~ 110 0,062 -0,058 0, 180 
B52 0,107 -0,058 -0,028 0,354 0,347 0,030 -0,104 0,273 
Bll 0,260 0,222 -0,028 0,326 0,058 -0,087 0,107 0,295 
B42 0,082 -0, 115 -0,024 0,313 -0,312 0,026 0,257 0,283 
818 0,268 0.089 0,311 0.312 -0.007 0,104 0,244 0,344 
848 0,150 0,250 0,059 -0,003 0,664 -0,000 0,122 0,545 
824 0,167 -0,005 0, 185 0, 111 0,643 0,069 0, 122 0,507 
B31 0,094 0, 196 0,209 -0,055 0,511 -0, 171 0,200 0,424 
813 0.247 0.086 0.031 0 071 0.356 -0.280 -0,032 0,281 
837 0,016 0,023 0,033 0, 172 0,062 0,806 -0,123 0,699 
B38 -0,054 -0,076 0,021 0,053 -0,160 0,728 -0,005 0,568 
B34 -0,041 0.069 0.066 0.069 0.066 0.604 -0.008 0,385 
B21 0,031 0,071 0,021 -0,047 -0,040 -0,037 0,696 0,496 
B44 -0,013 0,068 0,060 0,013 0,100 -0,019 0,630 0,416 
830 -0, 116 -0,128 0,222 0,217 0,093 -0, 130 0,433 0,339 
BS 0,237 0,102 -0,069 0,064 0,203 0,006 0,406 0,281 
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Die finale stap in die meeste faktorontledings behels die 
samestelling van 'n indeks vir elke dimensie. Elke item wat 
'n lading hoer as die afsnypunt 0,3 het, word geweeg volgens 
sy waarde as 'n indikator. Vir die gelyktydige samestelling 
van indekse waarvan die moontlike interafhanklikheid vooraf 
vasgestel kan word (sien tabel 5.1, p. 160 vir 'n indeling 
van die dimensies), is faktorontleding 'n baie bruikbare 
tegniek (Abrahamson 1983: 167). In hierdie ondersoek word 
die verskeie faktore dus as opsommings van sekere persepsies 
beskou. 
Ten einde die konstrukgeldigheid van die sewe f aktore te 
meet (om vas te stel of die spesifieke faktor meet wat dit 
veronderstel is om te meet) is Cronbach se alfa-koeffisient 
(Huysamen 1976: 272-273) aangewend. Die resultate was socs 
volg (vergelyk ook par. 5.4.1 p. 158 in hierdie verband): 
TABEL 5.4: CRONBACH-ALFA-KOeFFISieNT VAN DIE SEWE FAKTORE 
N = 54 Cronbach a 
Faktor 1 : 0.781 
Faktor 2: 0.617 
Faktor 3: 0.601 
Faktor 4: 0.618 
Faktor 5 : 0.666 
Faktor 6: 0.560 
Faktor 7: 0.479 
Uit tabel 5.3 blyk dat die betroubaarheid van al sewe 
f aktore redelik hoog 
par. 5.4.1, p. 158), 
f aktore met redelike 
word. 
tot gemiddeld is (bo 0,4 - vergelyk 
en kan hipoteses met betrekking tot die 
sekerheid getoets en aanvaar of verwerp 
5.7 ONTLEDING VAN DIE GEMEENSKAP SE PERSEPSIES 
Response op die stellings in Afdeling B van die vraelys 
aangaande die persepsies van die gemeenskap oar die vroue-
misdadiger en vrouemisdaad, word in bylaag H, p. 287 
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opgesom. Aangesien daar 'n 100-persent-respons op die 
ondersoek was, en die steekproef verteenwoordigend van die 
groter Pretoria munisipale gebied is, kan die resultate na 
die totale blanke populasie van Pretoria veralgemeen word. 
Daar kan dus uit hierdie studie beduidende tendense afgelei 
word rakende die blanke gemeenskap van Pretoria se 
persepsies oor die vrouemisdadiger en vrouemisdaad. 
Die faktorladings van die verskillende items wat vervolgens 
verskaf word, gee die korrelasies van elke item met die 
betrokke faktore. Wanneer die veranderlikes dus 
absolute ladings, gebaseer op die 0,3-kriterium 
beduidendheid van Bester (1992: 151), op 'n faktor 
hou almal redelik verband daarmee sodat die betrokke 
belangrik is vir die items. 
hoe 
van 
plaas, 
f aktor 
5.7.1 INTERPRETASIE VAN FAKTOR 1: PATRIARGALE PERSEPSIES 
OOR DIE VROUEMISDADIGER 
Die items wat op faktor 1 beduidende ladings getoon het, 
word in tabel 5.5 verskaf. 
TABEL 5.5: ITEMS MET BEDUIDENDE LADINGS OP FAKTOR 1 
Item Lading 
B16 0.695 
B17 0.665 
B19 0.537 
B14 0.507 
B20 0.495 
B10 0.488 
B22 0.484 
B7 0.464 
B6 0.415 
BB 0.393 
B9 0.382 
B36 0.372 
B46 0.368 
B4 0.342 
B25 0.326 
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Items B4, B6, B7, B8, B9, B10, B14, B16, B17, B19, B20, B22, 
B25, B36 en B46 (sien bylaag H, p. 287) in tabel 5.5 het 
betrekking op die patriargale persepsie van die gemeenskap 
oor die vrouemisdadiger. Dit dui op die moontlike 
vooroordele wat daar in die gemeenskap bestaan oor die 
vermoe van vroue om doeltreffend te funksioneer al dan nie. 
Sekere optredes van vrouemisdadigers word geregverdig as sou 
hulle nie 'n ander keuse gehad het nie (weens hul biologies-
psigologiese en gesosialiseerde samestelling). 
5.7.1.1 Frekwensie-ontleding van veranderlikes rakende 
faktor 1: patriargale persepsies oor vroue-
misdadigers 
Faktor 1 vorm 'n duidelike, samehangende patroon wat verband 
hou met die gemeenskaplike komponent, naamlik 'n patriargale 
persepsie oor vrouemisdadigers. Hierdie persepsie hang nou 
saam met 'n patriargale ingesteldheid van die gemeenskap, 
naamlik die siening dat die vrou 'n passiewe en onder-
geskikte rol teenoor die man vervul. 
Die meeste respondente stem nie saam met die volgende 
stellings nie: 
B4 Vrouemisdadigers het 'n lae intelligensie (82,6%). 
B6 Vroue besit nie die vermoe om doeltreffend op te tree 
nie (84, 3%). 
B7 Vroue is van nature passiewe wesens (76,2%). 
BB Vroue pleeg misdaad as gevolg van sekere liggaamlike 
gebreke (81,4%). 
B10 Alle vroue besit dieselfde persoonlikheidskenmerke 
(emosioneel, geestelik) (85,9%). 
B14 Weens hul irrasionele optrede kan vroue nie 
verantwoordelik gehou word vir die misdade wat hulle 
pleeg nie (92,6%). 
B16 Vroue se ingebore passiwiteit ontneem hulle van die 
inisiatief om misdaad te pleeg (80,2%). 
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B17 Vroue se ingebore konserwatisme ontneem hulle van die 
inisiatief om misdaad te pleeg (70,5%). 
B19 Inkennigheid (as deel van haar persoonlikheid) sal 'n 
vrou weerhou van die pleeg van misdaad (56,2%). 
B20 'n Gebrek aan ondernemingsgees sal 'n vrou weerhou van 
die pleeg van misdaad (69,0%). 
B22 Merkbare manlike kenmerke is by vrouemisdadigers te 
bespeur (53,3%). 
B46 Vroue se besoldiging is laag, daarom pleeg hulle 
misdaad (70%). 
Dit is duidelik uit voorgenoemde dat die gemeenskap nie 'n 
patriargale persepsie oor die vrouemisdadiger het nie. 
Volgens die response beskou respondente vroue as rasionele 
wesens wat verantwoordelik gehou kan word vir hul misdade. 
Die persepsie bestaan ook dat dit nie die laer status van 
die vrou is wat haar in hoer mate misdade laat pleeg nie. 
Alhoewel dit die persepsie van 56,2 persent (290) van die 
respondente is dat inkennigheid nie 'n vrou van misdaad sal 
weerhou nie, stem 'n derde (170 of 33%) (sien bylaag H, p. 
287) van die respondente met hierdie stelling saam, wat 'n 
beduidende verskil in persepsie by respondente aandui. 
Die meeste respondente stem saam met die volgende stellings: 
B9 Vroue is van nature afkerig aan misdaad (58,5%). 
B36 Weens hul strenger (enger) sosialisering, pleeg vroue 
minder misdaad (48,1%). 
Dit wil ook voorkom asof die ondersoekgroep die weerhouding 
van misdaad by vroue aan hul sosialisering toeskryf. 
Die meeste respondente was 
stelling: 
onseker oor die volgende 
B25 Vrouemisdadigers het gewoonlik meer as drie kinders 
(54,7%). 
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Oor hierdie aspek .. van die vrouemisdadiger is dit duidelik 
dat die gemeenskap se persepsies foutief is. 
5.7.2 INTERPRETASIE VAN FAKTOR 2: PERSEPSIES OOR DIE 
MODUS OPERANDI VAN VROUEMISDADIGERS 
Die items wat op faktor 2 beduidende ladings getoon het, 
word in tabel 5.6 verskaf. 
TABEL 5.6: ITEMS MET BEDUIDENDE LADINGS OP FAKTOR 2 
Item Lading 
B54 0.543 
B53 0.489 
B40 0.467 
B55 0.460 
B23 0.453 
B26 0.424 
B47 0.363 
B29 0.334 
Items B23, B26, B29, B40, B47, B53, B54 en B55 in tabel 5.6 
het hoof saaklik betrekking op die persepsies van die 
gemeenskap oor die modus operandi wat die vrouemisdadigers 
volg. Sekere misdade word deur vroue gepleeg juis omdat 
hulle vroue is. 
5.7.2.1 Frekwensie-ontleding van veranderlikes rakende 
faktor 2: persepsies oor die modus operandi van 
vrouemisdadigers 
Die meeste respondente stem nie saam met die volgende 
stellings nie: 
B23 Elke vrou se tipe misdaad is uniek (kom net by 
die spesifieke persoon voor) (42,2%). 
B26 Vroue pleeg ·-misdaad 
(43,2%). 
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as gevolg van 
B29 Vroue word swaar gestraf vir morele 
(byvoorbeeld prostitusie) (50,2%). 
B47 Vroue is impulsiewe misdadigers (42,4%). 
drankmisbruik 
oortredings 
B53 Vroue gebruik gewoonlik messe om mee te moor (50,6%). 
B54 Vroue mishandel hul mans fisies (skop, slaan, byt ens.) 
(56,6%). 
Alhoewel die meeste respondente nie die persepsie het dat 'n 
vrou se tipe misdaad uniek is nie, glo meer as 'n derde (199 
of 38%) (sien bylaag H, p. 287) dat dit wel die geval is. 
Daar bestaan dus 'n beduidende verskil in persepsie by die 
gemeenskap oor die uniekheid van vrouemisdaad. Dieselfde 
tendens is merkbaar by die mening van die gemeenskap dat die 
vroue misdaad pleeg as gevolg van drankmisbruik, want 221 
(42,5%) (sien bylaag H) respondente se persepsie is dat dit 
wel die geval is. 
Die meeste respondente (219 of 42,4%) se persepsie is ook 
dat vroue nie impulsiewe misdadigers is nie, maar uit bylaag 
H blyk dit dat 138 (37,6%) wel so dink. Daar bestaan ,dus 'n 
beduidende verskil in mening onder respondente oor 
voorgenoemde stelling. 
Volgens die prof iel 
(sien tabel 4.4, p. 
van die gekommitteerde vrouemisdadiger 
127) is die onderwyspeil van die 
gekommitteerde vrouemisdadiger (wat 'n invloed op haar 
inkomstevlak kan he) feitlik eweredig versprei. Meer as 70 
(51%) het 'n kwalifikasie van matriek en hoer, terwyl 65 
(48,1%) 'n laer kwalifikasie het. Daar kan dus nie met 
redelike sekerheid aanvaar word dat misdadige vroue 'n laer 
status (weens 'n gebrek aan kwalifikasies) in die samelewing 
beklee nie. 
Wolfgang (Bartol & Bartol 1986: 233) het gevind dat die 
wapen wat vroue die meeste tydens die pleeg van 'n misdaad 
gebruik het wel messe was. Volgens Wolfgang (Bartol & 
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Bartol 1986: 233) .kan dit toegeskryf word aan die feit dat 
'n mes 'n bekende instrument vir vroue is en geredelik 
beskikbaar is in 'n huis (kombuis) vir die vrou. Volgens 
die addisionele inligting wat met die skedules van die 
gekommitteerde vrouemisdadigers ingewin is, het egter net 
een van die nege vroue wat hulle skuldig gemaak het aan 
moord, 'n mes gebruik. 
Die meeste respondente stem saam met die volgende stellings: 
B40 Vroue weet hoe om vuurwapens te gebruik (49,6%). 
B55 Vroue pleeg meestal misdaad in samewerking met 
manlike oortreders (59,7%). 
Die respondente het die persepsie dat vroue of mans aanhits 
tot misdaad of mans help om misdaad te pleeg. Volgens die 
profiel van die gekommitteerde vrouemisdadiger is laas-
genoemde nie die geval nie: 118 van die 135 vroue het geen 
hulp gehad met die pleeg van hul misdade nie (sien hoofstuk 
4, p. 141 ). Of vroue wel mans aanhits tot misdaad is 
moeilik om te bepaal. Slegs wanneer 'n soortgelyke studie 
oor mans gedoen word, sal die vraag opgeklaar kan word. 
5.7.3 INTERPRETASIE VAN FAKTOR 3: PERSEPSIES OOR DIE 
SLAGOFFERS VAN VROUEMISDADIGERS 
Die items wat op faktor 3 beduidende ladings getoon het, 
word in tabel 5.7 verskaf. 
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TABEL 5.7: ITEMS MET BEDUIDENDE LADINGS OP FAKTOR 3 
Item Lading 
B50 0.603 
B51 0.579 
B49 0.421 
B32 0.420 
B33 0.395 
B35 0.385 
B39 0.330 
Items B32, B33, B35, B39, B49, B50, en B51 in tabel 5.7 het 
hoof saaklik betrekking op die persepsie van die gemeenskap 
oor die slagoffers van die vrouemisdadiger. 
5.7.3.1 Frekwensie-ontleding van veranderlikes rakende 
faktor 3: persepsies oor die slagof fers van 
vrouemisdadigers 
Die meeste respondente stem saam met die volgende stellings: 
B32 Vroue is liggaamlik te swak om iemand aan te rand 
(74,6%). 
B33 Vroue is gewoonlik verantwoordelik vir die aanhitsing 
van mans tot die pleeg van misdade (50,8%). 
B35 Vroue verkies gewoonlik gif om hul slagof f ers mee dood 
te maak ( 4 1 , 1 % ) • 
B39 Manlike kliente van prostitute bly gerespekteerde lede 
van die samelewing (55,6%). 
B49 Vroue pleeg gewoonlik eiendomsmisdade (soos winkel-
diefstal) (73,8%). 
B50 'n Vrou wat moord pleeg se slagoffer is gewoonlik 
intiem aan haar bekend (kind, man of minnaar) (83,5%). 
B51 Vroulike moordenaars se slagoffers is magteloos (siek, 
slaap, besope) (48,1%). 
Uit bostaande kan afgelei word dat die persepsies van die 
ondersoekgroep is dat die vrouemisdadiger se slagoffers of 
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aan haar bekend .. is , of nie in die posisie is om 
homself/haarself te verdedig nie. Uit die profiel van die 
vrouemisdadiger (sien tabel 4.4, p. 127) blyk dit dat slegs 
een moordenares (met die hulp van 'n medewerker) moord 
gepleeg het terwyl ~aar slagoffer geslaap het. 
Uit bykomende inligting wat 
is, blyk dat een vrou gif 
uit die gevangenisleers verkry 
gebruik het·om dood te maak en 
sover bekend was ses van die nege moordenaresse se 
slagoffers aan hulle bekend. 
5.7.4 INTERPRETASIE VAN FAKTOR 4: PERSEPSIES OOR DIE 
AARD VAN VROUEMISDAAD 
Die items wat op faktor 4 beduidende ladings getoon het, 
word in tabel 5.8 verskaf. 
TABEL 5.8: ITEMS MET BEDUIDENDE LADINGS OP FAKTOR 4 
Item Lading 
BS? 0.596 
B27 0.514 
B28 0.510 
B12 0.485 
B45 0.405 
B1 0.391 
B3 0.372 
B52 0.354 
B11 0.326 
B42 0.313 
B18 0.312 
Items B1, B3, B11, B12, B18, B27, B28, B42, B45, B52 en B57 
in tabel 5.8 het hoofsaaklik betrekking op die persepsie van 
die gemeenskap oor die aard van vrouemisdaad. 
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5.7.4.1 Frekwensie-ontleding van veranderlikes rakende 
faktor 4: persepsies oar die aard van vrouemisdaad 
Die meeste respondente stem saam met die volgende stellings: 
B1 Misdaad onder vroue is 'n besonder dringende sosiale 
probleem (66,3%). 
B3 Residivisme (terugval in misdaad) by vrouemisdadigers 
is 'n groat probleem (43,6%). 
B11 Terrorisme is 'n algemene verskynsel onder vroue-
misdadigers (70,5%). 
B27 Vroue bestuur dikwels onder die invloed van sterk drank 
(78,9%). 
B28 Vroue gebruik dikwels dwelmmiddels (91.5%). 
B45 Die toenemende mate van buitenshuise vryheid wat die 
vrou geniet, het 'n toename in vrouemisdaad tot gevolg 
(41,1%). 
B52 Vroue pleeg moord met voorbedagte rade (57,2%). 
B57 Vroue beklee al meer belangrike posisies waar hulle 
geleenthede kry om bedrog te pleeg (59,5%). 
Bogenoemde toon dat die grootste persentasie van die onder-
soekgroep nie 'n begrip het van die aard van vrouemisdaad 
nie. Hierdie stelling kan gestaaf word deur sowel die 
profiel wat oor die gekommitteerde vrouemisdadiger in 
hoofstuk 4 saamgestel is, as die beeld wat uit die res van 
die studie blyk. Misdaad onder vroue kan nie as 'n besonder 
dringende sosiale probleem beskou word nie, weens die 
beperkte omvang van vrouemisdaad. (Daar was slegs 135 
gekommitteerde vrouemisdadigers op 'n gegewe stadium in die 
gevangenis.) Residiviste (vroue wat twee of meer keer in 
die gevangenis opgeneem word, sien par. 1 .8.5, p. 14) is ook 
nie 'n besonder groat probleem nie aangesien slegs 54 (40%) 
van die totale aantal gekommitteerde vrouemisdadigers meer 
as twee keer in misdaad verval het. 
Die meeste respondente stem nie saam met die volgende 
stellings nie: 
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B12 Kindermishandeling is 'n algemene verskynsel onder 
vrouemisdadigers (49,8%). 
B18 Gebrek aan moederlike instinkte is 'n seker teken van 
misdadige neigings (52,1%). 
Alhoewel 269 (52,1%) van die ondersoekgroep se persepsie is 
dat dit nie 'n gebrek aan moederlike instinkte is wat 'n 
aanduiding van misdadigheid is nie, is 192 (37,2%) van die 
ondersoekgroep se persepsie dat dit wel die geval is. Daar 
bestaan dus 'n beduidende verskil in persepsie by die 
ondersoekgroep oor bogenoemde stelling. 
Die meeste respondente was 
stelling: 
onseker oor die volgende 
B42 Vroue doen huiswerk (soos was/stryk/kosmaak) in die 
gevangenis (40,9%). 
Dit wil voorkom asof 'n beduidende persentasie van die 
respondente nie weet wat die gekommitteerde vrouemisdadiger 
in die gevangenis doen nie. 
5.7.5 INTERPRETASIE VAN FAKTOR 5: PERSEPSIES OOR DIE 
TOEGEEFLIKE BEHANDELING VAN VROUEMISDADIGERS IN 
DIE REGSPLEGINGSTELSEL 
Die items wat op faktor 5 beduidende ladings getoon het, 
word in tabel 5.9 verskaf. 
TABEL 5.9: ITEMS MET BEDUIDENDE LADINGS OP FAKTOR 5 
Item Lading 
B48 0.664 
B24 0.643 
B31 0.511 
B13 0.356 
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Items B13, B24, B31, en B48 in tabel 5.9 het hoofsaaklik 
betrekking op die persepsie van die gemeenskap oor die 
toegeef like behandeling wat die vrouemisdadiger in die 
regsplegingstelsel ontvang. 
5.7.5.1 Frekwensie-ontleding van veranderlikes rakende 
faktor 5: persepsies oor die toegeef like 
behandeling van vrouemisdadigers in die 
regsplegingstelsel 
Die meeste respondente stem nie saam met die volgende 
stellings nie: 
B13 Vroue word beskou as irrasionele we sens (wat nie 
verstandig (logies) kan redeneer nie) (84,5%). 
B24 Die regsplegingstelsel (polisie, staatsaanklaers en 
regters) behandel vroueoortreders meer toegeef lik 
(42,2%). 
B31 Vroue word deur die regstelsel bevoordeel juis omdat 
hulle vroue is (58,9%). 
Alhoewel die meeste respondente (42,2%) van mening is dat 
die vrou nie toegeeflik behandel word nie, is dit die mening 
van meer as 'n derde (36%) van die respondente dat dit wel 
die geval is. Daar bestaan dus 'n beduidende verskil in 
persepsie by die gemeenskap oor hierdie stelling. 
Die meeste respondente was 
stelling: 
onseker oor die volgende 
B48 Vroue dien korter vonnisse as mans uit vir dieselfde 
oortreding (38,8%). 
Weer eens word .die vermoede van die navorser bevestig dat 
die meerderheid van die gemeenskap 'n foutiewe persepsie oor 
die vroulike misdadiger het. 
5.7.6 
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INTERPRETASIE VAN FAKTOR 6: PERSEPSIES OCR DIE 
ETIES-MAATSKAPLIKE ASPEKTE VAN VROUEMISDAAD 
Die items wat op faktor 6 beduidende ladings getoon het, 
word in tabel 5.10 verskaf. 
TABEL 5.10: ITEMS MET BEDUIDENDE LADINGS OP FAKTOR 6 
Item Lading 
B37 0.806 
B38 0.729 
B34 0.604 
Items B34, B37 en B38 in tabel 5.10 het hoofsaaklik 
betrekking op die persepsie van die gemeenskap oor die 
eties-maatskaplike aspekte van vrouemisdaad. 
5.7.6.1 
Dit is 
Frekwensie-ontleding van veranderlikes rakende 
faktor 6: persepsies oor die eties-maatskaplike 
aspekte van vrouemisdaad 
duidelik merkbaar uit 
persentasies dat eties-maatskaplik 
die buitengewoon hoe 
aspekte as belangrik by 
die spesifieke Pretoriase blanke gemeenskap geag word. 
Die meeste respondente stem saam met die volgende stellings: 
B34 Prostitusie is sosiaal onaanvaarbare gedrag (81,4%). 
B37 Vroue behoort gestraf te word vir promiskue gedrag 
(soos prostitusie) (75,4%). 
Die meeste respondente stem nie saam met die volgende 
stelling nie: 
B38 Mans behoort nie gestraf te word as hulle prostitute 
besoek nie (78,5%). 
Uit bogenoemde response (stem saam en stem nie saam nie) kan 
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afgelei word dat prostitusie in die algemeen onaanvaarbaar 
is vir die gemeenskap. Uit die ondersoek in die gevangenis 
blyk dit egter dat slegs twaalf van die vroue hulle voorheen 
aan prostitusie skuldig gemaak het (sien tabel 4.8, p. 137), 
terwyl slegs vier daaraan skuldig bevind is vir hul huidige 
oortredings. Alhoewel die gemeenskap prostitusie as onaan-
vaarbare gedrag beskou, dui hierdie studie daarop dat dit 
nie 'n groot probleem onder die ondersoekgroep van Suid-
Afrikaanse blanke gekommitteerde vrouemisdadigers is nie. 
Dieselfde tendens is merkbaar wanneer misdaadstatistiek oor 
alle bevolkingsgroepe in Suid-Afrika ontleed word (sien 
tabel 2.1S, p. S9). By die kategorie Onwelvoeglike 
geslagtelike sake (waarby prostitusie ingesluit is) was daar 
'n afname van 2,2% by veroordelings van vroue vir hierdie 
misdade vanaf 1990 tot 1991. In 1990 het vroue slegs 12,7% 
van die veroordeeldes vir onwelvoeglike geslagtelike sake 
uitgemaak. 
S.7.7 INTERPRETASIE VAN FAKTOR 7: PERSEPSIES OOR 
EKONOMIESE ASPEKTE VAN VROUEMISDAAD 
Die items wat op faktor 7 beduidende ladings getoon het, 
word in tabel S.11 verskaf. 
TABEL 5.11: ITEMS MET BEDUIDENDE LADINGS OP FAKTOR 7 
Item Lading 
B21 0.696 
B44 0.630 
B30 0.433 
BS 0.406 
Items BS, B21, B30, en B44 in tabel S.11 het hoofsaaklik 
betrekking op die persepsie van die gemeenskap oor die 
ekonomiese aspekte van vrouemisdaad. 
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S.7.7.1 Frekwensie-ontleding van veranderlikes rakende 
faktor 7: persepsies oor die ekonomiese aspekte 
van vrouemisdaad 
Die meeste respondente stem saam met die volgende stellings: 
B21 Sosiale f aktore (soos armoede) dien slegs as sneller-
f aktor vir misdadige gedrag by vroue (7S,8%). 
B30 Gebrekkige lewensmiddele kan 'n vrou noop om dief stal 
te pleeg (90,S%). 
B44 Vroue uit die la er sosio-ekonomiese klasse is meer 
geneig om misdaad te pleeg (60,1%). 
Die stelling dat vrouemisdadigers gewoonlik eiendomsmisdade 
pleeg, word deur die meeste respondente bevestig. Volgens 
die prof iel 
tabel 4.8, 
van die gekommitteerde vrouemisdadiger (sien 
p. 137) pleeg 94,8% van die vroue eiendoms-
misdade. Die algemene statistiek van Suid-Afrika (sien tabel 
2.13, p. SS) staaf hierdie stelling, aangesien S3% van alle 
misdade by vroue van alle bevolkingsgroepe eiendomsmisdade 
is. 
Die meeste respondente stem nie saam met die volgende 
stelling nie: 
BS Vrouemisdadigers is gewoonlik jonger as dertig jaar 
(48,8%). 
Uit bogenoemde is dit duidelik dat die gemeenskap se 
persepsies van die gemiddelde ouderdom van die vroue-
misdadiger foutief is, aangesien hulle nie met BS saamstem 
nie. Opmerklik uit die response is dat 146 (28,3%) (bylaag 
H, p. 287) onseker was oor hierdie stelling. Volgens die 
ondersoek na die profiel van die blanke gekommitteerde 
vrouemisdadiger (tabel 4.4, p. 127) is die gemiddelde 
ouderdom van die vrouemisdadiger 36,S jaar (met ander woorde 
sy is gewoonlik ouer as dertig jaar). 
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5.8 HIPOTESETOETSING 
Ten einde die spesifieke hipoteses met betrekking tot die 
karakteristieke van die ondersoekgroep en persepsieverander-
likes te analiseer en te vergelyk, is aanvanklik van die 
chi-kwadraattoets gebruik gemaak. Deur middel van kruis-
tabellering is bepaalde veranderlikes se kousale versoen-
baarheid ook bepaal waar daar geen beduidende verskille by 
die groepe voorgekom het nie en dus op beduidende ooreen-
komste neerkom. 'n Beduidendheidspeil van 5% (a s 0,05) 
word deurgaans aanvaar. Aangesien die beskikbare data van 
die chi-kwadraattoets te omvangryk was om in hierdie studie 
te rapporteer, is van faktorontleding gebruik gemaak om die 
items tot hanteerbare groepe te reduseer (sien par 5.6 p. 
154). In die lig van die feit dat daar vir hierdie empiriese 
ondersoek van 'n selfopgestelde vraelys (en nie 'n gestan-
dardiseerde vraelys nie) gebruik gemaak is, asook die feit 
dat hierdie 'n verkennende ondersoek is na die persepsies' 
van die blanke gemeenskap van Pretoria oor vrouemisdaad, is 
faktorontleding Conder aanbeveling van statistici) as 
datareduserende statistiese metode as toepaslik beskou. 
Deurlopende onafhanklike veranderlikes, naamlik voorstad 
(A1), ouderdom (A2), geslag (A3), huistaal (A4), kwalifi-
kasie (AS), beroep (A6), huwelikstaat (A7) en kerkverband 
(AB) is met behulp van die tegniek gekruistabelleer met 
veranderlikes uit afdeling B van die vraelys (houdingskaal -
bylaag G, p. 265) wat in sewe faktore gegroepeer is. Op die 
wyse word die lineere verband tussen die twee stelle 
veranderlikes aangetoon. 
Uit die 
word dat 
rekenaarverwerking van die vraelyste 
daar sekere statisties beduidende 
kon af gelei 
ooreenkomste 
tussen demograf iese 
gemeenskap bestaan. 
gegewens en 
Met die oog 
die persepsies van 
op die toetsing van 
die 
die 
gestelde hipoteses (par. 5.2), is 'n eenrigting-variansie-
ontleding uitgevoer. Volgens Gouws et al. (1979: 316) is 
dit 'n statistiese tegniek ''waardeur die som van kwadrate 
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van tellings op 
toegeskryf word 
·'·n onafhanklike veranderlike verdeel en 
naamlik die 
aan twee 
onafhanklike 
of meer bronne 
veranderlike(s) 
van variansie, 
wat in die 
ondersoek ingesluit word, moontlike interaksies tussen 
hierdie veranderlikes en 'n bron van residuele variasie". 
Die F-toets word gebruik om te bepaal of die bydrae van elk 
van die bronne statisties beduidend is al dan nie. Wanneer 
slegs een onafhanklike veranderlike op 'n keer ondersoek 
word, word dit eenrigting-variansie-ontleding genoem. Vir 
doeleindes van hierdie studie is die rekenaarprogram 
"General Linear Models Procedure" in die SAS User's Guide: 
Statistics Version 5 Edition (1985) gebruik. Verder is die 
"Scheffe's Multiple Range Test for Variables" van dieselfde 
program gebruik om enige variansie in groepering van 
response vas te stel. 
5. 8. 1 TOETSING VAN HIPOTESES 1 TOT 5 
Om vas te stel of daar 'n beduidende verskil in persepsie 
tussen manlike en vroulike respondente in die ondersoekgroep 
was, is gebruik gemaak van die t-toets. Die doel van die 
t-toets is om: "twee gemiddeldes van twee groepe gegewens 
met mekaar te vergelyk om te bepaal of die verskil tussen 
die gemiddeldes aan toevalsfaktore toegeskryf moet word, en 
of dit 'n werklike verskil is" (De Wet et al. 1981: 212). 
Die volgende vyf nulhipoteses is ten opsigte van geslag 
gestel: 
1. HQ Daar is nie 'n beduidende verskil tussen manlike en 
vroulike respondente oor die patriargale persepsie 
oor vrouemisdadigers nie. 
2. Ho Daar is nie 'n beduidende verskil in persepsie oor 
die modus operandi van vrouemisdadigers 
manlike en vroulike respondente nie. 
tussen 
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3. Ho Daar is nie 'n beduidende verskil tussen manlike en 
vroulike respondente se persepsie oor die aard van 
vrouemisdaad nie. 
4. Ho Daar is nie 'n beduidende verskil tussen manlike en 
vroulike respondente se persepsie oor die toegeef-
like behandeling van vrouemisdadigers in die 
regsplegingstelsel nie. 
5 . Ho Daar is nie 'n beduidende verskil tussen manlike en 
vroulike respondente se persepsie oor die eties-
maa tskaplike aspekte van vrouemisdaad nie. 
Ten einde hierdie vyf hipoteses te toets, is die onderskeie 
gemiddelde tellings bereken en in tabel 5.12 verskaf. 
TABEL 5.12: T-TOETS OM DIE VERSKILLE IN GEMIDDELDES VAN DIE 
7 FAKTORE EN GESLAG AAN TE DUI 
Faktor Geslag Getal Gemiddeld 
N 
1 Konserwatiewe Manlik 215 3.729 
persepsies Vroulik 301 3.828 
2 Persepsies oar Manlik 215 3.257 
modus operandi Vroulik 301 3.227 
3 Persepsies oar Manlik 215 2. 715 
slagoffers Vroulik 301 2.806 
4 Persepsies Manl i k 215 2.660 
oar die aard Vroulik 301 2.763 
5 Persepsies oar Manlik 215 3.356 
die hantering Vroulik 301 3.675 
6 Persepsies oar Manlik 215 2.190 
eties-maatskap- Vroulik 301 1. 721 
1 i ke aspekte 
7 Persepsies oar Manlik 215 2.447 
ekonomiese Vroulik 301 2.576 
aspekte 
* Beduidend op die 5%-peil van beduidendheid 
*** Hoogs beduidend 
Standaard- t-waarde p 
afwyking 
0,55 -2.00 0,045* 
0,56 
0,54 0.59 0,556 
0,60 
0,60 -1.63 0, 103 
0,65 
0,49 -2.30 0,022* 
0,52 
0,84 -4.51 o,ooo*** 
0,73 
1,09 5.24 o,ooo*** 
0,87 
0,65 -2.15 0,032* 
0,70 
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5. 8. 1 . 1 Bevindinge van hipoteses 1 tot 5 
Op grond van die berekende t-waardes in tabel 5.12, kan nul-
hipoteses 1, 3, 4 en 5 verwerp word. Daar is 'n beduidende 
verskil tussen mans en vroue se persepsies oor die patri-
argale persepsie oor vrouemisdadigers. Mans het 'n 
beduidend minder (p < 0,045) patriargale persepsie oor die 
vrouemisdadiger as vroue. Daar is 'n beduidende verskil 
tussen mans en vroue se persepsies oor die aard van vroue-
misdaad, want vroue se response was beduidend (p < 0,022) 
meer negatief was as die mans se response. Daar is 'n 
beduidende verskil (p < 0,000) tussen mans en vroue se 
persepsies oor die toegeef like behandeling wat die vroue-
misdadiger in die regsplegingstelsel ontvang. Manlike 
respondente was beduidend meer positief dat die vroue-
misdadiger toegeef lik behandel word in die regspleging-
stelsel. Daar is 'n beduidende verskil tussen mans en vroue 
se persepsies oor die eties-maatskaplike oortredings van 
vrouemisdadigers, aangesien vroue se response beduidend meer 
positief (p < 0,000) was as mans se response. Vroue uit die 
ondersoekgroep sanksioneer eties-maatskaplike oortredings 
dus meer as mans uit die ondersoekgroep. Alhoewel daar nie 
'n nulhipotese oor geslag en faktor 7 (persepsies oor die 
ekonomiese aspekte van vrouemisdaad) gestel is nie, 
bestaan daar volgens tabel 5.12 wel 'n beduidende verskil 
(p < 0,032). Nulhipotese 2 kan nie verwerp word nie, 
aangesien daar nie 'n beduidende verskil tussen die mans en 
vroue se persepsie oor die 
misdadiger bestaan nie. 
modus operandi van die vroue-
Volgens die Scheff e-groepering 
(bylaag I, p. 288) is daar 'n beduidende verskil in 
persepsie by mans en vroue by faktore 1, 4, 5, 6 en 7. 
5.8.2 TOETSING VAN HIPOTESES 6 EN 7 
Die volgende twee nulhipoteses is gestel: 
6. HQ Daar is nie 'n beduidende verskil tussen 
7 . HQ 
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respondente met verskillende kwalifikasies oor die 
patriargale persepsie oor vrouemisdadigers nie. 
Daar is nie 'n beduidende verskil tussen 
respondente van verskillende kerkgroepe oor die 
patriargale persepsie oor vrouemisdadigers nie. 
Om hierdie hipoteses te 
ontleding van f aktor 1 
toets, is 
en die 
'n eenrigting-variansie-
karakteristieke van die 
ondersoekgroep gedoen om vas te stel of die verskille 
beduidend is. Die resultate verskyn in tabel 5.13. 
TABEL 5.13: EENRIGTING-VARIANSIE-ONTLEDING VAN FAKTOR 1 EN 
DIE KARAKTERISTIEKE VAN DIE ONDERSOEKGROEP 
Veranderlike Grade van Standaard- F 
vryheid gemiddeld 
A1 Voorstad 3 0.874 2.68 
A2 Ouderdom 7 0.643 2. 1 0 
A4 Huistaal 3 0. 192 0.62 
AS Kwalif ikasie 5 1 . 980 6.73 
A6 Beroep 10 0.745 2.47 
A7 Huwelikstaat 3 0.368 1. 19 
A8 Kerkverband 8 0.233 0.75 
* Beduidend op die 5%-peil van beduidendheid 
** Beduidend op die 1%-peil van beduidendheid 
*** Hoogs beduidend 
5.8.2.1 Bevindinge van hipoteses 6 en 7 
p 
0.046* 
0.042* 
0.604 
o.ooo*** 
0.001** 
0.314 
0.649 
Op grond van die eenrigting-variansie-analise van f aktor 1 
en die karakteristieke van die ondersoekgroep in tabel 5.13, 
kan nulhipotese 6 verwerp word. Daar bestaan wel 'n 
beduidende verskil tussen respondente met verskillende 
kwalif ikasies oor die patriargale persepsie oor vroue-
misdadigers. Volgens die Scheffe-groepering (bylaag I, p. 
288) verskil respondente met 'n drie-jaar-opleiding se 
response (meer negatief) beduidend van respondente met 
kwalifikasies laer as 'n matrieksertifikaat (meer positief). 
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Uit voorgemelde kan die navorser aflei dat persone met 'n 
laer kwalifikasie 'n meer patriargale persepsie oor vroue-
misdadigers openbaar. Dit is verder duidelik uit tabel 5.13 
daar daar ten opsigte van die ander karakteristieke van die 
ondersoekgroep en f aktor 1 ook beduidende verskille in 
persepsie bestaan. Op grond van bogenoemde analise kan 
nulhipotese 7 nie verwerp word nie, aangesien daar geen 
beduidende verskil oor die patriargale persepsie ten opsigte 
van die vrouemisdadiger bestaan tussen respondente met 
verskillende kerkverbande nie. 
5.8.3 TOETSING VAN HIPOTESES 8, 9 EN 10 
Die volgende drie nulhipoteses is gestel: 
8. Ho 
9. Ho 
10. Ho 
Daar is nie 'n beduidende verskil tussen respon-
dente van verskillende voorstede se persepsie oor 
die modus operandi van vrouemisdadigers nie. 
Daar is nie 'n beduidende verskil tussen respon-
dente van verskillende ouderdomsgroepe se 
persepsie oor die modus operandi van 
misdadigers nie. 
vroue-
Daar is nie 'n beduidende verskil in persepsie 
tussen respondente van verskillende taalgroepe oor 
die modus operandi van vrouemisdadigers nie. 
Ten einde hierdie hipoteses te toets, is 'n eenrigting-
variansie-ontleding van f aktor 2 en die karakteristieke van 
die ondersoekgroep gedoen om vas te stel of die verskille 
beduidend is. Die resultate verskyn in tabel 5.14. 
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TABEL 5.14: EENRIGTING-VARIANSIE-ONTLEDING VAN FAKTOR 2 EN 
DIE KARAKTERISTIEKE VAN DIE ONDERSOEKGROEP 
Veranderlike Grade van Standaard- F 
vryheid gemiddeld 
A1 Voorstad 3 0.874 2.68 
A2 Ouderdom 7 0. 189 0.57 
A4 Huistaal 3 2.714 8. 61 
AS Kwalif ikasie 5 2.078 6.66 
A6 Beroep 10 0.208 0.63 
A7 Huwelikstaat 3 0.409 1. 24 
A8 Kerkverband 8 1 . 091 3.44 
* Beduidend op die 5%-peil van beduidendheid 
*** Hoogs beduidend 
5.8.3.1 Bevindinge van hipoteses 8, 9 en 10 
p 
0.046* 
0.780 
o.ooo*** 
o.ooo*** 
0.792 
0.293 
o.ooo*** 
Op grand van die eenrigting-variansie-analise van f aktor 2 
en die karakteristieke van die ondersoekgroep in tabel 5.14 
kan nulhipoteses 8 en 10 verwerp word. Daar bestaan wel 'n 
beduidende verskil in persepsie tussen respondente van 
verskillende voorstede en verskillende taalgroepe oor die 
modus operandi van vrouemisdadigers. Volgens die Scheffe-
groepering (bylaag I, p. 288) het respondente van Meyerspark 
'n beduidend meer negatiewe persepsie oor die modus operandi 
van vrouemisdadigers geopenbaar. Verder kan uit die 
Scheffe-groepering (bylaag I) afgelei word dat die 
Afrikaanssprekende respondente 'n beduidend negatiewe 
persepsie oor die modus operandi van vrouemisdadigers 
openbaar. Uit voorgenoemde ontleding lei die navorser af 
dat Afrikaanssprekende respondente en respondente woonagtig 
in Meyerspark beduidend beter ingelig is oor die modus 
operandi van vrouemisdadigers. 
Nulhipotese 9 kan op grand van bogenoemde analise nie 
verwerp word nie, aangesien daar geen beduidende verskil 
bestaan tussen respondente van verskillende ouderdomsgroepe 
se persepsie oor die modus operandi van vrouemisdadigers 
nie. 
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5.8.4 TOETSINGVAN HIPOTESE 11 
Die volgende nulhipotese is gestel: 
11. HQ Daar is nie 'n beduidende verskil tussen respon-
dente van verskillende voorstede se persepsie oor 
die tipe slagoffers van vrouemisdadigers nie. 
Ten einde hierdie hipotese te toets, is 'n eenrigting-
variansie-ontleding van faktor 3 en die karakteristieke van 
die ondersoekgroep gedoen om vas te stel of die verskille 
beduidend is. Die resultate verskyn in tabel 5.15. 
TABEL 5.15: EENRIGTING-VARIANSIE-ONTLEDING VAN FAKTOR 3 EN 
DIE KARAKTERISTIEKE VAN DIE ONDERSOEKGROEP 
Veranderlike Grade van Standaard- F 
vryheid gemiddeld 
A1 Voorstad 3 2.301 5.90 
A2 Ouderdom 7 0.620 1 . 56 
A4 Huistaal 3 1 . 906 4.86 
AS Kwalif ikasie 5 0.514 1. 29 
A6 Beroep 10 0.734 1. 86 
A7 Huwelikstaat 3 0.381 0.95 
A8 Kerkverband 8 0.848 2.15 
* Beduidend op die 5%-peil van beduidendheid 
** Beduidend op die 1%-peil van beduidendheid 
*** Hoogs beduidend 
5.8.4.1 Bevindinge van hipotese 11 
p 
o.ooo*** 
0. 145 
0.002** 
0.268 
0.048* 
0.415 
0.030* 
Op grond van die eenrigting-variansie-analise van f aktor 3 
en die karakteristieke van die ondersoekgroep in tabel 5.15, 
kan nulhipotese 11 verwerp word. Daar bestaan 'n beduidende 
verskil tussen respondente van die verskillende voorstede se 
persepsie oor die tipe slagoffer van vrouemisdadigers. 
Volgens die Scheffe-groepering (bylaag I, p. 288) kan 
afgelei word dat respondente van Meyerspark en East Lynn se 
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persepsie beduidend verskil van La Montagne se respondente 
se persepsie. 
5.8.5 TOETSING VAN HIPOTESE 12 
Die volgende nulhipotese is gestel: 
12. HQ Daar is nie 'n beduidende verskil in persepsie 
tussen respondente van verskillende taalgroepe oor 
die aard van vrouemisdaad nie. 
Ten einde hierdie hipotese te toets, is 'n eenrigting-
variansie-ontleding van f aktor 4 en die karakteristieke van 
die ondersoekgroep gedoen om vas te stel of die verskille 
beduidend is. Die resultate verskyn in tabel 5.16. 
TABEL 5.16: EENRIGTING-VARIANSIE-ONTLEDING VAN FAKTOR 4 EN 
DIE KARAKTERISTIEKE VAN DIE ONDERSOEKGROEP 
Veranderlike Grade van Standaard- F 
vryheid gemiddeld 
A1 Voorstad 3 0.211 0.82 
A2 Ouderdom 7 0.861 3.47 
A4 Huistaal 3 1 . 827 7.38 
AS Kwalifikasie 5 0.166 0.65 
A6 Beroep 9 0.320 1 . 25 
A7 Huwelikstaat 3 0. 179 0.69 
A8 Kerkverband 7 0.399 1. 57 
** Beduidend op die 1%-peil van beduidendheid 
*** Hoogs beduidend 
5.8.5.1 Bevindinge van hipotese 12 
p 
0.481 
0.001** 
o.ooo*** 
0.663 
0.309 
0.556 
0.067 
Op grond van die eenrigting-variansie-analise van faktor 3 
en die karakteristieke van die ondersoekgroep in tabel 5.16, 
kan nulhipotese 11 verwerp word. Daar bestaan wel 'n 
beduidende verskil tussen respondente van die verskillende 
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taalgroepe oor die aard van vrouemisdaad. Uit die Scheffe-
groepering (bylaag I, p. 288) kan afgelei word dat die 
Engelse respondente 'n beduidend meer negatiewe respons as 
die Afrikaanssprekende respondente openbaar het. Daar kan 
verder uit die Scheffe-groepering (bylaag I) afgelei word 
dat die respondente wat geen spesifieke geloof aanhang nie, 
'n beduidend meer negatiewe respons openbaar teenoor 
respondente wat die Apostoliese geloof aanhang. Alhoewel 
daar geen hipotese oor voorgenoemde gestel is nie, 
onderskraag dit wel die navorser se stelling dat daar 'n 
beduidende verskil in persepsie tussen verskillende groepe 
in die samelewing bestaan. 
5.8.6 TOETSING VAN HIPOTESE 13 
Die volgende nulhipotese is gestel: 
13. HQ Daar is nie 'n beduidende verskil tussen 
respondente van verskillende taalgroepe se 
persepsie oor die toegeeflike behandeling wat 
vrouemisdadigers in die regsplegingstelsel ontvang 
nie. 
Ten einde hierdie hipotese te toets, is 'n eenrigting-
variansie-ontleding van f aktor 5 en die karakteristieke van 
die ondersoekgroep gedoen om vas te stel of die verskille 
beduidend is. Die resultate verskyn in tabel 5.17. 
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TABEL 5.17: EENRIGTING-VARIANSIE-ONTLEDING VAN FAKTOR 5 EN 
DIE KARAKTERISTIEKE VAN DIE ONDERSOEKGROEP 
Veranderlike Grade van Standaard- F p 
vryheid gemiddeld 
A1 Voorstad 3 0.533 1 . 21 0.308 
A2 Ouderdom 7 0.862 1. 98 0.096 
A4 Huistaal 3 1 . 160 2.66 0.026* 
AS Kwalifikasie 5 0. 11 5 0.26 0.942 
A6 Beroep 9 0.392 0.89 0. 186 
A7 Huwelikstaat 3 0.487 1 . 11 0.750 
A8 Kerkverband 7 0.493 1 . 1 2 0.762 
* Beduidend op die 5%-peil van beduidendheid 
5.8.6.1 Bevindinge van hipotese 13 
Op grond van die eenrigting-variansie-analise van f aktor 5 
en die karakteristieke van die ondersoekgroep in tabel 5.17, 
kan nulhipotese 13 verwerp word. Daar bestaan wel 'n 
beduidende v~rskil tussen respondente van die verskillende 
taalgroepe se persepsie oor die toegeeflike behandeling wat 
vrouemisdadigers in die regsplegingstelsel ontvang. 
(bylaag I, p. 
me er onseker 
Volgens die Scheff e-groepering 
Europese respondente beduidend 
toegeef like behandeling van 
regsplegingstelsel. 
vrouemisdadigers 
5.8.7 TOETSING VAN HIPOTESE 14 
Die volgende nulhipotese is gestel: 
288) 
oor 
in 
is 
die 
die 
14. HQ Daar is nie 'n beduidende verskil in persepsie 
tussen respondente van verskillende voorstede oor 
die eties-maatskaplike aspekte van vrouemisdaad 
nie. 
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Om hierdie hipotese te toets, is 
ontleding van f aktor 6 en die 
'n eenrigting-variansie-
karakteristieke van die 
ondersoekgroep gedoen om vas te stel of die verskille 
beduidend is. Die resultate verskyn in tabel 5.18. 
TABEL 5.18: EENRIGTING-VARIANSIE-ONTLEDING VAN FAKTOR 6 EN 
DIE KARAKTERISTIEKE VAN DIE ONDERSOEKGROEP 
Veranderlike Grade van Standaard- F 
vryheid gemiddeld 
A1 Voorstad 3 4.997 5. 19 
A2 Ouderdom 7 1 . 974 2.03 
A4 Huistaal 3 1. 754 1. 79 
AS Kwalif ikasie 5 2.085 2. 14 
A6 Beroep 9 3.535 3.76 
A7 Huwelikstaat 3 0. 173 0. 17 
AB Kerkverband 7 0.930 0.94 
* Beduidend op die 5%-peil van beduidendheid 
** Beduidend op die 1%-peil van beduidendheid 
*** Hoogs beduidend 
5.8.7.1 Bevindinge van hipotese 14 
p 
0.002** 
o.oso* 
0. 149 
0.060 
o.ooo*** 
0.914 
0.477 
Op grond van die eenrigting-variansie-analise van f aktor 6 
en die karakteristieke van die ondersoekgroep in tabel 5.18, 
kan nulhipotese 14 verwerp word. Daar bestaan wel 'n 
beduidende verskil tussen respondente van die verskillende 
voorstede se persepsie oor die eties-maatskaplike aspekte 
van vrouemisdaad. Uit die Scheffe-groepering (bylaag I, p. 
288) lei die navorser af dat die respondente van Silverton 
beduidend meer besorg is oor eties-maatskaplike aspekte van 
vrouemisdaad as 
verder, volgens 
respondente van Meyerspark. 
tabel 5.18 'n beduidende 
Daar bestaan 
verskil in 
persepsie tussen respondente van verskillende beroepe oor 
die eties-maatskaplike aspekte van vrouemisdaad. 
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5.8.8 TOETSING.VAN HIPOTESES 15 EN 16 
Die volgende nulhipoteses is gestel: 
1 5. Ho Daar is 
tussen 
nie 'n beduidende verskil 
respondente van 
in persepsie 
verskillende 
ouderdomsgroepe oor die 
vrouemisdaad nie. 
ekonomiese aard van 
1 6. Ho Daar is nie 'n beduidende verskil 
tussen respondente 
oor die invloed 
vrouemisdaad nie. 
met verskillende 
van ekonomiese 
in persepsie 
huwelikstate 
f aktore op 
Ten einde hierdie twee hipoteses te toets, is 'n eenrigting-
variansie-ontleding van f aktor 7 en die karakteristieke van 
die ondersoekgroep gedoen om vas te stel of die verskille 
beduidend is. Die resultate verskyn in tabel 5.19. 
TABEL 5.19: EENRIGTING-VARIANSIE-ONTLEDING VAN FAKTOR 7 EN 
DIE KARAKTERISTIEKE VAN DIE ONDERSOEKGROEP 
Veranderlike Grade van Standaard- F 
vryheid gemiddeld 
A1 Voorstad 3 2.565 1 . 89 
A2 Ouderdom 7 0.865 1 . 88 
A4 Huistaal 3 0.853 0.62 
AS Kwalifikasie 5 0.482 1. 06 
A6 Beroep 10 0.260 0.57 
A7 Huwelikstaat 3 2.045 4.59 
AB Kerkverband 8 0.407 0.89 
* Beduidend op die 5%-peil van beduidendheid 
** Beduidend op die 1%-peil van beduidendheid 
*** Hoogs beduidend 
5.8.8.1 Bevindinge van hipoteses 15 en 16 
p 
0.044* 
o.ooo*** 
0.521 
0. 110 
0.655 
o.oos** 
0.628 
Op grond van die eenrigting-variansie-analise van f aktor 7 
en die karakteristieke van die ondersoekgroep in tabel 5.19, 
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kan nulhipotese 15 verwerp word. Daar bestaan 'n beduidende 
verskil tussen respondente van verskillende ouderdomsgroepe 
se persepsie oor die invloed van ekonomiese f aktore op 
vrouemisdaad. Uit die Scheffe-groepering (bylaag I, p. 288) 
kan die navorser aflei dat respondente tussen die ouderdom 
van 31 tot 40 jaar se persepsie beduidend verskil van 
respondente uit die ouderdomsgroep 17 tot 20 jaar ten 
opsigte van die ekonomiese aspekte rondom vrouemisdaad. Die 
jonger respondente (17-20 jaar) is beduidend meer positief 
dat ekonomiese aspekte vrouemisdaad beinvloed. Nulhipotese 
16 word ook verwerp. Daar bestaan wel 'n beduidende verskil 
tussen respondente van die verskillende huwelikstate se 
persepsie oor die invloed 
vrouemisdaad. 
van ekonomiese f aktore 
5.9 EVALUERENDE SLOTBESKOUING 
op 
In hierdie hoofstuk word 'n uiteensetting gegee van die 
verkennende en beskrywende ondersoek wat uitgevoer is om die 
blanke gemeenskap van Pretoria se persepsies oor 
vrouemisdadigers empiries te bepaal. 
Die ondersoekgroep bestaan uit 516 respondente uit vier 
voorstede: East Lynne, Silverton, Meyerspark en La Montagne. 
Elke voorstad het 129 respondente. Die gemiddelde ouderdom 
van respondente is 34,5 jaar (in die groep 31-40 jaar). Die 
meeste respondente was vroulik (301 of 58,3%), terwyl daar 
manlike respondente 215 (41,7%) was. Die meeste respondente 
was Afrikaanssprekend (354 of 68,6%), terwyl die tweede 
grootste groep Engelssprekend (97 of 18,8%) was. Die meeste 
respondente (417 of 80,8%) het matriek geslaag of 'n verdere 
kwalifikasie behaal. Die grootste groep respondente kan 
geklassifiseer word as 6f huisvrouens of studente (184 of 
35,66%), met die tweede grootste groep klerklike werkers 
(127 of 24,2%). Die meeste respondente naamlik 342 (66,3%) 
is getroud, terwyl die tweede grootste groep (108 of 20,9%) 
ongetroud was. Slegs 6,8 persent (35) is geskei en 6 persent 
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(31) kan geklassifiseer word as of weduwees of wewenaars. 
Weens die groot getal Afrikaanssprekende respondente volg 
dit logies dat die oorgrote meerderheid aan die Calvinis-
tiese geloof (Drie Susterkerke) (315 of 61%) sou behoort. 
Nadat 'n faktorontleding gedoen is, is sewe kategoriee 
persepsies ge1dentifiseer: 1) patriargale persepsies; 
2) persepsies oor die modus operandi van vrouemisdadigers; 
3) persepsies oor die algemene aard van vrouemisdaad; 
4) persepsies oor die toegeeflike behandeling wat vroue-
misdadigers in die regsplegingstelsel ontvang; 5) persepsies 
oor die eties-maatskaplike aspekte van vrouemisdaad; 6) 
persepsies oor die slagoffers van vrouemisdadigers; en 7) 
persepsies oor sosio-ekonomiese aspekte van vrouemisdaad. 
Op sterkte van die feit dat die navorser 'n 100-persent-
respons van respondente uit die gemeenskap gekry het en die 
feit dat die steekproef as verteenwoordigend van die blanke 
Pretoria-gemeenskap beskou kan word, kan die resultate van 
die hipoteses wat gestel is na die totale blanke gemeenskap 
van Pretoria veralgemeen word. Aan die begin van hierdie 
studie is daar navorsingshipoteses geformuleer wat in 
hierdie hoofstuk as nulhipoteses gestel is, waarvolgens die 
verband tussen verskillende veranderlikes ondersoek is. 
Alhoewel daar veel meer hipoteses gestel sou kon word 
(gegrond op die vraelys), is slegs 16 nulhipoteses in 
hierdie hoofstuk aan toetsing onderwerp. Soos blyk uit die 
statistiese verwerkings, bestaan daar wel ook beduidende 
verbande by ander aspekte wat nie deur die hipoteses gedek 
word nie. Op grond van die faktorontleding en die 
daaropvolgende t-toets en eenrigting-variansie-ontleding wat 
vir die toetsing van die hipoteses gebruik is, kon die 
volgende afgelei word: 
1. Daar bestaan 'n beduidende verskil tussen manlike en 
vroulike respondente oor die patriargale persepsie oor 
vrouemisdadigers. 
2. Daar is nie 'n beduidende verskil in persepsie oor die 
modus operandi van vrouemisdadigers tussen respondente 
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van verskillende geslagte nie. 
3. Daar bestaan 'n beduidende verskil tussen manlike en 
vroulike respondente se persepsie oor die aard van 
vrouemisdaad. 
4. Daar bestaan 'n beduidende verskil tussen manlike en 
vroulike respondente se persepsie oor die 
behandeling wat vrouemisdadigers in die 
stelsel ontvang. 
toegeef like 
regspleging-
5. Daar bestaan 'n beduidende verskil tussen manlike en 
vroulike respondente se persepsie oor die 
maatskaplike aspekte van vrouemisdaad. 
eties-
6. Daar bestaan 'n beduidende verskil tussen respondente 
met verskillende kwalifikasies oor die patriargale 
7. 
8. 
persepsie oor vrouemisdadigers. 
Daar is nie 'n beduidende verskil tussen respondente 
van verskillende kerkgroepe oor die patriargale 
persepsie oor vrouemisdadigers nie. 
Daar bestaan 'n beduidende verskil tussen respondente 
van verskillende voorstede se persepsies oor die modus 
operandi van vrouemisdadigers. 
9. Daar is nie 'n beduidende verskil tussen respondente 
van verskillende ouderdomsgroepe se persepsies oor die 
modus operandi van vrouemisdadigers nie. 
10. Daar bestaan 'n beduidende verskil in persepsie tussen 
respondente van verskillende taalgroepe oor die modus 
operandi van vrouemisdadigers 
11. Daar bestaan 'n beduidende verskil tussen respondente 
van verskillende taalgroepe se persepsies oor die aard 
van vrouemisdaad. 
12. Daar bestaan 'n beduidende verskil tussen respondente 
van verskillende taalgroepe se persepsies oor die aard 
van vrouemisdaad. 
13. Daar bestaan 'n beduidende verskil in persepsie tussen 
respondente van verskillende taalgroepe oor die 
toegeef like behandeling wat vrouemisdadigers in die 
regsplegingstelsel ontvang. 
14. Daar bestaan 'n beduidende verskil in persepsie tussen 
respondente van verskillende voorstede oor die eties-
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maatskaplike aspekte van vrouemisdaad. 
15. Daar bestaan 'n beduidende verskil in persepsie tussen 
respondente van verskillende ouderdomsgroepe oor die 
ekonomiese aard van vrouemisdaad. 
16. Daar bestaan 'n beduidende verskil in persepsie tussen 
respondente met verskillende huwelikstate oor die 
ekonomiese aard van vrouemisdaad. 
Gebaseer op die weerlegging van bostaande hipoteses (uitge-
sluit 2, 7, 9 wat nie verwerp kon word nie) word die 
sentrale teoretiese stelling (par. 1 .6, p. 9) dus aanvaar. 
Daar bestaan verskille in persepsie oar die vrouemisdadiger 
en vrouemisdaad in die blanke gemeenskap van Pretoria. 
Hierdie persepsie kom nie ooreen met die algemene beeld van 
die vrouemisdadiger nie. Daar bestaan beduidende verskille 
tussen respondente se persepsie oor die aard, omvang, modus 
operandi, etiese aard en ekonomiese aard van die vroue-
misdadiger. Dit is ook duidelik uit 'n ontleding van die 
frekwensies van die response dat die gemeenskap oor die 
algemeen 'n wanpersepsie aangaande die vrouemisdadiger en 
vrouemisdaad het. 
Dit is feitlik onmoontlik in enige navorsing om al die 
nulhipoteses wat gestel word te kan weerle. Op grond van 
die feit dat slegs drie nulhipoteses nie weerle is nie, kan 
met sekerheid aanvaar word dat hierdie empiriese ondersoek 
suksesvol was. 
Dit is die mening van die navorser dat die gegewens wat met 
hierdie empiriese studie van 'n verteenwoordigende 
steekproef van die gemeenskap van Pretoria ingesamel is, 
waardevol vir die vakwetenskap kriminologie sal wees, 
aangesien die bevindinge na die totale blanke gemeenskap van 
Pretoria veralgemeen kan word. Daar bestaan beduidende 
verskille in persepsies by die blanke gemeenskap van 
Pretoria aangaande die blanke vrouemisdadiger. 
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HOOFSTUK 6 
SLOTBESKOUING VAN NAVORSINGSBEVINDINGS EN 
AANBEVELINGS 
6.1 INLEIDING 
Vir 'n geheelbeeld van die betekenis van die empiriese 
ondersoek en die kwalitatiewe navorsing, is dit noodsaaklik 
om die belangrikste navorsingsbevindings saam te vat en 
aanbevelings voortspruitend hieruit te maak. 
Ter aansluiting by die doelstellings van die ondersoek 
(vergelyk figuur 1 .1, p. 9 vir die sikliese voorstelling van 
die navorsing), en op grond van die bevindings van hierdie 
ondersoek, kan die volgende sentrale teoretiese stelling 
geformuleer word: 
Daar bestaan verskille in persepsies oar die 
vrouemisdadiger en vrouemisdaad in die blanke 
gemeenskap van Pretoria. Hierdie persepsies kom 
nie ooreen met die algemene beeld van die 
vrouemisdadiger nie. 
Om die geldigheid van bogenoemde teoretiese stelling te 
bepaal, is sowel 'n kwalitatiewe (literatuurstudie en 
dokumentere studie) as 'n kwantitatiewe ('n statistiese 
ontleding met behulp van 'n skedule- en vraelysverspreiding) 
ondersoek onderneem. Die navorser wys weer daarop dat vir 
doeleindes van hierdie studie slegs 'n profiel van blanke 
gekommitteerde vrouemisdadigers saamgestel is (alhoewel 
sekere relevante aspekte van al die Suid-Afrikaanse 
misdadigers ook benut is), en die persepsiemeting bok net 
van die blanke gemeenskap gedoen is. 
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6.2 SAMEVATTING VAN DIE VERNAAMSTE NAVORSINGS-
BEVINDINGS 
Aangesien die navorser van 'n veelvuldige metodologiese 
benadering gebruik gemaak het, was die doel van hierdie 
studie verkennend, beskrywend en in 'n mate verklarend. 
'n Intensiewe verkennende studie van die beskikbare 
literatuur het getoon dat die gemeenskap, navorsers en 
akademici bepaalde persepsies het oor die vrouemisdadiger 
wat nie altyd met die werklike beeld van die vrouemisdadiger 
strook nie. Deur hierdie intensiewe verkenning van die 
literatuur kon die navorser sekere verskille in navorsing-
bevindings, foutiewe bevindings, ensovoorts identifiseer wat 
in die vraelys wat gebruik is vir die persepsietoetsing van 
die gemeenskap, as vrae opgeneem is. 
Daar is in hoofstuk 2 aandag geskenk aan verskeie mites oor 
vrouemisdaad. Die eerste (en algemeenste) van hierdie mites 
is dat vroue meestal seksmisdade (soos prostitusie pleeg). 
Die tweede mite is dat vroue meer toegeeflik in die 
regsisteem behandel word. Die volgende mite wat aandag 
geniet het, is dat vrouemisdaad deur biologiese prosesse 
veroorsaak word. Laastens bestaan die mite dat vroue en 
mans volgens vasgestelde geslagsrolle optree, en dat indien 
die grense van hierdie rolafbakening versteur of verskuif 
word, veroorsaak die rolverwarring en ontwrigting in die 
samelewing. Elkeen van die voorgenoemde mites is deurtrap 
en deur 'n intensiewe literatuurstudie deur verskeie 
navorsers weerle. Vergelyk in die verband Chapman (1980); 
Young (1981); Edwards (1984); Feinman (1986); Carlen & 
Worral (1987); Gelsthorpe (1989) en Chesney-Lind & Shelden 
(1992). 
Met behulp van 'n statistiese vergelyking van die aard en 
omvang van vrouemisdaad in verskillende lande waar daar oor 
vrouemisdaad in die afgelope dekade intensiewe navorsing 
gedoen is, kon baie van bogenoemde mites wel as mites 
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uitgewys word. Uit 'n vergelyking van geselekteerde 
oortredings in 1990 in die Verenigde State van Amerika, 
Engeland en Wallis en Suid-Afrika, kon die navorser aflei 
dat die misdade waaraan vroue die meeste skuldig bevind 
word in die drie lande grootliks verskil. In die Verenigde 
Sate van Amerika word vroue die meeste vir bedrog, 
vervalsing en verduistering veroordeel (129 860 of 41,7% van 
misdade gepleeg deur mans en vroue). Dieselfde tendens is 
merkbaar in Engeland en Wallis (4 600 of 19,3% van misdade 
gepleeg deur mans en vroue), terwyl vroue in Suid-Afrika die 
meeste aan misdade teen die liggaam van 'n persoon skuldig 
was (12 649 of 14% van misdade gepleeg deur mans en vroue). 
Seksuele oortredings deur vroue figureer die tweede meeste 
in die Verenigde State van Amerika (57 459 of 37,2%), terwyl 
dit in Engeland (100 of 1,5%) en Suid-Afrika (1 157 of 
12,7%) onderskeidelik 'n baie kleiner probleem is. 
Statistiek van die genoemde lande sluit alle 
bevolkingsgroepe in. 
Uit die literatuurstudie kon die navorser af lei dat 
vrouemisdadigers wel deur die jare in getalle toegeneem het, 
maar dat die tipe misdade wat vroue gewoonlik pleeg (in die 
lig van die toetrede van die vrou tot die beroepslewe en 'n 
meer gesofistikeerde werksomgewing) weinig verander het. 
'n Belangrike feit wat deur die literatuur gestaaf is, is 
dat die vrouemisdadiger nie veel van die mansmisdadiger 
verskil nie. Die relatiewe gaping in die misdaadkoers wat 
tussen vrouemisdaad en mansmisdaad bestaan, het 
proporsioneel dieselfde gebly. Daar kon verder uit die 
literatuur afgelei word dat die misdaadpatroon (by sowel 
mans- as vrouemisdadigers) gekoppel kan word aan 
samelewingstendense soos demograf iese verskuiwings 
(verstedeliking), oorlog en die bevolkingsontploffing. 
Die werklike toename onder vrouemisdaad is ook nie so 
dramaties as wat sommige navorsers uit die beskikbare 
wil aflei nie. Dit blyk trouens baie duidelik 
data 
dat 
statistiese gegewens 'n baie skewe beeld kan gee indien die 
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interpretasie daar¥an gebrekkig of eensydig is. 
Daar is in hoofstuk 3 na 'n teoretiese verklaring vir 
vrouemisdaad gesoek. Eksponente van verskeie teoriee wat 
'n individu-gerigte benadering volg (Lombroso, Freud, 
Pollak, Konopka en Cowie, Cowie en Slater) is bespreek, 
asook eksponente van die geslagsrolteoriee (Nye, Reckless, 
Hoffman-Bustamante en Adler). Ook eksponente wat vanuit 'n 
feministiese perspektief teoretiseer (Simpson en Naffine) 
en eksponente van die rasionelekeuse-geleenthede-benadering 
(Barlow, Cohen en Machalek) is aan die hand van ander 
navorsers se bevindings krities ondersoek. Die genoemde 
mites en ander persepsies oor vrouemisdaad word ook deeglik 
deur die teoretiese beskouings van eksponente ender die loep 
geneem. 
Dit is die mening van die navorser dat daar nie 'n 
teorie (of benadering) bestaan wat vrouemisdaad op 
enkele 
sigself 
kan verklaar nie. Die bespreekte benaderings/teoriee kan 
wel sekere aspekte van vrouemisdaad verklaar. Daar word van 
die standpunt uitgegaan dat die multidimensionele aard van 
vrouemisdaad 'n multidimensionele benadering verg. Alhoewel 
daar in die bestek van hierdie studie nie 'n teoretiese 
verklaringsmodel aan empiriese toetsing onderwerp kon word 
nie, kon die navorser (na voltooiing van die verkennende 
literatuurondersoek) wel so 'n model saamstel wat deur 
toekomstige navorsers aan empiriese toetsing onderwerp kan 
word. Nie een van die bespreekte benaderings/teoriee kon 
egter die relatief lae misdaadsyfer van vroue in vergelyking 
met mans verklaar nie. 
Deur gebruik te maak van 'n geintegreerde model (wat deur 'n 
oopsisteembenadering onderle word) soos aangepas uit Van der 
Hoven (1990: 71), kan die verskynsel van vrouemisdaad op 
algemene wyse verklaar word. Hoewel die model 'n algemene 
verklaring vir misdaad bied, bied dit geen verklaring vir 
besondere misdade nie, omdat elke misdaad soveel unieke 
veranderlikes het. Vanuit sisteemteoretiese perspektief 
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word die misdaadverskynsel beskou as die resultaat van die 
interaktiewe wisselwerking tussen die intrinsieke faktore 
(persoon) en die ekstrinsieke faktore (omgewing) wat die 
individu tot misdadige gedrag predisponeer. Misdadige 
gedrag skep op sigself 'n bepaalde interaksie wat sowel die 
misdadiger as sy eksterne omgewing op dialektiese wyse 
be1nvloed. 
Die navorser het aandag geskenk aan die behandeling wat die 
vrouemisdadiger in die regsplegingstelsel in oorsese lande 
(gebaseer op navorsingsbevindings) ontvang. Aangesien die 
behandeling van die vrouemisdadiger in die hele regs-
plegingstelsel in Suid-Afrika op sigself 'n empiriese studie 
verg, is daar net aan die hantering van die gekommitteerde 
vrouemisdadiger in die gevangenis aandag geskenk. 
Ten einde 'n basis vir 'n wetenskaplike kennissisteem oor 
die blanke vrouemisdadiger in Suid-Afrika daar te stel, was 
dit vir die navorser nodig om 'n profiel van die blanke 
gekommitteerde vrouemisdadiger in 
Suid-Afrika saam te stel. Die 
al die gevangenisse in 
resultate van hierdie 
verkennende ondersoek het die volgende prof iel van die 
vrouemisdadiger opgelewer: Die gekommitteerde vroue-
misdadiger is ouer as 30 jaar, alleenlopend en Afrikaans-
sprekend met 'n onderwyspeil van tussen st. 8 en st. 10. Sy 
het 'n klerklike beroep beklee voordat sy in die gevangenis 
opgeneem is, en haar kerkverband is oorwegend Calvinisties/ 
Apostolies. Die gekommitteerde vrouemisdadiger het 
gewoonlik twee of meer kinders en haar vorige 
was hoof saaklik teen eiendom en ekonomiese 
veroordelings 
sake. Haar 
huidige oortreding is ook teen eiendom en ekonomiese sake 
en wel hoofsaaklik diefstal en bedrog. Sy het twee of meer 
vorige oortredings begaan (47,4%) waarvoor sy meestal 
(52,6%) 'n opgeskorte vonnis ontvang het. Vir haar huidige 
oortreding het sy meestal 'n langtermyngevangenisstraf 
(88,8%) ontvang. Die gevangenis waar sy aangehou word, is 
oorwegend groat gevangenisse soos Johannesburg, Kroonstad, 
Pollsmoor, Durban en Pretoria. 
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'n Literatuurstudie van oorsese literatuur oor die gekommit-
teerde vrouemisdadiger lewer die volgende interessante feite 
op: die Suid-Afrikaanse blanke gekommitteerde vroue-
misdadiger is ouer as die Amerikaanse vrouemisdadiger (wat 
gewoonlik 'n jeugdige onder die ouderdom van 22 jaar is). 
Die syfers vir die Amerikaanse vrouemisdadigers sluit egter 
alle bevolkingsgroepe in, aangesien daar geen onderskeid op 
grond van ras gemaak word nie. Vrouemisdadigers van alle 
bevolkingsgroepe in Suid-Afrika (sien tabel 2.14 p. 57) is 
ook ouer as 21 jaar. 
'n Verkennende empiriese veldstudie is uitgevoer om vas te 
stel wat die persepsies van 'n groep blanke inwoners 
woonagtig in Pretoria (in struktuurstreekplansel 22 van die 
munisipale gebied van Pretoria - bylaag D, p. 245) oor die 
vrouemisdadiger en vrouemisdaad is. Data verkry uit 
vraelyste wat deur 516 respondente ingevul is, is statisties 
ontleed. 
Sestien nulhipoteses is gestel wat die empiriese ondersoek 
gerig het en aan toetsing onderwerp is (sien par. 5.2 p. 
134). 
'n Frekwensie-ontleding van die response van die persepsie-
skaal toon dat daar beduidende verskille in persepsie tussen 
respondente van verskillende voorstede, manlike en vroulike 
respondente, respondente van verskillende taalgroepe, 
verskillende _beroepe, verskillende onderwyspeil en 
verskillende kerkgroepe oor die vrouemisdadiger en 
vrouemisdaad bestaan. 
Faktorontleding is toegepas om verbandhoudende veranderlikes 
in beskrywende kategoriee te groepeer. Met behulp van 
hierdie tegniek is sewe faktore geidentifiseer: 
Faktor 1 : patriargale persepsies 
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Faktor 2: persepsies oor die modus operandi van 
vrouemisdadigers 
Faktor 3: persepsies oor die aard van vrouemisdaad 
Faktor 4: persepsies oor die toegeeflike behandeling wat 
vrouemisdadigers in die regsplegingstelsel 
ontvang 
Faktor 5: persepsies oor eties-maatskaplike aspekte van 
vrouemisdaad 
Faktor 6: persepsies oor die slagoffers van vroue-
misdadigers 
Faktor 7: persepsies oor ekonomiese aspekte van 
vrouemisdaad 
Vervolgens is gepoog om vas te stel of daar beduidende 
verskille in persepsie oor die af sonderlike dimensies tussen 
die manlike en vroulike respondente van die ondersoekgroep 
bestaan. Die gemiddeldes van die twee groepe gegewens is 
met mekaar vergelyk om te bepaal of die verskil tussen die 
gemiddeldes aan toevalsf aktore toegeskryf moet word en of 
dit 'n werklike verskil is. Hipoteses 1-5 is getoets met 
behulp van die t-toets en die twee stelle nie-verwante 
gegewens is bereken. 
Op grond van die statistiese verwerking van die gegewens kan 
nulhipoteses 7, 3, 4 en 5 verwerp word. Daar bestaan 
naamlik 'n beduidende verskil tussen manlike en vroulike 
respondente oor die patriargale persepsie oor die 
vrouemisdadiger, die aard en 
toegeef like behandeling wat 
regsplegingstelsel ontvang, 
van vrouemisdaad. 
omvang van vrouemisdaad, die 
die vrouemisdadiger in die 
en eties-maatskaplike aspekte 
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Nulhipotese 2 kon nie verwerp word nie, aangesien daar nie 
'n beduidende verskil tussen manlike en vroulike respondente 
se persepsie oor die modus operandi van vrouemisdadigers 
bestaan nie. 
'n Eenrigting-variansie-ontleding met Scheffe-groeperings 
(bylaag I, p. 288) is gedoen om verdere verskille aan te 
toon, en die resultate is aangewend om die oorblywende elf 
gestelde nulhipoteses te toets. Daar moet egter op gewys 
word dat daar in die bestek van hierdie studie nie aandag 
geskenk kon word aan 'n verklaring van hoekom die gemeenskap 
bepaalde persepsies oor vrouemisdadigers en vrouemisdaad het 
nie. 
Om nulhipoteses 6 en 7 te toets, is 'n eenrigting-variansie-
ontleding van f aktor 1 en die karakteristieke van die 
ondersoekgroep gedoen om vas te stel of die verskille 
beduidend is. Nulhipotese 6 kon verwerp word, aangesien 
daar 'n beduidende verskil tussen respondente met 
verskillende kwalifikasies bestaan ten opsigte van die 
patriargale persepsie oor vrouemisdadigers (hoogs beduidend 
F = 6.73 (p = 0.000)). Met behulp van die Scheffe-
groepering kon vasgestel word dat respondente met 
drie-jaar-opleiding se response beduidend meer negatief was 
vergeleke met respondente met 'n kwalifikasies laer as 
matriek wat beduidend meer positief was. Hierdie verskil 
kom daarop neer dat respondente met 'n laer kwalifikasie 'n 
beduidend patriargale persepsie oor vrouemisdadigers het, 
terwyl respondente met 'n tersiere opleiding van drie jaar 
weer 'n beduidend minder patriargale persepsie oar 
vrouemisdadigers het. Die betekenis van hierdie resultate 
kom daarop neer dat respondente met 'n laer kwalifikasie 
vrouemisdaad toeskryf aan die vrou se natuurlike aard 
(irrasionele optrede, ingebore passiwiteit, 
konserwatisme, lae intelligensie ensovoorts). 
ingebore 
Nulhipotese 7 kon nie verwerp word nie, aangesien daar geen 
beduidende verskil met betrekking tot die patriargale 
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persepsie oor vrouemisdadigers en vrouemisdaad tussen 
respondente van verskillende kerkverbande gevind is nie. 
Op grond van die eenrigting-variansie-ontleding van f aktor 2 
en die karakteristieke van die ondersoekgroep kon 
nulhipoteses 8 verwerp word (beduidend op die 5%-peil F = 
2.68 (p = 0.046)). Daar bestaan wel 'n beduidende verskil 
tussen die persepsies van respondente van verskillende 
voorstede oor die modus operandi van vrouemisdadigers. Met 
behulp van die Scheff e-groepering kon vasgestel word dat 
respondente van die voorstad Meyerspark 'n beduidende 
negatiewe persepsie van die modus operandi van vroue-
misdadigers het. Hulle persepsie is onder meer dat die 
uniekheid van 'n bepaalde misdaad, drankmisbruik, en die 
feit dat vrouemisdadigers gewoonlik messe gebruik om mee te 
moor, vrouemisdaad kan predisponeer. Met behulp van die 
Scheffe-groepering kon vasgestel word dat Afrikaanssprekende 
respondente ook voorgenoemde mening handhaaf. 
Nulhipotese 9 kon op grond van die eenrigting-variansie-
ontleding nie verwerp word 
beduidende verskil gevind 
nie, aangesien daar 
is tussen respondente 
geen 
van 
verskillende ouderdomsgroepe se persepsie oor die modus 
operandi van vrouemisdadigers nie. 
Nulhipotese 10 kon dus ook verwerp word (hoogs beduidend F 
= 8.61 (p = 0.000)). Met behulp van die Scheffe-groepering 
en op grond van voorgenoemde analise kon die navorser af lei 
dat die Afrikaanssprekende respondente van Meyerspark 
beduidend meer weet van die modus operandi van die 
vrouemisdadiger. 
Met behulp van 'n eenrigting-variansie-ontleding van faktor 
3 en die karakteristieke van die ondersoekgroep, kon 
nulhipotese 11 verwerp word (hoogs beduidend F = 5.90 
(p = 0.000)). Daar bestaan 'n beduidende verskil tussen 
respondente van verskillende voorstede se persepsie oor die 
slagoffers van vrouemisdadigers. Met behulp van die 
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Scheffe-groepering kon afgelei word dat die respondente van 
Meyerspark en East Lynn se persepsie beduidend verskil van 
La Montagne-respondente se persepsie. 
Op grand van die eenrigting-variansie-ontleding van faktor 
4 en die karakteristieke van die ondersoekgroep kon nul-
hipotese 72 verwerp word (hoogs beduidend F = 7.38 (p 
0.000)). Met behulp van die Scheffe-groepering kon die 
navorser aflei dat die Engelse respondente 'n beduidend meer 
negatiewe respons as die Afrikaanssprekende respondente 
openbaar. 
Nulhipotese 73 kan verwerp word op grond van die eenrigting-
variansie-ontleding van f aktor 5 en die karakteristieke van 
die ondersoekgroep (beduidend op die 5%-peil F = 2.66 
(p = 0.026)). Met behulp van die Scheffe-groepering kon die 
navorser af lei dat Europese respondente beduidend meer 
onseker is oor die toegeef like behandeling van 
vrouemisdadigers in die regsplegingstelsel. 
Op grond van die eenrigting-variansie-ontleding van faktor 6 
en die karakteristieke van die ondersoekgroep kon nul-
hipotese 74 verwerp word (beduidend op die 1%-peil F = 5.19 
(p = 0.002)). Daar bestaan 'n beduidende verskil in 
persepsie tussen respondente van verskillende voorstede oor 
die eties-maatskaplike aspekte van vrouemisdaad. Met 
behulp van die Scheff e-groepering kon die navorser af lei dat 
respondente van Silverton beduidend meer besorg is oor 
eties-maatskaplike aspekte van vrouemisdaad as respondente 
van Meyerspark. 
Met behulp van 'n eenrigting-variansie-analise van faktor 7 
en die karakteristieke van die ondersoekgroep kon 
nulhipotese 75 (hoogs beduidend F 1 .88 (p = 0.000)), 
asook nul-hipotese 76 (beduidend op die 1%-peil F =4.59 (p = 
0.005)) verwerp word. Met behulp van die Scheffe-groepering 
kon die navorser aflei dat respondente tussen die ouderdom 
van 31 tot 40 jaar se persepsie beduidend verskil van 
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respondente uit die ouderdomsgroep 17 tot 20 jaa~ ten 
opsigte van ekonomiese aspekte verbonde aan vrouemisdaad. 
Die jonger respondente is beduidend meer positief dat 
ekonomiese aspekte vrouemisdaad wel be1nvloed. Daar bestaan 
ook 'n beduidende verskil tussen respondente van 
verskillende huwelikstate se persepsie oor die invloed van 
ekonomiese faktore op vrouemisdaad. 
Uit die verwerping van bogenoemde nulhipoteses aanvaar die 
navorser die sentrale teoretiese stelling (par. 1 .6 p. 10): 
daar bestaan verskille in persepsies oor die vrouemisdadiger 
en vrouemisdaad in die blanke gemeenskap van Pretoria. 
Hierdie persepsies kom nie ooreen met die algemene beeld van 
die vrouemisdadiger nie. Op grond van die feit dat slegs 
drie nulhipoteses nie verwerp kon word nie, aanvaar die 
navorser dat die navorsingshipoteses wat aanvanklik gestel 
is relevant tot hierdie empiriese ondersoek is. 
Aangesien die navorser 'n 100%-respons ontvang het op die 
vraelyste wat vir hierdie ondersoek versprei is, en dat die 
ondersoekgroep as verteenwoordigend van die blanke 
gemeenskap van Pretoria beskou kan word, kan bogenoemde 
stelling ook na die breer blanke gemeenskap van Pretoria 
veralgemeen word. Die kwantitatiewe ondersoek bevestig die 
aanname wat die navorser aan die begin van hierdie ondersoek 
gemaak het, naamlik dat die gemeenskap oor die algemeen 'n 
wanpersepsie aangaande die vrouemisdadiger en vrouemisdaad 
het. 
Die blanke gemeenskap van Pretoria het nie 'n sterk 
patriargale persepsie oor die vrouemisdadiger nie. Die 
meeste respondente (82,6%) stem nie saam dat vroue-
misdadigers 'n lae intelligensie het nie, dat die vroue 
weens hul irrasionele optrede nie verantwoordelik gehou kan 
word vir hul dade nie (92,6%) en dat vrouemisdadigers se 
ingebore passiwiteit (80,2%) en konserwatisme (70,5%) hulle 
van die inisiatief om misdaad te pleeg sal ontneem nie. 
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Dit is die persepsie van die blanke gemeenskap van Pretoria 
dat die vrou gewoonlik verantwoordelik is vir die aanhitsing 
van mans tot die pleeg van misdade en dat vrouemisdadigers 
gewoonlik in samewerking met mans misdaad pleeg. 
Uit die response op faktor 4 wat handel oor die aard van 
vrouemisdaad, kon die navorser aflei dat die respondente uit 
die ondersoekgroep nie werklik die aard van vrouemisdaad 
begryp nie. Respondente weet ook nie wat die gekommitteerde 
vrouemisdadiger in die gevangenis doen nie, aangesien 40,9% 
onseker was of die vroue huiswerk socs was, stryk en kosmaak 
in die gevangenis doen. Dit is ook die persepsie van 
respondente dat terrorisme 'n algemene verskynsel by 
vrouemisdaders is (70,5%), en dat misdaad ender vroue 'n 
besonder dringende sosiale probleem is (66,3%). Uit die 
statisties vergelykende ondersoek (hoofstuk 2), kon die 
navorser aflei (sien tabel 2.15 p. 59) dat veroordelings vir 
misdade teen staatsveiligheid by vroue afgeneem het van 1990 
tot 1991 met 137,5% van 235 tot 16. Alhoewel die totale 
veroordelings van vroue vir misdaad met 3% toegeneem het 
vanaf 1990 tot 1991, maak hulle nog steeds net 13,2% van die 
totale veroordelings uit. 
Uit die response op faktor 5 wat handel oor die toegeeflike 
behandeling van vrouemisdadigers in die regsplegingstelsel 
lei die navorser af dat die meerderheid respondente (58,9%) 
nie saam stem met die stelling dat vroue deur die 
regsplegingstelsel bevoordeel word omdat sy 'n vrou is nie. 
Wat die persepsies oor die eties-maatskaplike aspekte van 
vrouemisdaad betref, lei die navorser af dat prostitusie vir 
die gemeenskap onaanvaarbaar is (81,4%). 
Dit wil egter voorkom uit die response op faktor 7 dat die 
gemeenskap bewus is van die feit dat vroue gewoonlik 
eiendomsmisdade pleeg. Vergelyk in die verband tabel 2.15, 
p. 59 waar die totale veroordelings vir vroue by die 
kategorie Eiendom 28 297 was teenoor byvoorbeeld die 
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kategoriee Gemeenskapslewe (4 495) en Persoonsverhoudinge 
(12 739). Uit tabel 4.7 (p. 135) lei die navorser af dat by 
die gekommitteerde vrouemisdadigers van die ondersoekgroep 
84,4% misdade teen eiendom en ekonomiese sake gepleeg het. 
Hierdie navorsingsbevinding ten opsigte van die 
ondersoekgroep weerspieel dus dieselfde misdaadtendens wat 
by die bree vrouemisdaadbevolking in Suid-Afrika bemerk 
word. 
6.3 AANBEVELINGS MET BETREKKING TOT NAVORSINGS-
BEVINDINGS 
Hierdie navorsing lewer 
Korrektiewe Dienste se 
'n bydrae tot die Departement 
kennissisteem van die blanke 
gekommitteerde vrouemisdadiger, aangesien daar nog nie 
voorheen 'n profiel van die gekommitteerde vrouemisdadiger 
saamgestel is nie. Die profiel van die vrouemisdadiger kan 
dien as 'n riglyn vir die departement se klassifisering en 
groepering van gekommitteerde vrouemisdadigers. Dit is 
verder vir die navorser belangrik dat daar deur die 
Departement Korrektiewe Dienste aandag geskenk sal word aan 
die volgende aspekte wat uit hierdie studie na vore gekom 
het: 
Gekommitteerde vrouemisdadigers in gevangenisse 
moet so na as moontlik aan hul tuisdorp geplaas 
word sodat besoeke vergemaklik kan word. 
Ander beroepsgerigte vakopleiding (soos wat tans 
vir die gekommitteerde mansmisdadigers bestaan) 
moet ook vir die gekommitteerde vrouemisdadigers 
daargestel word. 
Kontakbesoeke van die kinders en f amilie van 
gekommitteerde vrouemisdadigers wat korttermyn-
gevangenisstraf opgele is, moet aandag geniet. 
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Hierdie navorsing kan artikels genereer wat vir akademici 
van nut sal wees; in die kriminologie bestaan daar werklik 
'n gebrek aan diepgaande kennis rakende die Suid-Afrikaanse 
vrouemisdadigers, 
vrouemisdaad. 
gekommitteerde vrouemisdadigers en 
Daar sal daadwerklik 
gemeenskap in te lig 
werk van gemaak moet word om 
en op te voed ten opsigte van 
die 
die 
vrouemisdadiger en vrouemisdaad, aangesien daar tans heelwat 
onkunde daaroor bestaan. 
Dit is die mening van die navorser dat die gegewens wat met 
hierdie empiriese studie van 'n verteenwoordigende 
steekproef van die gemeenskap van Pretoria ingesamel is, 
waardevol vir die vakwetenskap kriminologie sal wees, 
aangesien die bevindinge na die totale blanke gemeenskap van 
Pretoria veralgemeen kan word. 
6.4 AANBEVELINGS MET BETREKKING TOT VERDERE·NAVORSING 
Die onderhawige navorsing is 
beperkte gedeelte van die 
Suid-Afrika omdat slegs 'n 
slegs van toepassing op 'n 
vrouemisdadigerbevolking in 
prof iel van die blanke 
gekommitteerde vrouemisdadiger saamgestel is. Dit is 
duidelik dat heelwat navorsing oor persepsies wat oor die 
mansmisdadiger bestaan ook onderneem moet word. Dit is 
verder noodsaaklik dat toekomstige studies 'n navorsings-
benadering volg wat ander rasse- en kulturele groeperings as 
'n geheel insluit. Aangesien die navorser nie van 
kontrolegroepe gebruik kon maak nie, is dit ook 'n aspek wat 
in gedagte gehou moet word vir toekomstige navorsing. 
Die algemene teoretiese verklaringsmodel vir vrouemisdaad 
kan deur verdere navorsing aan empiriese toetsing onderwerp 
word. Met behulp van 'n eklektiese benadering, kan verskeie 
teoriee aangewend word om 'n geskikte verklaring te vind. 
Daar kan verder na 'n geskikte teoretiese verklaring gesoek 
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word van die relatiewe lae misdaadsyfer ender vroue. 
Ten einde die prof iel van die vrouemisdadiger na die breer 
gemeenskap te kan veralgemeen, word voorgestel dat al die 
beskikbare vrouemisdadigers in Suid-Afrika (en wel oor 'n 
tydperk van 'n aantal jare) ondersoek word. Daar kan verder 
'n profiel opgestel word van die mansmisdadigers van 
Suid-Afrika en 'n vergelykende ondersoek na die verskille 
tussen mans en vrouemisdadigers kan gedoen word. 
Die hantering van die vrouemisdadiger in die regspleging-
stelsel in Suid-Afrika regverdig verdere navorsing. Aspekte 
wat veral van belang is, is of die Suid-Afrikaanse 
vrouemisdadiger enigsins toegeef lik behandel word in die 
regsplegingstelsel en of die beroepsopleidingsfasiliteite 
wat daar vir die gekommitteerde vrouemisdadiger in Suid-
Afrikaanse gevangenisse bestaan, voldoende is al dan nie. 
Daar kan ook ondersoek ingestel word na 'n verklaring vir 
die persepsies wat die gemeenskap in hierdie studie 
aangaande die vrouemisdadiger huldig. 
Die persepsies van ander bevolkingsgroepe en ander stede kan 
getoets word. Vergelykende ondersoeke kan dan gedoen word 
om vas te stel of daar enigsins 'n verskil in persepsies in 
die gemeenskappe bestaan oor die vrouemisdadiger. 
In hierdie ondersoek is die persepsies van die gemeenskap 
van 'n verteenwoordigende steekproef van Pretoria oor die 
vrouemisdadiger en vrouemisdaad gemeet. Daar is aangetoon 
dat die gemeenskap verskeie wanpersepsies het aangaande die 
vrouemisdadiger en vrouemisdaad. Die navorser vertrou dat 
die studie tot grater begrip van die verskynsel van 
vrouemisdaad sal lei en dat dit verdere navorsing sal 
stimuleer. 
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SKEDULE: PROFIEL VAN DIE BLANKE GEKOMMITTEERDE BYLAAG B 
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SKEDULE NO. 1-3 
KAART NO. 01 
1. SOSIO-DEMOGRAFIESE GEGEWENS 
1.1 OUDERDOM VAN OORTREDER: 
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13-18 19-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 >70 I 
1 . 2 GEBOORTEPLEK: 
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1.6 DUI DIE SOORT WERK WAT SY VERRIG HET VOOR HAAR 
VONNIS AAN: 
p I Opvoedkundige (onderwyser, dosent) 01 
R 0 
0 N Medies en verwant (dokter/Verpleegster) 02 
F E 
E E Tegnies (in laboratorium, elektronika) 03 
s L 
Ander (prokureur, ingenieur) 04 
Klerklike werkers (klerk, boekhoudster) 05 
Besturende werker (besturende direkteur) 06 
Verkoopswerkers (winkelassistent, verseker-
ingsagent, winkeleienaar) 07 
Vervoer en kommunikasiewerkers (telefonis 
taxibestuurder, busbestuurder) 08 
Diens-, sport- en ontspanningswerk (kok, 
kelnerin, haarkapster, polisie) 09 
Huisvrou, pensioenaris, student, skolier 10 I I 9-10 
1 . 7 WAT IS HAAR KERKVERBAND? 
Calvinistiese Kerk (NG, Hervormde Kerke) 01 
Rooms-Katolieke Kerk 02 
Lutherse Kerk 03 
Anglikaanse Kerk 04 
Metodiste Kerk van SA 05 
Apostoliese Kerk 06 
Baptiste Kerk 07 
Islamitiese Geloof 08 
Joodse of Hebreeuse Kerk 09 
Swart Onafhanklike Kerke (ZCC) 10 
Geen Geloof 11 
Ander (Spesifiseer): 12 I 11 -12 
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1 .8 AANTAL KINDERS: 
Nul Een Twee Drie Vier Vyf Ses Meer as ses 
0 1 2 3 4 5 6 7 13 
2. DEPORTASIE/VERDERE AANHOUDING 
2. 1 AANTAL VORIGE VEROORDELINGS: 
Geen 1 2-3 4-5 Meer as 5 
1 2 3 4 5 14 
3. DIE MISDRYF VAN DIE OORTREDER 
(Volgens kodelys van misdrywe) 
3. 1 AARD VAN VORIGE MISDRYWE: 
Misdrywe wat verband hou met owerheids-
gesag en goeie orde 1 1 5 
Misdrywe wat verband hou met die 
gemeenskapslewe 2 1 6 
Misdrywe wat verband hou met persoons-
verhoudinge 3 1 7 
Misdrywe wat verband hou met eiendom en 
ekonomiese sake 4 1 8 
Misdrywe wat verband hou met padverkeer 5 1 9 
3.2 SPESIFISEER MISDRYWE: 
3.2.1 Misdrywe wat verband hou met owerheids-
gesag en goeie orde: 
Geen 0 
Ontsnapping uit polisiebewaring 1 
Verset teen, verhindering van en aanranding 
op polisie in uitvoering van pligte 2 
Voordoen as polisiebeampte 3 
Onwettige besit van vuurwapens en ammunisie 4 
Mei need 5 
Ander i.v.m. staatsveiligheid, wet en orde 
en owerheidsf inansies 6 20 
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3.2.2 Misdrywe wat verband hou met die gemeenskapslewe: 
Geen 0 21 
Wreedheid teenoor, mishandeling en 
verwaarlosing van kinders 1 22 
Bloedskande 2 23 
Onsedelike aanranding 3 24 
Openbare onwelvoeglike gedrag, bv. 
prostitusie of ontbloting 4 25 
Besit van pornografiese publikasies 5 26 
Handeldryf in verdowingsmiddels of 
afhanklikheidsvormende stowwe 6 27 
Besit van verdowingsmiddels of 
afhanklikheidsvormende stowwe 7 28 
Ander misdrywe: wat verband hou met 
verdowingsmiddels/afhanklikheidsvormende 8 29 
stowwe 
wat verband hou met die gemeenskapslewe, 
oortredings van die drank- en dobbelwet 9 30 
3.2 . 3 Misdrywe wat verband hou met persoons-
verhoudinge: 
Geen 0 
Aanranding gewoon 1 
Aanranding ernstig 2 
Rig van 'n vuurwapen op 'n persoon 3 
Moord/poging tot moord 4 
Crimen injuria (laster) of 'n misdryf 
teen goeie naam of eer van 'n per soon 5 
Misdrywe wat die vryheid en besitreg 
van 'n persoon aantas, bv. ontvoering 6 
Ander misdrywe i.v.m. die lewe en 
liggaam van 'n per soon 7 31 
3.2.4 
3.2. 5 
3.3 
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Misdrywe wat verband hou met eiendom en eiendomsake: 
Dief stal 
Inbraak en dief stal 
Ontvangs van gesteelde goedere 
Besit van vermoedelik gesteelde goedere 
Roof 
Bedrog (sluit in vervalsing en uitgifte) 
Misdrywe wat verband hou met padverkeer: 
Geen 
Bestuur onder die invloed van drank 
Onverskillige en/of nalatig bestuur 
Ander verkeersoortredings 
AARD VAN HUIDIGE MISDRYWE: 
Misdrywe wat verband hou met owerheids-
gesag en goeie orde 1 
Misdrywe wat verband hou met die 
gemeenskapslewe 2 
Misdrywe wat verband hou met persoons-
verhoudinge 3 
Misdrywe wat verband hou met eiendom en 
ekonomiese sake 4 
Misdrywe wat verband hou met padverkeer 5 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
0 
1 
2 
3 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
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3.4 SPESIFISEER MISDRYWE: 
3. 4. 1 Misdrywe wat verband hou met owerheidsgesag en goeie 
orde: 
Geen 0 
Ontsnapping uit polisiebewaring 1 
Verset teen, verhindering van en aanranding 
op polisie in uitvoering van pligte 2 
Voordoen as polisiebeampte 3 
Onwettige besit van vuurwapens en ammunisie 4 
Meineed 5 
Ander i.v.m. staatsveiligheid, wet en orde 
en owerheidsf inansies 6 44 
3. 4.2 Misdrywe wat verband hou met die 
gemeenskapslewe: 
I Geen 0 45 
Wreedheid teenoor, mishandeling en 
verwaarlosing van kinders 1 46 
Bloedskande 2 47 
Onsedelike aanranding 3 48 
Openbare onwelvoeglike gedrag, bv. 
prostitusie of ontbloting 4 49 
Besit van pornografiese publikasies 5 50 
Handeldryf in verdowingsmiddels of 
afhanklikheidsvormende stowwe 6 51 
Besit van verdowingsmiddels of 
afhanklikheidsvormende stowwe 7 52 
Ander misdrywe: wat verband hou met 
verdowingsmiddels/afhanklikheids-
vormende stowwe 8 53 
wat verband hou met die gemeenskaps-
lewe bv. oortredings van die drank-
en dobbelwet 9 54 
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3.4.3 Misdrywe wat verband hou met persoonsverhoudinge: 
Geen 0 
Aanranding gewoon 1 
Aanranding ernstig 2 
Rig van 'n vuurwapen op 'n persoon 3 
Moord/poging tot moord 4 
Crimen injuria (bv. laster) of 'n misdryf 
teen goeie naam of eer van 'n persoon 5 
Misdrywe wat die vryheid en besitreg van 
'n persoon aantas, bv. ontvoering, mense- 6 
roof en kinderdief stal 
Ander misdrywe i.v.m. die lewe en liggaam 
van 'n persoon 7 
3.4. 4 Misdrywe wat verband hou met eiendom en 
eiendomsake: 
Dief stal 1 
Inbraak en dief stal 2 
Ontvangs van gesteelde goedere 3 
Besit van vermoedelik gesteelde goedere 4 
Roof 5 
Bedrog (sluit in vervalsing en uitgifte) 6 
3.4. 5 Misdrywe wat verband hou met padverkeer: 
Geen 0 
Bestuur onder die invloed van drank 1 
Onverskillige en/of nalatig bestuur 2 
Ander verkeersoortredings 3 
3.5 AANTAL MEDEPLIGTIGES: 
Geen 1 2-3 4-5 Meer as 5 
1 2 3 4 5 
4. BESKIKKING OOR DIE BESKULDIGDE NA ARRESTASIE 
4. 1 DATUM VAN SKULDIGBEVINDING: ___ ! /19 __ 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
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4 2 0 IS HOF VAN V NN . . . 
Landdroshof 
Streekhof 
Hooggeregshof 
Jeughof 
Onbekend 
4.3 VONNIS VIR VORIGE VEROORDELINGS IND I EN 
BESKIKBAAR: 
Langtermyngevangenisstraf (2 jaar en langer) 
Korttermyngevangenisstraf (<2 jaar) 
Periodieke gevangenisstraf 
Opgeskorte vonnis met voorwaarde anders 
as gemeenskapsdiens 
Opgeskorte vonnis: gemeenskapsdiensvoorwaarde 
Uitgestelde vonnis 
Verwysing na 'n rehabilitasiesentrum 
Verwysing na verbeteringskool 
Ondertoesigstelling 
Boete en alternatiewe gevangenisstraf 
Gewaarsku en ontslaan 
Ander vonnis 
4.4 VONNIS VIR HUIDIGE VEROORDELINGS: 
Doodstraf 
Langtermyngevangenisstraf (2 jaar en langer) 
Korttermyngevangenisstraf (ender 2 jaar) 
Periodieke gevangenisstraf 
Korrektiewe toesig 
Ander vonnis: ............................. 
4.4 GEVANGENIS: 
1 
2 
3 
4 
5 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
Mnr. z. Papp 
Stadsraad van Pretoria 
Munitoria 
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BYLAAG C 
Die volgende inligting is op versoek aan mev. E.E. Munnik 
van die Departement Kriminologie verskaf vir verdere 
navorsing. 
Met 'n persoonlike besoek aan my, het ek aan mev. Munnik 
uitgewys dat die struktuurstreekplansel 22 (met 'n blanke 
bevolking van· 31 500) die mees gebalanseerde gebied in 
Pretoria is wat inkomste-strata betref. Die gebied is 
verteenwoordigend van die volgende inkomste strata: laag, · 
middel-laag, middel, middel-hoog en hoog. Die ander 
struktuurstreekplanselle is feitlik almal sydig (6f laag, 6£ 
gemiddeld, 6£ hoog) . 
Ek het verder aan haar die volgende bronne ge1dentif iseer 
wat haar moontlik met haar navorsing behulpsaam kan wees: 
Finansiele besonderhede 
Kaarte van struktuurstreekplansel 22 
Sosio-ekonomiese data 
Data per vervoersone 
Volledige lys van woonstelle in Pretoria. 
Ek vertrou dat sy die inligting nuttig sal vind. 
Die uwe 
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KAART VAN STRUKTUURSTREEKPLANSEL 22 
R~\ M.lo&111•"'l't1 
H " 
M_ 11, • 
R/7' 
BYLAAG D 
t 
\ 
... ,,.,. 
I 
• I 
• 
R 
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BYLAAG E 
LIN, NAN. 1976. FOUNDATIONS OF SOCIAL RESEARCH. NEW YORK: 
McGRAW-HILL. TABLE 8 CONTINUED APPENDIX C P. 448 
E. PARAMETER IN POPULATION ASSUMED TO BE OVER 85 PERCENT OR 
UNDER 15 PERCENT AND FOR 95 PERCENT CONFIDENCE LEVEL 
SAMPLE SIZE FOR RELIABILITIES OF 
SIZE OF 
POPULATION ± 1% ± 2% ± 3% ± 4% 
1 000 
* * 353 235 2 000 
* 760 428 266 3 000 
* 870 461 278 4 000 
* 938 479 284 5 000 2474 984 491 289 
10 000 3288 1091 516 297 
20 000 3935 1154 530 302 
50 000 4461 1195 538 304 
100 000 4669 1210 541 305 
500 000 TO 4850 1222 544 306 
F. PARAMETER IN POPULATION ASSUMED TO BE OVER 85 PERCENT OR 
UNDER 15 PERCENT AND FOR 99 PERCENT CONFIDENCE LEVEL 
SAMPLE SIZE FOR RELIABILITIES OF 
SIZE OF 
POPULATION ± 1% ± 2% ± 3% ± 4% 
1 000 
* * 
485 346 
2 000 
* * 
640 418 
3 000 
* 1241 716 450 4 000 
* 1384 761 467 5 000 
* 1487 791 478 
1 0 000 4583 1746 859 502 
20 000 5946 1913 898 515 
50 000 7237 2029 923 523 
100 000 7801 2071 931 526 
500 000 TO 8320 2106 938 528 
* In these cases more than 50% of the population is 
required in the sample. Since the normal approximation 
of the hypergeometric disstribution is a poor 
approximation in such instances, no sample value is 
given. 
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BYLAAG F 
STRATIFIKASIE VAN DOELPOPULASIE 
Voorstad Huise Woonstelle Totaal 
1 . Bellevue 67 16 ( 1 ) 83 
-------------------------
-------
------------ ----------
2. Gedeelte v. Brummeria 167 ( 4) 
Uitbreiding 2 
Uitbreiding 3 -
167 167 
-------------------------
-------
------------ ----------
3. East Lynne 1 004 121 ( 4) 
Uitbreiding 1 13 
Uitbreiding 2 22 
1 039 121 1160 
-------------------------
-------
------------ ----------
4. Ekklesia en Uitb. 1 60 60 
-------------------------
-------
------------ ----------
5. Georgeville 18 18 
-------------------------
-------
------------ ----------
6. Jan Niemandpark 783 17 (3) 800 
-------------------------
-------
------------ ----------
7. Koedoespoort 255 5 ( 1 ) 260 
-------------------------
-------
------------ ----------
8. La Concorde 13 1 3 
-------------------------
-------
------------ ----------
9. La Montagne 11 955 (25) 
Uitbreiding 1 23 
Uitbreiding 2 18 
Uitbreiding 3 1 01 
Uitbreiding 6 1 
154 955 11 09 
-------------------------
-------
------------ ----------
1 0. Gedeelte v. Lydiana 52 14 ( 2) 66 
-------------------------
-------
------------ ----------
11. Meyerspark 474 138 ( 1 0) 
Uitbreiding 1 31 
Uitbreiding 2 52 
Uitbreiding 3 57 
Uitbreiding 4 14 
Uitbreiding 5 30 
Uitbreiding 6 20 
Uitbreiding 7 1 7 
Uitbreiding 8 296 
991 138 1129 
-------------------------
-------
------------ ----------
12. Murrayf ield 267 81 ( 5) 348 
-------------------------
-------
------------ ----------
13. Salieshoek 28 14 ( 1 ) 42 
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STRATIFIKASIE VAN DOELPOPULASIE (VERVOLG) 
Voorstad 
14. Silverton 
Uitbreiding 1 
Uitbreiding 2 
Uitbreiding 3 
Uitbreiding 4 
Uitbreiding 5 
Uitbreiding 6 
Uitbreiding 7 
Uitbreiding 8 
Uitbreiding 9 
Uitbreiding 11 
Uitbreiding 12 
Uitbreiding 13 
Uitbreiding 14 
Uitbreiding 15 
15. Val de Grace 
Uitbreiding 3 
Uitbreiding 4 
Uitbreiding 5 
Uitbreiding 6 
Uitbreiding 7 
Uitbreiding 8 
Uitbreiding 9 
Uitbreiding 10 
Uitbreiding 11 
Huise 
952 
1 
8 
269 
24 
125 
61 
125 
128 
36 
1 729 
58 
12 
23 
55 
8 
2 
158 
Woonstelle 
1 030 (40) 
1 030 
84 ( 2) 
84 
Totaal 
2 759 
242 
16. Weavindpark 137 325 (6) 462 
17. Willopark Manor 28 24 (2) 52 
Sub-totaal: 5 780 2 991 8 771 
18. LANDBOUHOEWES 
Hartebeestfontein 324-JR 31 
Hartebeestpoort 328-JR 32 
Hartebeestpoort 362-JR 24 
Koedoespoort 325-JR 34 
Koedoespoort 456-JR 3 
Murrayf ield 343-JR 3 
The Willows 340-JR, Uit. 124 
Willow Brae LH 20 
Willow Glen LH & Uit. 1 231 
Willow Park LH 34 
Sub-totaal: 536 
Groot totaal: 6 316 2 991 9 306 
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STEEKPROEF I: WAARSKYNLIKHEIDSELEKSIE VAN WOONBUURTES. 
TROSSTEEKPROEF: PROPORSIONEEL VOLGENS GROOTTE VAN WOONBUURTE 
SONDER TERUGPLASING 
DOELPOPULASIE: STRUKTUURSTREEKPLANSEL 22 VAN PRETORIA 
MUNISIPALE GEBIED 
TROSSE: WOONBUURTES A-R 
EERSTE STADIUM 
Woonbuurt- Interval van 
Woonbuurt grootte Kumula- geallokeerde 
(Getal woon- tiewe som viersyf er-
eenhede) getalle 
A = Bellevue 83 83 0001 - 0083 
B = Brummeria 1 67 250 0084 - 0250 
c = East Lynne 1 160 1 410 0251 - 141 0 
D = Ekklesia 60 1 470 1 411 - 1470 
E = Georgeville 18 1 488 14 71 - 1488 
F = Jan Niemandpark 800 2 288 1489 - 2288 
G = Koedoespoort 260 2 548 2289 - 2548 
H = La Concorde 13 2 561 2549 - 2561 
I = La Montagne 1 109 3 670 2562 - 3670 
J = Lydiana 66 3 736 3671 - 3736 
K = Meyer spark 1 129 4 865 3737 - 4865 
L = Murrayf ield 348 5 213 4866 - 5213 
M = Salieshoek 42 5 255 5214 - 5255 
N = Silverton 2 759 8 014 5256 - 8014 
0 = Val de Grace 242 8 256 8015 - 8256 
p = Weavindpark 462 8 718 8257 - 8718 
Q = Willowpark 52 8 770 8719 - 8770 
R = Landbouhoewes 536 9 306 8771 - 9306 
Ewekansige getal = 0748 
Ry 40 kolom 3 beginpunt - lees ewekansige getalle op tabel 
van links na regs 
EWEKANSIGE GETALLE 
0748 = c 
4438 = K 
6696 = N 
4338 = K Reeds getrek 
2908 = I 
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TWEEDE STADIUM: TROSSE VIR ONDERSOEK 
c = East Lynne = 1160 (totale getal wooneenhede) 
I = La Montagne = 1109 (totale getal wooneenhede) 
K = Meyers park = 1129 (totale getal wooneenhede) 
N = Silverton = 2759 (totale get al wooneenhede) 
Ontledingseenhede = 6157 Steekproefgroep = 516 
95% Vertrouensinterval . 5% Afwyking . 
c = 129 wooneenhede + 10 
I = 129 Wooneenhede + 10 
K = 129 Wooneenhede + 10 
N = 129 Wooneenhede + 10 
516 Totale getal wooneenhede 
STEEKPROEF II: WAARSKYNLIKHEIDSELEKSIE VAN WOONEENHEDE 
(WOONHUISE EN WOONSTELLE - SIMPLEKSE, DUPLEKSE) 
SISTEMATIESE STEEKPROEF VAN WOONEENHEDE VIR EAST LYNNE 
(GEBIED C = 1160): LOODSONDERSOEK 
Ry 36 kolom 8 is beginpunt - lees ewekansige getalle op die 
tabel van links na regs: ewekansige getal = 99730 
EWEKANSIGE GETALLE 
9973 = Te groot 
0555 = Beginpunt 
EAST LYNNE SIRKELSTEEKPROEF LOODSONDERSOEK ELKE 116DE 
WOONEENHEID: BEGINPUNT 555 
STRAATNAAM WOONEENHEIDNOMMER NUMERIESE EENHEID 
LANHAM 92 555 
158 (KARENHOF NOORD 3) 671 
NUWELAAN 9 787 
STAPELBERGLAAN 12 903 
STORMVOeLLAAN 191 1 019 
VORSTERLAAN 41 1 135 
BAVIAANSPOORTWEG 91 25 
BOSLOERIE 889 1 41 
GOOSEN 1 549 259 
JORDAAN 114 373 
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STEEKPROEF III: WAARSKYNLIKHEIDSELEKSIE VAN WOONEENHEDE 
(WOONHUISE, SIMPLEKSE, DUPLEKSE EN WOONSTELLE) 
SISTEMATIESE STEEKPROEF VAN WOONEENHEDE VIR LA MONTAGNE 
(GEBIED I= 1109): LOODSONDERSOEK 
Ry 39 kolom 7 is beginpunt - lees ewekansige getalle op die 
tabel van links na regs: ewekansige getal = 09922 
EWEKANSIGE GETALLE 
0992 = Beginpunt 
LA MONTAGNE SIRKELSTEEKPROEF LOODSONDERSOEK : ELKE 110STE 
HUIS: BEGINPUNT 992 
STRAATNAAM WOONEENHEIDNOMMER NUMERIESE EENHEID 
UINTJIE 44 
WAGGEL 300 1 
ALBERTUS 210 (CHAMBORD 103) 
257 (MONT ROUGE B 9) 
CATHARINA 174 (CHAUMONT 15) 
216 (KARATARA 6) 
FRANGIPANI 298 
JOANLAAN 30 (CHEVERNEY LAER GROND 7) 
KANDELAAR 271 
ROTSVYGIE 300 
STEEKPROEF IV: WAARSKYNLIKHEIDSELEKSIE VAN WOONEENHEDE 
(WOONHUISE, SIMPLEKSE, DUPLEKSE EN WOONSTELLE) 
992 
102 
103 
213 
323 
433 
543 
653 
763 
873 
SISTEMATIESE STEEKPROEF VAN WOONEENHEDE VIR MEYERS PARK 
(GEBIED K = 1129): LOODSONDERSOEK 
Ry 32 kolom 14 is beginpunt - lees ewekansige getalle op die 
tabel van links na regs: ewekansige getal = 36086 
EWEKANSIGE GETALLE 
3608 = Te groat 
6846 = Te groat 
3793 = Te groat 
1 617 = Te groat 
6038 = Te groat 
6585 Te groat 
5779 = Te groat 
1988 = Te groat 
0066 = Beginpunt 
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MEYERSPARK : SIRKELSTEEKPROEF : LOODSONOERSOEK: ELKE 113DE 
HUIS : BEGINPUNT 66 
STRAATNAAM WOONEENHEIDNOMMER NUMERIESE EENHEID 
ASIMPTOTE 266 66 
CARI NUS 255 179 
ERASMUS 238 292 
JAN MEYERSRYLAAN 165 405 
KON STANT 345 518 
MANSER 231 631 
ODENDAAL 192 744 
ROOS 183 857 
SIMMETRIE 278 970 
WATERMEYER 184 (AMSTEL A 7) 1 083 
STEEKPROEF V: WAARSKYNLIKHEIDSELEKSIE VAN WOONEENHEDE 
(WOONHUISE, SIMPLEKSE, DUPLEKSE EN WOONSTELLE) 
SISTEMATIESE STEEKPROEF VAN WOONEENHEDE VIR SILVERTON 
(GEBIED N = 2759): LOODSONDERSOEK 
Ry 20 kolom 5 is beginpunt - lees ewekansige getalle op die 
tabel van links na regs: ewekansige getal = 42698 
EWEKANSIGE GETALLE 
4269 = Te groot 
8066 = Te groot 
9176 = Te groot 
9881 = Te groot 
3602 = Te groot 
5185 = Te groot 
1461 = Beginpunt 
SILVERTON : SIRKELSTEEKPROEF LOODSONOERSOEK : ELKE 276DE 
HUIS : BEGINPUNT 1461 
STRAATNAAM WOONEENHEIDNOMMER NUMERIESE EENHEID 
KRAANVOeL 970 1 461 
MORELETA 585 (DIE PALM 16) 1 737 
PRETORIA 313. (HELLOISE 8) 2 013 
617 (NEDBANK SILVERTON 39 2 289 
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STRAATNAAM .. WOONEENHEIDNOMMER NUMERIESE EENHEID 
TIPTOL 984 2 565 
BLESHOENDER 837 82 
BRUMMER 432 258 
FAKKEL 11 0 634 
JAMES 137 (SILVERSANDS 6) 910 
JASMYN 533 (FONTEINHOEK 9) 1 186 
STEEKPROEF VI: WAARSKYNLIKHEIDSELEKSIE VAN WOONEENHEDE 
(WOONHUISE, SIMPLEKSE, DUPLEKSE EN WOONSTELLE) 
SISTEMATIESE STEEKPROEF VAN WOONEENHEDE VIR EAST LYNNE 
(GEBIED C = 1160) 
Ry 31 kolom 2 is beginpunt - lees ewekansige getalle op die 
tabel van links na regs: ewekansige getal = 96125 
EWEKANSIGE GETALLE 
9612 = Te groot 
- ry 32 kolom 10 + ry 33 kolom 1 
0474 = Beginpunt 
EASTLYNN : SIRKELSTEEKPROEF: ELKE 9DE HUIS : BEGINPUNT 474 
STRAATNAAM WOONEENHEIDNOMMER NUMERIESE EENHEID 
KOMPANIELAAN 19 474 
KROM 73 483 
87 492 
97 501 
115 510 
KWEVOeLLAAN 11 519 
LANHAM 41 528 
53 537 
70 546 
91 554 
107 564 
122 573 
143 (OVERLYN 3) 582 
157 (WILMAR PARK 4) 591 
157 (WILMAR PARK 13) 600 
157 (WILMAR PARK 22) 609 
1 57 (WILMAR PARK 31 ) 618 
157 (WILMAR PARK 40) 627 
157 (WILMAR PARK 49) 636 
157 (WILMAR PARK 58) 645 
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STRAATNAAM . . WOONEENHEIDNOMMER NUMERIESE EENHEID 
158 (ELBIEHOF 1 = 1 5) 654 
158 (ELBIEHOF 1 0) 663 
158 (KARENHOF NO ORD 4) 672 
158 (KARENHOF N 13) 681 
158 (KARENHOF N 22) 690 
158 (KARENHOF N 31) 699 
LETTIELAAN 78 708 
LYNN 125 717 
MARKUS LAAN 56 726 
MATTEELAAN 21 735 
35 744 
51 753 
McLAERENLAAN 78 762 
MEEU 59 771 
NELLAAN 17 780 
NUWELAAN 11 789 
OOIEVAARLAAN 865 798 
901 807 
PAPEGAAILAAN 10 816 
POORT SIG 1 490 825 
1 514 834 
1 542 843 
RINA 21 852 
35 861 
ROOIHAASKOPPIE 12 870 
39 879 
SANDSPRUITLAAN 121 888 
SNIPLAAN 24 897 
STAPELBERGLAAN 1 5 906 
STEGMAN 11 915 
59 923 
74 933 
85 942 
96 951 
107 960 
123 969 
136 978 
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STRAATNAAM . . WOONEENHEIDNOMMER NUMERIESE EENHEID 
STORMVOeLLAAN 58 987 
90 996 
124 1 005 
186 1 014 
STRYDOM SINGEL 30 1 023 
SWAAN 57 1 032 
68 1 041 
84 1 050 
11 0 1 059 
151 1 068 
TORINGLAAN 23 1 077 
TROUPANTLAAN 67 1 086 
VAN DER WESTHUIZEN 130 1 095 
VARI NG 1 518 1 104 
VERMAAKLAAN 17 1 113 
39 1 122 
VORSTERLAAN 27 1 131 
43 1 140 
BADENHORST 9 2 
33 11 
BAVIAANSPOORTWEG 86 20 
105 29 
118 38 
131 47 
BEN CON 179 56 
BER GARE ND 866 65 
901 74 
BLOUREIERLAAN 11 83 
BLOUVALK 133 92 
BOSFISANTWEG 12 1 01 
BOSLOERIE 13 109 
841 119 
866 128 
885 137 
921 146 
BREYERLAAN 1 470 155 
CONDOR 57 164 
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STRAATNAAM .. WOONEENHEIDNOMMER NUMERIESE EENHEID 
DE RUSTLAAN 6 173 
33 182 
DEWITLAAN 128 191 
DIAGONAAL 46 200 
DREYERLAAN 5 209 
FOURIELAAN 20 218 
35 227 
GOOSEN 1 494 236 
1 518 245 
1 544 254 
GROOT SINGEL 30 263 
HANSDONS LAAN 12 272 
HEMP SPRUIT 59 281 
HEUNINGVOeL 70 290 
94 299 
HOOK 1 494 308 
JANFISKAAL 82 317 
91 326 
108 335 
127 344 
JONKMANSPRUIT 117 353 
JORDAAN 96 362 
112 371 
JURGENS 25 380 
44 389 
KAALLAAGTE 1 454 398 
1 482 407 
1 506 416 
KANTOORLAAN 64 425 
KOEKOEK 1 485 434 
1 510 443 
1 545 452 
1 566 461 
KOMPANIELAAN 14 470 
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STEEKPROEF VII: WAARSKYNLIKHEIDSELEKSIE VAN WOONEENHEDE 
(WOONHUISE, SIMPLEKSE, DUPLEKSE EN WOONSTELLE) 
SISTEMATIESE STEEKPROEF VAN WOONEENHEDE VIR LA MONTAGNE 
(GEBIED I = 1109) 
Ry 43 kolom 4 is beginpunt - lees ewekansige getalle op die 
tabel van links na regs: ewekansige getal = 67531 
EWEKANSIGE GETALLE 
6753 = Te groot 
- Ry 43 kolom 8 
0160 = Beginpunt 
LA MONTAGNE SIRKELSTEEKPROEF: ELKE 8STE HUIS: BEGINPUNT 160 
STRAATNAAM 
ALBERTUS 
CATHARINA 
WOONEENHEIDNOMMER 
210 (CHAMBORD 160) 
210 (CHAMBORD 168) 
210 (CHAMBORD 176) 
210 (CHAMBORD 184) 
257 (MONT ROUGE A 4) 
257 (MONT ROUGE A 12) 
257 (MONT ROUGE B 4) 
257 (MONT ROUGE B 12) 
257 (MONT ROUGE B 20) 
257 (MONT ROUGE B 28) 
257 (MONT ROUGE C 5) 
257 (MONT ROUGE C 13) 
257 (MONT ROUGE C 21) 
257 (MONT ROUGE C 29) 
257 (MONT ROUGE C 37) 
257 (MONT ROUGE E 2) 
257 (MONT ROUGE E 10) 
257 (MONT ROUGE E 18) 
257 (MONT ROUGE E 26) 
174 (CHAUMONT 4) 
174 (CHAUMONT 12) 
174 (CHAUMONT 20) 
174 (CHAUMONT 28) 
186 (LE BOURG 8) 
186 (LE BOURG 16) 
186 (LE BOURG 24) 
196 (VERMONT 2) 
196 (VERMONT 10) 
196 (VERMONT 18) 
196 (VERMONT 26) 
196 (VERMONT 34) 
196 (VERMONT 42) 
196 (VERMONT 50) 
196 (VERMONT 58) 
216 (KARATARA 5) 
216 (KARATARA 13) 
216 (KARATARA 21) 
NUMERIESE EENHEID 
160 
168 
176 
184 
192 
200 
208 
216 
224 
232 
240 
248 
256 
264 
272 
280 
288 
296 
304 
312 
320 
328 
336 
344 
352 
360 
368 
376 
384 
392 
400 
408 
416 
424 
432 
440 
448 
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STRAATNAAM .. WOONEENHEIDNOMMER NUMERIESE EENHEID 
CATHARINA 216 (KARATARA 29) 456 
216 (KARATARA 37) 464 
216 (KARATARA 45) 472 
216 (KARATARA 53) 480 
CORNUS 202 488 
221 496 
FRANGIPANI 214 504 
240 512 
263 510 
264 (LYNETTEHOF 8) 528 
279 536 
299 544 
JOANLAAN 30 (CHEVERNEY GROND 5) 552 
30 (CHEVERNEY GROND 13) 560 
30 (CHEVERNEY HOOF 3) 568 
30 (CHEVERNEY HOOF 11) 576 
30 (CHEVERNEY HOOF 19) 584 
30 (CHEVERNEY HOOF 27) 592 
30 (CHEVERNEY HOOF 35) 600 
30 (CHEVERNEY HOOF 43) 608 
30 (CHEVERNEY HOOF 51) 616 
30 (CHEVERNEY HOOF 59) 624 
30 (CHEVERNEY HOOF 67) 632 
30 (CHEVERNEY HOOF 75) 640 
30 (CHEVERNEY LAER GROND 2) 648 
30 (CHEVERNEY LAER GROND 10) 656 
30 (CHEVERNEY OOS 8) 664 
30 (CHEVERNEY OOS 16) 672 
30 (CHEVERNEY OOS 24) 680 
30 (CHEVERNEY OOS 32) 688 
30 (CHEVERNEY OOS 40) 696 
30 (CHEVERNEY WES 8) 704 
30 (CHEVERNEY WES 16) 712 
30 (CHEVERNEY WES 24) 720 
30 (CHEVERNEY WES 32) 728 
30 (CHEVERNEY WES 40) 736 
KANDELAAR 209 744 
226 752 
268 760 
312 768 
LAVATA 210 776 
LEX TON 44 784 
ROTSVYGIE 268 (LUANA HEIGHTS 8) 792 
268 (LUANA HEIGHTS 1 6) 800 
268 (LUANA HEIGHTS 24) 808 
268 (WAXIA HEIGHTS 4) 816 
268 (WAXIA HEIGHTS 1 2) 824 
268 (WAXIA HEIGHTS 20) 832 
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STRAATNAAM .. WOONEENHEIDNOMMER NUMERIESE EENHEID 
ROTSVYGIE 268 (WAXIA HEIGHTS 28) 840 
279 848 
280 (PRONKHEUWEL 8) 856 
280 (PRONKHEUWEL 16) 864 
299 872 
304 (HILLSIDE 7) 880 
304 (HILLSIDE 15) 888 
304 (HILLSIDE 23) 896 
304 (HILLSIDE 31) 904 
312 (TIMBAVATI 7) 912 
312 (TIMBAVATI 15) 920 
312 (TIMBAVATI 23) 928 
312 (TIMBAVATI 31) 936 
312 (TIMBAVATI 39) 944 
312 (TIMBAVATI 47) 952 
320 (CHARMONIX 1 = 1 7) 960 
320 (CHARMONIX 9) 968 
320 (CHARMONIX 17) 976 
SKOOL 72 (MAJUBA 4) 984 
UINTJIE 45 993 
WAGGEL 182 1 000 
202 1 008 
221 1 016 
237 1 024 
ALBERTUS 210 (CHAMBORD 2) 2 
210 (CHAMBORD 1 0) 1 0 
210 (CHAMBORD 18) 18 
210 (CHAMBORD 26) 26 
210 (CHAMBORD 34) 34 
210 (CHAMBORD 42) 42 
210 (CHAMBORD 50) 50 
210 (CHAMBORD 58) 58 
210 (CHAMBORD 66) 66 
210 (CHAMBORD 74) 74 
210 (CHAMBORD 82) 82 
210 (CHAMBORD 90) 90 
210 (CHAMBORD 98) 98 
210 (CHAMBORD 106) 106 
210 (CHAMBORD 114) 114 
210 (CHAMBORD 122) 122 
210 (CHAMBORD 130) 130 
210 (CHAMBORD 138) 138 
210 (CHAMBORD 146) 146 
210 (CHAMBORD 154) 154 
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STEEKPROEF VIII: WAARSKYNLIKHEIDSELEKSIE VAN WOONEENHEDE 
(WOONHUISE, SIMPLEKSE, DUPLEKSE EN WOONSTELLE) 
SISTEMATIESE STEEKPROEF VAN WOONEENHEDE VIR MEYERS PARK 
(GEBIED K = 1129) 
Ry 27 kolom 4 is beginpunt - lees ewekansige getalle op die 
tabel van links na regs: ewekansige getal = 73132 
EWEKANSIGE GETALLE 
7313 = Te groot 
2486 = Te groot 
5682 - Ry 29 kolom 5 
0563 = Beginpunt 
MEYERS PARK SIRKELSTEEKPROEF: ELKE 9DE HUIS : BEGINPUNT 563 
STRAATNAAM WOONEENHEIDNOMMER NUMERIESE EENHEID 
KRITZ INGER 259 563 
272 572 
288 581 
LILLIAN 129 590 
LOCUS 321 599 
MANSER 194 (CONCORDIA 5) 608 
214 617 
226 626 
235 635 
251 644 
MARGARITHA 107 653 
134 (ANLEEN 7) 662 
MOLLER 206 671 
216 680 
229 689 
239 698 
NICOLETTE 156 707 
175 716 
NINA 112 725 
ODENDAAL 182 734 
191 743 
205 752 
214 761 
227 770 
237 779 
252 788 
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STRAATNAAM · · WOONEENHEIDNOMMER NUMERIESE EENHEID 
PARABOOL 322 797 
PASSER 337 806 
PIENAAR 181 (ELMA 5) 815 
PROF I EL 325 824 
RAB IE 146 833 
162 842 
174 PASTOR IE 851 
ROOS 188 860 
198 869 
207 878 
216 887 
225 896 
234 905 
246 914 
257 923 
SIMMETRIE 181 932 
205 941 
225 950 
257 959 
274 968 
293 977 
SHOLTO DOUGLAS 141 986 
SKEW 85 995 
TREVOR 1 1 004 
VAN DER MERWELAAN 1 21 1 013 
134 1 022 
VAN NIEKERK 111 1 031 
WATERMEYER 155 1 040 
160 (PARK CHALET 7 = 23) 1 049 
160 (PARK CHALET 16) 1 058 
165 1 067 
176 1 076 
184 (AMSTEL A 9) 1 085 
184 (AMSTEL A 18) 1 094 
184 (AMSTEL B 7) 1 103 
198 1 11 2 
WEBER 121 1 121 
WILLIAMRYLAAN 135 1 130 
ANALEES 11 5 7 
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STRAATNAAM .. WOONEENHEIDNOMMER NUMERIESE EENHEID 
ANNEMARIE 104 16 
149 25 
176 34 
200 43 
223 52 
ASIMPTOTE 257 61 
278 70 
297 79 
ASTRID 172 88 
BRANDWAG 52 97 
63 106 
CARI NUS 180 11 5 
195 124 
205 133 
215 142 
224 1 51 
233 160 
244 169 
253 178 
DESIMAAL 294 187 
DRIEHOEK 286 196 
ELLI PS 329 205 
EMMARENTIA 133 214 
153 223 
186 232 
225 241 
ERASMUS 178 (MONTENARA 7 = 8) 250 
188 (VIERHOF 4) 259 
207 268 
223 277 
232 286 
241 294 
259 304 
288 313 
GARDEN DRIVE 192 (UNIDEN 3 = 33) 322 
192 (UNIDEN 13) 331 
192 (UNIDEN 22) 340 
192 (UNIDEN 31 ) 349 
HIBERBOOL 265 358 
286 367 
317 376 
337 385 
HOeVELD 1 63 394 
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STRAATNAAM .. WOONEENHEIDNOMMER NUMERIESE EENHEID 
JAN MEYERSRYLAAN 162 403 
191 412 
196 (PUMALANGA 8) 421 
KEGEL 310 430 
KENT 245 439 
255 448 
264 457 
278 466 
313 475 
337 484 
KEUNING 205 493 
217 502 
KON STANT 330 511 
KOORDINAAT 333 520 
KRITZ INGER 198 529 
214 538 
225 547 
236 556 
262 565 
275 574 
320 583 
STEEKPROEF IX: WAARSKYNLIKHEIDSELEKSIE VAN WOONEENHEDE 
(WOONHUISE, SIMPLEKSE, DUPLEKSE EN WOONSTELLE) 
SISTEMATIESE STEEKPROEF VAN WOONEENHEDE VIR SILVERTON 
(GEBIED N = 2759) 
Ry 21 kolom 6 is beginpunt - lees ewekansige getalle op die 
tabel van links na regs: ewekansige getal = 68402 
EWEKANSIGE GETALLE 
6840 = Te groot 
2234 = Beginpunt 
SILVERTON : SIRKELSTEEKPROEF ELKE 21STE HUIS : BEGINPUNT 
STRAATNAAM WOONEENHEIDNOMMER NUMERIESE EENHEID 
PRETORIA 482 2 234 
617 (NEDBANK SILVERTON 3 2 254 
617 (NEDBANK SILVERTON 25 2 275 
617 (NEDBANK SILVERTON 46 2 296 
617 (NEDBANK SILVERTON 67 2 317 
617 . (NEDBANK SILVERTON 88 2 338 
617 (NEDBANK SILVERTON 109 2 359 
617 (NEDBANK SILVERTON 131 2 380 
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STRAATNAAM .. WOONEENHEIDNOMMER NUMERIESE EENHEID 
REPUBLIC 90 2 401 
173 2 422 
270 2 443 
SCHUCHS 94 2 464 
SYS IE 905 2 485 
958 2 506 
TIPTOL 834 2 527 
877 2 548 
1 009 2 590 
VAN WYK 89 2 611 
162 2 632 
VINK 966 2 653 
VLOK 513 2 674 
WEYERS 734 2 695 
WILLERS 782 2 716 
ALFA 322 3 
410 24 
ANKER 785 45 
BIAS 776 66 
BLESHOENDER 842 87 
893 108 
938 129 
990 151 
BOKMAKIERIE 290 172 
BOVIDANSINGEL 850 193 
BRANDWAG 30 214 
154 235 
BRUMMER 430 256 
CALVYN 218 (SILVEROAKS 6) 277 
218 (SILVEROAKS 27) 298 
CONRAD 658 319 
DEBOULEVARD 1 01 340 
1 61 361 
226 (DISA 11 ) 382 
234 403 
265 (OVERTON A 1 4) 424 
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STRAATNAAM · . WOONEENHEIDNOMMER NUMERIESE EENHEID 
DEBOULEVARD 265 (OVERTON A 35) 445 
265 (OVERTON B 9) 466 
265 (OVERTON B 30) 487 
269 (OVERTON C 4) 508 
269 (OVERTON C 25) 529 
269 (OVERTON C 46) 550 
DYKOR 237 571 
269 592 
ETIENNE 470 613 
FAKKEL 111 635 
FISKAAL 861 655 
926 676 
986 697 
FLAMINK 837 719 
878 740 
934 761 
982 782 
FOUNTAIN 84 803 
234 824 
GRANIET 601 845 
ISAAC STEGMAN 381 866 
JAMES 126 (WALENI 3) 887 
137 (SILVERSANDS 4) 908 
137 (SILVERSANDS.25) 929 
137 (SILVERBERG 4) 950 
137 (SILVERBERG 25) 971 
226 992 
JASMYN 330 1 013 
390 1 034 
445 1 055 
493 1 076 
517 (RUBEN 17) 1 097 
529 (BOSMANHUIS 1 = 57) 1 118 
529 (BOSMANHUIS 20) 1 137 
529 (BOSMANHUIS 41) 1 159 
533 (FONTEINHOEK 5) 1 182 
553 1 203 
614 (SILVILLE 9) 1 224 
622 (VILLA JASMYN 17) 1 245 
JOSEPH BOSMAN 358 1 266 
425 1 287 
469 1 308 
517 (PERMPARK 2) 1 329 
517 (PERMPARK 23) 1 350 
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STRAATNAAM WOONEENHEIDNOMMER NUMERIESE EENHEID 
JOSEPH BOSMAN 554 1 371 
KORHAAN 201 1 409 
237 (ANTOINETTE COURT 1 = 6) 1 413 
KRAANVOeL 898 1 434 
957 1 455 
1 002 1 476 
KRIGE 554 (VILLA LETHABO 11) 1 497 
609 1 518 
662 1 539 
KRISANT 361 1 560 
409 1 581 
KRISTAL 241 1 602 
LOERIE 845 1 623 
MARMER 202 1 644 
MORELETA 349 1 666 
437 1 686 
581 (BOHENIA 16) 1 707 
585 (DIE PALM 7) 1 728 
585 (DIE PALM 29) 1 750 
650 1 771 
MOSS IE 986 1 792 
NAGTEGAAL 341 1 813 
421 1 834 
PLANTATION 233 (RIETON 7) 1 855 
PRESIDENT 350 1 876 
368 1 897 
428 1 918 
450 (SILVER SOUTH 11) 1 939 
481 1 960 
678 2 002 
PRETORIA 313 (HELLOISE 18) 2 023 
322 (SILWER WALLES 4) 2 045 
326 (CASAMIA 5) 2 066 
338 (VONDELING 3) 2 087 
341 (SILVERVIEW 15) 2 107 
369 2 129 
402 (SILVERTON CHALETS 10) 2 150 
405 2 1 71 
452 2 192 
477 (MALONICA 18) 2 213 
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VRAELYS BYLAAG G 
Geagte Prof./Dr./Mnr./Mev./Mej., 
Beyersstraat 879 
RIETFONTEIN 
0084 
Februarie 1993 
u is moontlik bewus van die probleem van misdaad onder vroue en hul 
gevolglike gevangeneming en u het waarskynlik spesifieke idees en 
gedagtes aangaande die verskynsel. Daarom neem ek die vrymoedigheid 
om u in hierdie verband te nader. Ten einde meer kennis aangaande 
vrouegevangenes te bekom, is dit noodsaaklik om 'n wetenskaplike 
ondersoek aan te pak en ook die algemene publiek se houding 
hieromtrent vas te stel. 
Hierdie ondersoek word deur my as student in Kriminologie aan die 
Universiteit van Suid-Afrika uitgevoer. Die vraelys vorm deel van die 
ondersoek oor die persepsies oor 'n groep vrouegevangenes. 
die 
in 
vrou 
van u 
Die doel van die ondersoek is meer spesifiek om blanke lede van 
publiek se houding teenoor die vrou wat misdaad pleeg en gevolglik 
die gevangenis beland, te bepaal. Die vrae sentreer rondom die 
in die misdaadsituasie. Sommige agtergrondsvrae word ook 
verlang, soos u ouderdom, kwalifikasies en beroep. 
Die inligting wat op hierdie wyse verkry word, kan van groot praktiese 
waarde wees vir professionele persone wat met vrouegevangenes te doen 
kry, soos maatskaplike werkers, sielkundiges, staatsaanklaers, die 
polisie, ens. 
Persone aan wie die vraelys gegee is om te voltooi, is op 'n 
toevallige basis geselekteer. DIE VOLGENDE PERSOON IN u GESIN (BO DIE 
OUDERDOM VAN U AGTIEN JAAR) WAT VERJAAR, WORD VERSOEK OM DIE VRAELYS 
TE VOLTOOI. U siening is vir hierdie navorsingsprojek belangrik. 
Baie ander persone sal moontlik dieselfde as u oor vrouegevangenes 
voel. u hoef nie noodwendig persoonlike kennis of ervaring van die 
verskynsel te he om die vraelys te kan invul nie. Al wat verlang 
word, is dat u die vrae eerlik moet beantwoord. DAAR IS GEEN REGTE OF 
VERKEERDE ANTWOORDE NIE. 
U hoef nie u naam te verstrek of die vraelys te onderteken nie. Die 
inligting wat uit die vraelys verkry word, sal as STRENG VERTROULIK 
beskou word en slegs vir private navorsingsdoeleindes gebruik word. 
Dit sal baie waardeer word indien u die vraelys so spoedig moontlik 
sal invul, aangesien ek dit weer binne 24 uur persoonlik sal afhaal. U 
samewerking in hierdie verband kan 'n belangrike bydrae tot 
wetenskaplike kennis aangaande vrouemisdaad lewer. 
By voorbaat baie dankie. 
VIR KANTOORGEBRUIK 
Die uwe 
VRAELYSNOMMER 
Mev. E.E. Munnik 
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AFDELING A 
Eerstens word 'n aantal algemene vrae omtrent u ouderdom, onderwyspeil 
en verwante sake gevra. 
PLAAS 'N KRUISIE (X) OOR 
TUISHOORT, BYVOORBEELD: 
DIE GENOMMERDE BLOKKIE WAAR DIE INLIGTING 
IManlik I lvroulikl 2 I 5 
IGNOREER DIE OOP BLOKKIE EN SYFERS WAT REGS VAN DIE GENOMMERDE BLOKKIE 
VERSKYN - DIT WORD BENODIG OM ANTWOORDE TE KODEER. 
SOSIO-DEMOGRAFIESE BESONDERHEDE 
A1 In watter voorstad is u woonagtig? 
East Lynn Silverton Meyer spark La Montagne 
1 2 3 4 ~ 4 
A2 Ouderdom in jare: 
1 2 3 4 5 6 7 8 
17-20 21-24 25-30 31-40 41-50 51-60 61-70 >70 l 5 
A3 Wat is u geslag? Manlik 1 vroulik 2 I 6 
A4 Watter taal praat u oorwegend by die huis? 
Afrikaans 1 Ander Europese tale 4 
Engels 2 Ander (Spesifiseer) 5 
Afrikaans en Engels 3 I 7 
AS Wat is die hoogste opvoedkundige kwalifikasies 
wat u verwerf het? 
St. 6 of 7/gelykwaardige kwalif ikasies 1 
St. 8 of 9/gelykwaardige kwalifikasies 2 
St. 10/matriek/gelykwaardige kwalifikasies 3 
St. 10 en 1 of 2 jaar verdere opleiding 4 
St. 1 0 en 3 jaar verdere opleiding 5 
St. 1 0 en 4 of meer jare verdere opleiding 6 I 8 
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A6 DUI U SOORT WERK HIERONDER AAN: 
p I Opvoedkundige (onderwyser, dosent) 1 
R 0 
0 N Mediese en verwante (dokter/verpleegster) 2 
F E 
E E Tegnies (in laboratoriurn, elektronika) 3 
s L ' 
Ander (prokureur, ingenieur) 4 
Klerklike werkers (klerk, boekhoudster) 5 
Besturende werker (besturende direkteur) 6 
Verkoopswerkers (winkelassistent/versekering) 7 
Vervoer en kornrnunikasiewerkers (telefonis, 
taxibestuurder, busbestuurder) 8 
Diens-, sport- en ontspanningswerk (kok, 
kelnerin, haarkapster, polisie) 9 
Huisvrou, pensioenaris, student, skolier 1 0 I I 9-10 
A7 Wat is u huidige huwelikstaat? 
Getroud Ongetroud Geskei Weduwee/wewenaar 
1 2 3 4 I 11 
A8 Wat is u kerkverband? 
Calvinistiese Kerk (NG, Hervorrnde Kerke) 01 
Roorns-Katolieke Kerk 02 
Lutherse Kerk 03 
Anglikaanse Kerk 04 
Metodiste Kerk van SA 05 
Apostoliese Kerk 06 
Joodse of Hebreeuse Kerk 07 
Geen Geloof 08 
Ander (Spesifiseer): 09 I 13 
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AFDELING B 
HOUDING TEENOOR VROUE WAT MISDAAD PLEEG 
'n Lys van stellings verskyn hieronder en is nie noodwendig waarin ons 
glo nie, maar is tipiese menings wat sommige mense huldig. U mag vind 
dat u sterk saamstem met sommige van die stellings, maar net so sterk 
met ander stellings verskil en miskien onseker is omtrent ander 
stellings. Of u saamstem of verskil met enige stelling, u kan daarvan 
verseker wees dat baie ander mense ook net soos u voel. 
As u beslis saamstem met 'n stelling, trek 'n kruisie (X) oor die 
woorde 'Stem beslis saam'; as u beslis nie saamstem met 'n stelling 
nie, kruis u 'Stem beslis nie saam nie'. Doen dieselfde vir 'Geneig om 
saam te stem'; 'Heeltemal onseker'; 'Geneig om nie saam te stem nie'. 
ONTHOU ASSEBLIEF DAT DAAR GEEN REGTE OF VERKEERDE ANTWOORD IS NIE. 
B1 Misdaad onder vroue is 'n besonder dringende sosiale 
probleem. 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam 
saam te stem onseker stem nie nie 
B2 Die getal vroue wat misdaad pleeg is onbeduidend. 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam 
saam te stem onseker stem nie nie 
B3 Residivisme (terugval in misdaad) by vrouemisdadigers is 
'n groat probleem. 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam 
saam te stem onseker stem nie nie 
B4 Vrouemisdadigers het 'n lae intelligensie. 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam 
saam te stem onseker stem nie nie 
BS Vrouemisdadigers is gewoonlik jonger as dertig jaar. 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam 
saam te stem onseker stem nie nie 
I 
I 
I 
I 
I 
13 
14 
15 
16 
17 
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B6 vroue besit nie die vermoe om doeltreffend op te tree nie. 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam I saam te stem onseker stem nie nie 18 
B7 vroue is van nature passiewe wesens. 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam n saam te stem onseker stem nie nie 19 
BB Vroue pleeg misdaad as gevolg van sekere liggaamlike 
gebreke. 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam I saam te stem onseker stem nie nie 20 
B9 vroue is van nature afkerig van misdaad. 
1 . Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam I saam te stem onseker stem nie nie 21 
B10 Alle vroue besit dieselfde persoonlikheidskenmerke 
(emosioneel, geestelik). 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam I saam te stem onseker stem nie nie 22 
B 11 Terrorisme is 'n algemene verskynsel onder vroue-
misdadigers. 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam I saam te stem onseker stem nie nie 23 
B12 Kindermishandeling is 'n algemene verskynsel onder 
vrouemisdadigers. 
1 . Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam n saam te stem onseker stem nie nie 24 
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B13 vroue word beskou as irrasionele wesens (wat nie verstandig kan 
redeneer nie). 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam I saam te stem onseker stem nie nie 25 
B14 weens hul irrasionele optrede kan vroue nie verantwoor-
delik gehou word vir die misdade wat hulle pleeg nie. 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam I saam te stem onseker stem nie nie 26 
B15 vrouemisdadigers is gewoonlik ouer as dertig jaar. 
1 . Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam I saam te stem onseker stem nie nie 27 
B16 Vroue se ingebore passiwiteit ontneem hulle van die 
inisiatief om misdaad te pleeg. 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam I saam te stem onseker stem nie nie 28 
B17 Vroue se ingebore konserwatisme ontneem hulle van die 
inisiatief om misdaad te pleeg. 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam I saam te stem onseker stem nie nie 29 
B18 Gebrek aan moederlike instinkte is 'n seker teken van 
misdadige neigings. 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam I saam te stem onseker stem nie nie 30 
B19 Inkennigheid (as deel van haar persoonlikheid) sal 'n 
vrou weerhou van die pleeg van misdaad. 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam I saam te stem onseker stem nie nie 31 
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B20 'n Gebrek aan ondernemingsgees sal 'n vrou weerhou van 
die pleeg van misdaad. 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam 
saam te stem onseker stem nie nie 
B21 Sosiale f aktore (soos armoede) dien slegs as sneller-
faktor vir misdadige gedrag by vroue. 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam 
saam te stem onseker stem nie nie 
B22 Merkbare manlike kenmerke is by vrouemisdadigers te 
bespeur. 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam 
saam te stem onseker stem nie nie 
B23 Elke vrou se tipe misdaad is uniek (kom net by die 
spesifieke persoon voor). 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam 
saam te stem onseker stem nie nie 
B24 Die regsisteem (polisie, staatsaanklaers en regters) 
behandel vroueoortreders meer toegeeflik. 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam 
saam te stem onseker stem nie nie 
B25 Vrouemisdadigers het gewoonlik meer as drie kinders. 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam 
saam te stem onseker stem nie nie 
B26 Vroue pleeg misdaad as gevolg van drankmisbruik. 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam 
saam te stem onseker stem nie nie 
I 32 
n 33 
I 34 
I 35 
n 36 
n 37 
I 38 
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B27 vroue bestuur onder die invloed van sterk drank. 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam n saam te stem onseker stem nie nie 39 
B28 vroue gebruik dwelmmiddels. 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam n saam te stem onseker stem nie nie 40 
B29 vroue word swaar gestraf vir morele oortredings 
(bv. prostitusie). 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam n saam te stem onseker stem nie nie 41 
B30 Gebrekkige lewensmiddele kan 'n vrou noop om diefstal te 
pleeg. 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam n saam te stem onseker stem nie nie 42 
B31 Vroue word deur die regstelsel bevoordeel juis omdat sy 
'n vrou is. 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam n saam te stem onseker stem nie nie 43 
B32 Vroue is liggaamlik te swak om iemand aan te rand. 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam n saam te stem onseker stem nie nie 44 
B33 Vroue is gewoonlik verantwoordelik vir die aanhitsing 
van mans tot die pleeg van misdade. 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam n saam te stem onseker stem nie nie 45 
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834 Prostitusie is sosiaal onaanvaarbare gedrag. 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam I saam te stem onseker stem nie nie 46 
835 Vroue verkies gewoonlik gif om hul slagoffers mee dood te 
maak. 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam I saam te stem onseker stem nie nie 47 
836 Weens hul strenger (enger) sosialisering, pleeg vroue 
minder misdaad. 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam I saam te stem onseker stem nie nie 48 
837 Vroue behoort gestraf te word vir promiskue gedrag (SOOS 
pros ti tusie) . 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam I saam te stem onseker stem nie nie 49 
838 Mans behoort nie gestraf te word as hulle prostitute 
besoek nie. 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam I saam te stem onseker stem nie nie 50 
839 Manlike kliente van prostitute bly gerespekteerde lede 
van die samelewing. 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam I saam te stem onseker stem nie nie 51 
840 Vroue weet hoe om vuurwapens te gebruik. 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam I saam te stem onseker stem nie nie 52 
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B41 Vroue kan 'n beroep/ambag in die gevangenis aanleer. 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam n saam te stem onseker stem nie nie 53 
B42 Vroue doen huiswerk (soos was/stryk/kosmaak) in die 
gevangenis. 
1 . Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam I saam te stem onseker stem nie nie 54 
B43 Hormoonversteurings kan veroorsaak dat sekere vroue 
misdaad pleeg. 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam I saam te stem onseker stem nie nie 55 
B44 Vroue uit die laer sosio-ekonomiese klasse is meer 
geneig om misdaad te pleeg. 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam ~ saam te stem onseker stem nie nie 56 
B45 Die toenemende mate van buitenshuise vryheid wat die 
vrou geniet, het 'n toename in vrouemisdaad tot gevolg. 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam n saam te stem onseker stem nie nie 57 
B46 Vroue se besoldiging is laag, daarom pleeg hulle misdaad. 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam n saam te stem onseker stem nie nie 58 
B47 Vroue is impulsiewe misdadigers. 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam n saam te stem onseker stem nie nie 59 
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B48 Vroue dien korter vonnisse as mans uit vir dieselfde oortreding. 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam I saam te stem onseker stem nie nie 60 
B49 Vroue pleeg gewoonlik eiendomsmisdade (SOOS winkel-
diefstal) 
1 . Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam n saam te stem onseker stem nie nie 61 
B50 'n Vroue wat moord pleeg se slagoffer is gewoonlik 
intiem aan haar bekend (kind, man of minnaar). 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam n saam te stem onseker stem nie nie 62 
B51 Vroulike moordenaars se slagof fers is magteloos (siek, 
slaap, besope). 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam n saam te stem onseker stem nie nie 63 
B52 Vroue pleeg moord met voorbedagte rade. 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam I saam te stem onseker stem nie nie 64 
B53 Vroue gebruik gewoonlik messe om mee te moor. 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam n saam te stem onseker stem nie nie 65 
B54 Vroue mishandel hul mans fisies (skop, slaan, byt ens.). 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam n saam te stem onseker stem nie nie 66 
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B55 vroue pleeg meestal misdaad in samewerking met manlike 
oortreders. 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam 
saam te stem onseker stem nie nie 
B56 Weens vroue se laer status in die samelewing pleeg hulle 
meer misdaad as mans. 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam 
saam te stem onseker stem nie nie 
B57 Vroue beklee al meer belangrike posisies waar hulle 
geleenthede kry om bedrog te pleeg. 
1. Stem 2. Geneig 3. Heel- 4. Geneig om 5. Stem beslis 
beslis om saam temal nie saam te nie saam 
saam te stem onseker stem nie nie 
BAIE DANKIE VIR U VRIENDELIKE SAMEWERKING. 
ENGELA MUNNIK 
I 67 
I 68 
n 69 
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QUESTIONNAIRE 
Dear Prof./Dr/Mrs/Miss 
879 Beyers Street 
RIETFONTEIN 
0084 
February 1993 
You are possibly aware of the problem of female crime, and you may 
have specific ideas and thoughts about the phenomenon. Therefore I 
take the liberty of approaching you. In order to obtain more knowledge 
about the female prisoner, it is essential to undertake a scientific 
investigation and also to ascertain the general public's attitude in 
this regard. 
The research will be undertaken by the writer in a capacity as student 
of Criminology at the University of South Africa. The questionnaire 
is part of the research on the phenomenon of female prisoners. 
More specifically, the aim of the survey is to determine the attitude 
of white members of the public towards a woman who has committed a 
crime and been incarcerated. The questions focus on the women in a 
crime situation. Some background questions are also included, such as 
your age, qualifications, occupation, etc. 
The information obtained in this manner can be of great practical 
value to professional people dealing with female prisoners, for 
example social workers, psychologists, public prosecutors, police, 
etc. People to whom the questionnaire was sent, were selected at 
random. THE NEXT PERSON IN YOUR HOUSEHOLD (ABOVE THE AGE OF 18 YEARS) 
WHO WILL CELEBRATE HIS/HER BIRTHDAY IS REQUESTED TO COMPLETE THE 
QUESTIONNAIRE PLEASE. Your view is important for this survey, because 
many other people may possibly feel the same as you do about female 
prisoners. You do not necessarily need to have personal knowledge or 
experience of this phenomenon to be able to fill in this 
questionnaire. All that is required is that you answer the questions 
honestly. THERE ARE NO CORRECT OR INCORRECT ANSWERS. 
You do not need to give your name or to sign the questionnaire. All 
information obtained from the questionnaire will be treated as 
STRICTLY CONFIDENTIAL and will be used for private research purposes 
only. 
It would be appreciated if you could fill in the questionnaire as soon 
as possible because it will be collected personally within 24 hours. 
Your co-operation in this regard can make an important contribution to 
scientific knowledge regarding female criminality. 
Thanking you in anticipation. 
Yours faithfully 
QUESTIONNAIRE NUMBER I I I 
FOR OFFICE USE ONLY 
E.E. Munnik (Mrs) 
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SECTION A 
Firstly a number of questions follow regarding your age, educational 
level and related matters. 
PLEASE MAKE A CROSS (X) IN THE APPROPRIATE SPACE: 
EXAMPLE: I Male I 1 I Female 2 5 
IGNORE THE OPEN SPACE AND NUMBERS PLACED ON THE RIGHT HAND SIDE; IT 
WILL BE USED TO CODE THE ANSWERS FOR THE COMPUTER TO ANALISE. 
SOCIO-DEMOGRAPHIC PARTICULARS 
A1 In which suburb do you live? 
East Lynn Silverton Meyerspark La Montagne 
1 2 3 4 I 4 
A2 Your age (in years). 
1 2 3 4 5 6 7 8 
17-20 21-24 25-30 31-40 41-50 51-60 61-70 >70 I 5 
A3 What is your gender? Male 1 Female 2 I 6 
A4 What language do you generally speak at home? 
Afrikaans 1 European languages 4 
English 2 Other (Specify) 5 
Afrikaans and English 3 I 7 
AS What is the highest educational qualification you 
obtained? 
St. 6 or 7/equivalent qualifications 1 
St. 8 or 9/equivalent qualifications 2 
St. 10/matric/equivalent qualifications 3 
St. 1 0 and 1 or 2 years further training 4 
St. 10 and 3 years further training 5 
St. 10 and 4 or more years further training 6 I 8 
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A6 INDICATE YOUR TYPE.OF OCCUPATION BELOW: 
p I Educational, e.g. teacher, lecturer 01 
R 0 
0 N Medical and related, e.g. doctor, nurse 02 
F A 
E L Technical, e.g. in laboratory, electronics 03 
s 
Other, e.g. attorney, engineer 04 
Clerical worker (clerk, bookkeeper) 05 
Managerial worker (company director) 06 
Sales worker, e.g. shop assistant, owner 07 
Transport and communication worker, e.g. 
taxi driver, telephone operator, bus driver 08 
Service, sports and recreational work, e.g. 
chef, waitress, hairdresser, policewoman/man 09 
Housewife, pensioner, student, scholar 1 0 
Other (Specify): 11 I I 9-10 
A7 What is your present marital status? 
Married Unmarried Divorced Widow/er 
1 2 3 4 I 11 
AB What is your religious denomination? 
Calvinists Churches (eg. Dutch Reform) 01 
Roman Catholic 02 
Lutherian Churches 03 
Anglican Church 04 
Methodist Church 05 
Apostolic Groups (AGS) 06 
Jewish or Hebrew 07 
No religion 08 
Other (Specify): 09 I 13 
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SECTION B 
ATTITUDE TOWARDS FEMALE CRIMINALS 
The following statements are not necessarily what you believe, but are 
typical of the beliefs that some people hold. You may find that you 
agree strongly with some of the statements, but just as strongly 
disagree with the other statements. You may feel uncertain about other 
statements. Whether you agree or disagree with any statement, you can 
be assured that many people feel the same as you do. 
If you agree definitely with a statement, make a cross (X) in the 
appropriate block, i.e. 'Strongly agree'; if you definitely disagree 
with a statement, make your cross over 'Strongly disagree'. You do the 
same for 'Tend to agree'; 'Uncertain'; and 'Tend to disagree'. 
REMEMBER THAT THERE ARE NO CORRECT OR INCORRECT ANSWERS. 
B1 Female crime is seen as a pressing social problem. 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to 5. Strongly I agree agree uncertain disagree disagree 13 
B 2 The quantity of females that commit crimes are 
insignificant. 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to 5. Strongly I agree agree uncertain disagree disagree 14 
B 3 Recidivism (return to crime) in female criminals is a 
big problem. 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to 5. Strongly I agree agree uncertain disagree disagree 15 
B 4 Female criminals lack intelligence. 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to 5. Strongly I agree agree uncertain disagree disagree 16 
B 5 Female criminals are usually under thirty years of age. 
1 . Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to 5. Strongly I agree agree uncertain disagree disagree 17 
B 6 Women have a basic inability to function properly. 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to 5. Strongly I agree agree uncertain disagree disagree 18 
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B7 Women possess an inherent passivity. 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to 5. Strongly I agree agree uncertain disagree disagree 19 
B 8 Women off enders are motivated by fundamental biological 
processes. 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to 5. Strongly I agree agree uncertain disagree disagree 20 
B 9 Women are naturally averse to crime. 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to 5. Strongly I agree agree uncertain disagree disagree 21 
B 10 All females have the same personality traits (emotional, 
mentally). 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to 5. Strongly I agree agree uncertain disagree disagree 22 
B 11 Terrorism is a general phenomenon among female criminals 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to 5. Strongly I agree agree uncertain disagree disagree 23 
B 12 Child abuse is a general phenomenon among female 
criminals. 
1 • Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to 5. Strongly I agree agree uncertain disagree disagree 24 
B 13 Women are seen as irrational beings (who cannot argue 
in a sane manner). 
1 . Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to 5. Strongly n agree agree uncertain disagree disagree 25 
B 14 Because of their irrationality women cannot be held 
responsible for the crimes they commit. 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to 5. Strongly I agree agree uncertain disagree disagree 26 
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B15 Female criminals are usually over thirty years of age. 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to 5. Strongly I agree agree uncertain disagree disagree 27 
B 16 Women's natural passivity robs them of the initiative to 
break the law. 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to 5. Strongly n agree agree uncertain disagree disagree 28 
B 17 Women's natural conservatism robs them of the initiative 
to break the law. 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to 5. Strongly I agree agree uncertain disagree disagree 29 
B 18 A sure sign of criminality in women is the lack of 
maternal instincts. 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to 5. Strongly I agree agree uncertain disagree disagree 30 
B 19 The female mode of personality (more timid) may guard 
her against committing crimes. 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to 5. Strongly I agree agree uncertain disagree disagree 31 
B 20 The female mode of personality (more lacking in 
enterprise) may guard her against committing crimes. 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to 5. Strongly n agree agree uncertain disagree disagree 32 
B 21 Environmental factors (poverty) occasionally trigger 
criminal behaviour in women. 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to 5. Strongly n agree agree uncertain disagree disagree 33 
B 22 Markedly masculine traits can be found in female 
criminals. 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to 5. Strongly n agree agree uncertain disagree disagree 34 
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B23 Female crime can be.treated as an individual phenomenon. 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to 5. Strongly n agree agree uncertain disagree disagree 35 
B 24 The law profession (police, district attorneys and 
judges) treat female offenders leniently. 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to 5. Strongly n agree agree uncertain disagree disagree 36 
B 25 Female criminals usually have more than three children. 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to 5. Strongly n agree agree uncertain disagree disagree 37 
B 26 Females commit crimes because of alcohol abuse. 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to 5. Strongly n agree agree uncertain disagree disagree 38 
B 27 Females also drive their cars under the influence of 
alcohol. 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to 5. Strongly n agree agree uncertain disagree disagree 39 
B 28 Females also abuse drugs. 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to 5. Strongly n agree agree uncertain disagree disagree 40 
B 29 In moral offenses (like prostitution) female offenders 
are actually treated severely. 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to 5. Strongly n agree agree uncertain disagree disagree 41 
B 30 Lack of funding can predispose a woman towards crime. 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to 5. Strongly n agree agree uncertain disagree disagree 42 
B 31 Sexual discrimination plays an important part in the 
sentencing policy. 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to 5. Strongly n agree agree uncertain disagree disagree 43 
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B32 Females are not physically strong enough to assault a person. 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to 5. Strongly n agree agree uncertain disagree disagree 44 
B 33 Females are generally responsible for instigating men 
to commit crimes. 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to 5. Strongly n agree agree uncertain disagree disagree 45 
B 34 Prostitution is seen as socially undesirable behaviour. 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to 5. Strongly n agree agree uncertain disagree disagree 46 
B 35 Females usually use poison to try and kill their victims 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to 5. Strongly n agree agree uncertain disagree disagree 47 
B 36 As a result of their strict (narrow-minded) upbringing 
females commit less crimes. 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to 5. Strongly n agree agree uncertain disagree disagree 48 
B 37 Women should be punished for sexual promiscuous 
behaviour. 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to 5. Strongly n agree agree uncertain disagree disagree 49 
B 38 Men should not be punished for visiting prostitutes. 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to 5. Strongly n agree agree uncertain disagree disagree 50 
B 39 The clients of prostitutes remain respected members of 
the society. 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to 5. Strongly n agree agree uncertain disagree disagree 51 
B 40 Women know how to use fire arms. 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to 5. Strongly n agree agree uncertain disagree disagree 52 
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B41 women in prisons are able to learn an occupation while there. 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to 5. Strongly n agree agree uncertain disagree disagree 53 
B 42 Women in prisons are only able to do work of a general 
domestic kind (such as washing, ironing and cooking) . 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to 5. Strongly n agree agree uncertain disagree disagree 54 
B 43 Hormonal imbalance can predispose women to crime. 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to 5. Strongly n agree agree uncertain disagree disagree 55 
B 44 Women in the lower socio-economic strata are more likely 
to commit crimes. 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to 5. Strongly I agree agree uncertain disagree disagree 56 
B 45 The increase in female crime is related to the increase 
in the freedom of women in society. 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to 5. Strongly I agree agree uncertain disagree disagree 57 
B 46 Women commit crimes because they do not get high salaries 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to 5. Strongly n agree agree uncertain disagree disagree 58 
B 47 Women are impulsive criminals. 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to 5. Strongly n agree agree uncertain disagree disagree 59 
B 48 Women are likely to serve shorter sentences for the 
same crimes as committed by men. 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to 5. Strongly I agree agree uncertain disagree disagree 60 
B 49 Women usually commit property crimes (eg. shoplifting). 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to 5. Strongly I agree agree uncertain disagree disagree 61 
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BSO Women who murder usually choose someone close to them 
(child, husband/lover) as a victim. 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to s. Strongly 
agree agree uncertain disagree disagree 
B S1 Victims of female murderers are incapable to def end 
themselves (ill, asleep, drunk, etc.) 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to s. Strongly 
agree agree uncertain disagree disagree 
B S2 Women commit premeditated murder. 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to 5. Strongly 
agree agree uncertain disagree disagree 
B 53 Women usually use a knife as a murder weapon. 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to s. Strongly 
agree agree uncertain disagree disagree 
B S4 Females abuse their spouses (hit, kick, bite). 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to s. Strongly 
agree agree uncertain disagree disagree 
B SS Women who commit crimes often act as supporting players 
to men. 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to s. Strongly 
agree agree uncertain disagree disagree 
B 56 Because women occupy a lower status in society they 
commit more crimes than men. 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to s. Strongly 
agree agree uncertain disagree disagree 
B S7 Women are employed in the higher income bracket where 
they are in a better position to commit fraud. 
1. Strongly 2. Tend to 3. Totally 4. Tend to s. Strongly 
agree agree uncertain disagree disagree 
THANK YOU FOR YOUR KIND CO-OPERATION. 
ENGELA MONNIK 
n 62 
n 63 
n 64 
n 6S 
n 66 
n 67 
n 68 
n 69 
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BYLAAG H 
FREKWENSIEVERDELING VAN RESPONSE OP ITEMS: AFDELING B VAN DIE VRAELYS 
Item- Stem volkome Stem saam Onseker Stem nie Stem beslis Cemiddelde 
nommer saam saam nie nie saam nie 
n % n % n % n % n % x* s 
Bl 148 28,7 194 37,6 83 16,1 69 13,4 22 4,3 2,27 1,14 
B2 61 11,8 156 30,2 128 24,8 117 22,7 54 10,5 2,90 1,19 B3 66 12,8 159 30,8 200 38,8 75 14,5 16 3,1 2,64 0,98 
B4 19 3,7 35 6,8 36 7,0 195 37,8 231 44,8 4, 13 1,05 BS 29 5,6 89 17,2 146 28,3 155 30,0 97 18,8 3,39 1,14 B6 20 3,9 48 9,3 13 2,5 109 21,1 326 63,2 4,30 1,13 
B7 29 5,6 72 14,3 22 4,3 132 25,6 261 50,6 4,02 1,27 B8 8 1,6 46 8,9 42 8, 1 136 26,4 284 55,0 4,24 1,03 B9 99 19,2 203 39,3 42 8, 1 117 22,7 55 10,7 2,66 1,31 BIO 14 2,7 44 8,5 15 2,9 118 22,9 325 63,0 4,35 1,06 Bll 8 1,6 44 8,5 100 19,4 180 34,9 184 35,7 3,95 1,01 Bl2 43 8,3 132 25,6 84 16,3 160 31,0 97 18,8 3,26 1,26 Bl3 19 3,7 50 9,7 11 2,1 115 22,3 321 62,2 4,30 1,13 Bl4 10 1,9 13 2,5 15 2,9 100 19,4 378 73,3 4,59 0,83 BlS 12 2,3 44 8,5 184 35,7 156 30,2 120 23,3 3,64 1,00 B16 6 1,2 42 8, 1 54 10,3 187 36,2 227 44,0 4, 14 0,98 Bl7 11 2,1 87 16,9 54 10,5 182 35,3 182 35,3 3,85 l, 14 Bl8 41 7,9 151 29,3 55 10,7 120 23,3 149 28,9 3,36 1,37 B19 29 5,6 141 27,3 56 10,9 184 35,7 106 20,5 3,38 1,24 B20 19 3,7 95 18,4 46 8,9 177 34,3 179 34,7 3,78 1,21 B21 108 20,9 283 54,8 28 5,4 57 11,0 40 7,8 2,30 1,15 B22 24 4,7 99 19,2 118 22,9 168 32,6 107 20,7 3,46 1,15 B23 62 12,0 137 26,6 99 19,2 119 23, l 99 19,2 3, 11 1,32 B24 31 6,0 155 30,0 112 21,7 149 28,9 69 13,4 3,14 1,16 B25 14 2,7 49 9,5 282 54,7 97 18,8 74 14,3 3,33 0,93 B26 28 5,4 193 37,4 72 14,0 146 28,3 77 14,9 3, 10 1,21 B27 195 37,8 212 41,1 37 7,2 57 11,0 15 2,9 2,00 l, 07 
B28 262 50,8 210 40,7 20 3,9 20 3,9 4 0,8 1,63 0,63 
B29 47 9, 1 98 19,0 112 21,7 192 37,2 67 13,0 3,26 l, 18 
B30 179 34,7 288 55,8 20 3,9 16 3, l 13 2,5 l ,83 0,84 
B31 29 5,6 96 18,6 87 16,9 186 36,0 118 22,9 3,52 l, 19 
B32 34 6,6 80 15,5 17 3,3 220 42,6 165 32,0 3,78 1,23 
B33 60 11,6 202 39,1 80 15,5 111 21,5 63 12,2 2,84 1,24 
B34 303 58,7 117 22,7 17 3,3 60 11,6 19 3,7 1,79 1,17 
B35 35 6,8 177 34,3 139 26,9 115 22,3 so 9,7 2,94 0,93 
B36 36 7,0 212 41,1 99 19,2 130 25,2 39 7,6 2,85 1, 11 
B37 238 46, 1 151 29,3 17 3,3 68 13,2 42 8, 1 2,08 1,32 
B38 27 5,2 66 12,8 18 3,5 113 21, 9 292 56,6 4,12 1,25 
B39 121 23,4 166 32,2 33 6,4 92 17,8 104 20,2 2,79 1,48 
B40 86 16,7 170 32,9 28 5,4 190 36,8 42 8, 1 2,87 1,29 
B41 271 52,5 184 35,7 47 9, 1 5 l, 0 9 1,7 1,64 0,83 
B42 92 17,8 117 22,7 211 40,9 59 11,4 37 7,2 2,67 l, 11 
843 131 25,4 210 40,7 118 22,9 32 6,2 25 4,€ 2,24 l,CS 
B44 86 16,7 224 43,4 73 14, 1 93 18,0 40 7, f, 2,57 1,19 
B45 25 4,8 187 36,2 128 24,8 118 22,9 58 11, 2 2,99 l, 11 
B46 12 2,3 96 18,6 47 9, l 226 43,8 135 26,2 3,73 1, 11 
B47 29 5,6 165 32,0 103 20,0 135 26,2 84 16,3 3,16 1,20 
B48 20 3,9 109 21,1 200 38,8 133 21, 9 74 14,3 3,22 1,06 
B49 107 20,7 274 53,1 63 12,2 53 10,3 19 3,7 2,23 1,01 
B50 137 26,6 294 57,0 63 12,2 15 2,9 7 l, 4 1,96 0,79 
B51 57 11,0 191 37,0 91 17 ,6 128 . 24,8 49 9,5 2,85 1, 19 
B52 79 15,3 216 41,9 97 18,8 105 20,3 19 3,7 2,55 1,09 
B53 13 2,5 78 15,1 164 31,8 182 35,3 79 15,3 3,46 1,00 
B54 17 3,3 108 20,9 99 . 19, 2 182 35,3 110 21,3 3,50 1,14 
BSS 52 10,1 256 49,6 97 18,8 85 16,5 26 5,0 2,57 1,04 
B56 0 0,0 26 5,0 58 11,2 249 48,3 183 35,5 4, 14 0,81 
B57 96 18,6 211 40,9 62 12,0 103 20,0 44 8,5 2,59 1,24 
*X:Gemiddeld op die vyfpuntskaal 
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BYLAAG I 
SCHEFFE-GROEPERING VAN DIE EENRIGTING-VARIANSIE-ONTLEDINGS 
MET BETEKENISVOLLE VERSKILLE 
Groeperings met 
verskille aan. 
FAKTOR 1 
verskillende 
Groepering volgens voorstede 
Groepering Gemiddeld 
A 3.92041 
A 
B A 3.77933 
B A 
B A 3.74005 
B 
B 3.70956 
Groepering volgens ouderdom 
Groepering Gemiddeld 
A 3.8601 
A 
A 3.8314 
A 
A 3.8158 
A 
A 3.7878 
A 
A 3.7380 
A 
A 3.7350 
A 
B A 3.7240 
B 
B 3.2722 
Groepering volgens geslag 
Groepering Gemiddeld 
A 3.82857 
B 3.72961 
letters dui beduidende 
N A1 
129 Meyer spark 
129 La Montagne 
129 East Lynne 
129 Silverton 
N A2 
112 41-50 jaar 
104 31-40 jaar 
59 21-24 jaar 
82 51-60 jaar 
43 61-70 jaar 
40 17-20 jaar 
64 25-30 jaar 
12 >70 jaar 
N A3 
301 Vroulik 
215 Manlik 
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Groepering volgens onderwyspeil 
Groepering Gemiddeld N AS 
A 3.9S812 78 3 jaar opleiding 
A 
B A 3.89036 1 21 4 jaar opleiding 
B A 
B A 3.81SSO 86 1-2 jaar opleiding 
B A 
B A 3.74646 132 Standerd 10 
B 
B c 3.60342 78 Standerd 8-9 
c 
c 3.38413 21 Standerd 6-7 
FAKTOR 2 
Groepering volgens onderwyspeil 
Groepering Gemiddeld N AS 
A 3.4330 78 3 jaar opleiding 
A 
B A 3.320S 1 21 4 jaar opleiding 
B A 
B A 3.2820 132 Standerd 10 
B A 
B A c 3.139S 86 1-2 jaar opleiding 
B c 
B c 3.0698 78 Standerd 8-9 
c 
c 2.8413 21 Standerd 6-7 
FAKTOR 3 
Groepering volgens voorstede 
Groepering Gemiddeld N A1 
A 2.90919 129 Meyerspark 
A 
A 2.84164 129 East Lynne 
A 
B A 2.71096 129 Silverton 
B 
B 2.61019 129 La Montagne 
-290-
FAKTOR 4 
Groepering volgens geslag 
Groepering Gemiddeld N A3 
A 2.76321 301 Vroulik 
B 2.66047 215 Manlik 
Groepering volgens kerkverband 
Groepering Gemiddeld N A8 
A 3.3939 3 Joodse 
A 
A 2.9021 26 Rooms-Katolieke 
A 
B A 2.8300 23 Metodiste 
B A 
B A 2.2500 15 Baptiste 
B A 
B A 2.2674 40 Ander 
B A 
B A 2.2045 22 Anglikaanse 
B A 
B 1.9896 24 Presbiteriaanse 
B 
B A 2.2365 315 Calviniste 
B A 
B 2.2031 48 Apostoliese 
FAKTOR 5 
Groepering volgens geslag 
Groepering Gemiddeld N A3 
A 3.67525 301 Vroulik 
B 3.35581 215 Manlik 
Groepering volgens taalgroep 
Groepering Gemiddeld N A4 
A 3.5840 354 Afrikaans 
A 
A 3.5532 47 Afr./Engels 
A 
B A 3.4794 97 Engels 
B 
B 3.0278 18 Europe es 
-291-
FAKTOR 6 
Groepering volgens voorstad 
Groepering Gemiddeld N A1 
A 2. 1 499 129 Meyerspark 
A 
A 1.9716 129 East Lynne 
A 
B A 1.8656 129 La Montagne 
B 
B l. 6796 129 Silverton 
Groepering volgens geslag 
Groepering Gemiddeld N A3 
A 2.19070 301 Vroulik 
B 1.72093 215 Manlik 
FAKTOR 7 
Groepering volgens ouderdom 
Groepering Gemiddeld N A2 
A 2.7909 104 31-40 jaar 
A 
B A 2.5756 43 61-70 jaar 
B A 
B A 2.5457 82 51-60 jaar 
B A 
B A 2.4576 112 41-50 jaar 
B A 
B A 2.4449 59 21-30 jaar 
B A 
B A 2.4297 64 25-30 jaar 
B A 
B A 2.2917 12 <70 jaar 
B 
B 2.2250 40 17-20 jaar 
Groepering volgens geslag 
Groepering Gemiddeld N A3 
A 2.57558 301 Vroulik 
B 2.44651 215 Manlik 
